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MINUTES 
OF THE 
One Hundred Fourteenth Session 
OF THE 
Kentucky Annual 
Conference 
OF THE 
Methodist Episcopal Church, South 
HELD AT 
VVinchester, Kentucky 
August 29· September 2, 1934 
ROBERTS PRINTING CO. 
FRANKFORT. KY. 
A Brief History of the Kentucky Conference of the 
Methodist Episcopal Church, South 
T~e first M~thodist "Society" in Kentucky was organized by the Rev. Fran~Is Clark, III th.e cabin home of John Durham, on the road between 
DanvIlle and PerrYVIlle, some time in 1783. Clark was local preacher re-
cently come ~rom Virginia. Durham was a class-leader, and had be~n a 
co-worker WIth Clark bef~re leaving the Old Dominion. They came to 
Kentucky about ~he same tIme, and both settled on land lying on the head 
waters of Salt RIver, between Danville and Perryville. Other immigrants 
came with them from Virginia, and doubtless some of these were Metho-
dists, but we know neither the number nor the names of those who com-
posed the first Methodist organization in Kentucky. 
The first itinerant Methodist preachers to come to Kentucky were 
James Haw and Benjamin Ogden. They were sent from the Methodist 
Conference which met in the city of Baltimore, May 8, 1786. These men 
came at once into the wilderness of the great West. How they came, and 
whether or not they came together, is not certainly known, but a few 
things lead to the conclusion that Haw came through Cumberland Gap, 
While Ogden came down the Ohio River, landed at the mouth of Lime-
stone, and soon found his way to the humble home of Thomas Stevenson, 
at Kenton's Station, not more than three miles away. Here he preached 
and visited the occupants of the few cabins in the Station, and probably 
formed a small "society." But he and Haw were soon together laboring 
faithfully amid great dangers and hardships, and at the end of a year re-
porting a membership of 90, gathered into several small "societies," or 
churches. Quite a revival sprung up under their ministry, and several were 
converted who became pillars in the Church in later years. Among these 
first converts were Richard Masterson and wife, at whose home in Fayette 
county the first Methodist Conference in Kentucky was held. Another 
was the mother of Rev. Jonathan Stamper, one of the truly great men of 
the Kentucky Conference in later years. Ogden labored but two years 
in this new mission field; was married to Miss Mary Perkitt, of Mercer 
county; left the Church for a while, but returned to its ministry, and 
died a member of the Kentucky Conference in 1832. He lies buried near 
Princeton Ky. Haw, in 1792, went off with the O'Kelly movement, ann 
became a 'preacher of the "Republican Methodist Church," but later joined 
the Cumberland Presbyterians. 
The first Methodist Conference in Kentucky wa.s held at Masterson's 
Station about five miles northwest of Lexington, May 15, 1790. Bishop Franci~ Asbury was present and presided. He had ridden horse-back 
from North Carolina, was met by an armed guard beyond Cumberland 
Gap, and was thus protected from the h~stile Indians while coming to 
Lexington over the Wilderness Ro.ad. ThIS first Conference :vas com-
posed of six preachers, viz., FranCIS Poythress, Jame~ Haw, Wll~on Lee, 
Stephen Brooks, Barnabus McHenry, and ~eter ~assle. Preachmg ser-
vices were held while the Conference was III seSSIon, and a gracious re-
vival blessed the efforts of the pioneers. "The house was crowded day 
and night and often the floor was covered with the slain of the Lord. 
and the h~use and the woods resounded with the shouts of the converted. o. 
Masterson had built a log meeting house near his home, said to have been 
the first Methodist meeting house erected in Kentucky. 
At this first of Kentucky Conferences, a school was determined upon. 
Aspury says: "We flxed a plan for a school, and called it Bethel, and ob-
tained a subscription of three hundred pounds in land and money toward 
its establishment." The chief promoter of this enterprise was Francis 
Poythress, the Presiding Elder of the District, who went from place to 
place, begging means with which to put up the large brick building, and 
get the institution in operation. It was built on land given by Mr. John 
Lewis on a high bluff overlooking the Kentucky river, at a point about 
three miles from where Wilmore now stands. It was the first school built 
by any religious denomination in the great West. It prospered for a while, 
doing a splendid work, then failed for want of funds to carry it on. 
In 1789 there were two circuits in Kentucky, the Lexington and Dan-
ville. A third circuit, the Cumberland, lying around Nashville, was 
wholly in Tennessee at that time. In the two Kentucky circuits there 
were 812 white members, and 51 colored. In 1790 the Kentucky circuits 
were increased to four, the Madison and Limestone being added to Lex-
ington and Danville. This year the General Minutes show that the mem-
bership had increased to 1024 white members and 66 colored. Francis 
Poythress was the Elder; Thomas Williamson and Stephen Brooks werp-
appointed to the Danville circuit; Barnabus McHenry and Benjamin Snell-
ing to Madison; Samuel Tucker and Joseph Lillard to Limestone; ann. 
Henry Birchett and David Haggard to Lexington circuit. Of these men, 
Samuel Tucker was killed by the Indians while coming down the Ohio 
River. Joseph Lillard went to Illinois, and is said to have been the first 
Methodist preacher to visit that State. He preached, and formed the first 
Methodist Society in Illinois, then returned to Kentucky, located, and lived 
for many years in Mercer county, where "Joseph's Chapel" is named in his 
honor. David Haggard went off with O'Kelly, was a preacher in the 
'Christian' (New Light) church, and lived for some time at Burkesville. 
Ky. 
Between 1790 and 1800 Conferences were held annually in this west-
ern field, eight of them in Kentucky and two in Tennessee. Including 
that of 1790, six of these Conferences were held at Masterson's, one at 
Lewis's chapel, near Bethel Academy, and two at Bethel. Up to 1800 these 
western Conferences were held in the spring; but in this year a change 
was made to the fall. Two Conferences were held in 1800, one in the 
spring at Dunworth, in East Tennessee, the other in October, at Bethel 
Academy. 
The ten years between 1790 and 1800 were lean years for all the 
churches. "At, the close of the American Revolution the proportion of 
church members in the whole population of the United States has been 
estimated as one to every twenty-three, but in the frontier communities 
it was probably considerably less than that." With some exceptions, the 
early settlers were rough and rude, and but little inclined toward re-
ligion. The moral conditions were bad. Drunkenness, profanity, fight· 
ing, gambling, sabbath-breaking, and lawlessness of every kind were 
frightfully prevalent. Infidelity was immensely popular among the 
pOlitical and social leaders of the day. It has been stated that at least 
two-thirds of these were openly and proudly skeptics. Religion was at a 
low ebb. Churches languished. Many organizations in all the denomi-
nations were disbanded. Revivals were few and scattered widely apart. 
Spiritual deadness pervaded the entire. country. In 1795, Kentucky 
Methodism reported 1880 white members. In 1800, the number had 
dropped to 1626, a loss of 254 in five years. 
The historic revival at the beginning of the nineteenth century 
brought about a very marked change. This revival, beginning in the 
Cumberland country, swept over the entire State, and thousands were 
lifted out of darkness into light. Existing churches were quickened into 
new life and zeal. Many new organizations sprang into being, wicked-
ness and unbelief were rebuked, haunts of evil were broken up. At least 
two new denominations-the Cumberland Presbyterians and the Dis-
ciples-had their beginning in this revival. Many remarkable physical 
manifestations attended this gracious work, such as "the jerks," "the 
falling," "dancing exercise," "barking," etc. It is undeniable that much 
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wild fanaticism was indulged in by ignorant and emotional people. It 
is equally unquestionable that the mighty sweep of the revival was 
stayed by the reaction which set in against the unbridled enthusiasm of 
these people. Taking advantage of the excited state of the people, 
Shakerism, with its wild extravagances, came in, and two flourishing 
colonies were established in Kentucky, another in Ohio and one in In-
diana. Some of the leading promotors of the revival went off with this 
movement. Nevertheless, a great spiritual awakening occurred, the 
whole, spiritual outlook was changed and the good resulting from the reo 
vival remains to this day. The Methodist Church suffered but little from 
these extravagances and the gain in membership during the five or six 
succeeding years attest the genuine results that were realized. 
Prior to 1796, th Church was not divided into Annual Conferences 
with definite boundaries as we have them today. The Church was a unit. 
The Bishop called together the preachers of a section of the Church, at 
a place most convenient to them; then repeated the process in other sec-
tions until the entire territory was covered. Any proposition before the 
whole Church had to be carried to each of these Conferences, discussed 
and voted upon in each, and a majority of the whole vote cast either 
adopted or defeated the measure. But in 1796, six Annual Conferences 
were established, having definite geographical boundaries. Among them 
was the "Western Conference," embracing the States of Kentucky and 
Tennessee. In reporting its proceedings, however, the General Minutes 
do not speak of it as "the Western Conference" until after 1800. Prior to 
this it is called "the Kentucky Conference," though two of its sessions 
were held in Tennessee. 
The old "Western Conference" remained in existence until 1812, and 
was, in every way, a most interesting and aggressive body. Beginning 
with the States of Kentucky and Tennessee, its borders were extended 
until it included Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Arkansas, Mississippi, 
and Louisiana. Its membership grew from 1626 white members in 1800, 
to 29,093 in 1812. Many remarkable men were develop,ed during this 
time. Prior to 1800, the West was served by such men as Wilson Lee, 
Thomas Williamson, Barnabas McHenry, Francis Poythress, Benjamin 
Northcutt, William Burke, Tobias Gibson, Thomas Wilkerson, Henry 
Smith, Valentine Cook, Lewis Garrett, and others equally zealous and 
devoted to the cause of Christ. Some of them were great preachers; all 
were heroes of whom the world was not worthy. Space forbids more 
than a mere mention of their names. The period from 1800 to 1812 was 
very fruitful in the development of men whose labors blessed the Church 
in after years. It was in 1800 that William McKendree came into the 
West. The heart of every well-informed Methodist thrills at the men-
tion of his name. While presiding elder, his district extended into six 
states! As a Bishop he was one of the greatest promotors of revivals 
and one of the finest leaders Methodism ever had. As administrator and 
as an ecclesiastical lawyer he has never had a superior. It was during 
this period that men like Peter Cartwright, James Axley, Jesse Walker, 
Jacob Young, Learner Blackman, John A. Grenada, Caleb Jarvis Taylor, 
Asa Shinn, Miles Harper, Samuel Parker, Elisha Bowman, William 
Winans, Marcus Lindsay, John Johnson, and Jonathan Stamper were 
raised up of God to preach the gospel to listening thousands and to win 
multitudes of souls to Christ. Would that we had space to tell of their 
heroic labors and of the marvelous success of their ministry. 
It was prior to 1812 that many of the leading families of the State 
became attached to Methodism-the Clarks, the Durhams, the Stevensons, 
the Lewises, the Wickliffes, the Helms, the Hardins, the Hites, the 
Hindes the Thomases, the Hords, the Kellys, the Godbeys, and many 
others 'whom we can not even mention here. It was during this period 
also that those early churches were established, which became centers 
of Methodist influence throughout the state-Durham's Chapel, around 
which the Danville circuit was gathered; Stevenson's, which was the 
nucleus of the Limestone circuit; Ferguson's, which beGam~ ~he center Of 
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the old Salt River circuit; Masterson's, from which Lexington and 
Georgetown drew in after years; Owens' and Ebenezer, centers about 
which the old Hinkstone circuit was formed. These are but a few of 
those first organizations out of which Kentucky Methodism has come, 
and from which has gone a stream of evangelistic influence which has en-
riched the entire West. 
When the General Conference of 1808 met in the city of Baltimore, 
Bishop Whatcoat had died during the quadrennium, and Bishop Asbury 
was growing infirm and his health was far from robust. He was af-
flicted with asthma, rheumatism and gout, and frequently had to he as-
sisted in getting on and off his horse. It was very evident that another 
Bishop must be elected, and, by a large majority, the lot fell upon Wil-
liam McKendree, the great presiding elder of the Western Conference. 
No better choice could have been made. He brought to the episcopal of-
fice a vigor of intellect, a purity of life, an inflexibility of purpose, and 
a zeal which knew no bounds. "No man, either learned or unlearned, 
ever saw Bishop McKendree without being struck with the dignity of his 
personal appearance. • * He was about the common height, and his 
form was finely proportioned. By his countenance were shown great 
mildness and intellectual vigor. His forehead was high and well formed, 
his eyes black, very expressive, and somewhat protruded when looking 
upward, his eyebrows heavy, his mouth exceedingly intellectual, his chin 
square and well proportioned. • * I doubt whether a finer counte-
nance--one more expressive of benignity, piety, firmness, and intelli-
gence-has been seen in any age or country." A fit companion and suc-
cessor to the great Asbury! 
It was at this General Conference of 1808, that a delegated General 
Conference was provided for. Prior to this time, the body was of the 
convention type, composed of all the preachers in full connection. As the 
Church enlarged its borders, but few of those who labored at a distance 
from the seat of the Conference could leave their charges and attend. 
In consequence, those Annual Conferences in New England and in the 
South and West had but a small representation in the General Confer-
ence. In the session of 1808, the Baltimore Conference had 31 members 
present, and the Philadelphia Conference 32-very nearly half the entire 
body. The General Conference of 1812 was composed of delegates elected 
in proportion to the number of ministers in each Annual Conference. 
At the General Conference of 1812, the old Western Conference dis-
appears, and its territory is divided between the Ohio and Tennessee Con-
ferences. This arrangement continued for eight years and was a blow 
to Kentucky Methodism. The line between the Ohio and Tennessee Con-
ferences was approximately the line which now divides the Kentucky 
and Louisville Conferences, except that Louisville and some of the con-
tiguous territory was in the Ohio Conference. This division made im-
possible any sort of unity of action on the part of Kentucky Methodists, 
and the Kentucky constituency being a minority in each of the Confer-
ences, very naturally the interests of Kentucky Methodism were subordi-
nated to those of Ohio and Tennessee. 
The General Conference of 1820, established the Kentucky Confer-
ence, to embrace all of Kentucky, four large circuits in what is now West 
Virginia, and a small portion of Tennessee. No separate session of the 
Kentucky Conference was held in 1820, but the first session was held in 
Lexington, September 18, 1821. Bishop Enoch George and Bishop R. R. 
Roberts presided. Bishop McKendree was present during the session, 
but his name is not signed to the Minutes. William Adams was elected 
Secretary, an office which he held for thirteen years. The following 
seventeen members answered to the first roll call: Alexander Cummins 
James G. Leach, Henry McDaniel, Samuel Brown, Marcus Lindsay' 
Jonathan Stamper, Peter Cartwright, William Adams, Samuel P. V. Gil~ 
lisp ie, John Watson, Richard Corwine, William Holman; Benjamin 
Peeples, Edward Ashley, William C. Stribbling, Elisha Simmons, and 
JacOb L. Bramwell. In all there were forty-five members of the Confer-
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cnce, including such men as Josiah Whitaker, John Ray, Andrew Monroe, 
Burwell Spurlock, Henry B. Bascom, Simon Peter, Barnabas McHenry, 
Benjamin Lakin, and Leroy Cole. Thomas A. Morris, afterwards Bishop 
Morris, was transferred from the Ohio to the Kentucky Conference this 
year. A commission from the Ohio Conference appeared before the ses-
sion with a proposition that the two Conferences jointly establish a 
school of high grade. The Kentuckians heartily joined with their Ohio 
brethren in the enterprise, and Augusta College, at Augusta, Ky., was 
soon in operation. The membership of the Kentucky Conference at the 
time of its first session was 20,866 white members, and 2,758 colored. 
The perennial Presiding Elder question was agitating the Church at 
this time. The General Conference of 1820 had adopted a rule, providing 
for the election of the Presiding Elders by the Annual Conference. 
Joshua Soule, having been elected a Bishop prior to the adoption of this 
rule, believing it to be an infringement of the constitution, and a serious 
limitation of the rights and powers of the Episcopacy, refused to be or-
dained, and the rule was suspended until the next General Conference. 
The issue was clearly drawn, and the feeling was intense. Of course the 
Kentucky Conference, as well as other parts of the Church was disturbed 
by the bitter controversy. This same issue, broadened so as to include 
"mutual rights" of laymen and ministers in the government of the 
Church, culminated, about 1830, in the organization of the Methodist 
Protestant Church. Quite a number of local preachers, including such 
men as Jesse Head and Benjamin Northcutt, sided with the disaffected, 
though they did not permanently leave the Methodist Episcopal Church. 
The venerable William Burke affiliated for a time with the so-called 
"Radicals," and Bascom was strongly inclined in their favor. The dis-
affection spread to many leading laymen and local preachers in Kentucky, 
though the Methodist Protestant Church did not succeed in drawing 
many away from the M. E. Church. 
By the time the Kentucky Conference was established, the question 
of slavery was becoming very acute throughout the Church. From the 
beginning Methodism was strongly opposed to slavery. Wesley had 
spoken of the slave trade as the "sum of villainies." As early as 1780, 
the American Conference had asked: "Ought not this Conference require 
those traveling preachers who hold slaves to give promises to set them 
free?" and had answered the question with an unqualified "Yes." The 
Conference of 1785 declared: "We do hold in deepest abhorrence the 
practice of slavery, and shall not cease to seek its destruction by all wise 
and prudent means." Various measures were adopted from time to time 
for the extirpation of the evil. Traveling preachers were refused ordina-
tion until they had solemnly engaged to emancipate their slaves; local 
preachers who would not liberate their slaves were to have their licenses 
withheld; slave owners were not to be elected to official position in the 
Church; and though the rule was not very effective, and not generally 
put into operation, the General Conference at one time made slave-hold-
ing a bar to membership in the Methodist Church. This inoperative rule 
was soon rescinded, but how best to deal with the evil puzzled the wisest 
of the law-makers of the Church. The question was a thorny one, but, in 
the midst of all, the opposition of the Church to the institution of slavery 
was never abated. The Church in the South recognized it as an evil as 
well as in the North. The supreme question was, How shall we deal 
with it? 
The Kentucky Conference was in hearty accord with the rest of the 
Church in this matter. Time and again preachers were refused ordina-
tion by the Conference until they had promised to liberate their slaves. 
The records of old Quarterly Conferences contain many instances of 
licenses withheld, or licenses forfeited by local preachers who would not 
set their negroes free. Being in a slaveholding state, where much of 
the wealth was based on this "peculiar institution," feeling was intense 
against an organization which was openly committed to its extirpation. 
Methodist preachers in Kentucky were not allowed to come into the 
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homes of many influential families on this account, and the Church was 
shut off from many who otherwise would have affiliated with it. 
Another question upon which Methodism was outspoken was that of 
intoxicating drink. "The Methodist Church was the original temperance 
society in the West if not in the nation. * * Temperance was a theme 
unheard and unthought of outside the pale of the Methodist Church. No 
other Church had legislation covering the subject, but it was left to the 
individual to use his discretion regarding the matter. * * At the time 
the Methodist Church was established in the West practically everyone 
drank liquor. A house could not be raised, a field of wheat could not 
be cut down, nor could there be a log-rolling, a husking, a quilting, a 
wedding, or a funeral without the aid of alcohol." Methodism bore no 
uncertain witness against this evil. But much of the wealth of the state 
was invested in distilleries, and the habit was so common among the 
people that it was very unpopular to denounce it and to debar from mem-
bership persons who were engaged in the traffic. 
At its first session the Kentucky Conference organized a Missionary 
Society, auxiliary to the General Missionary Society of the Church. 
Prior to 1866, our missionary work was carried on through a "Mission-
ary Society," instead of a "Mission Board." There was no assessment 
upon the Church, but the whole matter was upon a purely voluntary basis. 
Societies, auxiliary to the General Society, were organized in each Annual 
Conference, and the payment of two dollars per year constituted one a 
member, while the payment of one hundred dollars made one a Life 
Member. As soon as organized, our Conference took its place along side 
of others in promoting this great enterprise of the Church. The Confer· 
ence took over the mission in that part of "Jackson's Purchase" which lay 
in Kentucky. 
The period between 1820 and 1830 was marked by bitter controversy. 
Barton W. Stone was in the field, leading the forces of the "Christian" 
(New Light) Church. Alexander Campbell had also appeared preaching 
the doctrines peculiar to his system and holding debates upon the dis-
lJuted pOints. The Calvinistic controversy was at its height, and the 
Presbyterians were making onslaught upon the Methodists. In order to 
have a medium of defense, the Kentucky Conference established "Thp. 
G<Jspel Herald," a sixteen-page monthly magazine, under the editorship of 
Rev. O. B. Ross. It was issued from Lexington, and was a strong pub-
lication. It co;ntinued in existence for two years, when, upon the death 
of Mr. Ross, th'e publication was suspended. 
In 1833, the Kentucky Conference adopted resolutions favoring the 
establishing of a weekly Church paper in the West, and the following 
April, the first number of the Weste1-n Ohristian Advocate, was issued 
from the Book Concern in Cincinnati, and for ten years was the official 
organ of the Kentucky Conference. 
As the years went by, the question of slavery became more and more 
acute. Abolition societies were organized in New England and else-
where; orators were sent everywhere to agitate and stir up the people, 
and printing presses poured a flood of anti-slavery literature over the 
whole land, demanding the immediate emancipation of the negro slaves. 
These agitators knew but little of the tremendous social problem which 
this would have imposed upon the South. The Church in the South 
ardently wished for emancipa.tion, but, in order to escape from the ills 
that would follow an immediate emanCipation, it was committed to the 
plan of gradual liberation. Thousands of negroes were liberated and 
colonized in Africa, and the Kentucky Conference earnestly promoted the 
Colonization Societies. Some of her members were appointed agents of 
these Societies. At first the Church in the North gave but little more en-
couragement to Abolition than did the Church in the South, but in time, 
the conscience of the non-slaveholding state was fully aroused, and be-
came more and more aggressive in the effort to force ema.ncipation upon 
the whole country. Naturally the South bitterly resented these efforts, 
and the two sections became arrayed against each other. In as much as 
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conscience was involved, of course the Church was the chief arena upon 
which the issue was to be fought out. 
By 1840, the feeling was so intense that Ohio Methodists would not 
send their sons across the line into the South to be educated, while peo-
ple of the South objected to placing their sons under the instruction of 
a faculty largely made up of Northern men. Hence, Augusta College, 
located on the border line between the two sections, was left to perish. 
Ohio practically withdrew from it and established Ohio Wesleyan Col-
lege, at Delaware, and Kentucky abandoned the institution in favor of 
Transylvania, which in 1842 was placed under control of the Methodist 
Church. So this splendid institution, after a record of splendid achieve-
ment, was lost to the Church by reason of the conflict over slavery. 
When the General Conference of 1844 met in the city of New York, 
the feeling was tense to the point of breaking. We can not here set 
forth the struggle that ensued. We can merely mention the fact that 
the Kentucky Conference took a leading part on the side of the South 
in those proceedings which ultimated in a division of the Church. The 
Conference was represented by H. B. Bascom, William Gunn, H. H. 
Kavanaugh, Edward Stephenson, Benjamin T. Crouch, and George W. 
Bruch. When the General Conference had virtually deposed Bishop James 
O. Andrew because he had, by marriage and inheritance, become the legal 
owner of slaves, though not their actual master, it was Bascom who drew 
up the famous Protest, which was signed by all the Kentucky delegates 
Hnd practically all the delegates from Conferences in the slaveholding 
states. After the General Conferenc,e had adopted the resolutions virtual-
ly deposing Bishop Andrew, after the protest had been filed, and the plan 
of separation overwhelmingly adopted, the Southern delegates issued an 
address to their Conferences, advising that a Convention be called to de-
cide whether or not a separate ecclesiastical jurisdiction should be 
formed. The Kentucky Conference was the first to endorse this Conven-
tion and to appoint delegates to it. When the convention met in Louis-
ville, May 1, 1845, T. N. Ralston, of the Kentucky Conference was elected 
Secretary. Bascom wrote the masterly report of the Committee on Or-
ganization, the adoption of which created the Methodist Episcopal 
Church, South. The Kentucky Conference was the first to formally de-
clare its adherence to the M. E. Church, South, and they sent forth an 
address, setting out the reasons for their action which became the model 
for the declarations of the other Conferences throughout the South. 
When the first General Conference of the M. E. Church, South, met 
at Petersburg, Va., in 1846, T. N. Ralston Was elected the first Secretary. 
This Conference divided the Kentucky Conference, the western part of 
the state becoming the Louisville Conference. The General Conference 
of the M. E. Church repudiated the Plan of Separation in 1848, and it 
was not long until the church at Augusta and a part of the congregation 
at Maysville, appealed to the Ohio Conference of the M. E. Church to 
send them a preacher. Augusta had availed itself of its privilege under 
the Plan of Separation and, by a majority voted, adhered to the M. E. 
Church. A faction at Maysville, claiming to be a majority of the con-
gregation, took possession of the church building, and a long law suit 
followed, in which it was clearly shown that they were not a majority, 
and the building was restored to the membership adhering to the South. 
The Court of Appeals in this case sustained every point of contention of 
the Southern Conferences in the matter of the division. 
The M. E. Church also refused to divide with the Southern Church 
the funds invested in the Book Concerns at Cincinnati and New York. 
Suits were instituted in the United States courts, and decisions in favor 
of the M. E. Church, South, were rendered in each case. We do not re-
call that the Southern Church has ever lost a single suit growing out of 
this deplorable division. 
During the Civil War, several of our Conferences were unable to hold 
sessions on account of the disturbed conditions. The Kentucky Confer-
ence held every session, though when it met in Flemingsburg in 1862, no 
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Bishop was present, and many of the brethren were unable to get through 
the lines of the hostile forces. Rev. W. B. Kavanaugh, brother of the 
Bishop, was elected President of the body and a reasonably satisfactory 
list of appointments was made. The Church in Kentucky suffered much 
on account of the war. The leadership of the Conference was intensely 
loyal to the United States government, though their sentiments were not 
shared by a large number of the preachers. Several members of the Con-
ference became chaplains in the Union army, while several of th South-
ern sympathizers were forced to leave the state. One went to Canada to 
escape imprisonment, several went South, and L. G. Hicks, Presiding 
Elder of the Shelbyville District, was arraigned before the Conference, 
charged with a violation of the Twenty-third Article of Religion, and 
barely escaped expulsion from the body! 
In 1853, the Kentucky Conference of the Methodist Episcopal Church 
was authorized. A good many small organizations were effected along 
the northern border of the State, but the Conference did not number as 
many as 2,500 members until after 1865. As already stated, the leaders 
of our own Conference during the Civil War were intensely loyal to the 
United States government. After the war closed in 1865, and while the 
South was apparently prostrate, several meetings were held by these 
leaders, looking to a union of our Conference with the M. E. Church. 
But finding that this effort to detach the Kentucky Conference was 
doomed to failure, they changed the program and tried to inaugurate a 
movement to bring about an organic union of the two Churches. Of 
course this movement was premature. The healing processes of time 
were necessary before such a union could be possible. Defeating this 
plan, the majority of the Conference then made a grievous mistake. In 
the election of delegates to the General Conference which followed the 
conflict over union, these old leaders were set aside, and an entirely new 
delegation was elected. This was too much for these erstwhile leaders, 
and eighteen of them located, joined the M. E. Church, and started out 
through Kentucky to "disintegrate and absorb" the Southern Church. 
While their success was not as great as they thought it would be, they 
did succeed in splitting nearly every church of consequence in the 
bounds of our Conference. M. E. Churches were organized at Newport, 
Lexington, Nicholasville, Danville, Harrodsburg, Somerset, Shelbyville, 
and many smaller towns, and many country communities were divided. 
Much confusion resulted and much bitterness was indulged. No greater 
blow was ever struck at Kentucky Methodism than this secession of the 
"Loyal Eighteen." Honest men, and good men, they made a grievous 
mistake, which has done more to hinder the progress of Methodism in 
this section than any other one thing. We would gladly draw a veil over 
this whole period of our history. Things were said and done by excited 
and passionate men of which we should ever be ashamed. Altar was 
builded against altar, and churches which had been strong were rendered 
incipable of self-support by reason of the division of the Methodist con-
stituency. And while the bitterness has passed away and the repre-
sentatives of the two Churches now look upon each other as brethren, this 
division of our constituency is still paralyzing our efforts and impeding 
our progress. The M. E. Church in Kentucky has, by heroic efforts and 
noble sacrifices, a membership of something more than 20,000 in the 
state, most of these members in the bounds of our Kentucky Conference. 
Our possession of Transylvania College ended in 1848, after a bril· 
liant record under the presidency of Dr. Bascom. The Conference was 
thus again left without a school. In 1858, the session was held at Mill· 
ersburg. The town and community were, at that time, engaged in build-
ing an academy, and the proposition was made that the Kentucky Con-
ference take over the property and the funds collected and establish 
there a college. This was agreed to and the Conference began at once 
the collection of funds with which to carry out their agreement. But 
the Civil War came on, and these efforts had to cease. In 1866, Ken-
tucky Wesleyan College opened its doors for the reception of students. 
IX 
Dr. Charles Taylor was President. A. G. Murphy, H. Winslow Abbett, 
and Charles Theis were professors in the various departments. Ninety 
students matriculated, eight of whom afterwards became members of 
the Kentucky Conference. The College never had a large student body 
nor funds sufficient to maintain it. After a precarious existence of a lit-
tle more than twenty years, the institution was removed to Winchester, 
Ky., and is now the property of both the Kentucky and Louisville Con-
ferences. 
The need 01 a paper to represent the interests of the Church was 
keenly felt, especu,lly after the close of the Civil War. The Church was 
then in the midst of its great controversy with Campbellism, debates 
were a frequent necessity, and Methodism was in dire need of a medium 
of defense against the attacks to which she was exposed. Then, the con-
flict with the M. E. Church, growing out of the unfortunate divisions al-
ready referred to, rendered the need of a church paper still more evident. 
In 1865, The Christian Observer was established by Rev. S. Hargiss, at 
Parkersburg, West Virginia. The paper soon passed into the hands of 
Rev. Zephaniah Meek, the name was changed to The Central Methodist, 
and the place of publication to Catlettsburg, Ky. The paper, though un-
der individual ownership and management, was adopted as the official 
organ of the Kentucky Conference, and for many years championed the 
cause of Methodism along the border between the North and South. In 
1900, Dr. Meek moved the paper to Louisville, retired from the editor-
ship, and soon sold the paper to others. In 1918 the Kentucky and Louis-
ville Conferences united in the purchase of the paper, and issued it from 
Louisville, Ky. Later it was merged with The Midland Methodist, and 
under the name of The Methodist Herald, was published for a time at 
Jackson, Tenn. For want of means with which to run it, it was com-
pelled to suspend. 
There are many other things of real importance belonging to the his-
tory of Methodism in this section, but we can not give them here. The 
Holiness Movement; the founding of Asbury College and The Pentecostal 
He'raId; the lives of our great men, living and dead; our men who were 
made Bishops; the efforts at Unification; the Centenary and Christian 
Education Movements; the part we have taken in the effort to raise a 
Superannuate Endowment; our own Preachers' Aid Society; the Wo-
man's Missionary Societies, Home and Foreign; Sue Bennett Memorial 
School and other educational enterprises of the Conference-all these and 
much more must be left to a future historian, with larger space than is 
at our command. The Kentucky Conference has most loyally co-oper-
ated with the Church at large in all its attempts to promote matters of 
interest to the Kingdom. Though one of the smaller Conferences, and 
with a heavy overhead expense, we stand abreast with any of our sister 
Conferences in proportion to our membership, contributing as much as 
any of the older Conferences. We now have something more than 37,000 
members, and the number could be doubled in the course of a few years. 
We have always stood in the front ranks of the temperance work in our 
state, and in all other moral reforms. Our Conference has made a large 
contribution to the moral and spiritual interests of the people of Ken-
tucky, and can be depended upon to support every movement for the up-
lift of the people among whom we labor. 
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CHRONOLOGICAL ROLL KENTUCKY CONFERENCE. 
(Letters indicate O. T., On Trial; F. C., Full Connection; T. Trans-
fer; E., Effective; Sy., Supernumerary; Se., Superannuate.) 
Present 
Relation 
ive - How and When Act \ Ordained 
Yrs. Admitted Deacon \ Elder 
-----;;-:::-=:::--=--;:;-:::;:----.1,----:::--~,~=__=:__::_::;_;;;:;_-~-___t1~ 
1 Young, G. W. ....... Se. O. T. 1868 : : : : :: ~~~:~ 
2 Ragan, W. B. ........ Se. 36 O. T. 1879 . . . . .. Elder 
3 Simpson, J. W. ...... Se. 48 O. T. 1879 
4 Kendall, J. R. ...... Se. 25 O. T. 1880 . . . . .. Elder 
5 Morrison, H. C. ...... E. 53 O. T. 1881 I' i885'1 El~:~ 
6lStruve, F. K. ........ E. 51 O. T. 1883 
7lArnold, W. E ........ Se. 1934 47 O. T. 1884 l~~: ~~~~ 
8lsavage, J. R. ........ E. 50 O. T. 1884 1 
9 Baird, R. B. ........ Se. 33 O. T. 1886 I ..... '1 Elder 
10 Wyatt, W. F ......... Se. 1929 42 O. T. 1887 I 1889 1891 
11 West, J. L. .......... Se. 36 O. T. 1888 . . . . .. Elder 
12 Gardiner, J. W ....... Se. 1928 40 O. T. 1888 . . . . .. Elder 
13 Strother, J. P. ....... E. 46 O. T. 1888 . . . . .. Elder 
14IBedinger, D. E. ..... Sy. 19 10. T. 1889 . . . . .. Elder 
15lWright, Jas. E ...... Se. 1933 44 O. T. 1889 1892 1896 
16lNelson, J. R. ........ Se. O. T. 1889 . .. ... Elder 
17lDemaree, T. W. B .... Se. 1934 45 10. T. 1889 ...... Elder 
18 Welburn, W. D ....... Se. 1932 42 O. T. 1890 . . . . .. Elder 
19 Ross, P. J. .......... Se. 37 10 . T. 1891 ...... Elder 
20 Chandler, O. J ....... Se. 1932 O. T. 1891 ., .... Elder 
21 Tague, C. A. . ....... Se. 1932 40 O. T. 1892 1892 1894 
22 Allen, Edward . ..... Se. 37 O. T. 1892 1894 1898 
23lGreer, C. H. ........ E. 41 O. T. 1892 ...... Elder 
24lClark, M. S. ......... E. 40 O. T. 1893 . . . . .. Elder 
25lMathews, J. M. . ..... Se. 1931 38 O. T. 1893 . . . . .. Elder 
26lBoswell, G. W. ...... E. 41 O. T. 1893 ...... Elder 
27 Ragan, J. S. . ........ Se. 1934 41 O. T. 1893 . . . . .. Elder 
28 Fisher, C. C. . ....... Se. 1931 38 O. T. 1893 . . . . .. Elder 
29lJones, F. B. ......... E. 47 O. T. 1894 . .. ... Elder 
30lClark, W. L. ......... E. 39 O. T. 1895 1897 1899 
31lClark, J. L. ......... E. 38 O. T. 1896 1897 1900 
32lWaldrip, W. N. ...... E. 38 O. T. 1896 . . . . .. Elder 
33ICram,W. G. ......... E. 36 O. T. 1898 ...... Elder 
34lBohon, C. L. ........ E. 35 O. T. 1899 . . . . .. Elder 
35\Eversole, P. C. ...... E. 34 O. T. 1900 ..... , Elder 
36 Yoak, R. J. ......... E. 34 O. T. 1900 . . . . .. Elder 
37 Maxwell, W. S. ...... E. 34 O. T. 1900 . . . . .. Elder 
38 Harrison, W. E. ..... E. 33 O. T. 1901 .,. ... Elder 
39 Smith, P. T. ......... E. 33 10. T. 1901 .. .. .. 1905 
40 Walker, Peter ...... Se. 1932 30 O. T. 1902 . . . . .. Elder 
41 Pilow, C. P. ......... E. 32 O. T. 1902 1904 1906 
42 Griffy, E. L. ......... E. 32 O. T. 1902 . . . . .. Elder 
43 Arnold, E. K. ........ E. 31 O. T. 1903 . . . . .. Elder 
44 Beck, B. O. ......... E. 31 O. T. 1903 . . . . .. Elder 
45 Savage, J. E. ........ E. 28 O. T. 1904 . . . . .. Elder 
46 Jordan, R. F. ....... E. 29 O. T. 1905 . . . . .. Elder 
47lCrockett, O. B. ...... E. 27 O. T. 1907 . .. ... Elder 
48lprentiss, Goo. B. ..... E. 27 O. T. 1907 . . . . .. Elder 
49 Hall, W. B. .......... Se. 1932 18 O. T. 1907 1910 1914 
50 Bradley, S. J. ....... E. 27 O. T. 1907 . .. . .. Elder 
51lJohnson, W. R ....... Se. 1930 22 O. T. 1908 ... '" Elder 
_ 521Moss, J. E ....... _ . ...:. ...;.. . ....!. _....:E~.~....!..--=2:..:.6---.!..:::.0.:.... -=T..:.... -=1;.:..90.:...8=--__ ~ .. ...:. ...:...  .:...  :...!.I....:E::.:I:.::d:.::.:;er 
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Relation ~;:. Admitted 
53 Garriott, W. B. ...... E. 26 O. T. 1908 
54 Bush, R. N. ......... E. 26 O. T. 1908 
55 Cropper, W. V. ••.... E. 23 O. T. 1909 
56 Moore, S. L. ......... E. 24 O. T. 1910 
57 Roberts, J. E ........ Sy. 1927 17 O. T. 1910 
58 Martin, H. C. ........ E. 24 O. T. 1910 
59 Watts, E. C. ......... E. 23 O. T. 1910 
60 Williams, W. M. ..... E. 24 O. T. 1910 
61 Adams, P. F. ........ E. 23 O. T. 1911 
62 Gilbert, J. W. ....... E. 23 O. T. 1911 
63 Howard, F. T. ...... E. 23 O. T. 1911 
64 Fryman, W. P. ...... E. 23 O. T. 1911 
65 Long, P. C. .......... E. 23 O. T. 1911 
66 Combs, M. .......... E. 23 O. T. 1911 
67 Hoffman, G. W. ..... E. 23 0. T. 1911 
68 Ishmael, E. W. ...... E. 22 O. T. 1912 
69 Waggoner, Enos . . E. 22 10. T. 1912 
70 Allison, L. T. ....... E. 22 O. T. 1912 
71IMassie, H. M. ....... E. 22 0. T. 1912 
72 McClintock, J. A. . ... Se. 1931 18 0. T. 1912 
73 Seevers, 0. C. ....... E. 22 O. T. 1912 
74 Dean, S. W. ......... E. 21 0. T. 1913 
75 DeArmond, L. C. .... E. 20 0. T. 1914 
76 Caswell, C. H. ....... E. 20 0. T. 1914 
77 Armitage, E. M. E. 19 ° T. 1915 
78 Tomlin, G. R. ........ E. 13 10. T. 1917 
79 Rose, R. R. .......... E. 14 10. T. 1917 
80 Lewis, J. H. ......... E. 10 10. T. 1918 
81 Whitaker, H. W. ..... E. 11 10. T. 1918 
82 Bromley, H. W. ..... E. 16 0. T. 1918 
83 Johnson, T. T. ...... E. 12 0. T. 1918 
84 McClure, M. P. ...... E. 15 0. T. 1919 
85 Howard, H. G. ...... E. 14 0. T. 1919 
86 Thomas, C. R. ....... E. 15 0. T. 1919 
87 Bonny, H. T. ........ E. 13 0. T. 1919 
88 Smith, A. E. ......... E. 14 0. T. 1920 
89 Moore, V. L. ......... E. 14 0. T. 1920 
90 Beeler, T. W. ....... E. 12 10' T. 1920 
91 Cardwell, W. H. ..... E. 14 0. T. 1920 
92 Davis, W. P. ......... E. 13 10' T. 1921 
9310ckerman, E. L. ..... E. 13 0. T. 1921 
94lParish, J. W. ........ E. 13 0. T. 1921 
95lWells, W. A. ........ E. 13 10' T. 1921 
96lMitchell, W. S. ...... E. 13 0. T. 1921 
97IJOhnSOn, Andrew .... E. 13 10. T. 1921 
98 Ragland, S. E. . ..... Se. 1931 ...... 1 T. 1922 
99lFoote, U. G. ........ Se. . . . . . . T. 1922 
100lGiIliam, A. .......... E. 12 10' T. 1922 
101lHoPkins, W. P. ...... E. 12 0. T. 1922 
102,Hahn, J. B. .......... E. 12 O. T. 1922 
103lKendall, J. B. ....... E. 11 0. T. 1922 
104 Gillespie, P. C. ...... E. 12 0. T. 1922 
105\Fosset, E. M. ...... . E. 11 0. T. 1923 
106 Godbey, S. B. ........ E. 12 T. 1922 
107lGarriott, L. A. ...... E. 11 10. T. 1923 
108 Rose, F. D. .......... E. 10 .0. T. 1923 
2-.~91Tanner. C. C. . ....... 1 E. 1 11 10. T. 1923 
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...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
1912 1914 
...... Elder 
1910 1915 
1913 1915 
1911 1916 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
1913 1915 
...... Elder 
...... 191G 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
1920 1922 
...... Elder 
1926 1928 
1922 1930 
192() 1922 
1920 1922 
1921 1923 
1922 Elder 
1921 1923 
1923 1925 
1922 1924 
1923 1926 
1924 1926 
1923 1925 
1922 1925 
1923 1925 
1923 1926 
1923 1925 
1924 1926 
...... Elder 
...... Elder 
1893 1895 
1923 1927 
1924 1926 
1924 1926 
1925 1927 
1923 1927 
1925 1927 
...... Elder 
1924 11}27 
... ... 1927 
1925 1927 
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PrElsent Act· How and When Ordained 
Relation ive Admitted Deaconi Elder Yrs. 
110IRainey, G. M ........ E. 11 10' T. 1923 . ..... Elder 
111 Perkins, A. R. ....... E. 9 0. T. 1923 1925 1927 
112 Stone, A. G. ......... E. 10 0. T. 1923 1926 1928 
113 Root, J. G. .......... E. 10 10' T. 1924 1926 1928 
114 Ockerman, R. F ...... E. 10 0. T. 1924 1926 1928 
115 Sweazy, C. A. ...... . E . 10 0. T. 1924 1926 1928 
116 Potts, K. O. . ........ E. 10 10' T. 1924 1926 1928 117IC~l1iS, 0. H .......... E. 9 T. 1925 .. ..... Elder 
118 SImmerman, 0. M. . .. E. 9 0. T. 1925 1927 1929 
119!Dearing, C. G. . ...... E. 9 10' T. 1925 1927 1929 120/Richardson, M. ...... E. 9 0. T. 1925 1927 1929 
121lTraynOr, G. B. . ..... E. 8 0. T. 1925 1928 1931 
122 Johnson, R. F ....... E. 6 10. T. 1926 1930 1932 
123 Reid, A. J. . ......... E. 8 0. T. 1926 1928 1930 
1241MyerS, R. L. . ........ E. 8 O. T. 1926 ...... Elder 
125 Mann, S. R. . ........ E. 8 0. T. 1926 1928 1932 
126 Houghlin, A. D. ...... E. 7 O. T. 1927 1929 1931 
127 Johnson, E. C. ...... E. 7 0. T. 1927 1929 1931 
128 Green, J. S. ......... E. 7 O. T. 1927 1929 1932 
129 Whealdon, J. R. ..... E. 7 10' T. 1927 1929 1931 130 Swanson, F. D. . ..... E. 7 0. T. 1927 1930 1931 
131 Cooper, C. L. ........ E. 5 0. T. 1928 1931 1934 
132 Pettus, W. F. . ....... E. 4 /0. T. 1928 1932 1934 
133 Roberts, T. P. ....... E. 3 10' T. 1928 1933 . ..... 
134lScudder, I. J ......... E. 5 0. T. 1929 1931 1933 
1351Lee, Oakley ......... E. 5 0. T. 1929 1931 1933 
136 Adams, S. E. . ....... E. 5 0. T. 1929 1932 1934 
13"7IKing, F. C. . ......... E. 4 0. T. 1930 1932 1934 
138 Finch, J. H .......... E. 4 0. T. 1930 1932 1934 
139/Grant, C. W. . ....... E. 4 0. T. 1930 1932 1934 
140IBaldwin, R. M. . ..... E. 3 0. T. 1931 1933 ...... 
141 Moore, H. L. . ....... E. 3 0. T. 1931 1933 ....... 
142 Gilmore, Smith ...... E. 3 0. T. 1931 1933 ...... 
143lHoward, J. S ........ E. 3 0. T. 1931 1933 ....... 
144 Rogers, L. M. . ...... E. 2 O. T. 1932 1934 ...... 
145/Strothers, W. B. . .... E. 2 10. T. 1932 1934 ...... 
146IGraden, G. E ......... E. 2 10' T. 1927 1934 ...... 
147 Maxwell, S. A ......... I E. 2 O. T. 1932 ..... . Dea . 
Note-The years of active service are the years from the date of ad-
mission on trial to the date of superannuation less the years within this 
period when located, supernumery, superannuated, or appointed to stu-
dent work without pastoral assignment; provided, however, that only 
two years shall be allowed for time On Trial. 
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CONFERENCE DIRECTORY. 
Name Address Appointment 
Adams, P. F. .......... Brooksville, Ky. . ..... / Brooksville 
Adams, S. E. .......... Tollesboro, Ky. ....... Tollesboro 
Allen, Edward ........ Wilmore, Ky. ......... Superannuate 
Allison, L. T .......... Mt. Carmel, Ky ........ Mt. Carmel 
Arnold, W. E. ......... Biloxi, Miss .........• Superannuate 
Arnold, E. K. ......... Carlisle, Ky. .......... Carlisle 
Armitage, E. M. ...... Worthville, Ky. ....... Worthville 
Baird, R. B. .......... Wilmore, Ky. ......... Superannuate 
Baldwin, R. M. ........ Moreland, Ky. ........ Moreland 
Baldwin, Francis ..... Vicco, Ky. ............ Vicco 
Beck, B. O. ........... Nicholasville, Ky. ..... Nicholasville 
Beeler, T. W. ......... Mt. Olivet, Ky. ........ Mt. Olivet 
Bedinger, D. E. ....... Walton, Ky. .......... Supernumerary 
Boggs, C. S. ........... Clay City, Ky. ........ Clay City 
Bohon, C. L. .......... Burnside, Ky. ......... Burnside 
Bonny, H. T .......... Richmond, Ky ......... College Hill 
Boswell, G. W. ........ Alexandria, Ky. ....... Alexandria 
Bradley, S. J .......... Tilton, Ky ............ Tilton 
Brooks, R. A. ......... Hindman, Ky. ........ Hindman and C. 
Bromley, H. W. ....... Cynthiana, Ky. ....... Evangelist 
Bush, R. N. ........... Butler, Ky. ........... Butler 
Callis, O. H. .......... Wilmore, Ky. ......... Evangelist 
Cardwell, W. H. ....... Williamstown, Ky. .... Dry Ridge and S. 
Carl, H. K ............ Foster, Ky ............ Pine Grove 
Caswell, C. H. ........ Cynthiana, R. D. ...... Oddville 
Chandler, O. :r. ....... Asheville, N. C., R. 4.. Superannuate 
Clark, M. S ........... Shelbyville, Ky ........ Presiding Elder 
Clark, W. L. .......... Danville, Ky. ......... Presiding Elder 
Clark, J. L. ........... Shelbyville, Ky. ....... Shelbyville 
Combs, Madison ...... Paris, Ky. ............ Paris 
Cochran, Charles ..... Paris, Ky., R. F. D. .... Herrington 
Cooper, C. L. ......... Owingsville, Ky ....... Owingsville 
Cram, G. W. .......... Nashville, Tenn. ...... Miss. Seoretary 
Crockett, O. B. ........ Danville, Ky. ......... Danville 
Davis, W. p .......... . 
Dean, S. W ........... . 
Dearing, C. G. . ....... . 
Demaree, T. W. B .... . 
DeArmond, L. C. . .... . 
Edwards, J. T. . ......• 
Eversole, P. C ........ . 
Finch, J. H .......... . 
Fisher, C. C. . .....•... 
Foote, U. G ........•.•• 
Fossett, E. M. . ....... . 
Fryman, W. P .....•.•. 
Paris, Ky. ............ Presiding Elder 
Corinth, Ky., R. F. D... New Columbus 
Bedford, Ky. .......... Bedford 
. ..................... . 
Visalia, Ky .......... . 
Coalgood, Ky. . ...... . 
Jackson, Ky. . ....... . 
Carlisle, Ky., R. F. D .. . 
Norton, Va ........... . 
Crestwood, Ky. . ..... . 
Carrollton, Ky ....... . 
Cynthiana, Ky. . ...... . 
Superannuate 
Visalia 
Mary Helen 
Jackson 
Salt Well 
Superannuate 
Superannuate 
Carrollton 
Cynthiana 
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Name Address 
Gardiner, J. W. ....... Lexington, Ky. . ...... . 
Garriott, W. B ......... LaGrange, Ky ....... . 
Garriott, L. A. ........ Hinton, Ky ........... . 
Garriott, W. E ......... Woodlawn, Ky ....... . 
Gilbert, J. W. ......... Pols grove, Ky. . ...... . 
Gilliam, A. ........... Lexington, Ky ........ . 
Gillespie, P. C. ....... Richmond, Ky ........ . 
Gilmore, Smith ....... Somerset, Ky. . ...... . 
Godbey, S. B. ......... Corinth, Ky. . ........ . 
G( dbey, L. C. ......... Sardis, Ky. . ......... . 
Graden, G. E. . ....... . 
Grant, C. W .......... . 
Gray, N. C ........... . 
Green, J. S. 
Greer, C. H .......... . 
Griffy, E. L. . ........ . 
Hall, W. B. .......... . 
Hahn, J. B. .......... . 
Harrison, W. E. 
Hoffman, G. W. 
Hopkins., W. P. 
Houghlin, A. D. 
Howard, F. T ......... . 
Howard, H. G. . ...... . 
l-~urlington, Ky. .... . 
Eminence, Ky. . ...... . 
Preachersville, Ky. . .. . 
Lancaster, Ky. . ..... . 
Pleasureville, Ky. . ... . 
Falmouth, Ky. . ...... . 
Millersburg, Ky. . .... . 
GerllJantown, Ky. . .. . 
Winchester, Ky. . .... . 
Chaplin, Ky. . ........ . 
Gratz, Ky ............ . 
Emory University, Ga .. 
Salvisa, Ky. . ........ . 
Moorefield, Ky ....... . 
Howard, J. S. ......... Washington, Ky. . .... . 
Huston, R. D. ......... .. .................... '. 
Hicks, J. K. ........... Ghent, Ky ............ . 
Appointment 
Superannuate 
LaGrange 
Hinton 
Woodlawn 
Polsgrove 
Park ChUTCh 
Richmond 
Pulaski Ct. 
Corinth 
Shannon and S. 
Burlinf!lon 
Eminence 
Preachersville 
Lancaster 
Pleasureville 
Falmouth 
Superannuate 
Gerll!ap.~ own 
Woodford Ct. 
Chaplin 
Owenton 
Student Emory 
Salvisa 
Moorefield 
Washington 
Evangelist 
Ghent 
U. 
Ishmael, E. W. ....... Mt. Sterling, Ky. ..... Grassy Lick and C. 
Johnson, Andrew ..... Wilmore, Ky .......... Evangelist 
Johnson, W. R. ....... LaGrange, Ky ......... Superannuate 
Johnson, R. F. ........ Moreland, Ky. ........ Jr. Preacher 
Johnson, E. C ......... Prospect, Ky .......... Shiloh 
Johnson, Z. T ......... Wilmore, Ky .......... Wilmore 
Johnes, F. B. ..•..•..• Flemingsburg, Ky. .... Flemingsburg 
Jordan, R. F. ......... Maysville, Ky. ........ Central 
Kayes, Onie .......... Harrodsburg, Ky. ..... McKendree 
Kendall, J. R. ......... California, Ky. ........ Superannuate 
Kendall, J. B. ......... Lexington, Ky. ........ Evangelist 
King, F. C. ........... Erlanger, Ky. ......... Erlanger 
Kitson, Goo ........... Neon, Ky ............. Neon 
Kleiser, R. H. ......... Ft. Thomas, Ky. ....... Highlands 
Lee, Oakley ..........• Sharpsburg, Ky. ...... Sharpsburg and B. 
Lewis, J. H ..........• Jenkins, Ky ........... Jenkins 
Long, P. C. ........... Port Royal, Ky. ....... Port Royal, 
Mann, S. R. ........... New Castle, Ky. ...... New Castle 
Martin, H. C. ........ Bloomfield, Ky. ....... Bloomfield 
Massie, H. M. •...••..• Maysville, Ky. .•...... First Church 
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Name 
Mathews, J. M. . ..... . 
Maxwell, W. S. . ..... . 
Maxwell, S. A. . ...... . 
McClure, M. P. . ..... . 
McC'lintock, J. A ...... . 
Mitchell, W. 8. . ..... . 
Moore, V. L. 
Moore, S. L. 
Morrison, H. C. . ..... . 
Moss, J. E ...........• 
Moody, L. F .......... . 
Meyers, R. L. . ....... . 
Nelson, J. R .......... . 
Ockerman, E. L. . ....• 
Ockerman, R. F. . ..... 
Parish, J. W .........• 
Perkins, A. R. . ...... . 
Pettus, W. F .......... . 
Pilow, C. P ........... . 
Potts, K. O ........... . 
Poor, W. H ...........• 
Ragan, J. S .......... . 
Ragan, W. B ......... . 
Ragland, S. E. . ...... . 
Rainey, G. M. . ...... . 
Rayburn, C. B. . ...... . 
Reid, A. J ............ . 
Richardson, M. H. . ... . 
Roberts, J. E. . ......• 
Roberts, T. P. . ....... . 
Address 
Bardstown, Ky. 
Covington, Ky. . ..... . 
Winchester, Ky ...... . 
Versailles, Ky ........ . 
Richmond, Ky. . ..... . 
Simpsonville, Ky ..... . 
Lexington, Ky ........ . 
Mackville, Ky. . ...... . 
Wilmore, Ky. . ....... . 
Mt. Sterling, Ky ...... . 
Pleasureville, Ky. . ... . 
Campbellsburg, Ky. . .. 
Alexandria, Ky ....... . 
Walton, Ky .......... . 
Stanford, Ky. . ....... . 
Appointment 
Superannuate 
8t. Lukes 
Mt. Zion 
Versailles 
Superannuate 
Simpsonville 
Epworth 
Mackville 
Asbury President 
Mt. Sterling 
Trimble Ct. 
Camp bellsburg 
Superannuate 
Walton 
Stanford 
Taylorsville, Ky. ...... Taylorsville 
Hazard, Ky. .......... Hazard 
Pineville, Ky. ......... Pineville 
California, Ky. ....... California 
Milton, Ky. ........... Milton 
Spears, Ky ........... Spears 
Lexington, Ky. ........ Superannuate 
Nicholasville, Ky. ..... Superannuate 
Bowling Green, Ky .... Superannuate 
Millersburg, Ky. ...... Millersburg 
Walton, Ky., R. F. D ... Hughes Chapel 
Africa . .............. Missionary 
West Irvine, Ky. ...... W. Irvine 
Walton, Ky. .......... Supernumerary 
Hillsboro, Ky. ........ Hillsboro 
Rogers, L. M. ......... Lothair, Ky. .......... Lothair 
Rose, F. D. ........... Ft. Thomas, Ky. ...... Presiding Elder 
Rose, R. R. .....•..... Lynch, Ky. ........... Lynch 
Root, J. G. ............ Yancey, Ky. .......... Yancey 
Ross, P. J. ............ Anchorage, Ky. ....... Superannuate 
Savage, J. R. ......... Crestwood, Ky. ....... Crestwood 
Savage, J. E .......... Covington, Ky ......... Scott Street 
Scott, E. B. . .......•• ' Luretha, Ky. ......... Ferguson 
Scudder, I. J. ......... West Liberty, Ky. ..... West Liberty 
Seevers, O. C. ......... Irvine, Ky. ........... Irvine 
Simpson, J. W. ....... Maysville, Ky. ........ Superannuate 
Simmerman, O. M. .... Berry, Ky., R. F. D. ... Benson and C. 
Smith, A. E. .......... Perryville, Ky. ........ Perryville 
Smith, P. T. .......... London, Ky. .......... London 
Stone, A. G. •......... Frankfort, Ky. ........ Frankfort 
Strother, J. P. ......•. Williamstown, Ky. .... Williamstown 
Strother, W. B ...•.••• Whitesburg, Ky ....••• Whitesburg 
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Name Address Appointment 
Sweazy, C. A. ......... Georgetown, Ky. Georgetown 
Struve, F. K. ......... Helena, Ky. .......... Helena 
Swanson, F. D. ....... Vanceburg, Ky. ....... Vanceburg 
Tague, C. A ........... Paris, Ky ............. Superannuate 
Tanner, C. C. ......... Burgin, Ky. ........... Burgin 
Thomas, C. R .......... Warsaw, Ky .......... Warsaw 
Tomlin, G. R. ......... Harrodsburg, Ky. ..... Harrodsburg 
Traynor, G. B. ........ Newport, Ky. ......... Taylor Street 
Waggoner, Enos ...... Gravel Switch, Ky. .... Gravel Switch 
Walker, Peter .. , ...... Umatilla, Fla .......... Superannuate 
Watts, E. C. ........... Lawrenceburg, Ky. .... Lawrenceburg 
Waldrip, M. N. ........ Lexington, Ky. ........ First Church 
Welburn, W. D. ....... . .............. , . . . . . .. Superannuate 
Wells, W. A. .......... Corbin, Ky. ........... Corbin 
Williams, L. E. ....... Lexington, Ky. ........ Evangelist 
Williams, W. M .•..... Ravenna, Ky .......... R'avenna 
Wilson, W. H. ........ Lexington, Ky. ........ Jr. Preacher, 1st Ch. 
West, J. L. ........... Mt. Sterling, Ky. ...... Superannuate 
Whealdon, J. R. ...... Shelbyville, Ky. ....... Shelby Ct. 
Whitaker, H. W. ..... Winchester, Ky. ...... First Church 
Wright, Jas. E. ....... Campbellsburg, Ky. '" Superannuate 
Wyatt, W. F. .......... Wilmore, Ky. ......... Superannuate 
Young, G. W .......... Louisville, Ky ......... Superannuate 
Yoak, R. J. ........... Somerset, Ky. ......... Somerset 
Yoak, J. M. B. ........ Seco, Ky. ............. Seco 
CHRONOLOGICAL R,OLL OF PREACHERS ON TRIAL. 
Name 
Davis, J. J ........... . 
Carl, H. K ........•••• 
Yoak, J. M. B. . ...... . 
Gray, N. C ........... . 
Poor, W. H ........... . 
Kitson, Goo •...••.•••. 
Boggs, C. S ........... . 
Moody, L. F ........... . 
Wilson, W. H. . ...... . 
Hays, R. B ........... . 
Edwards, J. T ........ . 
Garriott, W. E. . ...... . 
Kayes, Onie ......... . 
Coohran, Chas. . ..... . 
Baldwin, F. B. . .•...•. 
Scott, E. B ..........•• 
Brooks, R. A. . •••••••• 
Class 
First Year 
First Year 
First Year 
First year ........... . 
First year ........... . 
First Year 
First year ........... . 
First year ........... . 
First year ........... . 
Second Year 
Second Year 
Second Year 
Second Year 
Second Year 
Second Year 
Second Year 
Second Year 
When Admitted 
.................. 1918 
. .....•........... 1934 
. ................. 1934 
.................. 1934 
• ................. 1934 
. •................ 1934 
. •...•....•....... 1934 
. ................. 1934 
. ................. 1933 
. ................. 1933 
. ................. 1933 
. ................. 1933 
. ................. 1933 
. ................. 1933 
. .............•... 1933 
• .•............... 1933 
. .•...•....••..... 1933 
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LOCAL PREACHERS SERVING AS SUPPLIES. 
Name 
Anderson, Robt. E .... . 
Cecil, C. P ........... . 
Crain, O. S ........... . 
Address 
Bernstadt, Ky. . ...... . 
Campton, Ky ......... . 
Moorefield, Ky ....... . 
Appointment 
E. Bernstadt 
Campton 
Jr. Preacher 
Gaunce, G. C. ......... ....................... Cassidy 
Henry, H. L ........... Frenchburg, Ky ....... Frenchburg 
Jones, F. B. ........... Berry, Ky. ............ Berry and C. 
Johnson, A. E ......... South Corbin, Ky ...... S. Corbin 
Skelton, C. H. ......... Wilmore, Ky. ......... Bryantsville 
Walters, T. D. ........ Hindman, Ky. ......... Jr. Preacher 
LAY llIEMBERS. 
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Covington District-Mrs. E. L. Porter, Mrs. F. K. Struve, L. E. King, 
Mrs. W. H. Cardwell, J. T. Cannon, Miss Hattie Norris, A. B. Phister, Miss 
Elsie Wright, A. A. Shearer, Mrs. F. C. King, C. M. Putman, and Sam 
Pollitt. 
Danville District-Mrs. W. B. Garriott, Mrs. W. A. Wells, Dr. T. G. 
Cook, Mrs. J. H. Ballard, Mrs. E. L. Griffy, N. I. Taylor, Mrs. A. J. Suit, 
Mrs. L. D. Pickett, W. N. Brown, J. W. Owsley, and R. V. Trosper. 
Lexington District-J. D. Whitaker, Dr. J. T. Slaton, Mrs. W. M. Wil-
liams, Goo. W. Vaughn, V. B. Rogers, M. A. Denton, Mrs. C. P. Caudill, Ed. 
Hinkle, J. R. Peters, J. S. Frazer, J. E. Garnett, M. C. Redwine, and Mrs. J. 
D. Whitaker. 
Shelbyville District-Luther Kelley, W. M. Cardwell, R. H. Morris, S. 
B. Greer, Oscar Sibley, J. A. Cain, Charles Sewell, W. F. Sewell, L. C. 
Clark, and Mrs. Lena Wright. 
No. Name 
1. C. M. Whitaker 
local deacon 
2. H. C. Thomas 
lo'cal deacon . 
3. Dr. W. T. Reid 
local deacon 
4. T. R. Boyers . .... 
5. Edward Brown . .. 
6. Cleon Whitaker . . 
7. O. G. Whitson 
8. John L. Reese 
LOCAL PREACHERS. 
Covington District 
Address Quarterly Conference 
Berry, Ky. ........••• Berry and Carter's 
Florence, Ky. ......... Walton and Florence 
119 Huntington Place, Covington 
Mt. Auburn, Cincinati, St. Luke 
Ohio 
Ben's Run, W. Va. .... Berry and Carter's 
Boyd, Ky. ............ Corinth 
214 Souther Ave., Covington, St. Luke 
Cincinnati, O. 
Sadieville, Ky. 
36 W. 28th St., 
Covington, Ky. 
Hinton 
Covington, St. Luke 
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No. Name Address Quarterly Conference 
9. Stanley Patterson. 303 Pershing Ave., 
Covington, Ky. ........ Berry and Carter's 
10. Arthur Lee Os-
borne . . . . . . .. Garrison, Ky. ......... Vanceburg 
11. Carlton Harris ... 273 Earnshaw Ave., 
Cincinnati, Ohio ...... Covington, St. Luke 
12. Paul Osborne .... Garrison, Ky. ......... Vanceburg 
13. Colvin I. Sweitzer. Corinth, Ky. .......... New Columbus 
14. Earl Curry ...... . Berry, Ky. ............ Berry and Carter's 
15. Monroe Chalfant Falmouth, Ky. ........ Falmouth 
16. Earl Adamson ... Mt. Olivet, Ky. ........ Mt. Olivet 
17. Vernon Marshall Tollesboro, Ky. ....... Tollesboro 
18. Earl Heinback ... Petersburg, Ky. ....... Burlington 
Danville District. 
Name Address Quarterly Conference 
1. Addington, Melvin 
J. . . . . . . . . . . .. Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
2. Akers, S. T ....... Lynch, Ky ............ Lynch 
3. Allen, Quince .... Hustonville, Ky. ...... Moreland 
4. Amurine, J. B. ... Ravenna, Ky .......... Ravenna 
5. Anderson, Robert . London, Ky. .......... E. Bernstadt 
6. Antrobus, M. H ... Versailles, Ky., R. R. 6. Woodford Ct. 
7. Reynolds, G. R .... Somerset, Ky ......... Somerset 
8. Bishop, Merlin A.. Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
9. Blitch, James .... Wilmore, Ky .......... Wilmore 
10. Borchers, Walter 
G. . . . . . . . . . .. Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
11. Burkhold,er, M. 0.. Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
12. Burnside, Chas. A. Bryantsville, Ky. ..... Bryantsville and 
Roberts C. 
13. Campbell, J. E .... Barton, Ky. ........... South COrbin 
14. Campbell, J. W. .. Rockhold, Ky. ........ Meadow Creek 
15. Case, Robert ..... Wilmore, Ky .......... Wilmore 
16. Clark, N. Bromley Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
17. Cobb, Wilbur .... . Nicholasville, Ky ...... Spears Ct. 
18. Cole, J. Wilbur .. . Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
19. Crain, O. S. . .... . Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
20. Davis, W. Ellis .. . Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
21. DeHaven, Meridith Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
22. Dye, J. M. .. ...... Gravel Switch, Ky. .... Gravel Switch 
23. Enlow, L. Russell. Rineyville, Ky. ........ Wilmore 
24. Garriott, Walter W. Danville, Ky. ......... Danville 
25. Gover, E. C. . .... . Somerset, Ky. ......... Somerset 
26. Gray, Noble ..... . Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
27. Hager, Oornelius Nicholasville, Ky. ..... Spears Ct. 
28. Hall, Clare ..... . Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
29. Hall, Jesse E .... . Richmond, Ky. ........ Richmond 
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Address No. Name Quarterly Conference 
30. Hallberg, C. Arthur Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
31. Hamilton, G. D. .. Richmond, Ky. ....... Richmond 
32. Hamilton, S. ..... Richmond, Ky. ........ Richmond 
33. Hawkins, C. L. ... Nashville, Tenn. ...... Wilmore 
34. Haynes, W. Arden. Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
35. Hogg, Charles '" Somerset, Ky. ........ Somerset 
36. Holtzclaw, J. P. .. Stanford, Ky. ......... Preachersville 
37. Johnson, A. E .... London, Ky ........... South Corbin 
38. Jones, F. P ....... Wilmore, Ky .......... Woodford Ct. 
39. Kays, U. G. ...... Harrodsburg, Ky. ..... Harrodsburg 
40. Keeler, E. T. ..... Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
41. Kellermeir, Harold Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
42. Lawson, Dwight .. Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
43. Lee, Russell ..... Wilmore, Ky. ......... McKendree 
44. Lewis, M. V. ..... Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
45. Lightner, G. S. ... Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
46. Logsdon, R. L. .., South Corbin, Ky. ..... South Corbin 
47. Marion, W. R. .... Cuzick, Ky. ........... Spears Ct. 
48. May, David ...... Nicholasville, Ky. ..... Nicholasville 
49. McAfee, Hayden B. Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
50. McGraw, M. L ... , Danville, Ky .......... Wilmore 
51. Moore, Harmon .. Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
52. Neikirk, Clifton .. Emory University Ga... Somerset 
53. Nochtrieb, G. R.. .. Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
54. Osepoff, V. G. .... Emory University, Ga.. . ................•.... 
55. Poor, W. H. ...... Carter, Ky. ........... Lancaster 
56. Powers, J. O ...... Nevisdale, Ky ......... Meadow Creek 
57. Randall, O. B ..... Wilmore, Ky .......... Wilmore 
58. Ranck, J. S ....... Wilmore, Ky .......... Wilmore 
59. Reed, Albert ..... Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
60. Reynierson, T. A.. Moreland, Ky. .......• Moreland 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
Ross, Ewing ..... Wilmore, Ky. . ....... . Wilmore 
Wilmore 
Wilmore 
Wilmore 
Wilmore 
Root, Paul A. .... Durham, N. C. . ...... . 
Smith, Wilbur K.. Wilmore, Ky. . ....... . 
Smoot, Leonard J. Wilmore, Ky ......... . 
Stanton, Gordon H. Wilmore, Ky. . ....... . 
Thompson, A. C., 
Jr. . ......... . 
67. Todd, Burnett ... . 
68. Tuggle, C. J. . ... . 
69. VanArsdall, J. C .. . 
70. Vincent, D. C. . .. . 
71. Walters, G. M. . .. 
72. Webb, Louis E. .. 
73. Wiegand, G. M. . .. 
74. Yoak, J. M. B ..... 
Wilmore, Ky. . ....... . 
Wilmore, Ky. . ....... . 
Yancey, Ky .......... . 
Harrodsburg, Ky. . ... . 
Wilmore 
Wilmore 
Yancey 
Salvisa 
Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
Verne, Ky. ............ Meadow Creek 
Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
Somerset . . . . . . . . • •. Somerset 
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Lexington District. 
No. Name Address Quarterly Conference 
1. Cecil, C. P. ....... Hindman . . . . . . . . . .. Hindman 
2. Crow, W. B. ...... Hazard ............ , Hazard, Ky. 
3. Hager, Cornelius Spears . . . . . . . . . . . .. Nicholasville, Ky. 
4. Henry, H. L. ..... West Liberty ......... Index, Ky. 
5. Hollon, I. R. ..... 1st Ch., Lexington .. , .. Lexington, Ky. 
6. Lee, L. ........... Domino . . . . . . . . . . .. Domino, Ky. 
7. Francis, Lee ..... Domino. ............. . .................... . 
8. May, David ....... Nicholasville ........ Nicholasville, Ky. 
9. Robertson, H. C. .. Domino . ............. Lennut, Ky. 
10. Shimfessel, C. Mt. Zion . . . . . . . . . . .. Winchester, Ky., R. 3. 
11. Walters, T. D., 
L.D., Supply Rockhold. . . . . . . . . .. Meadow Creek 
12. Ware, J. B., L.D... Grassy Lick and Ca-
Name 
1. Bentley, Delbert 
2. Cassady, Dr. R. B .. 
3. Davis, H. Copely 
·4. Driskell, I. H ..... 
5. Grant, J. Lawrence 
6. Jenkins, Roscoe .. 
7. Reynolds, G. R. ... 
8. Sewell, W. F ..... . 
9. Spillman, J. W ... . 
10. Taylor, Dan ..... . 
11. Wiley, H. M. . ... . 
margo . . . . . . . . . . .. Mt. Sterling, Ky., R. 6 
Shelbyville District 
Address 
Mt. Eden, Ky. 
LaGrange .......... . 
Leland, Idaho ........ . 
Milton, Ky ........... . 
Eminence, Ky ........ . 
Carrollton, Ky. . ..... . 
Shelbyville, Ky., R. F. 
D ................ . 
Bethlehem, Ky ....... . 
541 Bell St., Indian-
apolis, Ind. . ....... . 
Milton, Ky ........... . 
Taylorsville, Ky. . .... . 
Quarterly Conference 
Lawrenceburg 
LaGrange 
Taylorsville 
Milton 
Eminence 
Milton 
Shelby Ct. 
Eminence 
Bedford 
Milton 
Taylorsville 
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MEMBERS OF TJIE CONFERENCE WHO HAVE 
DIED IN THE LORD. 
Names Deaths 
1 Samuel Dement .......••.••..• 1821 
2 Philip Kennerly .........•... 1822 
3 George Brown .......... ., . .,1823 
4 David Gray ................. 1823 
5 J. P. Finley ........ ., ....... 1825 
6 :\'Iartin Flint ..... ., . ., .... .,1825 
7 William Young .............. 1825 
8 J. R. Keach ........ " .. " .... 1826 
9 Obediah Harber ............. 1827 
10 Daniel Black " .. "" ......... 1827 
11 Nelson Dills ................. 1827 
12 John Fisk ............. " .... 1827 
13 Thomas Atterberry ......•.•• 1829 
14: T. J. Holloman" ............ 1829 
15 Leroy Cole ....... "" ....... 1830 
16 Greenup Kelley ...........•.. 1830 
17 I<'ranklin DavIs " ............ 1833 
18 Marcus Lindsey ......••.••.. 1833 
19 T. P. Vance "." ...... " .... 1833 
20 Barnabas McHenry ....•..... 1833 
21 J. Power ................•... 1833 
22 W. P. McKnight ........ " ,,1834 
23 Benjamin Ogden .......••..• 1834 
24 Samuel Harrison ............ 1834 
25 Frands Landrum ........... 1835 
26 William Adams .............. 1835 
27 M. M. Cosby ....... " ........ 1835 
28 John Littlejohn ............. 1836 
29 H. S. Duke ...... " .... " .... 1836 
30 William Phlllips .....•..•.•. 1836 
31 Hooper Evans .............•. 1837 
82 T. H. Gibbons ...... " ....... 1838 
33 A. D. I)'ox ................... 1838 
34 George McNelly ....... .,., ... 1840 
35 E. M. Bosley ................. 1840 
36 Absalom Hunt ............... 1841 
37 H. N. Vandyke .............. 1841 
38 Alexander Robinson ......••• 1842 
39 P. O. Meeks ................. 1842 
40 Edwin Roberts ..••.•...•.••• 1842 
41 Richard Corwine ..•..•.•.... 1843 
42 .T ohn Denham ............... 1843 
43 EUhu Green ................. 1843 
i4 Garrett Davis ............... 1844 
45 J. B. Baskett ............ " .,1844 
46 J. W. Riggin • ., ... " ........ 1845 
47 Stephen Harber .......•.....• 1845 
48 Gilby Kelley ........... ., • .,1846 
49 Jas. D. Holding .....••.••.•• 1846 
50 Josiah Whitaker ., ........... 1850 
51 S. A. Latta .................. 1852 
52 Moses Levi .................. 1853 
53 William GlIn ................ 18P3 
Names Deaths 
54 James Lawrence ............. 1853 
55 P. W. Gruelle ............. .,1855 
56 William Burke .............. 1856 
57 It. J. Dungan ....... ., . ., ... 1856 
58 B. '1'. Cl'ouch ................ 1859 
59 W. M. Vise .................. 1859 
60 .John James .,., ............. 1860 
61 John Tevis ..•..•.•.....•.... 1861 
62 G. L. Gould ................. 1862 
63 J. M. Johnson ............... 1863 
64 William Atherton ..........• 1864 
65 Samuel Kelley ............... 1864 
66 J. L. Bayless ................ 1864 
67 J. H. Brooking ., ......... ., .1865 
68 Thomas Hall ...... ., ......... 1866 
69 W. G. Johns ., . ., . ., ....... .,1866 
70 G. W. Maley ., ............... 1866 
71 J. R. Hall ........ ., ..... ., .. 1870 
72 Peter Taylor . ., ......... ., ... 1871 
73 W. H. Parker . ., ............ 1871 
H Anselm Minor ......... ., .. .,1873 
75 T. R. Malone . .,., .. ., .. ., ... 1873 
76 L. C. Danley ................. 1873 
77 John Sandusky .. ., .......... 1875 
78 William Bickers ............• 1875 
79 Isaac Collard .. "" .......... 1875 
80 V. C. Cummings ............. 1875 
81 G. W. Smith ................ 1877 
82 James Holmes ............... 1877 
83 Jeremiah Strother •.......... 1878 
84 W. B. Landrum .............. 1879 
85 W. C. Atmore ...............• 1880 
86 S. L. Robertson .....•.•..... 1880 
87 J. E. Letton ................. 1880 
88 R. B. Owens ..•.......•••••.• 1881 
89 W. H. Quisenberry .......... 1881 
90 T. P. C. Shelman ...........• 1881 
91 E. P. Buckner ............... 1883 
92 D. D. Duty ., ................ 1884 
93 W. E. Gibson ................ 1884 
94 C. W. Miller ................. 1885 
95 J. C. Crow .................. 1800 
96 Elltannh Johnson ......•..... 1885 
1)7 G. W. Merritt ............... 1885 
98 E. B. Head ............•.•... 1886 
99 '1'. F. Vanmeter .....•..•..•.. 1887 
100 O. Long ........•....••..•••. 1887 
101 D. G. B. Demaree .•..•.....•. 1888 
102 W. McD. Abbott ..•....•..... 1888 
103 B. F. Bristow ................ 1888 
104 J. C. Hardy., .............. .. 188R 
105 B. '1'. Kavanaugh •••.•••••.•. 1888 
106 W. D. Power ................ 1888 
18 
107 
lOS 
tu9 
no 
111 
112 
U3 
114 
115 
110 
1I7 
U8 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
1!!7 
128 
12!l 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
15f' 
16t 
161 
162 
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D. T. Hudson .....•.....••.• 1889 
Stephen Noland ............. 1890 
J. A. Henderson ............ 1891 
'I'. N. Ralston .............. 1891 
H. H. Kavanaugh .......... 1892 
W. B. Kavanaugh .......... 1892 
It. Deering ..•.............. 1892 
O. F. Duvall ............... 1892 
D. H. Merriman ............ 1892 
B. It'. Sedwick .............. 1803 
W. H. Anderson .....•...... 1893 
It. Lancaster ............... 1893 
H. M. Linney ............... 1895 
T. J. McIntyre ............ 1896 
W. '1'. Poynter ............. 1896 
Charles Taylor ............. 1897 
D. Welburn ................ 1897 
T. J. Dodd ................. 1899 
W. J. Sniveley .............. 1899 
C. E. Bos\\<ell ............... 1890 
E. H. Godbey ............... 1899 
E. A. McClure .............. 1899 
H. P. Walker .......•...... 1900 
S. W. Speer ................. 1900 
S. S. Deering ............... 1901 
W. H. Winter ............... 1901 
J. J. Johnston ............. 1901 
George B. Poage ............ 1901 
George E. Rapp ............ 1902 
Joseph Rand ............... 1903 
Robert Hiner ............... 1903 
G. G. Ragan ................ 1903 
n. P. Ware ................. 1905 
George S. Savage •..•.....•. 1905 
;\lor1'is Evans ............... 1905 
W. W. Chamberlain ......... 1904 
,V. H. H. Ditzler ..••....... 1905 
V. B. Daughetee ............ 1906 
D. B. Cooller ............... 19011 
W. '.r. Ben ton ............... 19()7 
B. E. Lancaster .....•......• 19()7 
J. N. Ison .................. 1907 
T. J. Godbey .............. 1908 
R. H. HObbs ................ 1908 
F. M. Hill ................... 1908 
J. C. MInor ................. 1909 
E. C. Savage ..•..•.......... 1909 
P. H. Hoffman •.....•..•... 1910 
John Reeves ................ 1911 
l!'. W. Noland .............. 1912 
T. B. Cook .................. 1912 
H. C. Wright ............... 1914 
E. H. Pearce ................ 1914 
W. D. Gibbs ................ 1915 
C. J. Nugent ................ 1915 
J. S. Sims .................. 1915 
Ndmes Deaths 
163 C. F. Evans ................. 1917 
16-! .J. O. A. Vaught ............ 1917 
1r.5 W. ~. Grinstead .....•....•• 1917 
16G J. It. Deering ............... 1917 
167 G. N. Buffington ........... 1917 
16R ~r. A. Penn ....•...•.....•.. 1918 
W9 W. F. Taylor ...........•.. 1918 
170 J. It. Peeples ............... 1918 
171 M P. Morgan .............. 1919 
172 E. E. Holmes ............... 191!l 
173 T. W. Barker ............... 1919 
174 G. W. Crutchfield ........... 1920 
175 W. F. Vaughan ............. 1920 
176 W. B. Godbey .............. 1920 
177 J. R. Word ................. 1920 
178 F. T. McIntire ...•.•..•.•... 1921 
179 C. W. Williams ............. 1921 
180 J. H. Williams ............. 1922 
181 W. T. Eklar ................. 1922 
1."2 .Tosiab Godbey .............. 1924 
1~8 M. W. Hiner ............... 1924 
184 C. A. Bromley ......... . ... 1924 
185 J. M. Johnson .............. 1925 
186 E. G. B. Mann ............... 1925 
187 A. J. Bennett ................ 1925 
188 D. W. Robertson ............ 1925 
189 E. K. Pike ................... 1925 
190 .J. D. Redd .................. 1926 
191 E. J. Terrell ................ 1926 
192 J. M. Baker ................. 1926 
193 C. F. Oney .................. 1926 
194 A. Redd .................... 1921 
195 R. M. Lee .................. 1927 
196 J. M. Fuqua ................ 1927 
197 George Froh ................. 1928 
198 F. A. Savage ................ 1928 
190 W. W. Spates .............. 1930 
200 W. W. Green ................ 1930 
201 C. M. Humphrey ............ 1930 
202 E. L. Southgate ............. 1931 
203 W. T. Rowland ............ 1931 
204 J. W. Hughes .............. 1932 
205 T. F. Taliaferro ............ 1932 
206 Wilber H. Frye ............ 1932 
2()7 .T. A. Sawyer ............... 1932 
208 .T. W. Crates ............... 1933 
209 B. F. Cosby ................ 1933 
210 S. H. Pollitt ................ 1933 
211 Julius E. Wrigbt .......... 1933 
212 F. D. Palmeter ............. 1933 
213 J. W. Harris ............... 1933 
214 J. J. Dickey ................ 1934 
215 A. P .. Tones ................. 1934 
216 M. T. Chandler ............. 1934 
217 G. W. Banks ............... 1934 
218 T. W. Watts ............... 1934 
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SESSIONS OF THE KENTUCKY CONFERENCE. 
DATE PLACE PRESIDEN'l.' SECRETARY 
182i1., Sept. 18-25 •••..• Lexington • • .••••• { ~~o~~ :oe::~: .. Wm. Adams. 
r Wm. McKendree 
1822, Sept. 25-0ct. 2 ... Lexington ·········l Enoch George .. Wm. Adams. 
{
Enoch George .• 
1823, Sept. 24-0ct. 1. .. Maysville. ......•. R. R. Roberts .. Wm. Adams. 
1824, Sept. 23-28 ...... Shelbyville . . ..... R. R. Roberts ..•.• WIll. Adams. 
1825, Sept. 22-28 .....• Russellvllle . . ..... R. R. Roberts .... R. D. Neale. 
r R. R. Roberts .. 
1826, Oct. 12-18 ....... Louisville • . ..•... t Joshua Soule ... Wm. Adams. 
1827, Sept. 11-19 •.•... Versailles • • .••... R. R. Roberts ..•.• Wm. Adams. 
1828, Oct. 23-31 .•..... Shelbyville . . ..... Josnua Soule ..•.. WIll. Adams. 
1829, Oct. 22-29 ......• Lexington • . ...... R. R. Roberts ..... Wm. Adams 
1830, Oct. 14-22 ..•...• Russellville ....... Joshua Soule .....• Wm. Adams. 
{ 
R. R. Roberts .. 
1831, Oct. 13-20 ....... Louisville. •....... Elijah Hedding. Wm. Adams. 
1832, Oct. 17-23 ....... Harrodsburg ..... J. Emory •.•..•...• Wm. Adams. 
1833, Sept. 11-18 ...... Greensburg . . ..... R. R. Roberts ..... Wm. Adams. 
1834, Sept. 10-18 ..•... Mt. Sterling ....... Joshua Soule ..•.. Wm. Adams. 
1835, Sept. 16-23 ..•... Shelbyville • . ....• James O. Andrew .. Wm. Phillips. 
1836, Oct. 19-27 .....•• Louisville . . ...... Joshua Soule ...... Geo. McNalley. 
1837, Oct. 18-25 .....•• Frankfort ........ R. R. Roberts ..•.. Geo. McNelley. 
1838, Oct. 17-24 ... _ ... Danville •......... B. Waugh ......... Geo. McNelley. 
1839, Oct. 16-23 ....... Russellville . . .... Joshua Soule ...... T. N. Ralston. 
1840, Oct. 14-21 ....... Bardstown ........ Thos. A. Morris ... T. N. Ralston. 
1841, Sept. 15-23 ...... Maysville ......•.. J. Stamper ........ T. N. Ralston. 
1842, Sept. }4-23 ....•. Lexington •...•.•. B. Waugh ......... T. N. Ralston. 
1843, Sept. 13-22 ...... Louisville . . ...... Thos. A. Morris ... T. N. Ralston. 
1844, Sept. 11-19 ...... Bowling Green .... Edmond Janes .... T. N. Ralston. 
1845, Sept. 10-19 ...... Frankfort ........ James O. Andrew . T. N. Ralston. 
1846, Sept. 23-0ct. 1. .. Covington ........ Joshua Soule ...... T. N. Ralston. 
1847, Sept. 22-30 ....... Harrodsburg • . ... R. Paine .......••• T. N. Ralston. 
1848, Sept. 13-21 ....... Flemingsburg . .., Wm. Capers ....... T. N. Ralston. 
1849, Sept. 12-21 ..•... Shelbyville •...•.. Wm. Capers ....... T. N. Ralston. 
1850, Oct. 2-8 ......... Cynthiana . . ...... James O. Andrew .. Geo. W. Smiley. 
1851., Oct. 1-8 ......... Mt. Sterling •.••••• R. Paine ........... Geo. W. Smney. 
1852, Sept. 22-28 ...... Richmond .•.••..• James O .• -\.ndrew .J. D. H. Corwlne. 
1853, Sept. 14-22 •..... Versailles •...•..•. Wm. Capers ...... D. Stevenson. 
1854, Sept. 20-26 ...... Maysvllle ......... John Early •.•..•.. D. Stevenson. 
1855, Sept. 19-25 ...... Danville • . ........ R. Paine •.•..•.... D. Stevenson. 
1856, Sept. 17-23 ..•..• Winchester •...•.. John Early ..•..•• D. Stevenson. 
1857, Sept. 23-29 .....• Lexington .....•.. Geo. F. Pierce ..•.. D. Stevenson. 
1858, Sept. 1-9 ..•..... Millersburg •..... H. H. Kavanaugh .. D. Stevenson. 
1859, Sept. 21-28 ...... Georgetown . . .... James O. Andrew .. D. Stevenson. 
1860, Sept. 19-26 ...... Newport .......... John E'arly ....... T. F. Vanmeter. 
1861, Sept. 25-0ct. 1. .. Paris ......•..••.• H. H. Kavanaugh .. T. F. Vanmeter. 
1862, Sept. 17-22 ..•... Flemingsburg .... W. B. Kavanaugh .. T. F. Vanmeter. 
1863, Sept. 16-24 ...•.. Shelbyville • . .•... H. H. Kavanaugh .. D. Stevenson. 
1864, Sept. 7-12 ....... Maysville • • ...... J. C. Harrison .... D. Stevenson. 
1865, Sept. 6-14 ....••• Covington • • •••.•• H. H. Kavanaugh .. D. Stevenson. 
1866, Oct. 3-9 .••.....• Winchester • • ••.•• D. S. Doggett ..•.. Geo. S. Savage. 
1867, Sept. 18-24 .....• Lexington ....... Geo. F. Pierce •...• Geo. S. Savage. 
1868, Sept. 9-15 ....... Frankfort •...... Geo. F. Pierce ..... T. F. VaBmeter. 
1869, Sept. 1-7 .•••.•... Cynthiana •...... H. H. Kavanaugh .. T. F. Vanmeter. 
1870, Sept. 14-20 ...... Covington ..•..•. R. Paine ..•.•••••• T. F. Vanmeter. 
1871, Sept. 27-0ct. 3 ... Paris ............. tV. M. Wightman .. T. F. Vanmeter. 
1872, Sept. 4-10 ..•.... Harrodsburg ••••. H. H. Kavanaugh .• T. F. Vanmeter. 
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DATE PLACE PRESIDENT SECRETARY 
1873, Sept. 3-9 ..•..••. Lexfngton •••.••.. H. N. McTyelre ..• T. 1". Vanmeter. 
1874, Sept. 16-22 ...... Mt. Sterling ...... W. M. Wightman .. T. F. Vanmeter. 
1875, Sept. 22-29 ...... Maysville • . ...... E. M. Marvin ...... T. F. Vanmeter. 
1876, Sept. 13-19 ...... Nicholasville • . ... J. C. Keener ..•... T. F. Vanmeter. 
1877, Sept. 7-12 ....... Winchester ....... R. Paine .......... T. F. Vanmeter. 
1878, Sept. 18-25 ...... Shelbyville . . ...•. Geo. F. Pierce ..... T. F. Vanmeter. 
1879, Sept. 17-23 ...... Richmond .•...... D. S. Goggett ..... T. F. Vanmeter. 
1880, Sept. 15-20 ...... Lexington . . ...... H. N. McTyeire ... T. F. Vanmeter. 
1881, Sept. 7-12 ..••••. Danville •......•.. J. C. Keener ..•••• T. F. Vanmeter. 
1882, Sept. 6-12 ....... Carlisle . . ........ H. N. McTyeire ... T. F. Vanmeter. 
1883, Sept. 12-18 ...... Cynthiana ..•.... J. C. Keener ...... T. F. Vanmeter. 
1884, Sept. 10-16 ...... Mt. Sterling ....... H. N. Md'yeire .... T. F. Vanmeter. 
1885, Sept. 9-14 ....... Versailles . . ...... A. W. Wilson ..•.. T. F. Vanmeter. 
1886, Sept. 8-14 ....... Winchester • . ..... E. R. Hendrix .... T. F. Vanmeter. 
1887, Sept. 14-20 ...... Covington ........ J. C. Granberry ... J. H. Young. 
1888, Sept. 12-17 •.•... NichOlasville • . ... H. N. McTyeire ... J. H. Yonng. 
1889, Sept. 11-16 ....... Paris . . .......... A. W. Wilson •.... J. Reeves. 
1890, Sept. 10-16 ...... Lexington ........ R. K. Hargrove ... J. Reens. 
1891, Sept. 2-7 ......•• Harrodsburg ••..• A. W. Wilson •.••• J. Reeves. 
1892, Sept. 7-12 ....... Middlesboro ...... J. C. Keener ...... J. Reeves. 
1893, Sept. 13-19 ..•... Maysville ......... C. B. Galloway .... J. Reeves. 
1894, Sept. 12-18 ...... Frankfort . . ...... W. W. Duncan .... 3. Reeves. 
1895, Sept. 18-24 ...... W~nchester ....... A. G. Haygood .... J. Reeves. 
1896, Sept. 16-21 ...... Somerset ......... A. W. Wilson ..••. J. Reeves. 
1897, Sept. 15-20 ...... Mt. Sterling ....... A. W. Wilson ..... F. S. Pollitt. 
1898, Sept. 14-19 ...... Flemingsburg . . .. J. C. Granberry ... F. S. PolI1tt. 
1899, Aug. 30-Sept. 4 ... Carlisle . . ........ Joseph S. Key ..•. F. S. Pollitt. 
1900, Sept. 19-24 ...... Nicholasville . . ... E. R. Hendrix ..•. F. S. Pollitt. 
1901, Oct. 2-7 ......... Shelbyville . . .•... R. K. Hargrove ..• F. S. Pollitt. 
1902, Sept. 3-9 ......... London . . ......... H. C. Morrison .... F. S. Pollitt. 
1903, Sept. 2-7 ........ Cynthiana .. , .... E. R. Hendrix ..... W. E. Arnold. 
1904, Aug. 31-Sept. 5 ... Lexington ........ A. Coke Smith .... W. E. Arnold. 
1905, ~cpt. 6-12 ....... Covington . . ...... W. A. Candler .... J. L. Clark. 
1906, Sept. 12-17 ...... Winchester ....... E. R. Hendrix .... J. L. Clark. 
1907, Sept. 11-16 ...... Frankfort . . ...... H. C. Morrison .... J. L. Clark. 
1908, Sept. 9-13 ....... Middlesboro . . ...• E. R. Hendrix ..... J. L. Clark. 
1909, Sept. 22-27 ...... Paris • • .•...•..••• E. E. Hoss ..•.•.•. J. L. Clark. 
1910, Sept. 21-27 ...... Harrodsburg . . ... John C. Kilgo ..... J. L. Clark. 
1911, Sept. 13-18 ...... Richmond ........ W. A. Candler ...•. W. E. Arnold. 
1912, Sept. 4-9 .•...... Danville .......... J. H. McCoy ...... W. E. Arnold. 
1913, Sept. 17-22 ...... Somerset ........• E. R. Hendrix .... W. E. Arnold. 
1914, Sept. 2-7 ..•...... Wilmore . . ..•...• John C. Kilgo .... W. E. Arnold. 
1915, Sept. 1-6 ....... Millersburg . . .... James Atkins ..... W. E. Arnold. 
1916, Sept. 20-25 ...... Nicholasville . . ... James Atkins ... ' .. W. E. Arnolli. 
1917, Sept. 5-10 ..•..•. Lexington .•...... JamE's Atkins ..... W. E. Arnold. 
1918, Sept. 4-9 ........ Cynthiana . . ...... Collins Denny ....• W. E. ArnOld. 
1919, Sept. 3-7 ........ Shelbyville . . ..•.• Colllns Denny ..... W. E. Arneld. 
1920, Sept. 1-6 ........ Lexington . . .•.•.. Collins Denny ...• W. E. ArnOld. 
1921, Sept. 7-11 ....... Somerset . . ....... Colllns Denny .•••• Jas. E. Savage. 
1922, Aug. 30-Sept. 3 .. Harrodsburg . . ... U. V. \V. Darlington. J. L. Clark. 
1923, Sept. 5-10 ....... Winchester ....... n. \T. W. Darlington. J. L. Clark. 
1924, Sept. 3-8 ...•.... Mt. ~terllng ••.... u. V. W. Dnrlington .. T. L. ·~Iark. 
1925, Sept. 2-7 ..... Covington... ..... U. V. W. Darlington. J. L. Clark. 
1926, Sept. 1-6 .•.•.•... Winchester . . .•..• James E. Dickey ... J. L. Clark. 
(K. W. College) 
1927, Sept. 7-12 .••...• London ....•..•....•. Tames E. Dickey .... J. L. Clark. 
1928, Sept. 5-10 ........ Richmond ......... U. V. W. Darlington.J. L. Clark. 
1929, Sept. 4-9 ........ Winchester ...... U. V. W. DarI1ngton.J. L. Clark. 
(K. '\. College) 
1930, March 15 ..•.....• Lexinllton .....•••••• W. F. McMurry .... J. L. Clllrk. 
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1930, Sept. 24-28 .. "" .. Carlisle .. " .......... W. F. Murry ....... J. L. Clark. 
(Adjourned Session.) 
1931, Sept. 2-6 •••••••• Winchester • • •••• :W. F. McMurry ..... J. L. Clark. 
(K. W. College) 
1932, Aug. 31-Sept. 4 ... Lexington . . ..... W. F. McMurry ... J. L. Clark. 
(First Church) 
1933, Aug. 30-Sept. 3 ... Wilmore .......... W. F. McMurry ..•. J. L. Clark. 
1934, Aug. 29-Sept. 2 .• Winchester .....•• u. V. W, Darlington :r. L. Clark. 
(Ky. W. College) 
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Minutes of the Kentucky Annual Conference 
Methodist Episcopal Church, South 
FIRST DAY-WEDNESDAY. 
Winchester, Kentucky, August 29, 1934. 
The Kentucky Conference of the Methodtst Episcopal Church, South, 
met in its 114th annual session at Winchester, Kentucky, at 9:00 a. m., 
August 28, 1934. Bishop U. V. W. Darlington was in the chair. "Am I a 
Soldier of the Cross" and "0 For a Thousand Tongues to Sing" were 
sung. The Apostles Creed was repeated in concert. Bishop W. A. Candler 
led the COnferenoe in prayer. Bishop Darlington read a portion of the 
22nd chapter of Luke, beginning at the 7th verse. "Come Thou Fount of 
Every Blessing" was sung. H. C. Morrison offered prayer. 
Roll Call-The Secretary of the last Conference called the roll and the 
following were present: P. F. Adams, S. E. Adams, Ed Allen, L. T. Allison, 
W. E. Arnold, E. K. Arnold, R. M. Baldwin, B. O. Beck, T. W. Be'eler, D. E. 
Bedinger, C. L. Bohon, H. T. Bonny, G. W. Boswell, S. J. Bradley, H. W. 
Bromley, R. N. Bush, O. H. Callis, W. B. Campbell, W. H. Cardwell, M. S. 
C'lark, W. L. Clark, J. L. Clark, Madison Combs, C. L. Cooper, W. G. Cram, 
O. B. Crockett, W. V. Cropper, W. P. Davis, S. W. Dean, C. G. Dearing, L. C. 
DeArmond, C. C. Fisher, E. M. Fossett, W. P. Fryman, J. W. Gardiner, W. 
B. Garriott, L. A. Garriott, J. W. Gilbert, A. Gilliam, P. C. Gillespie, S. Gil-
more, S. B. Godbey, C. W. Grant, J. S. Green, C. H. Greer, E. L. Griffy, W. 
B. Hall, J. B. Hahn, G. W. Hoffman, W. P. Hopkins, A. D. Houghlin, F. T. 
Howard, H. G. Howard, J. S. Howard, R. D. Huston, J. K. Hicks, E. W. 
Ishmael, Andrew Johnson, W. R. Johnson, E. C. Johnson, F. B. Jones, R. 
F. Jordan, J. B. Kendall, F. C. King, D. R. Klingler, O. Lee, J. H. Lewis, P. 
C. Long, S. R. Mann, H. C. Martin, H. M. Massie, W. S. Maxwell, M. P. 
McClure, W. S. Mitchell, V. L. Moore, S. L. Moore, H. L. Meore, H. C. Mor-
rison, J. E. Moss, R. L. Meyers, E. L. Ockerman, R. F. Ockerman, W. F .. 
Pettus, C. P. Pilow, K. O. Potts, G. D. Prentiss, J. S. Ragan, W. B. Ragan, 
G. M. Rainey, C. B. Rayburn, M. Richardson, J. E. Roberts, T. P. Roberts, 
F. D. Rose, R. R. Rose, J. G. Root, P. J. Ross, J. R. Savage, J. E. Savage, I. 
J. Scudder, O. C. Seevers, J. W. Simpson, O. M. Simmerman, A. E. Smith, 
A. G. Stone, J. P. Strother, C. A. Sweazy, F. K. Struve, F. D. Swanson, C. 
C. Tanner, C. R. Thomas, G. R. Tomlin, G. B. Traynor, E. C. Watts, M. N. 
Waldrip, W. A. Wells, L. E. Williams, W. M. Williams, J. L. West, J. R. 
Whealdon, H. W. Whitaker, Jas. E. Wright, W. F. Wyatt, G. W. Young, R. 
J. Yoak. 
probationers-R. A. Brooks, F. B. Baldwin, Chas. Cochran, W. E. Gar-
riott, J. T. Edwards, G. E. Graden, Onie Kays, S. A. Maxwell, L. M. Rogers, 
E. B. Srott, W. B. Strother, W. H. Wilson. 
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Lay Delegates-Covington District: Mrs. E. L. Porter, Mrs. F. K. 
Struve, L. E. King, Mrs. W. H. Cardwell, J. T. Cannon, Miss Hattie Norris. 
A. A. Shearer, C. M. Putman, S,am Pollitt. Danville District: Mrs. W. B. 
Garriott, T. G. Cook, Mrs. E. L. Griffy, N. I. Taylor, Mrs. Ludie Day Pickett, 
W. N. Brown, J. W. Owsley, R. V. Trosper. Lexington District; J. D. 
Whitaker, J. T. Slaton, G. W. Vaughn, J. R. Peters, J. S. Frazier, :\1rs. J. D. 
Whitaker. Shelbyville District: W. M. Cardwell, Oscar Sibley, J. A. Cain, 
W. F. Sewell, Mrs. Lena Wright. 
Secretaries Elected-On nomination J. L. Clark was elected secretary 
with M. P. McClure, assistant secretary. C. L. Cooper, statistical secre-
tary, F. C. King, S. E. Adams, J. S. Green, W. F. Pettus, J. G. Root, L. E. 
Mattingly, S. R. Mann, W. S. Mitchell, assistants. 
Substitutions-The following SUbstitutions for lay delegates were 
made: Covington District, A. B. Phister for W. W. Ball. Danville District, 
F. P. Jones for Mrs. Nora Craig. Lexington District, Mrs. W. M. Williams 
for A. W. Brown. Shelbyville District, L. C. Clark for T. W. Overstreet. 
Time of Session-On motion the Conference voted to meet at 8: 30 a. 
m. and adjourn at 12: 00 noon. 
Bar of Conference-On motion that part of the auditorium in front 
of the balcony was made the bar of the Conference. 
Nominations-On nomination of the Presiding Elders, the following 
committees were directed: 
Conference ReIations-J. E. Mos,s, E. L. Griffy, C. A. Sweazy, A. Gil-
liam, E. L. Ockerman, L. A. Garriott, and P. C. Gillespie. 
District Conference Records-F. D. Swanson, Miss Hattie Norris, K. 
O. Potts, Mrs. J. H. Ballard, H. L. Moore, V. B. Rogers, E. C. Johnson, W. 
F. Sewell, Mrs. W. A. Wells. 
Orphans' Home-J. P. Strother, Mrs. E. L. Griffy, Mrs. E. L. Porter, 
W. A. Wells, Dr. J. D. Whitaker, Dr. J. T. Slaton, R. L. Meyers, Mrs. Lena 
Wright, and Mrs. Nora Craig. 
Memoirs--W. E. Arnold, J. W. Gardiner, J. R. Savage, F. K. Struve. 
Resolutions-R. J. Yoak, J. Sam Smith, J. W. Owsley. 
Public Worship-V. L. Moore, H. W. Whitaker, W. S. Lester. 
Public Press-A. R. Perkins, Bruce Strother, D. V. Snapp. 
Communications-Communications were received from the following: 
Publishing House, Board of Missions, Church Extension, Board of Finance, 
Board of Lay Activities. They were referred to their respective Confer-
ence Boards. A brief history of the Kentucky Conference was filed with 
the Secretary for publication in the minutes. 
Introductions~R. V. Bennett, S. A. Arnold and B. N. Currie of the 
Louisville Conference; Dr. C. A. Bowen, Secretary Editorial Department, 
General Board of Christian Education, Nashville; B. A. Whitmore of the 
Publishing House; W. L. Hall of the Indiana Conference M. E. Church; 
Neal Cannon of the Texas Conference; and S. B. Lander, pastor of the 
local Presbyterian Church, were introduced. Bishop Warren A. Candler 
was presented to the Conference and made a few apPl'opriate remarks. 
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Passage of Character-Question 21, "Are all the preachers blameless 
in their life and official administration?" was called. The name of W. B. 
Garriott was called and his character was passed. 
Publishing House-B. A. Whitmore, one of the publishing agents, ad-
dressed the Conference in the interest of the work of the Publishing 
House .. 
L.ay Activities-J. E. Crawford, Associate Secretary of the General 
Board of Lay Activities, addressed the Conference in the interest of lay 
activities. 
Order of the Day-On motion, Thursday 10: 30 a. m. was made the 
order of the day to hear the report of the Orphans' Home Committee. 
Friday 10: 00 a. m. was made the order of the day for the Sesqui-Centennial 
celebratiOon. Friday 2: 00 p. m. was made the order Oof the day for con-
sideration of the new financial plan, and Saturday 11: 00 a. m. was made 
the order of the lay for the Memorial service. 
MemoirS-The names of M. T. Chandler, J. J. Dickey, J. W. Harris, A. 
P. Jones, F. D. Palmeter, T. W. Watts, Julius E. Wright and G. W. Banks 
were referred to the Committee on Memoirs. On motion the names of 
Bishop W. F. McMurry and W. W. Ball were referred to the Committee on 
Memoirs. 
Passage of Character-Question 21 was resumed. The names of Ed 
Allen, R. B. Baird, O. J. Chandler, C. C. Fisher, U. G. FOoOote, J. W. Gardiner, 
W. B. Hall, W. R. Johnson, J. R. Kendall, J. M. Matthews, J. A. McClintock, 
J. W. Simpson, C. A. Tague, W. D. Welburn, J. L. West, W. F. Wyatt, T. W. 
B. Demaree, G. W. Young, and Jas. E. Wright were called, their characters 
were approved and their names were referred to the Committee on COn-
ference Relations for the superannuate relation. 
The names of D. E. Bedinger and J. E. Roberts were called, their 
characters were approved and their names were referred to the Committee 
on Conference Relations for the supernumerary relation. 
Temperance and Social Service-On motion the Bishop was requested 
to appoint a committee of five on Temperance and Sabbath Observance. 
Announcements were made. Virgil Elgin of the Louisville Conference 
was introduced and he pronounced the benediction. 
SECOND DAY-THURSDAY. 
Winchester, Kentucky, August 30, 1934. 
The Conference met at 8: 30 a. m. with Bishop Darlington in the chair. 
"Saviour Thy Dying Love" and "Amazing Grace" were sung. C. L. Bohon 
led the Conference in prayer. The Bishop read a portion of the 22nd 
Chapter of Luke, beginning at the 21st verse. "Come Thou Fount" was 
sung. 
Minutes Approved-The minutes of yesterday's session were read and 
approved. 
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Roll Can-The names of those absent from yesterday's session were 
called and the following were present: E. M. Armitage, H. W. Bromley, 
C. H. Caswell, P. C. Eversole, J. H. Finch, L. C. Godbey, W. E. Harrison, 
J. M. Matthews, J. W. Parish, A. R. Perkins, and Enos Waggoner. Pro-
bationers: R. B. Hays. Lay Delegates-Covington District: Mrs. F. C. 
King, Miss Elsie Wright. Danville District: Mrs. J. H. Ballard. Lexing-
ton District: V. B. Rogers, Mrs. C. P. Caudill, J. E. Barnett. Shelbyville 
District: S. B. Greer, Chas. Sewell. 
SubstitutionS-Danville District: Mrs. A. J. Suit was substituted for 
F. P. Jones. Lexington District: E. D. Hinkle was substituted for S. T. 
Chipley. 
Committee on Temperanc~ and Public )Iorals-The Bishop announced 
the appointment of M. S. Clark, E. L. Griffy, C. L. Bohon, L. E. King, Mrs. 
E. L. Porter, Mrs. Ludie D. Pickett as a Committee on Temperance and 
Public Morals requested yesterday. 
Introductions-B. C. Horton, A. P. Lyon and J. L. Piercy of the Louis-
ville Conference were introduced. 
Full Connection-Question No.6, "Who are admitted into full connec-
tion?" was called. S. A. Maxwell, a local deacon, L. M. Rogers, W. B. 
Strother and G. E. Graden having passed approved examination, being 
recommended by the Committee on Admissions, their characters were ap-
proved and they were advanced to the Class of the Third Year. No local 
preachers were elected deacons. 
Question No.4, "Who else is in the Class of the Second Year?" was 
called. No others were in the class. 
Deacons Eleeted-Question No. 17, "What traveling preachers and 
what local preachers have been elected deacons?" was called. L. M. 
Rogers, W. B. Strother and G. E. Graden were elected deacons. 
Elders Elected-Question 19, "What travelling preachers and what 
local preachers have been elected elders?" was called. C. W. Grant, J. H. 
Finch, F. C. King, S. E. Adams, C. L. Cooper, reported their work, their 
characters were approved and having passed approved examination were 
elected elders. W. F. Pettus reported his work, having previously passed 
the course of study, his character was approved and he was elected elder. 
No local preachers were elected elders. 
Question No. 16, "Who else is in the Class of the Fourth Year?" was 
called. No others were in the class. 
T. P. Roberts reported his work, he passed approved examination, his 
character was passed but due to his being ordained deacon last year was 
not eligible for elder's orders. 
Received by Transfer-Question No.9, "Who are received by trans-
fer from other conferences?" was called. A. J. Reid, in the Class of the 
Fourth Year, was received from the Czechoslovak Conference and his 
character was passed. 
Remain on Trial-Question No.3, "Who remain on trial?" was called. 
R. B. Hays, J. T. Edwards, W. E. Garriott, Onie Kays, Chas. Cochran, F. B. 
Baldwin, E. B. Scott and R. A. Brooks reported their work, their charac-
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ters were approved and having passed approved examination they were 
advanced to the Class of the Second Year. 
Question No.2, "Who else is in the class of the First Year?" was 
called. W. H. Wilson reported his work, his character was approved. but 
not having passed approved examination was continued. in the Class of the 
First Year. 
Deacons of One Year-Question No. 15, "Who are the deacons of one 
year?" was called. T. P. Roberts, R. M. Baldwin, J. S. Howard, H. L. 
Moore, and Smith Gilmore reported their work, their characters were ap-
proved and having passed approved examinations, they were advanced to 
the Class of the Fourth Year. 
Question No.7, "Who else is in the Class of the Third Year?" was 
called. No others were in the class. 
Collection of $400 for Preachers' Aid Society was taken. 
Christian Edur,ation-Dr. C. A. Bowen, editor of publications of the 
General BoaI'd of Christian Education, addressed the Conference in in-
terest of the work of the General Board. 
Church Extension-Dr. R. N. Allen, associate secretary of the General 
Board of Church Extension, addressed the Conference in interest of 
Church Extension. 
Order of Day-The hour for the order of the day to hear the report 
of the Orphan's Home Committee having arrived, the report of the Com-
mittee was read, Mrs. Jessie Ray Williams, Superintendent of the Home, 
made a few remarks, the children of the Home rendered several musical 
numbers, and the report was adopted. A collection amounting to $207.88 
was taken for the Home. 
ORPHANS' HOME. 
To the Bishop and Members of the Kentucky Annual Conference in session 
at Winchester, Kentucky, August, 1934: 
We have cared for 100 children; have kept an average of !J5 in the 
Home this year; have placed 16; received 27 and now have 88. We have 
not turned away a single child for lack of room. 
Our clothing bill has been a little less than $7.00 per child for the 
year. 
Our care of the sick this year has cost us less than one-half cent a 
~ay per child. This has been made possible through the generosit.Y' and 
mfluence of Dr. Cook and the Good Samaritan Hospital. 
T~e food we have had to buy has cost us less than seven cents a day 
per ChIld. 
Our expenses have been $40.00 per capita less this year than last. 
. We attach hereto our audit for the year 1933-34 signed by Mr. Y{. A. 
HIffner, Jr., Certified Public Accountant of Lexington. 
Respectfully submitted, 
LEE LEWIS, 
President Methodist Home Board. 
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Revenue. 
Interest and dividends .... $286:.! 81 
Rents . .................. 357 26 
Fifth Sundays ........... 6006 22 
Individuals and churches.. 922 S8 
Conferences ............. 2146 12 
Specials . ............... 68 08 
Thanksgiving . .......... 310 89 
Christmas . .............. j57 33 
Easter . ................. 738 H 
Farm income ............ 172 02 
Sundry ................. 375 96 
Adjustment . ............ 1 17 
Transfer from unrestricte1 
fund . ................. 1254 ] 4 
Total accountability $15973 29 
Expenses. 
Office supplies .......... . 
Traveling .............. . 
Express ................ . 
Auto and truck ......... . 
Postage . . ............. . 
Infirmary .............. . 
Salaries . . ............. . 
Fuel ................... . 
Food .................. . 
Clothing . . ............. . 
Laundry ............... . 
School ................. . 
Repairs ................ . 
Insurance ......... '" .. . 
Returned checks ........ . 
Interest . . ............. . 
Farm expense . . ........ . 
Miscellaneous . . ........ . 
$299 99 
25 50 
6 80 
1285 32 
589 08 
165 30 
5521 65 
833 79 
2585 57 
648 24 
163 30 
154 18 
1070 41 
557 76 
21 54 
1114 39 
481 10 
449 37 
Total accounted for $15973 29 
W. A. HIFFNER, JR., 
Certified Public Accountant. 
Announcements were made, the Doxology was sung, and Bishop 
Candler pronounced the benediction. 
THIRD DA Y--FRID.\ Y. 
Morning Session. 
Winchester, Kentucky, August 31, 1934. 
The Conference met at 8: 30 a. m. with Bishop Darlington in the chair. 
"Saviour, Thy Dying Love" and "Saviour More Than Life to Me" were 
sung. J. W. Gardiner led the Conference in prayer. The Bishop read a 
portion of the 22nd Chapter of Luke beginning at the 31st verse. 
Minutes Appro\'ed-The minutes of yesterday's session were read and 
approved. 
Introductions-B. C. Gamble, of the Western Virginia COnference, S. 
J. Henniger, of the Louisville Conference, and G. C. Emmons of the Gen-
eral Board of Missions were introduced. 
Substitutions-Lexington District: M. A. Denton was substituted for 
E. R. Kendall. 
Publbhing House-J. A. Baskerville of the Publishing House was in-
troduced and requested co-operation in completing his work. 
Place of Next Meeting-Question 44, "Where shall the next session of 
the Conference be held?" was called. Invitations were extended from 
Harrodsburg and Richmond. After a vote on the two places Harrodsburg 
was made unanimous choice. 
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Resolution-A resolution from the Lexington District Conference re-
garding the enlargement of the Christian Education Digest was referred 
to the Board of Christian Education and the Board of Christian Literature. 
Wesley House-Report of the Committee on Wesley House was read 
and adopted. 
Your Committee, appointed at the last session of the Kentucky An-
nual Conference, to complete the transaction and to make the legal trans-
fer, of the Wesley House property located at the corner of Walnut and 
4th street, in the city of Lexington, Ky., wish to make the following 
report 
We accepted the conveyance of the property to the Kentucky Annual 
(Legal) Conference, and under the conditions set forth in the deed, to be 
used as a Superannuate Home for the preachers, their wives and widows, 
and such others as the Board of Trustees may admit, limitations to be 
stated in the By-Laws governing the institution and its operations. 
We found the property to be in fairly good condition. The furnace 
had to have some repairs made on it. In our judgment this property is 
well located for a Superannuate Home. The lot is large enough to per-
mit additional buildings to care for at least twelve apartments of three 
rooms each, and then to have six or eight single rooms. for individuals. 
This in our judgment will take care of the need for years to come, and 
will leave sufficient ground space for summer out-door recreation. 
The property has been rented this year to Frank G. Chapman, for 
$60.00 per month. We have oollected in rents $342.00. There is now due 
on rent $195.00. We have paid out on repairs on furnace and buildings 
$283.54. There remains a debt of about $3,400.00 against the property. 
Balance on hand $119.46. 
We recommend the following: 
That a Board of Trustees, five ministers and four laymen, be elected 
to hold and handle the property; that they be elected quadrennially; any 
vacancies to be filled at the following Annual Conference after the 
vacancy occurs; they to be governed by the By-Laws adopted by this 
Conference. 
We further recommend that the Board of Trustees be adVIsed to retire 
the debt as soon as possible, and that donations and bequests be solicited 
for the HOome. 
Respectfully submitted, 
W. S. MAXWELL, Chairman. 
MARCUS C. REDWINE, Seoretary. 
Constitutional Question-The Constitutional Question on limiting the 
time a Bishop can continue a minister in the office of Presiding Elder 
sent down by the General Conference was submitted to the Annual Con-
ference bw the Bishop in charge. 146 ballots were cast; 88 voted yes; 58 
voted no. 
Sesqui-CentenniaI Celebl'ation-W. E. Arnold, Chairman of the Com-
mittee on the Sesqui-Centennial Celebration, took the chair. "Children of 
the Heavenly King" was sung. J. p. Strother lead the Conferenoe in 
prayer. J. L. Clark read Joshua 1:1-9. Bishop Warren A. Candler gave 
the Sesqui-Centennial address. The College Quartette sang "Faith of Our 
Fathers" and "Am I a Soldier of the Cross." Bishop Darlington lead the 
Conference in prayer. "How Finn a Foundation" was sung. 
The Bishop resumed the chair. 
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Introductions-W. A. Stuckey, J. G. Aikin, B. G. Hodge and M. H. 
Stroud, of the Louisville Conference; and E. P. Swann, of the Kentucky 
Conference, and R. H. Williams of the Northeast Ohio Conference, M. E. 
Church, were introduced. 
Christian Education-Report No. 1 of the Board of Christian Educa-
tion was read. R. V. Bennett, President of Kentucky Wasleyan College, 
and J. G. Aikin, Chairman of the Joint Board of Education, spoke to the 
report. The report was adopted. 
CJIIUS'fL\N EDUCA'l'ION. 
We are glad to report that both of our colleges have had a good year. 
Presidents R. V. Bennett of Kentucky Wesleyan and A. P. White of 
Lindsey-Wilson supported by efficient self-sacrificing faculties, are lead-
ing our educational work successfully. Both colleges show an increase in 
student body; both a decrease in indebtedness and both expect an enlarged 
enrollment for the coming year. 
In order to meet SUtte requirements, we built, during the year, at 
Lindsey-Wilson, a model school building for teacher training where teach-
ers may have practice teaching. This building is complete and practically 
free of debt. This enables us to continue educating a large per cent of 
the teachers of that section of the state. 
College Day last November was a success both in the publicity given 
our college work and in the cash free-will offering made. 
We recommend that College Day be observed again this year on the 
second Sunday in November in stations and in circuits from that Sunday 
until the rounds of the circuits have been made, and that President R. V. 
Bennett, Dr. J. G. Akin, B. W. Napier and Rev. H. W. Whitaker be ap-
pointed a committee to plan and promote the work. We also request 
Bishop Darlington to give all possible help in the matter. 
Kentuoky Wesleyan had last year nineteen teachers and a total en-
rollment of 220. Lindsey-Wilson had eleven teachers and a total enroll-
ment of 285 college students. Kentucky Wesleyan has $67,679.98 in en-
dowment and a total of $474,945.11 in grounds, buildings and e·quipment 
valued without depreciation. Lindsey-Wilson has $3,751.34 endowment 
and a total of $124,319.19 in grounds, building and equipment valued with-
out depreciation. The indebtedness of Kentucky Wesleyan is $146,320.09 
and that of Lindsey-Wilson is $23,557.33. 
During the year we have received a gift of $1,000, for a Chair of 
Christian Education, from a gentleman who requests that no publicity be 
given to his name. Also a bequest of $10,000 by the will of Dr. Taylor 
Hurst of Hazard and the will of Cornlia Payne of Ft. Thomas made us 
the residuary legatee of her estate, the income of this fund to be used as 
a student aid fund. It is not known how much this estate will yield. 
Reports show that many hundreds of pledges to the Kentucky Meth-
odist Education Fund," involving many thousands of dollars, remain un-
paid and that a distressingly large number of preachers are on this list. 
We urge all who are at all able to meet these obligations to do so as a 
first obligation. We feel that with a united front and hearty co-operation 
we can meet all obligations and build up our educational work. 
C. H. GREER, Chairman. 
M. P. McCLURE, Secretary. 
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BOARD OF EDUCAl'ION-TREASIJREWS REPORT. 
RECEIPTS. 
Carried forward from last report ................. . 
W. E. Hogan, Treasurer, 40% per oent. of Missionary 
Offerings .................................... . 
W. E. Hogan, Treasurer, 5 per cent. of 14% per cent. 
Fund ....................................... . 
W. V. Cropper, Treasurer, Conference Apportionment 
Sunday School Day Offerings ..................... . 
Special appropriation from General Board Chairman 
Education ................................... . 
Loans from all sources ........................... . 
Forty and one-half per cent. Fourth Sunday Offering, 
Wilmore Charge . . ........................... . 
Total ............................... . 
DISBURSEMENTS. 
R. P. Taylor, Treasurer, Kentucky Wesley~n College 
D. V. Snapp, salary ............................... . 
D. V. Snapp, exp,ense account .................... . 
Correspondence School, Emory University ......... . 
Ruth W. Snapp, salary ........................... . 
Payment on indebtedness, interest and principal ... . 
Rebate to W. V. Cropper, on Conference apportion-
ment ....................................... . 
Expense to Nashville, Volunteer Age Group Workers 
Gaugh & Cox, for Treasurer's Bond ................ . 
Appropriation, Pastor's School .................... . 
Postage and travel expense for Treasurer ......... . 
Tax on checks ................................... . 
Refund, Wilmore Charge Fourth Sunday Offering, 
40% p,er cent ................................ . 
'fotal . . ............................. . 
$99 81 
2047 85 
35 53 
8455 00 
871 26 
200 00 
1600 00 
19 76 
$6203 27 
1700 00 
1111 52 
193 03 
300 00 
2362 37 
5 00 
61 00 
5 00 
50 00 
10 50 
1 16 
19 76 
$13329 21 
$12022 61 
Balance brought forward........ . .. . .. $1306 60 
Indebtedness . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $1800 00 
WARNER P. DAVIS, Treasurer. 
On motiOon the Conference vot~d that when we adjourn We adjourn to 
meet at 2:00 p. m. Announcements were made and E. L. Griffy pro-
nounced the benediction. 
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THIRD DA.Y-FRIDAY. 
Afternoon Session. 
Winchester, Kentucky, August 31, 1934. 
Pursuant to adjournment the Conference met at 2: 00 p. m. with 
Bishop Darlington in the chair. The Bishop lead the Conference in prayer. 
New }'iuancial Plan-The Bishop announced that the new financial 
plan was to be discussed at this session. M. C. Redwine spoke on the plan 
itself. W. V. Cropper spoke on "The District and the Plan." R. J. Yoak 
spoke on "The Local Church and the Plan." Bishop Darlington made 
some very impressive comments on the financial situation. 
Lay Activities-The report of the Board of Lay Activities was read 
and adopted. 
LA Y ACTIVITIES. 
The major portion of the annual meeting of this Board was spent in 
the discussion of pertinent topics relating to our work, such as the New 
Financial Plan and the acceptance of the benevolence askings, the or-
ganization of boards of stewards in every charge and church in the Con-
ference, and social welfare problems. 
By action of the recent General Conference we find ourselves facing 
new and larger responsibilities and obligations. Among these we note: 
the promotion of a sound financial system in every local church, adequate 
support of the ministry, and provision for other church obligations, per-
sonal evangelism, training of official boards, and "rousing our people to 
a fresh realization of the import of the gospel of Christ as it effects in-
dustrial, racial, and international relations and the practical application 
of Christ's teaching to the daily affairs of life." 
This Board wants to go on record that it heartily endorsed the New 
Financial Plan and has faith in its ultimate justification. Not only do we 
believe that it will sooner or later increase the benevolences, but being 
voluntary in its conception and policy, it has great spiritual value. It will 
put to the test the spiritual resources of our church membership, and its 
success or failure will measure the extent and depth of our stewardship 
convictions. This issue is immediate and urgent. We pledge here and 
now our co-operation in this cause. 
Another immediate, and almost essential, responsibility of this Board 
is to aid in securing the organization of charge and church boards of 
stewards throughout the Conference. We call attention to the pastors to 
section 585 of the Discipline relating to organization of boards of 
stewards. But mere organization will not suffice. The boards must be 
trained. This responsibility has been placed upon the Lay Activities, and 
to this task we shall set ourselves with diligence and concern. 
Respectfully submitted, 
J. SAM SMITH, 
W. S. LESTER. 
Reeeived Into Full Connection--The class for admission into full con-
nection, S. A. Maxwell, L. M. Rogers, W. B. Strother and G. E. Graden, 
was called before the bar of the Conference having been recommended by 
the Committee on Admissions, they gave satisfactory answers to the dis-
ciplinary questions, were suitably addressed by the Bishop and were re-
ceiued into Full Connection by vote of the Conference. 
The Bishop turned the chair over to H. W. Whitaker who had charge 
of the afternoon preaching service. 
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FOURTH DAY-SATURDAY. 
Morning Session. 
Winchester, Kentucky, September 1, 1934. 
The Oonference met at 8: 30 a. m. with Bishop Darlington in the chair. 
"Rock of Ages" and "Nearer My God to Thee" were sung. E. L. Griffy led 
the Conference in prayer. The Bishop read Luke 22: 54-62. 
Minutes A.pproved-The minutes of yesterday's sessions were read 
and approved. 
Passage of Character-Question No. 21 was resumed. The names of 
J. S. Ragan and W. E. Arnold were called. Their characters were ap-
proved and their names were referred to the Committee on Conference 
Relations for the Superannuate relation. 
The name of J. J. Davis was called, his character was passed, but not 
having passed approved examination, he was continued in the Class of the 
First Year by unanimous vote of the Conference on recommendation of the 
Committee on Examinations. 
The presiding elders made their reports and their characters were 
approved. 
The names of all the preachers, not having been pre.viously called, 
were called one by one and their characters were approved. 
Bishop Candler-Bishop Candler was presented and made some ap-
propriate departing remarks. 
Withdrawn-Question No. 12, "Who have withdrawn or been ex-
pelled?" was called. D. R. Klinger withdrew. No one was expelled. 
Woman's Missionary Society-Mrs. J. C. Lewis, President of Ken-
tucky Conference Woman's Missionary Society, addressed the Conference. 
MissiollS-W. G. Cram, Secretary of the General Board of Missions, 
and A. J. Reid, Missionary to Africa, addressed the Conference. 
Quadrennial Boards-On nomination of the Presiding Elders, the 
Quadrennial Boards were elected. See printed list. 
Commission on Budget-The report of the Commission on Budget was 
read and adopted. 
REPORT OF COMMISSION ON BUDGET 1934.36. 
Apportioned for Conference Work ........................... $31875 00 
Apportioned for General Work.............................. 29500 00 
Causes receiving Confer;mce Work apportionments: 
Education ................................................ . 
Board of Finance .......................................... . 
Missions . . .......................... , ..................... . 
Church Extension . .., ....................................•. 
Conference Entertainment .................................. . 
Board of Lay Activities .................. . ................ . 
$13175 00 
8500 00 
6800 00 
1700 00 
1275 00 
425 00 
Total . . ......................•................. $31875 00 
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Amount of reduction on General Work askings .............. $2378 00 
Amount of reduction on Conference Work askings ............ 5515 00 
Total apportionments last year, General and Conference Work, $63506 00 
Total apportionments this year, General and Conference Work, 61875 00 
Total reduction in askings this year for both causes. . . . . . . . . . . 2131 00 
W. V. CROPPER, Chairman. 
E. K. ARNOLD, Secretary. 
Distribution of apportionments to districts: 
District Per cent. Gen'l Wk. Conf. Wk. Total 
Covington ....... 21.03 $6785.00 $6225.00 $13010.00 
Danville ......... 19.36 6145.00 5705.00 11850.00 
Lexington ....... 21.54 6848.00 6558.00 13206.00 
Maysville ........ 17.74 5635.00 5221.00 10856.00 
Shelbyville 20.33 6462.00 5991.00 12453.00 
Total 100.00 $29500.00 $31875.00 $61375.00 
Legal Session-The Bishop vacated the chair for a session of the 
Legal Conference. 
LEGAL CON}'ERENCE. 
Winchester, Kentucky, September 1, 1934. 
The session of the Legal Conference convened at 10: 30 a. m., J. P. 
Strother was in the chair. 
On motion the Cabinet was empowered to act in the selection of Board 
of Trustees for the Wesley House. 
On motion the Trustees of the Wesley House were authorized to pre-
pare by-laws for their guidance. 
W. S. Maxwell, acting treasurer, read his report, and it was adopted. 
To the Legal Conference of the Kentucky Annual Conference of the Meth-
odist Episcopal Church, South, in session at Winchester, Ky.: 
Occasioned by the death of W. W. Ball, treasurer, there passed to my 
hands as assistant treasurer the following funds: 
The Ed Rouse Fund .......................................... $600 00 
The G. W. Hisle Fund ......................................... 1000 00 
Interest collected on the Rouse Fund ... , .. ,........... $28 00 
Interest collected on the Hisle Fund .................... 46 64 
Total collected . .......................... $74 64 
August 20, 1934, paid to L. C. DeArmond, pastor Morning View 
Church . ................................................. $28 00 
August the 29, 1934, paid to W. E. Harrison, pastor EI Bethel 
Church . ................... . ..... , ............. , .. " .. , 46 50 
Leaving 140 balance in bank of interest unpaid. 
This August 29, 1934. 
J. T. Cannon was elected treasurer. 
Respectfully, 
WM. S. MAXWELL, 
Acting Treasurer. 
On motion the treasurer was instructed to pay to the present pastor 
of Mt. Zion Charge the interest on the Hisle note when collected. 
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A motion was made and approved that the present officers, with the 
exception of the treasurer, be elected for the coming year. 
On motion the Conference adjourned. 
J. P. STROTHER, Chairman. 
J. L. CLARK, Secretary. 
The Bishop resumed the chair. 
Lay Activities-Question No. 43, "Who was elected Conference Lay 
Leader?" was called. On nomination of the Conference Board of Lay Ac-
tivities, W. S. Lester was elected Conference Lay Leader. 
Memorial Session-W. E. Arnold, Chairman of the Committee on 
Memoirs, took the chair. "In the Christian's Home in Glory" was sung. 
C. C. Fisher led the Conference in prayer. 
Question No. 14, "What preachers have died during the year?" was 
called. The memoir of Bishop W. F. McMurry was read by W. E. Arnold, 
that of F. D. Palmeter by C. H. Greer, that of Julius E. Wright by W. E. 
Arnold, that of M. T. Chandler by W. P. Fryman, that of J. W. Harris by 
W. E. Arnold, that of A. P. Jones by W. P. Davis, that of J. J. Dickey by 
W. E. Arnold, that of G. W. Banks by .T. L. Clark, that of T. W. Watts by 
J. p. Strother, that of W. W. Ball, a layman, by W. S. Maxwell, that of Mrs. 
R. B. Baird by W. P. Davis, that of Mrs. C. A. Bromley by E. L. Griffy, that 
of Mrs. L. C. DeArmond by Ii'. D. Rose and that of Mrs. W. W. Spates was 
ordered filed with the se<.:retary. 
The Bishop resumed the chair. The report of the Committee on 
Memoirs was adopted. 
On motion the Conference adjourned to meet at 2: 30 p. m. Announce-
ments were made and the benediction was pronounced by W. R. Johnson. 
"FOURTH DAY-SATURDAY. 
Afternoon Session. 
Winchester, Kentucky, September 1, 1934. 
Persuant to adjournment, the Conference met at 2: 30 p. m. with 
Bishop Darlington in the Chair. "What a Friend We Have in Jesus," was 
sung. P. F. Adams lead the Conference in prayer. 
Minutes Approved-The minutes of the morning session were read 
and approved. 
Wesley House-The trustees of the Wesley House property were 
eleded as follows: W. S. Maxwell, A. Gilliam, J. L. Clark, V. L. Moore, M. 
Combs, M. C. Redwine, T. G. Cook, E. D. Hinkle, and E. W. Savage. 
Admission on Trial-Question No.1, "Who are admitted on trial?" 
was called. H. K. Carl, J. M. R. Yoak, N. C. Gray, W. H. Poor, Geo. Kitson, 
C. S. Boggs, and L. F. Moody, being recommended by their respective Dis-
trict Conferences, having passed approved examinations, and being 
recommended by the Committee on Admissions, were admitted on trial by 
vote of the Conference. 
Discontinued-Question No.6, "Who are dis<.:ontinued?" was called. 
No one. 
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Readmission-Question No.8, "Who are re-admitted ?" was called. 
No one. 
From Other Churches-Question No. 10, "Who are received from other 
churches as traveling preachers?" was called. No one. 
Conference Treasurer-'l'he report of the Conference Treasurer was 
read and adopted. 
Apportionments: 
CONFERENCE TREASlJRER 
RECEIPTS. 
Covington District ........................... . 
Danville District ............................. . 
Lexington District ........................... . 
Shelbyville District .......................... . 
$10069 45 
8846 91 
10605 83 
5756 11 
---- $35278 30 
From 1932-33 (too late to report) .................. 323 00 
Golden Cross ..................................... 310 93 
Total Receipts ....................... . 
DISBURSEMENTS. 
Conference Work 53.29 per cent. .................. . 
General Work 46.71 per cent ...................... . 
Paid on 1932-33 Apportionments .................. . 
Paid on 1932-33 District Work .................... . 
E~pense: 
Printing Minutes . . .......................... . 
Treasurer's Allowance ....................... . 
Postage, printing, etc. . ...................... . 
Golden Cross .................................... . 
Total Disbursements 
$18457 00 
16178 00 
400 00 
20 00 
$400 00 
100 00 
46 30 
Respectfully submitted, 
$35912 23 
$546 30 
310 93 
$35912 23 
WALTER V. CROPPER, 
Conference Treasurer. 
September I, 1934. 
On motion, the treasurer was instructed to pay any balance on print-
ing the Conference Minutes out of the first funds received next year. 
On nomination, W. V. Cropper was re-elected Conference T'reasurer. 
Christian Literature-The report of the Board of Christian Literature 
was read and adopted. The Bishop appointed W. G. Cram, W. V. Cropper, 
and J. E. Savage as the committee called for in the report. 
CHRISTIAN LITERATURE. 
We rejoice at the successful operation of our PubHshing House this 
year which reports a net gain of more than $63,000 for distribution among 
the Superannuate Preachers, more than $1,200 coming to our own Con-
ference. 
The Christian Advocate continues to minister to our people as a high 
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class Church paper; but its circulation is far below what it should be. 
For this reason the Conference sections had to be discontinued. 
We have desperate need of a Conference organ; and while several 
efforts have been made to provide one, the time has not yet become ripe. 
We recommend that the new Board of Christian Literature be- requested 
to study the matter carefully this year, and seek to devise some plan 
whereby at least a small news sheet can be provided. The debt on the 
Central Methodist contract has been paid, and the way is open for a 
judicious enterprise. 
After a jOint meeting with the Board of Christian Education it was 
decided best not to encumber the time of the Executive-Extension Secre-
tary by requiring him to edit a Conference paper as a supplement to the 
Christian Education Digest. This paper, however, carries many items of 
interest. 
At present, we are not able to launch a Conference Organ enterprise; 
but faith, and prayer, and planning will make it possible. We are con-
scious of the need; and that it would be for the glory of God, and the good 
of His kingdom. So let us pray for guidance; and, profiting by the ex-
periences of the past, let us enterprise and maintain a Conference organ 
that will be satisfactory. 
Resolved, That we request the presiding Bishop to appoint a commit-
tee of three to investigate the possibilities of the publication of a Confer-
ence paper. The committee will be authorized to confer with any like 
committee which may be appointed by any of the Conferences of this 
Episcopal District. 
P. C. EVERSOLE, Chairman. 
J. E. SAVAGE, Secretary. 
Conference Relations-The report of the Committee on Conference 
Relations was read and adopted. 
CONFERF~NCE RELATIONS. 
We, your Committee on Conference Relations, recommend the fol-
lowing for the superannuate relation: Edward Allen, W. E. Arnold, R. B. 
Baird, O. J. Chandler, C. C. Fisher, U. G. Foote, J. W. Gardiner, W. B. Hall, 
W. R. Johnson, J. R. Kendall, J. M. Mathews, J. A. McClintock, J. R. Nel-
son, J. S. Ragan, W. B. Ra~:an, S. E. Ragland, P. J. Ross, J. W. Simpson, 
C. A. Tague, G. W. Young, f eter Walker, J. L. West, W. D. Welburn, W. F. 
Wyatt, Jas. E. Wright, and ']:. W. B. Demaree. 
We recommend for the supernumerary relation, D. E. Bedinger, J. E. 
Roberts. 
J. E. MOSS, Chairman. 
ADOLPHUS GILLIAM, Secretary. 
Question No. 22, "Who are supernumerary?" was called. D. E. Bed-
inger and J. E. Roberts are supernumerary. 
Question No. 23, "vVbo are superannuated?" was called. Ed Allen. 
W. E. Arnold, R. B. Baird, O. J. Chandler, C. C. Fisher, U. G. Foote, J. W. 
Gardiner. W. B. Hall, W. R. Johnson, J. R. Kendall, J. M. Matthews, J. A. 
McClintock, J. R. Nelson, J. S. Ragan, W B. Ragan, S. E. Ragland, P. J. 
Ross, J. W. Simpson, C. A. Tague, G. W. Young, P. Walker, J. L. West, W. 
D. Welburn, W. F. Wyatt Jas. E. Wright, and T. W. B. Demaree are super-
annuated. 
Sesqui·cent.enniaI-A resolution concerning a state-wide celebration 
of our Sesqui-oentennial was read and adopted. 
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SESQtTI.CENTENNIAL RESOI,UTION. 
Whereas, This is the sesqui-centennial year of organized Methodism 
in America, and 
Whereas, We believe that a suitable celebration of the event in a 
large way would be of great !nterest and benefit to Kentucky Methodism. 
Resolved, That the presiding- Bishop and his cabinet be requested to 
appoint a committee of five, and that this committee are hereby author-
ized to act in this direction with any other like committees appointed by 
other Methodist bodies in the state in providing for a joint celebration by 
Kentucky Methodists of thIS sesqui-centennial provided this Conference is 
not involved in any financial obligation. 
W. E. ARNOLD, 
HOWARD W. WHITAKER. 
The Bishop appointed W. E. Arnold, C. H. Greer, H. W. Whitaker, W. 
S. Lester, and W. R. Nelson as the committee called for in the resolution. 
Church Extension-The report of the Board of Church Extension was 
read and adopted. 
CHlTRCH EXTENSION. 
Your Board of Church Extension submits the following report: 
We met in regular session at Kentucky Wesleyan College, in Win-
chester, August 29, 1934, at 2 p. m. 
The following grants to churches were allowed: 
CONFERENCE BOARD. 
I..othair, donation . .............................................. $100 
Mt. Olivet, donation ............................................. 150 
Oakland, donation . ............................................. 40 
West Liberty, donation .......................................... 200 
Lawrenceburg . ................................................ 50 
*Clay City, donation ............................................. 250 
Jackson, donation. ............................................. 150 
Walton, donation ................................................ 100 
Wyatt's Chapel, donation ........................................ 100 
Total . ............................................. $1140 
*$500 loan. 
GENERAL BOARD 
Walton, donation ............... "............................... $200 
TREASURER'S REPORT. 
Balance in treasury September 4, 1933 ....................... $1165 32 
Received from Conference Treasurer, 1933-34 ................. 1066 00 
Received from sale of Olympia church property, return to our 
board in payment of refunding bond ........ , . .. . ........ 150 00 
Total . ......................................... $2381 32 
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DISBURSEMENTS. 
Amount paid churches: 
Walton ................................................... . 
Taylor Street, Newport . . .................................. . 
Ferguson ................................................. . 
Lawson's Chapel .......................................... . 
Expense for sale and transfer of Olympia church property .... . 
Federal stamp tax ......................................... . 
Ten per cent. proceeds from Conference to pass to loan fund 
Amount on deposit in Wilmore Deposit Bank in liquidation 
$200 00 
200 00 
200 00 
100 00 
11 50 
20 
106 60 
142 25 
Total . ......................................... $960 55 
Balance in treasury . ....................................... 1420 77 
LOAN FUND. 
Balance in treasury from General Board .................... . 
Ten per cent. of receipts from Conference ................... . 
Refund from Lawrenceburg church ........................ . 
Total ......................................... . 
LOAN FUND DISBURSEMENTS. 
$2381 32 
$1489 16 
106 60 
350 00 
$1945 76 
To Clay City Church ........................................ $500 00 
Balance in treasury of General Board ......................•. 1445 76 
Total . ......................................... $1945 76 
The books of the treasurer were audited for the last quadrennium and 
found correct in every detail. 
Respectfully submitted, 
PRICE T. SMITH, Chairman. 
J. L. GAUGH, Secretary. 
Emory University-H. B. Trimble of the Emory 'University faculty 
was introduced and spoke about the University. 
KaTanaugh Camp Meeting-The report of the Board of Managers of 
the Kavanaugh Camp Meeting was read and ordered filed. 
Board of Finance--The report of the Board of Finance was read and 
adopted. 
BOARD OF FINANCE. 
In presenting this final report for the quadrennium now closing, your 
Board of Finance feels the importance of calling attention to vital "un-
finished business:" 
Emphas,is must be placed upon the fact that the recent session of the 
General Conference ordered the continuance of efforts to meet unpaid 
obligations as accepted under the revisionary arrangement; meanwhile, 
the said General Conference Committee will devise a possibly changed 
method for increasing the Endowment Fund for Superannuates. 
Our records will show that of the $98,438.08 paid by this Annual Con-
ference, comparatively few charges met their quotas in full. Moreover, 
under the privilege of "adjustment," the sum of $54,184.65 was "charged 
off," leaving the sum of $30,779.46 as positively accepted, and to have been 
paid during the past two years. As a matter of fact, the total payments 
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are only $5,161.16! The sum remaining, $25,618.30, is surely expected 
from those charges which agreed to pay the same. And payment as early 
in this quadrennium as possible. 
Those of the brethren who have already made a good record in the 
charges served, and who have "inherited" the unfinished task of some 
other brother, are urged to renew their spirit of interest and gather up 
the fragments for this sacred fund. Only twenty-two pastoral charges 
made any payment on this obligation last year! Surely such neglect will 
not be repeated. 
It should be of much interest to know that the present accredited en-
dowment for this Annual Conference is $58,740.57, and the accrued benefit 
payable at thilil session is $1,764.61. And were this amount increased ten 
times, our worthy claimants would receive but minor support-even with 
all other sources of revenue added thereto. 
Of necessity, the increased number of claimants makes the work of 
helpful distribution of funds at the disposal of the Board, most difficult. 
If there be a seeming lack of sympathy and understanding on the part 
of the Board, "sit in" with them engaged in their task. Certain phases 
of the law are fixed, but when special funds are available, the utmost 
bestowal is for the needy, according to facts submitted in such cases. 
We proudly proclaim the Brotherhood of the Itinerancy that "we be 
brethren;" let us more generously demonstrate this profession, by stirring 
ourselves the more in providing for those who await the summons "be-
yond the golden gate." The Golden Rule applied will bring the happiest 
imaginable results. 
The General Board brings three requests for presentation to this 
body: that a definite month be set for the earnest presentation of the 
Sup~rannuate Fund; (your Board suggests November); that presiding 
elders be asked to provide a speaker to represent this Cause at the Dis-
tri-ct Conferences, and that at least ten minutes be granted for such pur-
pose; that Rev. Felix K. Struve be appointed by the Bishop as Conference 
Director. 
Our Treasurer will present an accurate and detailed report of all 
moneys received from all sources, and as applied for the relief of our Con-
ference Claimants. 
Respectfully submitted, 
FELIX K. STRUVE, Chairman. 
JAMES T. CANNON, Sec.-Treas. 
The report of the treasurer of the Board of Finance was read and 
adopted. 
CONSOLIDATED REPORT TREASURER BOARD OF FINANCE. 
Ky. Board Preacher's General 
Name Finance Aid Bd. Finance Total 
Paid Paid Paid 
Rev. Edward Allen ........ $142 00 $52 50 $78 81 $273 31 
Rev. R. B. Baird .......... 130 00 51 00 72 42 253 42 
Rev. O. J. Chandler ....... 94 00 42 00 53 25 189 25 
Rev. J. J. Dickey .......... 99 00 . ....... 71 88 170 88 
Rev. C. C. Fisher ......... 138 00 . ....... 76 68 214 68 
Rev. U. G. Foote .......... 138 00 52 50 76 68 267 18 
Rev. J. W. Gardiner ....... 154 00 58 50 85 20 297 70 
Rev. W. B. Hall ........... 77 00 27 00 38 34 142 34 
Rev. W. R. Johnson ...... 81 00 31 50 44 73 157 2'3 
Rev. J. R. Kendall ........ 154 00 60 00 85 20 299 20 
Rev. J. A. McClintock ..... 77 00 27 00 21 30 125 30 
Rev. J. Mathews 146 00 57 00 80 94 283 94 .......... 
Rev. J. R. Nelson ......... 134 00 52 50 74 55 261 05 
Rev. S. E. Ragland ........ 77 00 24 00 34 08 135 08 
Rev. W. B. Ragan ......... 138 00 55 50 7f; 68 270 18 
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Name 
Rev. P. J. Ross ........... . 
Rev. J. W. Simpson ...... . 
Rev. C. A. Tague ........ . 
Rev. Peter Walker ....... . 
Rev. W. D. Welburn ..... . 
Rev. J. L. West .......... . 
Rev. James E. Wright .... . 
Rev. W. F. Wyatt ........ . 
Rev. G. W. young ........ . 
Mrs. T. W. Barker ....... . 
Mrs. C. E. Boswell ....... . 
Mrs. G. W. Banks ........ . 
Mrs. M. T. Chandler ...... . 
Mrs. G. W. Crutchfield ... . 
Mrs. J. W. Crates ........ . 
Mrs. T. B. Cook .......... . 
Mrs. B. F. Cosby ........ . 
Mrs. W. W. Chamberlain .. , 
Mrs. V. C. Cummings ..... . 
Mrs. J. R. Deering ....... . 
Mrs. T. J. Dodd .......... . 
Mrs. W. T. Ecklar ....... . 
Mrs. J. M. Fuqua ......... . 
Mrs. Josiah Godbey ...... . 
Mrs. J. W. Harris ........ . 
Mrs. J. W. Hughes ....... . 
Mrs. R. H. Hobbs ........ . 
Mrs. P. H. Hoffman ...... . 
Mrs. A. P. Jones ......... . 
Mrs. R. M. Lee .......... . 
Mrs. E. A. McClure ....... . 
Mrs. F. T. McIntire ...... . 
Mrs. T. J. McIntire ....... . 
Mrs. E. G. B. Mann ....... . 
Mrs. M. P. ,Morgan ...... . 
Mrs. C. F. Oney .......... . 
Mrs. F. D. Palmeter ...... . 
Mrs. E. K. Pike .......... . 
Mrs. S. H. PoIlit ......... . 
Mrs. J. D. Redd .......... . 
Mrs. John Reeves ........ . 
Mrs. D. W. Robertson .... . 
Mrs. H. C. Wright ........ . 
Mrs. T. W. Watts ........ . 
Stamps and stationery .... . 
Tax on 52 checks ........ . 
Ky. Board 
Finance 
Paid 
146 00 
190 00 
154 00 
106 00 
154 00 
138 00 
162 00 
158 00 
230 00 
74 00 
74 00 
160 00 
200 00 
126 00 
156 00 
110 00 
112 00 
158 00 
74 00 
158 00 
138 00 
81 00 
81 00 
162 00 
184 00 
74 00 
74 00 
81 00 
180 00 
74 00 
74 00 
102 00 
81 00 
81 00 
74 00 
122 00 
116 00 
98 00 
114 00 
158 00 
74 00 
150 00 
110 00 
192 00 
3 50 
1 04 
Total Disbursements .. $7298 54 
Balance . ............. 245 1.8 
RECEIPTS 
Balance from last year 
Conference askings . . .... . 
Publishing House ........ . 
Endowment Fund ........ . 
$7543 72 
$478 92 
4081 00 
1236 69 
1.747 11 
$7543 72 
Aid 
Preacher's 
Paid 
57 00 
73 50 
60 00 
45 00 
63 00 
55 50 
66 00 
61 50 
88 50 
15 00 
24 00 
21 00 
73 50 
46 50 
55 50 
43 50 
36 00 
61 50 
7 50 
75 00 
39 00 
33 00 
30 00 
63 00 
64 50 
19 50 
18 00 
31 50 
64 50 
12 00 
7 50 
40 50 
34 50 
34 50 
10 50 
48 00 
43 00 
45 00 
60 00 
61 50 
19 50 
57 00 
42 00 
fi7 50 
General 
Bd. Finance 
Paid 
80 94 
104 37 
85 20 
59 64 
85 20 
76 68 
89 46 
87 33 
125 67 
14 20 
24 14 
7 45 
30 53 
45 44 
48 28 
41 18 
31 24 
58 22 
7 10 
72 42 
36 92 
31 24 
28 40 
59 64 
43 66 
18 46 
17 04 
29 82 
68 69 
11 36 
7 10 
38 34 
32 66 
29 82 
14 20 
45 44 
41 18 
36 92 
52 54 
58 22 
18 46 
55 38 
41 18 
100 11 
Total 
283 94 
367 87 
299 20 
210 64 
302 20 
270 18 
317 46 
306 83 
444 17 
103 20 
122 14 
188 45 
304 03 
217 94 
259 78 
194 68 
279" 24 
216 22 
81 10 
305 42 
213 92 
144 24 
139 40 
2i4 64 
292 16 
111 96 
109 04 
142 32 
313 19 
97 36 
88 60 
180 84 
148 16 
145 32 
98 70 
215 44 
200 18 
179 92 
226 54 
277 72 
111 96 
262 38 
193 18 
359 61 
JAMES T. CANNON, Treasurer. 
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Missions-Report No. 1 of the Board of Missions was read and 
adopted. 
BOARD OF MISSIONS. 
Your Board wishes to call attention to the fact that during the closing 
quadrennium we have been seriously handicapped by the limitations 
placed upon our work of cultivation due to small benevolent collections 
and the loss of the district institutes. Many of our mission charges have 
shown real advance and we regret that we are not able to properly care 
for a number of other needy charges, which offer a prospect of early and 
large returns, if we could now give them the assistance needed. 
The action of the last General Conference charges your Board with 
certain activities, among which are to be found district institutes, hos-
pitals, evangelism and cultivation. The Board is asking the Conference 
to give January 21, 22, 23, 24, 25, 1935, to the district institutes, and to 
grant the asking of $8,000.00. 
We call attention to the progress made by our Good Samaritan Hos-
pital, which this year paid all indebtedness and gave 14,925 days of free 
treatment and 1,544 days of part pay treatment. We re-quest the election 
of W. P. Fryman as Conference Golden Cross Director and the election 
of the following to fill vacancies on the Board of Trustees of the Good 
Samaritan Hospital: W. M. Dunn, W. L. Clark, E. J. Clore, G. W. Vaughn 
and A. Gilliam for four years; O. B. Crockett, Jack L. Ott and F. E. 
Faulkner for three years. We urge each church to take the Golden Cross 
enrollment next May; ninety-five per cent. of these funds go to our C'on-
ference hospital. 
We ask for the co-operation of our pastors and other leaders in the 
World Outlook Recovery Campaign now being launched and ending March 
15; the objective is to restore the 1929 subscription, namely, $70,000. 
Your attention is called to the report of the Conference Woman's 
Missionary Society to the Kentucky Annual Conference, in which is noted 
the increase in membership from 3,438 to 3,860, the success of Deaconness 
Pattie L. Allen at Millstone, the many activities in the local church, in 
which the women are engaging, and the request for larger representation 
on the local Board. 
Respectfully submitted, 
W. G. CRAM, Chairman. 
G. D. PRENTISS, Secretary. 
Report No. 2 of the Board of Missions was read and adopted. 
BOARD 01' MISSIONS-NO.2. 
We present the following appropriations to Kentucky Conference Mis-
sion Charges for the coming year: 
Covington District. 
Burlington . . ........ . 
Maysville, Central ..... . 
Pine Grove .. , ........ . 
Tollesboro . . ......... . 
Washington .......... . 
Total for District .,. 
Danville District. 
Burnside ............ . 
E. Bernstadt . . .......• 
$110 00 
219 00 
91 00 
110 00 
110 00 
$640 00 
$110 00 
73 00 
Ferguson . ............ 146 00 
Gravel Switch ......... 80 00 
Mary Helen ............ 73 00 
Meadow Creek ......... 110 00 
Preachers ville . ....... 73 00 
Pulaski. . .... ......... 118 00 
S. Corbin . ............ 110 00 
Yancey . .............. 58 00 
-----
Total for District ... $951 00 
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Lexington District. Shelbyville Distri-ct. 
Campton ............. . $73 00 
73 00 
73 00 
219 00 
Hughes Chapel ..... , .. , $146 00 
Clay City ............. . Lawrenceburg . ....... 102 00 
Hindman ............ . Owenton . ............. 54 00 
Neon ................ . 
Owingsville . . ........ . Total for District ... $302 00 
Seco ................. . 
Vicco ................ . 
73 00 
165 00 
146 00 
146 00 
146 00 
Total for Conference $3080 00 
W. Liberty ........... . 
Whitesburg . . ........ . 
Winchester, N. Main ... . 73 00 
Total for District ... $1187 00 
After due consideration of the presented prospects for beginning a 
work in Park Hills, Covington, yonI' Board decided to refer the matter 
back to the Presiding Elder of the Covington District and ask for a sur-
vey of the territory and a report on the survey at an early date, at which 
time the Board hopes to be able to help launch this new work, if the 
Board is convinced of the need of aid. 
We approve the recommendation of our Committee on Evangelism to 
the General Committee on Evangelism for the appointment of H. C. Mor-
rison, Andrew Johnson, H. W. Bromley, O. H. Callis, J. B. Kendall, and 
Jordon W. Carter for General Evangelists. 
We approve the recommendation of the same committee of L. E. Wil-
liams and R. D. Huston for appointments as Conference Evangelists, and 
of J. R. Parker, Roscoe Jenkins, and Stanley Patterson for recognition 
as Approved Evangelists. 
We approve the recommendation of this committee that L. E. Wil-
liams, R. D. Huston, and J. R. Parker be appointed General Evangelists 
by the General Committee on Evangelism. 
Respectfully submitted, 
W. G. CRAM, Chairman. 
G. D. PRENTISS, Secretary. 
TREASURER'S REPORT OF THE CONFERENCE BOARD OF MISSIONS. 
W. V. Cropper, Treasnrer. 
RECEIPTS. 
Balance from 1932-33 ....................................... . 
Conference Apportionments ................................ . 
Interest ................................................... . 
S·avings withdrawn ....................... < •••••••••••••••••• 
Loans . . .............................•..................... 
Total receipts . . ..............................•. 
DISBURSEMENTS. 
Appropriations . . .......................................... . 
Expense: Postage . ............................... $2 50 
Interest . ......................................... 8 40 
Treasurer's allowance ............................. 50 00 
:Loan paid ....................................... . 
Tax on checks ................................... . 
Total disbursements . . .............. . 
Balance on hand ..................... . 
Respectfully submitted, 
$552 89 
3051 00 
149 80 
150 00 
388 00 
$4291 69 
$2975 00 
60 90 
388 00 
2 08 
$3425 98 
865 71 
$4291 69 
WALTER V. CROPPER. Treasurer. 
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REPonT OF APDIT COMJUI'fTEE. 
To the Board of Missions, Kentucky Conference, M. E. C. S.: 
We, your Committee appointed to audit the books of the Treasurer, 
desire to report that we have examined his record of receipts and dis-
bursements for the year and find they are in accord with the report sub-
mitted by him, showing a balance of $865.71 (eight hundred and sixty-five 
dollars and seventy-one cents) at the close of the year. 
Respectively submitted, 
ROB,!'. F. JORDAN, 
MRS. W. D. PIERCE. 
The report of the new Board of Missions was read and adopted. 
REPOR'f OF :YEW BOAUD OJ<' MISSIONS. 
We wish to present to the Kentucky Annual Conference some of our 
plans for the quadrennium we are now entering: 
1. Your Discipline requires your Board to nominate a Committee on 
Evangelism, which shall be auxiliary to the General Committee on Evan-
gelism and which shall promote evangelism throughout the Conference. 
We nominate: Rev. R. F. Jordan. Rev. V. L. Moore, and Rev. A. R. 
Perkins. 
2. We recommend the holding of a conference or a retreat in each 
pastoral charge as soon after Annual Conference as practical when the 
pastor and a group of his leaders shall spend a day in prayer and con-
ference concerning our Four Year Program of Evangelism. 
3. We recommend that you designate the first Sunday in January as 
"Covenant Sunday" and urge its observance throughout the Conference; 
we believe that herein lie large possibilities. 
4. The General Conference ordered your Board to appoint a Com-
mission on Rural Work, which shall make a thorough study of the whole 
problem of the rural church and put into operation such plans and 
policies as may be needed to meet the situation. In compliance with the 
requ~st of the General Commission we have appointed the following Con-
ference Commission, which shall be auxiliary to the General Commission: 
We nominate Rev. J. L. Clark, Mr. R. V. Trosper, Rev. A. R. Perkins. 
5. The Discipline provides for a Missionary Committee in the local 
church; many of these have rendered efficient service but it is feared that 
many others have not functioned and in many churches the committee has 
not been elected. This is the General Board's point of contact in the local 
church and we feel it is highly important that each congregation have an 
active Missionary Committee. 
6. Your retiring Board in their reports have called attention to our 
hospital work, appointed the time for the District Missionary Institutes 
and requested special consideration of the World Outlook Recovery Cam-
paign; we wish to incorporate these reports and plans in our program of 
the year just ahead of us. 
We wish to request the Bishop to appoint A. R. Perkins as Conference 
Missionary Secretary, to serve without salary. 
7. The Discipline provides for a Committee on Hospitals. We recom-
mend Mr. A. B. Phister, Mr. B. N. Peak, Rev. V. L. Moore. 
Respectfully submitted, 
G. D. PRENTISS, Chairman. 
A. R. PERKINS, Secretary. 
Christian Educatioll-Report No. 2 of the Board of Christian Educa-
tion was read and adopted. 
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EDUCATION-NO.2. 
The past year has been one of fine progress, made possible by the un-
tiring efforts of our Executive Extension Secretary, the office secretary 
and the fine co-operation of preachers and local church workers. 
Church Boards of Education and young people's unions have been 
organized. The Young People's Assembly was the largest ever held; three 
Christian Adventure Camps were conducted with fine results; an in-
creased number of Sunday Schools contributed the fourth Sunday offer-
ings to the Home and Foreign Missionary Enterprise while amounts re-
ceived for this work and from Sunday School Day are larger than last 
year. 
The unified program of education adopted four years ago has proved 
its worth and we enter the new quadrennium with no changes except a 
few to make it stronger. Definite relations with other general boards 
were established. The General Board was charged with the responsibil-
ity of temperance and social service education. Plans were laid to 
strengthen our colleges. The educational requirement for candidates 
for the ministry were raised; courses of study adopted to the needs of the 
several groups of traveling preachers named in the Discipline were pro-
vided and special emphasis is to be laid on the spiritual life of students 
on our own campuses and to making more effective the Wesley Foundation 
work in state institutions. Plans were adopted for the missionary educa-
tion of children by which we hope to reach several hundred thousand 
more than in the past. 
It is our purpose to continue the Young People's Assembly, Christian 
Adventure Camps and the Wesley Fellowship Assembly. 
The Board has elected Dennis V. Snapp Executive-Extension Secre-
tary for the coming year and asks that his election be confirmed by the 
Conference. 
Your Board has requested the Budget Commission to present the fol-
lowing as,kings to the Conference for the coming year: 
Support of Kentucky Wesleyan College ...................... . 
Department of the Local Church ............................ . 
Ministerial Aid ............................................ . 
$9666 82 
3185 48 
322 70 
$13175 00 
The Board requests the appointment of Rev. H. C. Morrison as Presi-
dent of Asbury College and Asbury Theological Seminary and Rev. A. D. 
Houghlin, a student in Emory University. 
We recommend the election of Rev. J. R. Savage and W. N. Brown 
to the Joint Board of Education of the Kentucky and Louisville Confer-
ences. We recommend that the election of M. P. McClure as a member of 
the Conference Board of Christian Education be confirmed. 
We recommend continued use- of Fifth Sunday offerings for our Or-
phans' Home. 
In all our councils we were helped and cheered by the advice and fine 
fellowship of Dr. C. A. Bowen. 
C. H. GREER, President 
M. P. McCLURE, Secretary. 
District Parsonage-A resolution regarding the old Maysville District 
parsonage was read and adopted. 
MAYSVILLE DISTRICT PARSONAGE. 
Whereas, The Maysville District was partitioned to the Lexington and 
Covington districts two years ago, and 
Whereas, These said districts deeded it to the Joint Board of Educa-
tion of the Kentucky and Louisville Conferences for use as a ministerial 
education fund, and 
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Whereas, The welfare of the church demands the restoration of the 
said Maysville District which cannot be done without the use of said dis-
trict parsonage. 
Be it resolved, That the Kentuckv Conference in session at Winches-
ter, Kentucky, September 1, 1934, requests the said Joint Board of Educa-
tion to turn back to trustees of the said Maysville District the said dis-
trict parsonage, and 
Further, resolved, That they be, and they are, hereby authorized and 
empowered to convey and deed said property to said district trustees. 
C. H. GREER, 
WM. S. MAXWELL. 
Location-Question No. 11, "Who are located this year?" was called. 
No one. 
Temperance and Public Morals-The report of the Committee on 
Temperance and public Morals was read and adopted. 
TEMPERANCE AND PUBLIC MORALS. 
This Conference views with distress the sacrifice of the interest of 
temperance in our state and nation. The people have been betrayed. It 
was confidently promised that the repeal of the prohibition law would 
serve the interest of temperance, would decrease drunkenness, would 
mitigate the problems of delinquency and poverty, and would fill our pub-
lic treasuries to overflowing. 
First reports show an increase of arrests for drunkenness of no less 
than 31.68 per cent. in 192 cities. The peril of the sober motorist upon our 
highways because of the reckless driving of automobiles by drunken 
drivers and the still more dangerous undrunken drinking driver are be-
coming a serious concern to every man who loves his wife and children 
and believes they should be safe upon the public highways. The liquor 
traffic with its historic arrogance and lawlessness is disregarding every 
regulation made for its control, is invading our residence districts, cor-
rupting politics in the same old way, blatantly seeking to debauch the 
very children in our homes by the sale of alcohol-filled candy, and by ad-
vertising obviously intended to promote the drink habit among women 
and children as well as men. Taxes received from this trade, a mere 
fraction of that promised, do not begin to pay for the automobile wrecks, 
industrial accidents, the dissipation of relief funds by the poor, the crime 
and disaster caused by alcohol. 
Our own state stands disgraced by the medicinal liquor law which has 
nullified our state constitution. The will of the voters who wrote that 
prohibition amendment to the constitution has been nullified by a trick 
utterly unworthy of the lowest type of ward politics. Not only the sin-
cerity of the law but the manhood and womanhood of Kentucky are chal-
lenged by this infamous statute. Kentuckians should demonstrate that 
the will of the people is still superior to the interest of the liquor trade 
and the by-partisan combine which has a strangle hold on our state gov-
ernment, and should drive out of public life these influence-s so abomin-
ably corrupting. 
We call upon our own pastors and people to prepare now for an un-
yielding fight in defense of our homes in the 1935 campaign when the con-
stitutional prohibition law of our state will lYe brought before the people. 
We do not intend that Kentucky shall be governed by the slum politicians 
of New York City, nor will we tolerate that our constitution be rewritten 
at the behest of men capable of producing such a statute as the medicinal 
liquor law. 
We stand as ever against the demoraliZing motion picture. We re-
joice the Roman Catholic Church has joined the Protestant crusade and we 
commend the drastic action of that Church as worthy of emulation; 
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against the salacious literature to be found not only upon the news stand 
but in the homes of many of our church members; against gambling that 
pervading curse of the home and the parasite upon business.; agai~st 
toleration of vice and for the historic principles of public moralIty, WhiCh 
should safeguard even the humblest of our communities. . 
We deplore the widespread desecration of the Sabbath and recogmze 
this as contributory to the decline in moral and spiritual ideals. We call 
upon our pastors to sound the alarm and to bring to our people God's com-
mand, "Remember the Sabbath Day to Keep it holy." 
We believe in race peace. The people of Kentucky are proud of the 
orderly character of the Negro population of the state. We believe in the 
working out of mutual problems by counsel and with Christian forbear-
ance. We believe in social justice and that the only solution of our in-
dustrial and commercial problems is to be found in the philosophy of Jesus 
Christ to whom all men are brothers, sons of one Father. 
Nominated as trustees for Anti-Saloon League, M. S. Clark, E. K. Ar-
nold, E. L. Griffy. 
M. S. CLARK, Chairman. 
L. D. PICKETT, Secretary. 
Historical Society--The report of the Board of Managers of the Con-
ference Historical Society was read and adopted. 
HISTORICAL SOCIETY. 
Your Board of Managers submit the following: 
We heartily appreciate the services and inspiration given to our peo-
ple by the able addresses of Dr. H. C. Morrison and Bishop Warren A. 
Candler. 
We respectfully request the Presiding Elders, pastors and laymen to 
promote the work of erecting suitable markers on historic spots in their 
respective districts and charges. 
The Board kindly requests the pastors to furnish the Secretary with 
a notice of the location of the graves of deceased preachers within their 
charges. We further suggest where these graves are neglected and un-
marked, that they be marked and cared for. 
We must continue to emphasize the necessity of securing a building 
for the care of our possessions. 
We submit the names of the following persons to be confirmed by the 
Conference for officers and members of the Board of Managers for the 
next quadrennium: W. E. Arnold, President; H. W. Whitaker, Vice Presi-
dent; E. C. Watts, Secretary; R. F. Johnson, O. C. Seevers, R. F. Ocker-
man, W. L. Clark, V. L. Moore and C. L. Bohon. 
Respectfully submitted, 
W. E. ARNOLD, President. 
E. C. WATTS, Secretary. 
American Bible SO.ciety-The report of the Committee on the Ameri-
can Bible Society was read and adopted. 
AMERICAN BIBLE SOCIETY. 
We, your Committee on the American Bible Society, beg leave to sub-
mit the following report: 
We respectfully call attention to the accomplishment of the society 
over a period of 118 years of significant service. 
We call attention to Universal Bible Sunday promoted annually by 
the American Bible Society. Attractive material for your guidance in the 
observance of this Sunday will be provided and since we support the work 
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of the society by apportioning a percentage of our benevolent collections 
to its work we urge the pastors to observe this Sunday. 
Attention is also called to the fact that the society serves the pastor 
in providing stereoptican lectures and other material for lectures, ad-
dresses and sermons. We urge our pastors to make use of every available 
means in bringing the attention of their people to the importance of read-
ing and studying the Bible. 
Respectfully submitted, 
E. M. FOSSETT, Secretary. 
E. C. WATTS, Chairman. 
Transfer-Question No. 13, "Who are transferred to other confer-
ences?" was called. W. B. Campbell, an elder, to the Louisville Confer-
ence. 
District Conference Records-The report of the Committee on Dis-
trict Conference records was read and adopted. 
DISTRICT CONFERENCE RECORDS. 
We, your Committee on District Conference Records, submit the fol-
lowing report: The records of the district have been examined. After 
careful examination, we found them to be neatly and carefully kept and 
in good condition. 
Respectfully submitted, 
F. D. SWANSON, Chairman. 
MRS. J. H. BALLARD, Secretary 
Conference History-The following resolution was read and adopted: 
Whereas, W. E. Arnold is eminently qualified to write a history of the 
Methodist Church in Kentucky, we assure him of our desire that he render 
this service to our Church. 
W. L. CLARK. 
Statistics-The statistical secretary answered various statistical 
questions. 
Introductions-A. P. White, president of Lindsay-Wilson College, was 
introduced. 
Resolutions-The report of the Committee on Resolutions was ordered 
published. 
THANKS. 
Be it resolved, That we express to Dr. R. V. Bennett, President of the 
Kentucky Wesleyan College, our sincere thanks for the use of the college 
property and for the courtesy which has been shown us as members of 
the Kentucky Annual Conference. 
That we express to the various members of the college force our ap-
preciation of the contribution which they have made for our comfort and 
happiness during the period of the Conference. 
That we express to Mrs. Wilder our sincere appreciation for the ex-
cellent food furnished and for the manner in which we have been treated 
by her and those who assisted her. 
That we express to Rev. W. H. Whittaker and to his official board our 
thank'S for th~ courtesy shown us III1d for the use of their church during 
the sessiQn of ta.e CnfareiLce. 
- That we a1'so desire to e![I1I'e!s to Bishop Candler our thanks for the 
messages which he brought and for his presence in our Conference. 
That we extend our thanks to Bishop Darlington not only for the ex-
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cellent way in which he conducted the business of the Conference but also 
for the brotherly spirit shown. 
That we express our appreciation to the editor of the Winchester Sun 
for the consideration and publicity given the Conference and also to the 
:people in general of the city of Winchester for the, courteous treatment. 
ROBT. J. YOAK. 
Sun(lay Sessiou--On motion, the Conference voted that when we ad-
journ, we adjourn to meet at 10: 45 a. m., Sunday. 
Minutes Approred--The minutes of the present sessions were read 
and approved. 
There being no further business before the Conference, announce-
ments were made, and the benediction was pronounced by Bishop Darl-
ington. 
FIFTH DAY-SUNDAY. 
Winchester, Kentucky, September 2, 1934. 
Pursuant to adjournment the Conference met at 10: 45 a. m. at the 
First Methodist Church. Bishop Darlington presiding. 
Public Worsbip-Bishop Darlington preached an inspiring sermon 
on the Choice of Moses. 
Ordinations-Immediately following the sermon was the ordination 
of DeaQons and Elders. 
Certificate of Ordination-I, U. V. W. Darlington, one of the Bishops 
of the Methodist Episcopal Church, South, do certify that after a sermon 
preached by myself in the Methodist Episcopal Church, South, in the 
town of 'Winchester, Ky., on Sunday morning, September second, nineteen 
hundred and thirty-four, I ordained to the office of deacon, Leslie Mc-
Cormick Rogers, George Edward Graden and William Bruce Strother. At 
the same time and place I ordained to the office of elder, John Hillary 
Finch, Charles William Grant, Shelley Elliston Adams, Charles Louis 
Cooper, Frank Carroll King and William Franklin Pettus. In this service 
I was assisted by W. V. Cropper, an elder, who read the Epistle and J. R. 
Savage, an elder, who read the Gospel. In the laying on of hands I was 
assisted by F. B. Jones, J. P. Strother, F. D. Rose and C. L. Bohon, all 
elders. 
Done at Winchester, Ky., 
September 2, 1934. 
u. V. W. DARLINGTON. 
Appointments-Bishop Darlington read the appointments. See list. 
Adjournmont-The Conference adjourned sine die. Bishop Darling-
ton pronounced the benediction. 
u. V. W. DARLINGTON, Chairman. 
J. L. CLARK, Secretary. 
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CHANGES IN CHARGE LINES. 
. Danville District-From Bryantsville take Roberts' Chapel, place it 
wIth Lambert's Chapel thus forming the Roberts' and Lambert's Charge. 
Lexington District-From Grassy Lick and Camargo take Little Rock 
and place it with Herrington Chapel in the Maysville District. 
From Vicco and Lothair take Vicco and place it with Yellow Creek 
thus forming the Vicco and Yellow Creek Charge. 
Maysville District-From Moorefield take Cassidy, Ishmael's Chapel 
and Oakland Mills and with East Union form the Cassidy Circuit. 
Shelbyville District--From New Castle take Mt. Gilead, from Bedford 
take Hickory Grove, from Milton take Union Grove and with Mt. Tabor 
form the Trimble Circuit. 
Transferred to Other Conferences. 
W. B. Campbell, an elder, to the Louisville Conference. 
Received by Trans·fer from Other Conferences. 
Alex J. Reid, an elder, from the Czech-Slovak Conference. 
R. H. Kleiser, an elder, from the Missouri Conference. 
COVINGTON DISTRICT. 
Floyd D. Rose, Presiding Elder, 4. 
Alexandril G. W. Boswell, 2. 
Benson and Curry, O. M. Simmerman, 2. 
Berry and Carter's, F. P. Jones, Supply. 
Burlington, G. E. Graden, 3, III. 
Butler, R. N. Bush, 3. 
California, C. P. Pilow, 4. 
Corinth-So B. Godbey, 2. 
CQvington, First Church, J. E. Savage, 
2. 
Covington, St. Luke, W. S. Maxwell, 1. 
Cynthiana, W. P. Fryman, 6. 
Dry Ridge, W. H. Cardwell, 2. 
EJrlanger, E'. C. King, 4. 
J3'almouth, I<.l. L. Griffy, 1. 
Georgetown, C. A. Sweazy, 3. 
Ghent, J. K. Hicks, 1. 
Highlands, R. H. Kleiser, 1. 
Hinton, L. A. Garriott, 3. 
Hughes Chapel and Big Bone, C. B. 
Rayburn, 1. 
Mt. Hope and Mt. Gilead, R. B. Hays, 
3, II. 
New Columbus and Salem, S. W. Dean, 
5. 
Newport, G. B. Trayner, 1. 
Oddville, C. H. Caswell, 2. 
Visalia, L. C. DeArmond, 2. 
Walton, E. L. Ockerman, 1. 
Warsaw, C. R. Thomas, 1. 
W11liamstown, .J. P. Strother, 2. 
Secretary General Board of Missions, 
W. G. Cram. 
General Evangelist, H. W. Bromley. 
DANVILLE DISTRICT. 
W. L. Clark, Pr('siding Elder, 1. 
Bryant'!ville, C. H. Skelton, Supply. 
Burgin, C. C. Tanner, 2. 
Burnside, C. L. Bohon, 3. 
Corbin, W. A. Wells, 3. 
Danville, O. B. Crockett, 4. 
Enst Bernstadt, Robert Anderson, Sup· 
ply. 
FerglJson, E. B. Scott, 1, II. 
Gravel Switch, Enos Waggoner, 3. 
Harrodsburg, G. R. 'l'omlin, 1. 
Lancaster, J. S. Green, 4. 
London, P. T. Smith, 1. 
Lynch, R. R. Rose, 3. 
Mackville, S. L. Moore, 1. 
Mary Helen, J. T. Edwards, 2, II. 
McKendree, Onie Kays, I, II. 
Meadow Creek (to be supplied). 
Middlesboro, G. D. Prentiss, 4. 
Moreland, R. M. Baldwin, 1, IV; R. F. 
.Johnson, 1, Junior Preacher. 
Perryville, A. E. Smith, 3. 
PinevUle, W. F. Pettus, 3. 
Pr('achersville, Noble C. Gray. 1, I. 
Pulaski, Smith Gilmore, 4, IV. 
Rkhmond, P. C. Gillespie, 2. 
. Roberts' and Lambert's, Russell K. 
Lee, Supply. 
Somerset, R. J. Yoak, 5. 
South Corbin, A. E. Johnson, Supply. 
Stanford, R. F. Ockerman. 4. 
Wilmore, Z. '1'. Johnson, 1. 
Yancy, J. G. Root, 1. 
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President Asbury College and Theo-
logi~al Seminary and General Evan-
gelist, H. C. Morrison. 
General flvangelist, Andrew Johnson. 
General Evangelist, O. H. Callis. 
General Evangelist, J. W. Carter. 
Conference Evangelist, R. D. Huston. 
Confel'ence Evangelist, L. E. Williams. 
LEXINGTON DISTRICT. 
W. V. Cropper, Presiding Elder, 1. 
Campton and Hazel Green, C. P. Cecil, 
Supply. 
Clay City, Clyde ~. Boggs, 1, 1. 
Colleg(' Hill, H. T. Bonny, 4. 
Frenchburg, H. L. Henry, Supply. 
Grass~· Licl{ and Camargo, E. W. 
Ishmael, \1. 
Hazarcl, A. R. Perkins, 3. 
Hinnmslll and Combs, R. A. Brooks, 1, 
II. T. D. Walters, Junior Preacher, 
Supply. 
Irvine, O. C. Reevers, 2. 
Ja~kson, P. C. Eversole, 4. 
Jenkins, .J. H. Lewis, 4. 
Lexington, J~pworth, V. L. Moore, 1. 
Lexington, Ji'irst, M. N. Waldrip, ~; 
Wilbur H. Wilson, I, I, Director Wes-
ley Ii'oundation. 
Lexington, Park, A. Gilliam, 4. 
Lothair, J~eslie M. Rogers, 2, III. 
Millstone. (to be supplied). 
Mt. Sterling', .J. E. Moss, O. 
Mt. Zion, R. A. Maxwell, 1, III. 
NieholasYille, B. O. Beck, 3. 
Neon, Geo. Kibon, 1, I. 
Ravenna, W. 1\1. Williams, 1. 
Sero, J. M. B. Yoak, 1, I. 
Spears, W. H. Poor, 1, I. 
Versailles, M. P. McClure, 4. 
Vit'co and Yellow Creek, F. B. Baldwin, 
1, II. 
Wt~st Irvine, M. H. Richardson, 1. 
Wf'st Liberty, I. J. Scudder, 4. 
Whitesburg, W. B. Strother, 1, III. 
Winchester, First, H. W. Whitaker, 4. 
Winchester, North Main, L. E. Mat-
tingly, Sup.plY. 
Missionary to Africa, J. J. Davis. 
Missionary to Africa, Alex J. Reid, IV. 
General Evangelist, J. B. Kendall. 
Conference Missionary Secretary, A. R. 
Perkins. 
MAYSVILLE DISTRI·CT. 
Warner P. Davis, Presiding Elder, 1. 
Brooksville, P. F. Adams, 4. 
Carlisle, E. K. Arnold, 4. 
Cassidy, G. C. Gaunce, Supply. 
Flemingsburg, F. B. Jones, 4. 
Germantown, J. B. Hahn, 4. 
Helena, F. K. Struve, 3. 
Herrington, Chas. Cochran, 5, II. 
Hillsboro, T. P. Roberts, 2, IV. 
Hutchison and Oxford, A. D. Lietch-
field, Supply. 
Maysville, First, H. M. Massie, 1. 
Maysville, Central, R. F. Jordan, 3. 
Millersburg, G. M. Rainey, 2. 
Moorefield, H. G. Howard, 2; O. S. 
Crain, Junior Preacher, Supply. 
Morehead, H. L. Moore, 2, IV. 
Mt. Carmel, L. T. Allison, 2. 
Mt. Olivet, T. W. Beeler, 1. 
Owingsville, C. L. Cooper, 2. 
Paris, Madison Combs, 2. 
Pine Grove, H. K. Carl, 1, I. 
Saltwell, J. H. Finch, 2. 
Sardis and Shannon, L. C. Godbey, 2. 
Sharpsburg and Bethel, Oakley Lee, 1. 
Tilton, S. J. Bradley, 1. 
Tollesboro, S. E. Adams, 4. 
Vanceburg, F. D. Swanson, 2. 
Washington, J. S. Howard, 1, IV. 
Conference Director of Superannuate 
Endowment, K. K. Struve. 
Student Emory University, A. D. 
Houglin. 
SHELUYVILJ_E DISTRICT. 
M. S. Clark, Presiding Elder, 1. 
Bedford, C. G. Dearing, 4. 
Bloomfield, H. C. Martin, 6. 
Campbellsburg, R. L. Meyers, 3. 
Carrollton. E. M. Fossett, 2. 
Chaplin, G. W. Hoffman, 2. 
Crestwood, J. R. Savage, 4. 
Eminence and Bethlehem, C. W. Grant, 
4. 
Frankfort, A. G. Stone, 2. 
LaGrange, W. B. Garriott, 1. 
Lawrenceburg, E. C. Watts, 4. 
Milton, K. O. Potts, 1. 
New Castle, S. R. Mann, 3. 
Owenton, W. P. Hopkins, 1. 
Pleasureville, C. H. Greer, 4. 
Polsgrove, J. W. Gilbert, 2. 
Port Royal, P. C. Long, 1. 
Salvisa, F. T. Howard, 2. 
Shelby Circnit, J. R. Whealdon, 2. 
Shelbyville, J. L. Clark, 2. 
Shiloh, E. C. Johnson, 6. 
Simpsonville, W. S. Mitchell, 3. 
'l'aylorsville, J. W. Parish, 2. 
Trimble Circuit, Lloyd F. Moody, 1, I. 
Woodford Circuit, W. E. Harri!Wn, 1. 
Woo.dlawn, Wm. E. Garriott, 1, II. 
Worthville, E. M. Armitage, 1. 
APPENDIX 
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CONDENSED MINUTES 
Question I-Who are admitted on trial? H. K. Carl, J. M. B. Yoak, N. 
C. Gray, W. H. Poor, Geo. Kitson, C. S. Boggs, L. F. Moody. . 
Question 2-Who else is in the class of the first year? W. H. Wllson, 
J. J. Davis. Question 3-Who remain on trial? R. B. Hayes, J. T. Edwards, W. E. 
Garriott, Onie Kays, Chas. Cochran, T. B. Baldwin, E. B. Scott, R. A. 
Brooks. Question 4--Who else is in the class of the second year? No one. 
Question {}-Who are discontinued? No one. 
II. CON}'EItENCE ~IEMBERSHIP. 
Question 6--Who are admitted into full connection? L. M. Rogers, W. 
B. Strother, G. E. Graden, S. A. Maxwell. 
Question ';-Who else is in the class of the third year? None. 
Question 8-Who are readmitted? None. 
Question 9-Who are received by transfer from other Conferences? 
A. J. Reid, Class of Fourth Year, Czechoslovak Conference, R. H. Kleiser, 
an elder, from the Missouri Conference. 
Question IO-Who are received from other churches as traveling 
preachers? None. 
Question ll-Who are located this year? No one. 
Question I2-Who have withdrawn or been expelled? Withdrawn, D. 
R. Klinger. Expelled, none. 
Question 13-Who are transferred to other Conferences? W. B. Camp-
bell, an elder to the Louisville Conference. 
Question I4--What preachers have died during the year? Julius E. 
Wright, J. J. Dickey, J. W. Harris, M. T. Chandler, T. W. Watts, A. P. 
Jones, G. W. Banks, F. D. Pal meter. 
III. ORDERS. 
Question l{}-Who are the deacons of one year? T. P. Roberts, R. M. 
Baldwin, J. S. Howard, H. L. Moore, Smith Gilmore. 
Question 16--Who else is in the class of the fourth year? None. 
Question 17-What traveling preachers and what local preachers have 
been elected deacons? Traveling preachers, L. M. Rogers, W. B. Strother, 
G. E. Graden. Local preachers, none. 
Question IS-What traveling preachers and what local preachers 
have been ordained deacons? Traveling preachers, L. M. Rogers, W. B. 
Strother, and G. E. Graden. Local preachers, none. 
Question IS-What traveling preachers and what local preachers 
have been elected elders? Traveling preachers, C. W. Grant, J. H. Finch, 
F. C. King, S. E. Adams, C. L. Cooper, W. F. Petters. Local preachers, 
none. 
Question 20-What traveling preachers and what local preachers 
have been ordained elders? Traveling preachers, C. W. Grant, J. H. Finch, 
F. C. King, S. E. Adams, C. L. Cooper, and W. F. Pettus. Local preachers, 
none. 
IV. CONFERENCE RELATIONS. 
Question 2I-Are all the preachers blameless in their life and official 
administration? Yes. Their names were called one by one and their 
characters were passed. 
Question 22-Who are supernumerary? D. E. Reddinger, J. E. 
Roberts. 
Question 23--Who are superannuated? Edward Allen, W. E. Arnold, 
R. B. Baird, O. J. Chandler, C. C. Fisher, U. G. Foote, J. W. Gardiner, W. 
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B. Hall, W. R. Johnson, J. R. Kendall, J. M. Mathews, J. A. McClintock, J. 
R. Nelson, J. S. Ragan, W. B. Ragan, S. E. Ragland, P. J. Ross, J. W. 
Simpson, C. A. Tague, G. W. Young, Peter Walker, J. L. West, W. D. Wel-
burn, W. F. Wyatt, Jas. E. Wright, and T. W. B. Demaree. 
V. 81'A'rISTICS. 
Question 24-What is the number of districts, of pastoral charges, and 
of societies in this Conference? Districts, 4; pastoral charges, 133; so-
cieties, 291. 
Question 25-What is the number of members, how many have been 
received this year on profession of faith, how many have been licensed to 
preach, and what is the number of local preachers? Members, 37,358; 
received on profession of faith, 1,180; licensed, 32; local preachers, 129. 
Question 26--How many adults and how many infants have been 
baptized during the year? Adults, 877; infants, 231. 
Question 27-What is the number of Epworth Leagues and of Ep-
worth League members? Epworth Leagues, 145; Epworth League mem-
bers, 4,989. 
Question 28-What is the number of Sunday schools, of Sunday school 
officers and teachers, and of Sunday school scholars enrolled during the 
year? Sunday schools, 256; officers and teachers, 2,578; scholar~ enrolled, 
28,337. 
Question 29---What is the number of Woman's Missionary Societies, 
and what is the number of members of the same? Societies, 174; mem-
bers, 4,817. 
Question 30'-What is the number of Wesley Brotherhoods, and of 
Wesley Brotherhood members? Brotherhoods, 4; members, 158. 
Question 31-What is the number of members enrolled in the Fellow-
ship of Stewardship? Eighty-three. 
Question 32-What are the educational statistics? Institutions, 2; 
teachers, 30; students, 505; value of property, $599,264; endowment, $71,-
430; indebtedness, $169,877. 
Question S3-What are the orphanage statistics? Orphanages, 1; of-
ficers and teachers, 9; children in orphanages, 95; money expended, $15,-
973; value of property, $10,481; indebtedness, $1,500. 
Question 34-What are the hospital statistics? Hospitals, 1; officers 
and nurses, 125; beds, 275; patients, 4,830; money expended, $179,291; 
value of property, $1,000,000. 
VI. FINANCES. 
Question 35-What has been contributed for the following causes? 
American Bible Society, $404-; Church Extension, $2,482; Christian Edu-
cation, $11,286; Federal Council, $81; General Conference expense, $364; 
Hospitals, $405; Lay Activities, $485; Missions, $8,713; Negro Work, $647; 
Temperance and Social Service, $202; Theological Schools, $647; As-
semblies, $ ...... ; by the Woman's Missionary Society, $27,145; from the 
Golden Cross Enrollment, $338. 
Question 36-What has been contributed for the sup'port of the min-
istry? Bishops, $1,618; presiding elders, $12,117; preachers in charge, 
$140,227; Conference claimants, $4,081; Superannuate Endowment Fund, 
$1,747. Question 37-What is the grand total contributed for all purposes 
from all sources in this Conference this year? $347,725. 
VII. CHURCH PROPERTY. 
Question 38-What is the number of houses of worship, their value, 
and the amount of indebtedness thereon? Houses of worship, 278; value, 
$2,513,950; indebtedness, $88,431. 
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Question 3D-What is the number of parsonages, their value, and the 
amount of indebtedness thereon? District parsonages, 4; value, $26,000; 
indebtedness, $ ......... ; Parsonages belonging to pastoral charges, 107 
value, $431,350; indebtedness, $20,268. 
Question <to-What amount of insurance is carried on Church prop-
erty, and what amount has been paid out in premiums? Insurance car-
ried, $1,291,600; premiums paid, $6,843. 
Question 41-How many churches and parsonages have been damaged 
or destroyed during the year, what is the amount of damage, and what has 
been collected thereon? Churches damaged, 5; parsonages damaged, 2; 
amount of damage, $769; collected, $185. 
Questio·n 4:2-What is the number of superannuate homes, and what 
is their value? Homes, 1; value, $3,000. 
VIII. MISCELLANEOUS. 
Ques,tion 43-Who is elected Conference Lay Leader? W. S. Lester. 
Question 44--Where shall the next session of the Conference be held? 
Harrodsburg, Ky. 
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MEMOIRS 
BISHOP WILLIAM FLETCHER McMURRY. 
We would honor the memory of our beloved Bishop, William Fletcher 
McMurry. Born in a Methodist parsonage the son of the Rev. W. W. Mc-
Murry, one of the strong preachers of Missouri Methodism, he was c.on-
verted early in life and entered the ministry while quite a young man. 
His devoted friend, Dr. Luther E. Todd, says of him: 
. "Th.e servic~ record of this masterful servant and facts concerning 
hIS famIly relatIOns are stated in Who's Who in America, and since his 
death have been repeatedly publi~hed by the chu.rch and secular press. 
This record shows that he was the son of a powerful preacher of the old 
type; that he was educated in scho.ols and colleges of his native state; 
tllat he married a Missouri gjrl admirably fitted in every way to be the per-
fect companion of such a nlan and the mother of his children; that honor-
ary degrees from various institutions in our land came naturally to him 
as a recognition of his merit and value as a leader of men; that his 
marked ability in any line of endeavor called him for service in practically 
every field of the Church's work, such as pastor, presiding elder, secretary 
ot a general board, bishop, counselor, and co-laborer in various groups to 
which were committed vital questionfl, wherein he served as one having 
authority throughout the domain of the Church, on land and sea, at home 
and abroad; and that in whatever cap;acity he labored there is an un-
broken history of fidelity, positive action, and abundant success. 
"His devotion to the Church was sup'reme, and there was no sacrifice 
too great for him to make for its welfare. He wanted to complete his life 
in active work and "on his feet." He did. His interest was not c-ircum-
scribed, but ail-embracing. Missions, church extension, education, hos-
pitals, orphanages, superannuates, and all other service ventures of the 
Church had not only his intensive tho,Ught, but also his un stinted support. 
His preaching was clear, direct. He tarried not with critical studies of 
religion, but spent himself unreservedly preaching the pure gospel of 
Christ as Jesus preached it. He was an a:r.deJ;l.t reader of the best thought 
published on all su.bjects, but his preaching; was never changed from the 
siDlJ)lest telling of the good news about the wor.ld's Savior. His success 
as an evangelistic preacher was phenomenal, as witnessed by many thou-
sands who found the Way through him." 
During his pastorate at Centenary Church, in St. Louis, he added in 
fonr years 1,986 new members, and left a g,reat church as the result of his 
energetio service and devotion. He preached a simple, yet powerful, 
gospel. His leadership was superb. As pastor, presiding elder, secretary 
of the Board of Church Extension, Bishop, college president, he was al-
most phenomenally successful. His business ab.i1ity was unsurpass.e.d. 
He did things. He was much given to hard work. He died more from 
overwork than from disease. Some one has said that he sp.ent half his 
nights in Pullman cars. His strong bQdy was literally broken by excessive 
se.rvices in the Master's cause. His friend further says of hi.ro: 
"Some will remember Bishop McMurry as having a powerful physical 
sta.ture, a dignified presence, a dominant mind, and a reserve concerning 
his thoughts and purposes. He was all that, but something else besides. 
No man ever lived who had more tender emotions than he. His heart was 
warm and his nature affectionate. He was accessible to distressed hu-
manity at any time, day or night, and always re,sponded the best hec@uId. 
No pleading of a little child, or request of any other, ever fell upon his 
ear without consideration. In his hOl,lrS of relaxa.tion he was an under-
standing brother beloved, and as humanly interesting and satisfying as 
any man could be. His unfailing friendliness was an inspiration and 
benediction to all who touched him. His sense of humor endeared him 
to multitudes, and he used it frequently to emphasirte a truth, to save a 
strained situation, and to dispel the fears of discouraged souls. Practi-
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cally the last word he spoke was a plE'asantry to his dearest. friend, .w~o 
anxiously lingered by his bed the night he died. He was a blshoP,. dlgnI-
fied and properly reserved; but he was also a man, human,. fnendly, 
brotherly, who knew the heart throbs of men, and whose affectIOns were 
as unfailing as the warmth of the sun." . 
Like many other strong men he saw ~hings clearly and ~rove dlrectly 
toward their accomplishment. He sometImE'S seemed exar:tm~ and ha~d, 
but those who knew him well knew that under that forbIddmg exterIor 
there was a warm and sympathetic heart. His presidency of the Ken-
tucky Conference was able, and the Conference wH.I f~el the upward 
pressure of his administration for many years. He dIed III Barnes Hos-
pital, in St. lJClUis, January 17, 1934. Peace to his memory! 
W. E. ARNOLD. 
REV •• TULIlfS EDWIN WRIGHT. 
Julius Edwin Wright had the rare privilege of spending sixty years 
in the ministry. Most of this time he was a member of the Kentucky 
Conference of the Methodist Episcopal Church, South, and, in the days of 
his strength, was a leader among his brethren. Endowed with a good 
mind, with a great amount of energy, ready to undertake whatever he be-
lieved should be done, he had elements of leadership which secured for 
him a place in the front rank among the workers for the Kingdom. 
Twice he represented his Conference in the General Conference, and 
once he lead his delegation. 
Brother Wright was born in Bedford County, Virginia, August 31, 
1852. He was the son of John H. and Camilla S. Wright, and through his 
mother, whose maiden name was FrankJin, he was a great, great grandson 
of Benjamin Franklin. He died at the Good Samaritan Hospital, in Lex-
ington, Ky., September 7, 1933, aged 81 years. 
During the war between the states, Brother Wright was a boy in Vir-
ginia. He had many thrilling recollections of that great struggle between 
the North and the South. Soon after the close of the war his family re-
moved to Frankfort, Ky., where Julius attended the public and high 
schools, securing the best education he could from those institutions. 
He took up the painter's trade, and was considered a very fine workman. 
The painting in the old State Capitol was done by him. 
As a boy, before leaving Virginia, he was converted and united with 
the Methodist Episcopal Church, South, under the ministry of Rev. I. W. 
Canter. By the time he reached manhood he was convinced that he was 
called to preach the gospel and began his pre,paration for this sacred 
work. In this he was greatly assisted by such men as Rev. T. J. Dodd 
and Rev:. H. A. M. Henderson, who were pastors at Frankfort during this 
time. He always spoke of their kindly help in terms of highest appre-
ciation. He was licensed to preach by the Frankfort Quarterly Confer-
ence in September, 1873, and was admitted on trial in the Kentucky Con-
ference near the close of the same month. His first charge was in 
Pulaski County, where he served a large circuit and taught school. He 
was next sent to London, Ky., and afterward to some of the best stations 
in his Conference. For three years he wae a presiding elder. He pro-
fessed the experience of entire sanctification, and for a time was very 
successful in leading souls to Christ. In 1896-7, he held a meeting in his 
own church at Harrodsburg, which continued for eleven weeks and re-
sulted in nearly four hundred conversions and nearly as many ~dditions 
to the various churches in town. 
In 1904 his health failed, and upon the advice of his physician he went 
to Oklahoma where he became a member of the Indian Mission Confer-
ence. Here he spent more than twenty years. Returning to Kentucky 
his health still seriously impaired, he was soon placed upon the superan~ 
nuate list, where he remained until his transfer to the Church above. He 
spent the last two years of his life among his old friends at Harrods-
burg, and in all his conversation he gave assurance that he was ready 
and awaiting the Master's call. He was twice married. His first wife 
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W8;s Miss Anna Browinski, of Carrollton, Ky., one of the finest of Meth-
OdIst preachers' wives. By his second marriage, which was to Miss Jesse, 
he became the father of three sons, who live in the far west. 
Brother Wright was a good man, served well his Church and his God, 
was honored and loved by those who knew him and has now entered into 
his eternal rest. His funeral was conducted by the writer in the church at 
Harrodsburg, assisted by Revs. W. B. Garriott, O. B. C'rockett, and W. L. 
Clark. Several other of his Conference brethren were present. We buried 
him beside his wife in Cave HilI cemetry, at Louisville, Ky. 
W. E. ARNOLD. 
FRANK DAVID PALMETER. 
Rev. Frank David Palmeter was born at Wades Mill, Clark County, 
Kentucky, February 14, 1871; was educated in the common schools of 
Montgomery County and at Kentucky Wesleyan College, receiving the 
degree of Bachelor of Arts from the latter institution in 1898. He was 
converted and received into the Grassy Lick Methodist Church in 1892, 
and received the blessing of entire sanctification while on the Tollesboro 
charge in 1905; was licensed to preach in 1900, and admitted on trial in 
the Kentucky Conference Methodist Episcopal Church, South, in 1901. 
Such is the brief statistical outline of a very useful life. 
On July 4, 1901, Brother Palmeter was married to Miss Mattie Belle 
Sullivan of Montgomery County. Through all the years of his ministry 
she was to him truly a helpmeet, giving strength to his ministry and as-
suring success in his work. Five children, three boys and two girls, were 
born to this union. One of the sons passed to his heavenly home just a 
few months before he would have received his degree from the University 
of Kentucky. All the others have received collegiate degrees and are 
filling their places in life with distinction to themselves and honor to 
their parents. 
Brother Palmeter was a good preacher, above the average in his ser-
monizing ability but a throat affection prevented him from making the 
effective preacher he otherwise would have been. He was clear in con-
viction, humble in spirit, wise in counsel, faithful in ministry, affable in 
disposition, respected and loved by his people. During his ministry he 
served one year as teacher in Campton Academy, then Owingsville, Tolles-
boro, Corinth, Preachersville, Moreland, Mackville, Lancaster, Campbells-
burg, Mt. Zion, Mt. Hope, Ruddles Mills, Oakland Mills and Polsgrove. 
All of these charges were financially weak and for six and a half years 
he taught school, most of the time in connection with his pastoral work, 
as he says, "To keep out of debt and support his family." He not only did 
these two things but on his very limited income put his children through 
college. Truly a splendid record is written here. 
In the summer of 1931 he underwent a necessary major operation 
from which his recovery was not sufficient to permit him to continue in 
the active work and he was placed on the superannuate list at the Con-
ference that fall. He then moved to Lexington, to complete the task of 
educating his children, where he quietly completed his ministry by act-
ing as supply teacher for a class of men at Park Church and preaching, 
whenever opportunity was given. He passed away, after a very brief ill-
ness, on September 10, 1933. His funeral was conducted in Park Church 
by the writer and reverend Adolphus Gilliam, pastor of Park Church, 
after which we laid him to rest in the beautiful Winchester cemetery to 
await the coming of his Lord. He lived to serve and the world is better 
because he came this way. 
C.H.GREER. 
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REV. JOHN JAY DICKEY. 
Few men of the Kentucky Conference have lived longer, served more 
effectively or built up for themselvoo more saintly cha.ractem than J. J. 
Dickey. Born near Flemingsburg, KY., May 7, 1942, he died in the same 
town, April 2, 1934, when almost ninety-two years of age. He eame of 
pioneer stock. His great grandfather, James Dickey, came from ne~r 
Harper's Ferry, Va., and settled in Woodford County, Ky., in 1795. H~s 
grandfather, James Dickey, Jr., moved to Fleming Co~nty in 1804, and It 
was. here that both William Dickey and Malinda Qumn, the parents of 
John Jay Dickey, were born. 
A sketch of his life, written by brother Dickey himself, reads almost 
like a romance. What follows in this memoir is but a very hrief summary 
of that p.aper. Concerning his religious life, he says: "My parents we~e 
persons of deep piety, and I was trained up 'in the nurture and alimolll-
Uon of the Lord.' When I was seventeen ye.ars old, I joined the Methodist 
Episcopal Church, South, at Clover Hill Chureh, under the ministry of W. 
C. Atmore, and in the same church, November 5, 1860, I was converted 
with 100 others, and was sanctified in the same meeting, with fifty others, 
under the ministry of George W. Smith, the pastor." At the same place, 
in September, 1861, he was licensed to exhort, and, as he says, '"rhlIS 
equipped, I began to preach the gospel and have continued it to this glad 
day." His ministry continued for more than seventy-two years. 
After passing through the schools of his native county, he spent one 
year in the Preparatory Department of Ohio Wesleyan University. With 
this preparation, he taught a private school in Elizaville, Ky., for two 
years, then went to Kentucky Wesleyan College, from which institution 
he graduated in 1873, with an A.B. degree. For three years thereafter he 
taugh a private school at Carlisle, Ky., and in 1876 was admitted on trial 
in the Kentucky Conference. 
During his pastorate at Georgetown, a crisis occurred in the affairs 
of Kentucky Wesleyan College. It seemed impossible to keep open its 
dOO1's. Brother Dickey was called into counsel with, Prof. D. W. Batson 
and others, and together they worked out the plan which sayed the insti-
tution to the Church. Brother Dickey was elected a member of the 
Faculty, and was urged to take the presidency of the College, but. oon-
vinced that his call to preach was imperative, he declined both positions. 
Recovering somewhat from his nervous p.rostration, Brother Dickey 
became deeply interested in the people of the mountain section of Ken-
tucky. There were then no high schools in that section, and the common 
schools were of the poorest sort. Led by Providence, he went to Jack-
son, Ky., whex:e he opened a school in the one-room log court house, and 
afterwards established Jackson Academy, now Lee Junior College, an in-
stitution which has done great good in that part of the state, and now 
has an enrollment of 300 students. This was the first school of its kind 
in Southeastern Kentucky, and its succe.ss was the inSlliration which led 
to the establishing of many other similar schools in that region. Brother 
Dickey remained in charge of this school for eight years, then edited. the 
county paper at Jackson for several years longer. 
When the Woman's Home Mission Society of the Kentucky Confer-
ence decided to establish a school in the mountains, Brother Dickey in-
sisted that London was the proper place to locate the school. He sold 
hi;s holding at Jackson, went to London, and gave two years to wor~ing 
up interest in Sue Bennett Memorial. 
While at Campton, on January 21, 1901, Brother Dickey was mar-
lied to Miss Ida Phillips, also a native of Fleming County. Sbe was a 
woman of strong mind, splendid culture, and well trained for the work 
of a MethtJdist preacher's wife. Their marriage was a most happy one, 
and for sixteen years she shared with him the toils of the Methodist 
itinerancy. She died in 1917. 
After his marriage Brother Dickey re-entered the pastorate, and 
served Washington and Hebron a second time, then Simpsonville, Stan-
ford, Worthville, and Central Church, Maysville. While here he was 
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struck by an automobile and badly crip-pled. He was superannuated in 
September, 1921, but did not cease his labors. He returnea to Flemings-
~urg where he made his home. He preached in neglected places, organ'-
lzed Sunday schools Over the county, gathered materials for a History of 
Fleming County, wrote much for the local papers, and was very useful in 
many ways. He was active until the very last, retaining his mental vigor 
to the end. 
Brother Dickey was a saintly man. His conversion and sanctifica-
tion were both very clear and definite. He was a witness to both ex-
periences as long as he lived. He literally rejoiced evermore; prayed 
without ceasing; in everything gave thanks. Nothing disturbed him. He 
accepted at face value the promise that "all things work together for good 
to them that love God," and he gloried in tribulations as surely as in the 
pleasing experiences of life. We have never known a faith more simple 
and strong. Whatever may be thought of the doctrine of entire sanctifi-
cation, Brother Dickey had the blessing and lived the life. His presence 
was a benediction, and his trust in God was an inspiration. Noting his 
daily walk and conversation, people thought of tile Master, and were 
lifted to a higher level of living. Death to him had no terrors. It was 
but an incident, bringing him fully and finally into the presence of the 
Lord he loved. Earth is better and heaven is nearer because John Jay 
Dickey lived. 
W. E. ARNOLD. 
REV. JOHN WILSON HARRIS. 
Another veteran of the cross has ended his long warfare, has quit 
the camp and battlefield, and gone to his long home. For fifty-six years 
John Wilson Harris was a member of the Kentucky Conference, forty-
three years of this time in the active service. No man ever discharged 
the duties of the pastorate more conscientiously and more faithfully than 
he, or better deserved the rest upon which he has entered. 
Brother Harris was born in Williamson County, Tennessee, June 7, 
1845. He went to heaven on the 20th day of September, 1933, aged eighty-
eight years, three months and thirteen days. We know but little of his 
parentage and early life. At the age of fourteen he was converted under 
the ministry of Rev. James W. Cullum, at Douglass Chapel, in his native 
county. For a few years he attended the common schools of Tennessee, 
but when only seventeen he joined the Confederate army and served for 
three and a half years under Gen. Ned Forest. He was with this daring 
officer in many of his hazardous and notable achievements, and con-
tributed his full share in making successful the movements of his General. 
After the war Brother Harris came to Kentucky, and in 1869 entered 
the University of Kentucky where he studied for three years. He then 
changed to Kentucky Wesleyan College. at Millersburg, Ky .• from which 
institution he graduated with an A.B. degree in 1875. He received his 
M.A. from the same institution in 1879. 
In 1877 he was admitted on trial in the Kentucky Conference and 
sent to Leesburg Circuit. He was then thirty-two years of age. During 
the forty-three years of active service in the ministry, no matter how 
small or how difficult tne charges to which he was appointed, he accepted 
them as coming from the Lord, went to them cheerfully, and faithfully 
served them as the Lord's messenger. He possessed neither the voice nor 
the manner of the finished orator, but what was better, he was well-in-
formed and a good preacher, sound in doctrine and ever holding a high 
standard of Christian living. Souls were saved under his ministry. He 
had mrong convictions. What he believed he believed strongly and held 
tenaciously. When, in his judgment, a thing was right he was willing 
to stand for it at any com. When a thing was wrong he op.posed it re-
gardless of consequences. 
On the 20th of May, 1880, Brother Harris was married to Miss Hat-
tie Hutchison, of Bourbon County, Ky., who survives him. To them were 
born three sons and five daughters, all of whom are still living. A most 
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excellent family they are. Brother and Sister Harris lead their children 
to Christ, trained them up in the nurture of the Lord, and they lived to 
bless the world and to carryon the work their father laid down. Brother 
Harris was my personal friend. He was my pastor when I was a student 
in college, and our relations have been intimate and sacred all of these 
years. In his going I have sustained a personal loss. But we have not 
said a final goodbye. We shall meet again. We buried him in the cerue· 
tery at Wilmore, Ky. 
W. E. ARNOLD. 
Harrodsburg, Ky. 
REV. A. P. JONES. 
Amos Price Jont;)s was born in Owen County, Ky., April HI, 1858. He 
was the son of Davis and Frances .Jones, and was the oldest of four sons. 
He was educated in the schools of Owen County and later attended Ken-
tucky Wesleyan College at that time located in Millersburg. It was dur-
ing his college days that he was converted and felt the call to preach. 
For some time before entering the ministery he was a teacher in the 
schools of Owen County. It was also during his days at Kentucky Wes-
leyan College that he felt a need of a deeper experience, he sought and 
obtained the glorious experience of entire sanctification. 
He united with the Kentucky Conference in the year 1886, and was 
sent at that Conference to the West Liberty Charge. His next appoint-
ment was to the Port Royal Circuit, and it was there he met Miss Minnie 
Gentry, to whom he was married on September 3, 1889. To this union 
were born four children, two sons and two daughters, all of whom sur-
vive him. Bishop and Allen Jones, Mrs. Juanita Gillispie, and Mrs. Mary 
Nell Savage. During the forty-four years of Brother Jones' itinerant 
ministry, his good wife proved to be a helpmeet and faithful companion. 
Sympathetic and interested in all the work of her husband, she inspired 
him to be at his best for his Master and church. 
Some of the charges he served were Burgin, Sharpsburg and Bethel, 
London and Wilmore. After serving the Wilmore Charge as pastor for 
four years, he remained there to educate his children, receiving the ap-
pOintment of Conference Evangelist. He and Brother W. W. Green 
labored much together in evangelistic work. Brother Jones was a 
preacher of unusual ability and effectiveness. Wherever he went preach-
ing the gospel with faithfulness and power, great revivals broke out. 
Hundreds of souls have found God under his ministry. He was a man of 
strong convictions, and believing a thing to be right, he would not be 
easily moved. 
His name is closely associated with that of Rev. John W. Hughes in 
the founding of Asbury College. He was one of the first trustees of the 
college, and was held as one of the official family throughout his life. He 
was also associated with the founding and carrying on of the Wilmore 
Camp Meeting, and was a member of the Board of Trustees. 
During his last years at Wilmore he was faithful to the Church there 
and was ever willing and ready to serve in any capacity possible for the 
interest of the work. He was a teacher of the Men's Bible Class, would 
oftimes lead prayer meeting, and at times preached with great acceptabil-
ity and profit to the congregation. His wise and fatherly counsel, conse-
crated and consistent Christian life was a benediction and blessing to 
those who served the Wilmore Church as pastor. 
While attending the Danville District Conference on April 10th at 
Corbin, after attending the sessions of the day, he was suddenly strioken 
with a heart attack and died instantly. His funeral service was conducted 
in the Wilmore Methodist Church by the writer, assisted by Bishop U. V. 
W. Darlington, Rev. M. S. Clark, and Rev. Fred B. Jones. A large number 
of his brethren of the ministry and a host of friends from far and near 
were in attendance. His body was laid to rest in the beautiful cemetery 
at Wilmore to await the glorious resurrection morning. 
WARNER P. DAVIS. 
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REV. JI. THO}[AS CHANDLER. 
M. T. Chandler, a son of Samuel and Catherine Chandler of the state 
of Indiana, was born July 10, 18511. He received his earliest religious 
training at his mother's knee and was wont to say in after life that he 
could not remember a time when he did not reverence God and pray to 
Him. 
Brother Chandler was admitted on trial in the Kentucky Conference 
in 1881, and in 1883 was received into full connection and was ordained 
deacon by Bishop J. C. Keener at Cynthiana. Forty-nine years ago he was 
married to Miss Mary Maupin Who survives. To this union five children 
were born, all now living: W. A. Chandler, Lynch, Ky.; Taylor Chandler, 
Covington, Ky.; Southgate Chandler, New York; Mrs. Katherine Winter, 
Oklahoma City, Okla., and Mrs. Rosa D. Megibbon, Lexington, Ky. 
Also he is survived by two brothers, the Rev. O. J. Chandler, Ashe-
ville, N. C., and Samuel Chandler, of Madison, Indiana, and one sister, 
Mrs. Ella Grapevine, of Peoria, Ill. 
Brother Chandler was a student from early boyhood and was su-
premely a student of the Bible to the end of his life. He had an unusual 
memory, so much so that it was not necessary for him to open a Bible to 
read the Scriptures before the congregations. For many years he served 
country circuits and city churches with creditable acceptability and was 
a member of the Kentucky Conference for fifty-three years. Four years 
ago he was superannuated, but despite failing health, kept busy supply-
ing for other pastors and assisting presiding elders as opportunity of-
fered. He felt keenly being out of active service, but maintained his 
cheerful spirit. He iEl best remembered as a genial, devout, companion-
able, loving man. Like Barnabas "a good man full of the Holy Ghost and 
of faith, and much people were added unto the Lord" through his life and 
labors. His name is a synonym for all that is kind and good. In any ef-
fort for better public spirit or social order he contributed his constant 
interest, his aggressive sympathy and his persuasive intluence. 
He was confined to his bed for ten days at the Good Samaritan Hos-
pital, Lexington, Ky., prior to his death which occurred on January 25, 
1934. His mind remained clear to the last day and he talked much of 
God's abounding grace and joy of the heavenly inheritance. 
Funeral services were conducted in the church at Cynthiana, where 
he had served four years as pastor, the writer officiating, assisted by Dr. 
J. L. Clark, Dr. W. Y. Cropper and Rev. M. S. Clark. About twenty-five of 
his brethren of the Conference were present. Burial followed in the Bat-
tle Grove Cemetery at Cynthiana. Thus the beautiful life of this man of 
God ended on earth, but his influence will be felt for ever. 
If not the fiery John the Baptist he was the other John. 
If not the aggressive Paul, he was an obedient and steadfast Timothy. 
If not the pioneer Asbury, he was a safe builder. 
All in all an ideal pastor. W. P. FRYMAN. 
REV. G. W. HANKS, D.D. 
Dr. G. W. Banks was a native of Tennessee. He was born at Adams-
ville. He attended the public schools of the state, and afterwards was a 
student at McTyiere College, from which institution he graduated in 1890. 
Years later the degree of Doctor of Divinity was conferred on him by 
Kentucky Wesleyan College. 
He was admitted on trial in the Memphis Conference in 1888. For 
forty-six years he was a minister in the Methodist Episcopal Church, 
South, with the exception of a few months of superannuation, the time of 
his ministry was spent in active service. 
Three Conferences shared the blessings ot his life and the benefits 
of his consecrated ministry--Memphis, Western Virginia, and Kentucky. 
Twelve years of his ministerial life in the Memphis Conference were spent 
in serving churches in the city of Memphis. During his ministry in West 
Virginia, he was pastor of the church at Charleston. He served the fol-
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lowing charges in the Kentucky Conference: First Church, Winchester; 
First Church, Somerset; Frankfort, and Carrollton. He was presiding 
elder of the Lexington District for one year. 
Dr. Banks was a builder. Under his administration ten churches and 
parsonages were built. Last but not least of these buildings was the 
beautiful church erected at Winchester. 
Dr. Banks was a good preacher and a faithful pastor. His messages 
were clear convincing and appealing In the truest sense of the term 
he was a gospel preacher. As a faithful and loyal ambassador of Christ, 
his preaching was not with "enticing words of man's wisdom, but in 
demonstration of the Spirit and of power." During his ministry many 
were won for Christ, and multitudes of Christians were comforted, 
strengthened, inspired and blessed through his proclamation of the gospel. 
Dr. Banks was a friendly and brotherly man. From him there seemed 
to radiate a spirit of friendliness. He possessed a much coveted gift, the 
gift of making friends. He also possessed a more coveted gift, the gift 
of keeping friends. He was ever making new friends, but he kept the 
old-binding them to him with bonds more enduring than steel. Such a 
man made many friends. To know the number of his friends, it would 
be necessary to know the number of his acquaintances. He observed the 
exhortation: "Make new friends, but keep the old." Throughout this 
land a host of friends miss him and mourn his departure. 
Dr. Banks was pre-eminently an optimist. Multiplying difficulties did 
not discourage him; no problem was without its solution; no hill seemed 
insurmountable; no task appeared too difficult; no burden was too 
heavy to be borne; no way to future progress was completely blocked; 
defeats only pointed the way to ultimate victory; clouds, dark and dense, 
could not obscure the sunshine; he was ever forgetting the past and press-
ing hopefully toward the future. 
Dr. Banks was married twice. His second marriage was to Miss 
Christine Thompson, of Frankfort, Indiana. Their married life was de-
lightfully happy. He was a most devoted husband; she was an affection-
ate and IOYing wife. Great is her grief as she mourns the departure of 
her beloved husband. 
After a brief illness Dr. Banks departed this life at Winchester, Vir-
ginia, April 13, 1934. Funeral services were conducted at the Braddock 
Street Methodi-st Church by the pastor, Dr. Hubert Sydenstricker. Mem-
bers of the Ministerial As'sociation of Winchester were honorary pall-
bearers. The active pallbearers were selected from the membership of the 
Golden Rule Bible Class. Interment was in the Frankfort, Indiana, ceme-
tery. 
A good man and a faithful minister of the gospel has gone to his final 
reward. A host of friends, devoted relatives, and a loving wife m~urn 
his departure. J. L. CLARK. 
REV. '('ROMAS WALLACE WATTS. 
Rev. Thomas Wallace Watts had reached the ripe age of seventy-
three when he transferred his citizenship to the heavenly Canaan. His 
ancestral line ran back to Edward Watts of Spottssylvania County Vir-
ginia, whose SQll, Thomas, was the father of John Watts, the first' emi-
grant ancester to Kentucky about 1790. His educational opportunities in-
cluded the public schools; four years in Fulton and Trueblood School 
Kansas City, Mo., and Kentucky Wesleyan College. ' 
He experienced conversion under the ministry of Rev. D. C. Brown 
at Sedalia, Missouri, and he grew in grace following that birth into the 
spiritual life. 
He married Miss Rosa V. Fitch, daughter of Rev. J. W. Fitch, Jan-
uary 31, 1894. Two children blessed this union, Thomas W. Watts Jr. 
now of St. Louis, Mo., and Virginia Watts, Fort Thomas, Kentucky.' , 
He received license to preach at Sedalia, Mo., in 1882; and joined tlhe 
South West Missouri Conference in 1884. After serving several charges 
in Missouri including churches in Kansas City, he located to retu,rn 00 
Kentuc~ and enter Kentucky Wesleyan College. He was admitted to the 
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Kentucky Conference in 18~3; and bas served the following charges: 
Maysville, Paris, Nicholasville, Shelbyville. At the end of his fourth year 
at Shelbyville he trans-fBr-red to the Western N0rth Carolina Conference 
hoping to recupera.te his health in that climate. At the end of th-ree years 
in that Conference he returned to the Kentucky Conference and ,has sinee 
served the following charges: Park A venue Church, Lexington, Mill€rlt-
bU'rg, Scott Street, Covington, Mt. Sterling, Frankfort, Versailles, Mid-
dlesboro, Carrollton, Stanford, Burnside and New Castle. At the close 
of his pastorate at New Castle, in 1931, he was granted the superannuate 
relation, having served two years as a local preache'r while a student at 
Kentucky Wesleyan and forty-five years as an itinerate. 
He enterBd into rest at Fort Thomas and the funeral was held in First 
Church, Winchester, and by bis request, and that of his family, Howard 
W. Whitaker, Floyd D. Rose, and J. P. Strother jointly conducted th-e 
service. Then bis weary body was laid to rest in the beautiful Winches-
ter cemetery to await the resurrection. 
Brother Watts was diligent, efficient and faithful as a past()r, and as 
a preacher. He was clear and strong. Best of all he lived the gospel 
that he preached to others. He preached a higher life and led the way. 
He bad a vigorous mind of the legal type, and was therefore espe-
cially useful in the Oonference when insight and clear thinking were 
needed. Perhaps his outstanding service was rendered in this line when 
he assumed leadership se-veral years ago in preparing a new constitution 
for the Preachers' Aid Society. 
It was the privilege of the writer of this memoir to visit Brother 
Watts a short time before his translati(m. He was fully aware of the 
inevitable, yet there was no shrinking nor complaint. His faith had won 
the victory, and he lay there upon his bed a wounded yet victorious 
veteran of the Cross awaiting calmly the call of crucified and risen Savior 
who with pierced hands had opened the gates of eternal life to him. 
J. P. STROTHER. 
A FAITHFUL LA YUAN.· 
Mr. W. W. Ball, who died 
June 28, at his home in Maysville, 
Ky., aged eighty-three years, was 
one of the best known laymen of 
our Methodism. For more than 
sixty yea:rs he had been a membeT 
of our Church and had held every 
lay office in First Church, Mays-
ville. In addition, he held official 
positions of responsibflity in hIs 
district and in the Kentucky Con-
ference. For eight -succ>essive 
sessions he was a member of the 
Gen'eral Conference. 
The citizens or his community 
and county honored him wfth i'm-
portant official positions, and for 
many years, practically to the 
close of his useful life, he was ac-
tive in the business affairs of 
Maysville. He held the conftd'ence 
and esteem of all who knew him, 
and in his devotion to the Church 
and all the interests of the King-
dom he gave first place to the 
first things of life. The funeral 
service was conducted by Bishop 
U. V. W. Darlington, Rev. W. S. 
Maxwell, his pastor. 
WM. S. MAXWELL. 
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MRS. R. B. BAIRD. 
Mary Belle Overstreet was born February 12, 1863, in Garrard County, 
Kentucky. She was the daughter of the late Thomas J. and Sarah Jane 
Overstreet, and was the fifth member of a family of twelve. She was con-
verted at the High Bridge Camp Meeting in 1882 under the preaching of 
Bishop H. C. Morrison, and in childhood united with the Methodist Church 
at Roberts' Chapel. 
On October 17, 1888, she was united in marriage to Rev. Russell B. 
Baird. To this union were born three children, all of whom died in child-
hood. 
She ever carried a love in her heart for her church, and an interest 
in the work of her husband as an itinerant preacher. It was during a 
revival in progress in the church of which her husband was pastor, that 
she received the baptism of the Holy Spirit. The last fourteen years of 
her life were spent at Wilmore, where she ever showed an interest in the 
work of the church there. 
After an illness of some five months she passed to her eternal reward 
on October 16, 1933. Her funeral was conducted by the writer in the pres-
ence of a large group of relatiVes and friends. Her body was laid to rest 
in the Wilmore cemetery to await the call to the Marriage Supper of the 
Lamb. 
WARNER P. DAVIS. 
JIRS. C.A'fHERINE EVANS BROMLEY. 
Mrs. Catherine Evans Bromley was born December 24, 1871, near 
English, Carroll County, Kentucky. 
She was the daughter of Thomas Sawkins Evans and Mary Taylor 
Evans. Her parents died in her early childhood, but she had a welcome 
home among near relatives, who gave her educational opportunities. 
She graduated from Kentucky Female Orphans' College at Midway, 
Kentucky. 
She was united in marriage to the Rev. Charles Bromley on March 
28, 1894 at Worthville, Kentucky. To this union five children were born: 
four sons and one daughter, named as follows, Walter Evans Bromley, 
Charles Anderson Bromley, Jr., Paul Beverly Bromley, Thomas Daniel 
Bromley, and Mary Hester Bromley, all of whom survive. 
Sister Bromley was a devoted wife and mother, a lovely Christian 
character, and in every way adapted for a wife of an itinerant minister. 
In the conference year of 1902-1903 it was my privilege of being the 
junior preacher under Brother Bromley at LaGrange, Kentucky. I spent 
a large part of that year in their home, where we enjoyed a happy and 
fruitful year. She loved to see souls saved and delighted in the service 
of her Lord. She was a sweet singer of the gospel hymns. She was faith-
ful to all the services of the church and interested in all her husband's 
labors in the Master's vineyard. 
Her husband passed away in 1924, but she never ceased in her faith-
fulness. She was modest, unassuming, patient, and sincere. She had 
many friends. 
After a lingering illness, surrounded by her five children and friends, 
she passed to her reward on the morning of December 6, 1933, at her 
home on South Gault Avenue, Louisville, Kentucky. Her funeral was 
conducted by her pastor, Rev. B. G. Hodge, at the Crescent Hill Methodist 
Episcopal Church, South. Her body was laid peac,efully to rest beside 
that of her husband, in Cave Hill cemetery, I..euisville, Kentucky. 
E. L. GRIFFY. 
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MRS. L. C. DeARMOND. 
On May 11, 1934, after an illness of two weeks, Mrs. Margaret Alice 
Harmon DeArmond, wife of Rev. L. C. DeArmond, pastor of the Visalia 
Charge in the Covington District of the Kentucky Conference, departed 
this life at the parsonage in Visalia, Ky. She was the daughter of Israel 
Putnam and Mary Harmon, and was born February 21, 1886, near Wil-
liamsburg, Kentucky. She is survived by her husband, six children, her 
mother, two sisters, four brothers. besides a host of other rel:1tives and 
friends to mourn their loss and cherish her memory. 
Funeral services were conducted in the Methodist Church at Visalia, 
on May 12, by the writer, assisted by Rev. G. B. Traynor and Rev. S. J. 
Bradley. The body was laid to rest in the beautiful cemetery at Ghent, 
Kentucky. A large number of relatives, friends, and members of churches 
which this good woman helped her husband to serve, was present to do 
honor to one whom they Joved, appreciated and admired. 
In the passing of this Christian woman the Church has lost one of its 
most consecrated workers. Widely known for her great missionary zeal, 
she organized more missionary societies than perhaps any minister's 
wife of her age in the Kentucky Conference. Also she gave unselfishly of 
her strength and time to work among children and young people, having 
organized and promoted a number of Junior and Young People's Mission-
ary Societies, and rendering large assistance to Sunday School and other 
church activities. For thirty-one years she was a devoted helpmeet to 
her husband, twenty-one years of which time she heroically gave herself 
to the exacting demands made upon her as a minister's wife. 
"She hath done what she could." "Well done, good and faithful ser-
vant. Enter thou into the joy of thy Lord." 
F. D. ROSE. 
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Charge and Church 
Corinth 
Boyle ......•...•... 
Corinth .•.•••••.•••. 
Kavanaugh •..•...••.• 
Mason ............ .. 
Sa,dteville . .. ....... .. 
Total .........•.•. 
Covington-1st Ch. 
Oovington-St. Lukes 
Cynthlana-
Dry Ridge-
Dry Ridge ......... .. 
Salem. . .......•....... 
Total ........... . 
llI~langer­
Falmouth·-
Ft. Thomas-Highlands 
Germantown·-
Woodward ........ .. 
Germantown ....... . 
Minerva ............ . 
Salem ...........•.•. 
Total .........•. 
Helena-
Hinton-
Boyers ............. . 
Hinton .............. . 
White Oak ........... . 
Zion ........ " ..•..•... 
Total ........•..• 
Maysville-1st Ch. 
Maysville-Central 
Mt. Hope & Mt. G.-
Mt. Gilead ..•......•. 
Mt. Hope ........... . 
Total ....•..•.•.•. 
Mt. Olivet-
Mt. Olivet . . .......... 1 
Piqua ..•.•.•...•••..• 
Total ............ . 
New Columbus-
New Columbus ..... . 
Salem .............. . 
Total •...•..•.•. 
Newport-
STATISTICAL TABLE NO. I-COVINGTON DISTRICT (Cont.) 
1n\ 1 .... 1 1 
49 .... 1 6/ 4 511.... .... 1 
19..... .•... 1 
511.... 1 2 1 
3411 1 2 8 9 
466.... 10 15 25 
2971 4 17 27 12 
659
1 
..... 17 7 13 
~ :::: "'i "'~I i 145..... 1 6 3 
1571.... 5 7 3 
226 1 8 3 7 
687.... 13 38 24 
39.... .... 1 
89
1
.... 3 1 
99 .... 643 
41 ... . 
2681.... 8 7 5 
130 ..•.•..••........ 
177l 1 .... · ... 1 2 nl::::''''~ .... / i 140.... .... .... 3 
458 1 3.... 10 
234.... .... 3 16 2261........ 2 71 
139 .... 213 .. .. 
153!.... 1 ....... . 29l'''1 22 3 ~~, ... ~I t .. ~ ~ 
292/ 1 5 5 4: 
175 1.... 4 
150).... 7 3 .... f~r ... ~, III If 1: 
70.... .. .... .. 
52.... 3 .. .. 
50 .............. .. 
18 ............... . 
53.... .. .... .. 
243 .... 3 ...... .. 
466.... 10 3 .. .. 
329 .... 11 9 .. .. 
670.... 16 3 .. .. 
66 .............. .. 
83 .............. .. 
149.... . •.. 
1fl6.... 1) 2 
230 .... 17 .. .. 
714.... 2 8 ... . 
38 ............ 1 .. .. 
91.... .. .. I ... . 
106.... 5 ....... . 
41.... .. .. I ... . 
276.... 5 ....... . 
130 .............. .. 
175.... . .. . 
96.... 3 1 
43 ............... . 
137.... .. .. 
451 .... 31 
221.... . ... 
157 .... 11 
163.... 10 4 .. .. 
154 .... 3 ... . 
327 .... 10 7 .. .. 
168 1 
128 .... 
296 1 
1 ...... .. 
2 ...... .. 
3 ...... .. 
1711.... .. .. 160 .... 7 3 
231.... 7 3 .•.• 
173.... .... 6 ..•• 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2000 ............ I. ....................... \ .......................... .. 
2000 .. .. .. .. 11 2500 .. .. .... ........ 1500 .... .... ...... .. .. .. 
1000 ................................................................ . 
1000 •..•...•..••....•••.••••.••.......••.....••••.•.••.•••.••...•••• 
2000 .................... ,... .... ........ 2000 ................... . 
8000 . . . . . . . . 1 j 2500 • • . • • • •• •.•••••• 3500 • . •. ••.• .••••• • •••.• 
31000 .. • .. .. • I, 16500, 3600 • .. .. .. . 45000 .... .... ...... .. ... . 
20000 675 .... ........ ........ ........ 12000 .... .... ...... .. .. .. 
31000 .. .. . .. . 11 5000 .••.•••• ' • • • • . • . . 23000 • . •. .••• •••.•. • ••..• 
4000........ .... ........ ........ 1500 ........................... . 
5000 .............................................................. .. 
9000 . . . . • • •• • ... I. . . . . . .. ... ..... 5000 . . • . . . .. .•.. .•.. •••••• . •.•.• 
8000 ........ .... ........ ........ ........ 5000 .................. .. 
25000 .. .. . .. • 1 5500 .. .. .... ........ 7000 ................... . 
90000 3000 1 10000 ••. •... .•.....• 86000 .....•.••.•....•.•.. 
1100 .......................•..•..•...•.. 
5000 .. . .. .. . 1 3500 26. .. .. .. 
2250 ............ I ...................... .. 
1100 .................•.................. 
8450 .. . .. .. . 1 3500 26 ...... .. 
12000 .. .. .. .. 1 2000 150 ...... .. 
1 
3000 ........ 1.... ........ ........ ........ 1800 .................. .. 
3000 .. . .. .. . 1 2-500 .. .. .... .... ... 2500 .... .... ...... .. .. .. 
3000 ........ 1.... ........ . ....... ........ 3000 .................. .. 
3000 ........ .... ........ ........ ........ 2000 .................. .. 
12000 .. .. .. .. 11 2500 .... .... ........ 9300 . ... .... ...... .. .. .. 
25500 • . • • . . .• ..•. ........ ..•..... 2000 17500 . . •• .... ...•.. . ..••• 
10000 572 1 2500 . . . . . . .. .....•.. ........ .••• .••. ...... . ....• 
ROO .................. .. 
1500 .................. .. 
1500 .................. .. 
800 .................. .. 
4600 ................... . 
1500 .................. .. 
2500........ .... ........ ........ 1000 •........................•.• 
3500 ........ .... ........ ........ 1500 ........................... . 
6000 ........ .... ........ ........ 2500 ........................... . 
i 
15000 300 1 35000 65 .. .. .... ........ .... 1 560 ..... . 
5000 .............................................................. .. 
20000 300 1 3500 65 . .. . .... ........ .... 1 560 .... .. 
5000 .. .. .. .. 1 2000 .. • .. ... ........ ........ .... .... .. ........ .. 
5000 ........ .... ........ ........ 3000 ........................... . 
10000 . . . . . . . . 1 2000 . . . . . . . . 3000 . . . . . . .. ...• .... ••.... . .... . 
160001 1000 1 4000 . . • . • . .. ........ 4500 . . .. .... ...... . .••.. 
Charge and Cbureh 
Odttville-
Barlow .....•.•.....• 
Mt. Vernon ••.•..•..•• 
Oddville ............. . 
SUnrise • . ..........•.. 
T(}tal . • ...•.•...• ' 
PiDe Gr(}ve--
"€arntown . • ..••.•.... 
FairView ........... . 
Foster ...............• Pine Grove . . ........• 1 
Total . . ....•..... 
Sard.is & Shannon-
Sardis ............... . 
Shannon .....•....... 
Spates Chapel ...... .. 
, l'otal ............ . 
TtJllesboro-
Bethel . . ..........•.. 
Burtonsville • . .•...... 
mncorll . . ... " ....... . 
Tollesboro • . ..•...... 
Total .....•....... 
Vllllceburg- I Garrisoh . . .......... . 
Reynolds C ........... . 
Taylors C ............. 1 
Vanceburg . . ......... 1 
Total ...........•. 
Visalia- / 
Wrnfng View ........ . 
_.PleB.i!il.nt GrovE' ......•. 1 
STATISTICAL TABLE NO. l-COVINGTON DISTRICT (Cont.) 
Membership 
.Cl Q,> 
"t.l 
8 !l bO '0 1-1 
IV 1-1 '0 IV = :;,: ~ IV !l .Cl .~ .... CJ 
-~ 0 .... Po !l-; .... Po = oS = ~ Ot) '0 ~ ~c 4l rn rn di 
• ..::l rn .... 
'" ~ 
.... ~ rn 
-
bO 
<3)' <3) ::l = ~ I-Is:! t) '0 .... 0 ;:s ~ p" .... <l .... Co) 
1;::::1 ... ~:::: :::: 1~~:::: ... ~:::: :::: 
77 ........ 2.... 79 .............. .. 
99' ............ 3 1)6 .............. .. 
397' .... 323399 .... 1 ...... .. 
37 ................ 37 .............. .. 
fl1..... .... ..•. .•.. 91 ...•.........•.. 
291.... .... .... .... 29 ............... . 811.. .. 2 1 2 82 .. .. 2 1 .. .. 
238 .... 1212239 .... 21 .. .. 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
Church Property IBsurance 
-- ------- -------
.... 
CI> 
I>; '0 .... !l :f rn 
.... .~ <3) Cl a ...... Cl IV IV ... ~ '0 .<:1 Po 1-1 1-1 rn .. .... 0 = 1-1 0 IV rn rn rn o&:; CJ 0 .... II IV IV 8 ~ IV ~ IV 0 
-'0 bO '0 .... t) s 
= 
O.Cl o:S .... 0 IV ~ Q,> t) ~ = A 1:1 CJ .... .... 
"" Cl Q,> .0 0 IV .0 <3)1-1 1-1 ::I ::l IV rn P IV p::l ::l ~ 0 rn ~ '0 ... ~ '0 -.Cl '" .d S 
rn 
~ = .: ~CJ s:I = 0 > .... ~ > .... .... CJ ~ <l ..:l 
~ ........ 
li 
1 3000 .............. .. 2000 .................. .. 
:::::::: '''i .... 3000:::::::::::::::: .... 2000:::::::::::::: :::::: 
2000 ............ ' ...................... .. 
3()()O .. .. .... .... ........ ........ ........ 2000 .... .... ...... .. .... 
i~l~L::::: :: : : : :' ::::: ::: : : :::::: :::::::: .... 3500 :: :: :::: : :':::: :::::: 
1000 ..................... . 
~I··· .11.... 14 ... .:. 40.... .... .... .... 1 3000........ 1 4000........ ........ 1200 .................. .. 
91 •••• .••• .••• () !l2 .•. " . . .. .... .... 1 600Q . • • • • . .. •..• ...•.•.. ..•..... •....... 1000 . . .. .... .•..•. . .... . 
1287
9
91
, '. ' .. ' "/' '. '. .... . '1' 4' ... 5' 126;~ '. '. '. '.' '. '. .... ........ ......•. 1 1000 . . . . . . .. .... .•.•.... ..•..... .•.•.••. . •.. ,... .••• ...• ••.••• • ••••• 
JU 3 10000 . . . . . . . . 1 4000 . . . . . . .. ......... 2800 . . .. .... ...... . .... . 
14500 . . . . . . .. .... ......•. ........ ........ 6500 ..•..• " ....•.••.•.•• 
39 1 .. .. .... 1 39 1. . . .. •••. .... 1 1250 ........ ' . . .. ........ ........ . ....... j 2000 .... .... ...... .. ... .. 
34091 .••••••••••••••••••.•..• ,........ !.................. ........ ........ 1 1000 ...•.......•................ 1 .................................... . uU 1 1250 ............................................ ' ..............•...•• 
66 . . .. .... .... 6.6 . • •. .... ...• .... 1 ~50() . . . . . . . . 1 1000 . . . . . . .. ................. .... .... ...... . .... . 
184 1........ I, 1M 1............ 4 50001 ........ / 1 1j........ ........ 2000 .................. .. 
39 2 3 . . . . 3 41 . . . . 3 . . .. .... 1 1000 ........ 1. . .. .•.•.••• •.•..... .•.•.... .....•.• .... .... ...... . ...•. 
48 .... .... .... .... 1~4S ........... 1. ..•..... 1 1000 ........ I ...................................................... .. 22 .... .... .... .... 1 2000 .. .. .... .... ........ ........ ........ 1500 .................. .. 
46.... 2 3 ;) 1 2.... 1 3()()O........ 1 2 ........................................... .. 
100. 2, 5 3 R 1~ .... '. 4 3 ... . 4 7000 . . . . . . • . 1 2000 • . . . • . .. ........ 1500 . . .. .... ...... . .•... 
2.l .. . ! ............ \ ~............ .... l' 20001 ........ 1 ..... 1······· ·1· ....... 1........ 1000 ........•......••... 
341 • • .• •••• . .. ·1· ••• ___ .3::.:!..:.."r.,:: •• :..:, •.!..: •..:.,.,:: •• :.L.:..:, •..:.,.:.!.. '::' .:..:, • ..:..!. ,--..:::i---l_'-:2OOOl~~. :":' . ...:,.,:: •• :..:, • ..:..!. L.:.':":' • ...:, • .!...: •..:, • .:....: •• ~. ,:,,:":...:'.!..:' • ....:. • .:..:. '::-:'':'" :...:' • .!.:1.:..:, •.:... .• :...: • ..:., •.:..,: •.~--=2000:..:..:..:~_1:.!...:.... ':":''':'' !--_4::!..:...:. '~'.:..:' .:...:..... 
STATISTICAL TABLE NO. I-COVINGTON DISTRICT (Cont.) 
StaJrordaburg • ..•.••• 73 .•.•.•.• ····1 2 71.... ..•. •••• .... 1 2000 ....... ·1 .. ·· ..•............ ·1·· .. • "'1 1200 ................... . VisaUa • .... .. .. • .. . • • 71 .... .... 2 2 71 .... .... .... .... 1 2000 .. • . .. .. 1 2000 .. . • • • .. ........ 3500 .•.• .... .. ........ .. 
Total . ...•.•..••.• 202 . . •. •••• 2 4: 200 • • •• •••• •••• •••• 4: 8000 . . • • . . . • 1 2000 . . . . . . •. .••••••• 7700 1 .... 4: ..... . 
Walton-
Florence • • • • . • . • • • • • • 133 1 1 • • . • 3 132 . • . . 1 1 . . . • 1 1000 • . . . • . .. .... ......•. .•...... 600 1500 . . .. .... •..... . ..... ~iI~~:n .' ::::::::::::: ... ioi : : :: ... 7' .•. 2 : : :: .,. iio : : :: ... 7' ••• i :::: ... i" ... 20000 •••• 2835 .•• i .... 30001 : : : : : : :: :::::::: .... 7000 : : :: :::: :::::: :::::: 
Total . •.••.••••••• 234 1 8 2 3 242 . • . • 8 2 . . . • 2 21000 2835 1 3000 . . . . . • • • 600 8fiOO • • •• •••• •••••• • .•.•• Washington-
Dover . .• • • . . . . • . . • . . • 52,. • •. •.•. ...• .... 52 . . .. .... .... ...• 1 3000 2050 . • .• •....... . •.•...•••... ,.. ........ .••. •... ...•.. . ...•. 
Hebron • •••••••.••.•.. 4:11. • • . 7 . . .. .... 47 .... 7 1 . . . • 1 1500 •.•.•• " ...• ..•.•... •.••...• •••.•••• ........ .... .... ...... • .•••. 
Washington • .•••.•..• 1231.... 1 .... 1 123 ...• 1........ 1 3000 .....•.. 1 3000 ......••.....•.•..........•......•.•......•. 
Total . .••.••....•• 2161 .... ! 8 .•.. 1 222 .... 8 1 ...• 3 7500 2050 ] 3000 ............................................ . 
Williamstown- 174 1/.... 2 2 174................ 1 15000........ 1 5000.... .... 30 10000 ................... . 
Georgetown- 279 . • . . 12 7) 6 292 .. .. 12 1 .... 1 26000 .... .. .. 1 4000 .. .. .. .. 500 12500 .... .... ...... .. .. .. 
Total • •.•.•.••• . • • 8271 18 202 224 301 9456 3 143 85 81 79 541350 10729 27/107500 3841 15230 355000 1 1 564 ..... . 
Total 'Last Y(lar... 9031! 18 424 294 277 9590 6 282 96 83 79 572100 10307 36 111000 3750 4100 325800.... 1 2 2 
Increase • .....•• . •.... \. • .. •... .... 24. . . . .. .... ...• •... ..•• •••••• .•...... 422 . . .. ........ 91 11130 29200 1 1 562 ..... . 
Decrease . ...... 760 .... 222 701.... 134 3 139 11 2.!...· ._._ .. _.-'...-'-_307=--::....:..5"-0:.0......... 9. 3500 ........•.......•...................•....... 
STATISTICAL TABLE NO. I-DANVILLE DISTRICT 
$18000 ....... .I. ... 1 ........ I. .. .. ... .. ...... I 5000 .... .... ...... .. .... 
.. .. 3000 : : : : : : :: ... i .... iooo : : : : : : :: ..... 2501 : : : : : : :: :::: :::: :::::: :::::: 
21000 . . . . . • . . 11 1000 . . . . . . . . 250 5000 . . .. .... ...... . ..•.. 
4000 .. .. .. .. 11 40001" .. .... . ....... 1........ .... .... ...... .. .. .. 
4000 .............................................................. .. 
8000 . . . . . . . . 1 4000 . . • . • . .. ........ ........ .... .••. •..... . .... . 
7500........ II 2500................ 4000 ...•........•...•.... 
, 
................ 1 1 4000 ................ , 2QOO ................... . 
: : : : : : :: :::::::: I: : :: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::: :::: :::::: :::::: 
.. .............. 1 ...................................................... .. 
18000 ........ \ 1 4000' • . . . . . .. ........ 2000 . . .. .... ...... . .... . 
40000 3500 1 4000 .. .. .. .. 3000 10000 .... .... ...... . .... . 
85000 16350 1 7000 ....•... ........ 62500 .•.•..•.•.......•.•. 
Bryantsville- 1 
... ~~~I ... ~I Bryantsville .......... 5 1 5 137 1 3 1 1 1 Lambert's Chapel 15 3 .... 18 .... 11 . ... 1 ...... 
Roberts Chapel .....•. 63 .... 3 .... 2 64 .... 3 .... 1 1 
Total •.•••.•....•. 199 1 2.3 4 7 219 1 17 1 3 2 Burgin-
103 1 3 3 104 1 .... 1 1 Burgin .............. ..... . ... 
Mt. Olivet ..................... 73 . ... , 1 72 . ... . ... 1 1 
Total . ...... ..... 176 .... 1 3 4 176 . ... 1 2 2 Burnside- 89 .... 2 .... 2 89 . ... 2 .... 1 1 College Hill-
35 .... 3 1 .... :m 3 .... 1 1 College Hill ........... . ... 
Doylesville . .. ........ 931 .... 2 1 2 94 ..... 2 1 1 1 
Pine Grove ............ 39, .... 9 il''''~ 50 . ... 9 .... 1 1 Red House .. ... ;: ...... 96 .... 3 100 .... 3 .... 1 1 Total ... ........ 263 . ... 17 6 3 283 . ... 17 1 4 4 Corbin- 365 .... 15 25 5 400 .... 10 . ... 1 1 
Danville- 642 2 4 28 13 667 .... 3 .... 1 1 
East Bernstadt-
600 .................................... 1 ........................... . 
600 .............................................................. .. 
600 ............................................................... . 
600 .............................................................. .. 
600 46 .................... \ ........ 1 .......................... .. 
3000 461 ............•. , •.•......... 1 ............... ·1····· .1 ..... . 
Brodhead . ........... 30 . ... .... . ... . ... 30 . ... .... .... 1 1 
Calloway . ..... ....... 36 . ... 36 .... . ... .... 1 1 
East Bernstadt ....... 43 1 .... 1 2 42 . ... .... .... 1 1 
Wilmot's C. ........... 20 . ... .... 20 . ... . ... 1 1 
Wyatt's C. .. , ......... 31 .... 6 7 44 .. . 13 1 1 
Total ............ 157 1 6 S 2 172 ~3 . ... 5 5 
6 
STATISTICAL TABLE NO.1-DANVILLE DISTRICT (Cont.) 
Membership 
Charge and Church 
, ,<:I 
1: 0 ~ t,) 
o Joo,<:l ~ .! ~ Joo ~ 1lI~ C) 3l ~.; ~ 
:~ ~ §~ ~.~ ~~ 0 ~ 
:c1 " ~ til 0 til ~ 1ll ~::: .... 0:1 
rn- Joo ~ ~Z _ 0 '" 'C I:i=I 
Joo ~ III 0 ~ 00 ~ Eo! g Q) 1ll 4i ,<:I ~..:l _ :oJ.S:oJ 0 .H ~ ~ "'" Joo CJ S cd;e ~ -'C d "'. ~ ::l .~ bII Joo ~'C g 't:1 ~ :g >:l ~ ~ >:l '" 't:1 ~,§ ::l 
:21 Q) H ~ .... ~ cd ~ Ill.... ~ ~ .!:l I C,) ~ 
Ferguson- I I 1 , 1---
Ferguson. ............ 167 .... 1 13 3 4 179.... 10.... 11 1 
People's Chapel .•....................................................... 
Gravel'~;:~t~h':':"'''''''' 167 .... 13 3 4 179.... 10 .... , 11 1 
Gravel Switch ......... I}O 1 . .. . 2 2 91 .... .... .... 11 1 
Johnson's C. ..•..•.... 30.... .... .... .... 30.... .... .... 1 1 
Mitchellsburg • • • . . . • . 60 . . . . 7 .... ..•. 67 ... . 7 . . . . 11 1 
Wesley Chapel........ ~385652" 't'" '1'1' ... ~ ... I'?' , 85............ 1 1 Total . •.....•..... I 273 .... 7 .... 4 4 ra~rodsburg- 337 .... 9 1 1 1 
rvme-- 220 . . . . 15 3 3 235 . . . . 15 . . . . 1 1 
Lancaster- 1711. . .. .... 5 10 166 . . .. .... 1 1 1 
L
L?ndon- 272 .... .... 7 13 266 .... .... .... 1 1 
mch--;- I 151 2 38 10 7 192 . . . . 33 2 1 1 MackVllle--
Antioch . ...•.•.••.... 137 .... .... .... 1 136.. .. .... .... 1 1 
Mackville. .. ..•....... 126_.... 1.... 1 126.... 1.... 1 1 
Total . . . • . . . . . . . . 2631. . . . 1 . . . . 2 262 . . . . 1 .... 2 2 
McKendree- 931.... 8 5 7 99 .... .... .... 11 1 
Meadow Creek- -
Bethel . . . . • . . . . . . . . . . 441 1 2 . . . . ~ 45 2 2 .... , 1 
Craig's C. ............. 581 2 13.. .. 1 70 .. .. 13.. .. 1 
Liberty . . . . . . . . . • . . . • 321. . .. .... .... .... :J2 . . .• .... .... 1 
MUlberry . ......•.••.. 81 1 . . .. .... .... 9 . . .. .... .... 1 
Total . . . .. .. .. .. • 142! 4 15. . .. 3 158 2 15.. . . 4 
Middlesboro- 3191. . . . 18 9 24 322 . ... 11 2 1 
Moreland- _ J 
Concord . . • • . . • . • • . . • 16214\ ... 1. . '1'1' ... 4' . '1' O· Junction - City ........ . 
Moreland . ... .. • .. • .. 1091 1 18 2 8 
Slate Hill ............. .,1049\1"'2' "2'9' "'6' "1'~ T()tal . ............ u (") 
63 .......... .. 
119.... 2 ... . 
122.... 11 .. .. 
19 -........... . 
323.... 13 .. .. 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
Church Property Insurance 
25000 !WOO •••• 1. . . . . . .. ........ . ....... / 10000 . . .. .... . .... . 
........ ........ .... \. ....................... J .......................... .. 
25000 3400 . . .. . .••. ,.. .••••••. . •.•.••. 1 10000 . . .. .... ...... . .... . 
~H> HHH :::.:::::::::::1:.::::::::-:::: ::/ :::::: 
40000 .. .. . .. . 1 6000 .. .. . .. . 20001 30500 . ... .... ...... . .... . 
25000 3500 1 6000 .. . .. ... .. ...... , 12000 . ... .... ...... . ... .. 
10000........ 1 4000 ................ , ..... " ..................... . 
27000........ 1 4000 .............. -.. 14000 ................ I .. .. 
32000 .. . .. ... .... ........ ........ ........ 2000 ................... . 
4000 .................... I ................ 1 ........ [ ................... . 
16000........ 1 2000 ................ \ ........................... . 
20000........ 1 2000 ........................ ~ ........ ' ........... . 
2000 . . . . . . . . 1 1500 . . . . . . .. ........ ........ .... .... ...... . .... . 
1000 ........ , ........................... \ ......................••.... 
1000........ 1 700 ................ 1 ...•.••.••••.••••.••••••••.. 
t~ : : : : : : :: :::: :::::::: :::::::: ::::::::1:::::::: :::: :::: :::::: :::::: 
4000........ 1 700 ......•..................................... 
30000 5690/ 1 5000 .. . .. ... ........ 23900 .... .... .. ........ .. 
1500 .. .. . .. . 1 2000 .. " .... . ....... , 1800 .... .... ...... . .... . 
2500 ........ , ......................... : ............. I .............. .. 
2500 .................................... I ............ I .............. .. 
788& : : : : : : :: ... i -' ... 2000, : : -: : : : :: :::::::: 1 .... isool: : :: :::: I : : : : : : \: : : : '. '. 
STATISTICAL TABLE NO.1-DANVILLE DISTRICT (Cont.) 
Nicholasville-
Perryville-
Pineville-
Preachesrville-
300 2 
223 .. .. 
130 .. .. 
1 ........ 
154 
156 
301. .. . 1 .. .. 
225 .. .. 1 .. .. 
130 ... . 1 .. .. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Carter's Chapel .....•.........•...•................•.•....•••.•......••• 
Crab Orchard ......... 9 . . .. .... .... .... 9' ..................... . 
Hebron . .....•.......• 71 1 4 . . . . 5 71 .... 1 . . . . 1 1 
Lawson's Chapel ...... 32 . . .. ..•. .•.. 1 31 . . •. .... .••. 1 1 
Neal's Creek ....•..•.. 25 .... 6........ 31 .... 4 .... 1 1 
Preachersville • . . • . . . 24 .. " .... .... ...• 24 • • .. ••.• •... 1 1 
Total . . . . . . . . . . . . 161 1 10. . . . 6 166 . . . . 5 . . • . 4 4 
Pulaski-
Cook's C ......•....... 
Soul's C ...•.....••.•.• 
Gray's C .......•...... 
Jenney's C ...•..•..... 
Randall's C ...•••...•.. 
Sardis C .............. . 
Sweeney's C. . .•.•••.•• 
Total .........•.•• 
Ravenna-
Richmond-
Salvisa-
Clay Lick ......•..... 
Joseph's C ........... . 
Mt. Hebron •..•..•.••• 
Salvisa .............. . 
Total . . .•........ 
Somerset-
South Corbin-
16 ............... . 16 ..........•. 
20 ........ 18 2 36 ........... . 
13.... 4 ...... .. 
56 ............... .. 
17.... 4 •••. 
56 .......... .. 
20.... 2 ...... .. 22.... 2 ... . 
72 .... 524 ... . 98.... 5 ..•. 
28 1 10 3 5 36.... 4 .. .. 
225 1 21 45 10 281 .... 15 .. .. 
173 1 4.... 2 175.... 3 ... . 
342 3 14 14 21 350 1 6 .. .. 
179.... .... 14 1 192.... 11 .. .. 
57 1.... 4 2 59 .......... .. 
137.... .... .... 1 136 .......... .. 
77.... .... 4 .... 81.... 3 .. .. 
450 1 .... 22 4 468 .... 14 ... . 
780 7 25 40 12 833 225 8 
Chestnut's C. .......... 30 1 .... .... .... 31 ........... . 
Hart's C. .............. 38 1 5 .... .... 44 .... 3 .... \ 
South Corbin ..••••.••• 681. . . . 19 5 6 86 . . . • 16 ... . 
Total. ............ 136 2/ 24 5 6 161.... 19 .... \ 
Siloam . .....•..•..•.•••.... 1 ............................. . 
SP~~:sLebanon . .. ...... ...... 2.... .... 1 .................. 1 
Spears . ....... •••.... ...... ..•. .... .... 2 ...............•.. 
Total . ............ 230 3 . . .. .... 3 230 . . .. . ...... . 
Stanford- 280 • . . . 11 25 17 299 • . . . 11 1 
West Irvine-
Cedar Grove ........ .. 
Wisemantown . . .... . 
Total • • ...••..... 
Wilmore- 1 Woodford Ct.-
Clover Bottom ....... . 
Martonsville • . ....... . 
153 .... 4 .... 2 
101.... 13.... 2 
254 •... 17.... 4 
586 29 31 78 53 
33 1 
431 .... 1 
6 ...... .. 
5 ...... .. 
155.... 4 .. .. 
112 .... 8 ... . 
267.... 12 .. .. 
639 15 31 9 
40 .......... .. 
48 .......... .. 
1 ...... 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
7 6 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
4 
1\ 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 1 1 
il i 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
i\ 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
40000........ 11 4000 .....•.• ........ 10700 ....••....•....•...• 
25000 . . . . . . . . 11 3000 ............................................ . 
28500 2928 . . .. ....•... ........ ......... 8000. . .. .... ...... . .... .. 
........ ........ .... ........ ........ ........ ........ .... .... ...... ..... . 
1000 ............................................................... . 
1000 ..................................... 1 ......................... .. 
1000 ........ 1 ....................................................... . 
1000........ 1 500 ........................................... . 
4000 ........ 1 500 .......................................... .. 
........ ............ .. · .... ·1· ...... · ................................... . 
1000 .. .. .. .. 1 1500 .......................................... .. 
600 ............................................................... . 
500 ............................................................... . 
600 .............................................................. .. 
1000 .....................................................•.......... 
1000 ........ ·1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4700 ........ 1 11 1500 ......•...•................................• 
4000 ...... "I 1 4000 .. .. . ... ........ 4200 .... .... ...... .. .... 
10:: .... ~~~~ ... ~ .... ~~ : : : : : : :: .... ~~~ ... ~~~~ : : :: :::: :::::: :::::: 
1500 ........ 1 ....................................................... . 
2000 . . . . . . .. .... ........ ........ ........ 2700
1
, • •• •••• •••••• • ••••• 
1500 .. . . . . . . 1 2500 . . . . . . .. ........ 1000 . . .. .... ...... . .... . 
6500 . . . . . . . . 1, 2500, ................ ! 3700 ................... . 
65000 12001 11 6000/. .. ...... ........ 49000 .... .... ...... .. ... . 
600 ........ 1 .... 1 ................................................... . 
1200 ........ 1 .... , .................................................... . 
2500 ........ 1.... ........ ....•... •....... 1000 ........•........... 
4300 ............ ,........ ....•.•. •....... 1000 ........•........... 
2000 .............................................................. .. 
2000 ............................................................... . 
2000 .............................................................. .. 
6000 ...............••.....•..•......•.•..•............•.........•.•.• 
27500........ 1 7000 ........ 5000 15000 ................... . 
I 1 • 
3000 ........ 1····1 ...... ·· ........ • .. · .... 1 .......................... .. 3500 . . . . . • • . 1 2500 . . . . . . .. .....•.. 1000 . . .. .... ....•. . .... . 
6500 . . . . . . . . 1 2500 . . . . . . .. . ....... I 1000 . . .• .... •••.•. . •...• 
35000 8100 1 10000 2700 ........ I 36500 . ... .... ...... .. .. .. 
1500 ........... /' ..••...••••.•...••.•..... 1 ............ / ............... . 
2000 ............................................ / .................. .. 
STATISTICAL TABLE NO. I-DANVILLE DISTRICT (Cont.) 
Membership Church Property Insurance 
Charge and Church 
~ e..cl ~ ~ t I ~ -0 ~ ~ ~ ~,.. III ~~ ~ ~ ~ en p; al i ~ j ~"E ~ Q A ~ ~ o:! ~ ~"'" ~-;;: ::s f:! .~:;:: c..> -0 III 1 ..cl Qo ~ ,.. ,.. A ~ Qo~ I c:.> 0 ,Q !: ;:.. 0 .... Qo .... III i .... 0 c..> 0 0 "5 
- o:! ..... 4> III ~..... .... ~ Qj E 'S ~ ~ ~ Op; Q.l § "0 ~ ~~ ,£ §: ~:S 0; "0 ~ al ~ ~ ~ ~ ~ I.§ "0.:= c:.> ei ... .... 0 ~ ~ .... • ... 0 .SO ~ 80 rn til !l ~..cl .... ~ I I $ c:.> ~ ~ A ~ u S /: ~ :8'i:8-o S f~ I ~ ~ § ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,.; ~ 5 gj ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ p;.9 ~ ~ E 8 tl ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~u ~ [) ~ ~ .3 
~t :~~in ' .. :::::::::: 1 gg/ ... i L .. ~ 1 ~ : : : : } :::: }I } 1 ~ggg : : : : : : :: ::::!:::::::: :::.:::: I: : : : : : : : ): : : : : : :: :::: :::: :::::: :::::: 
Yance~~:ru . . ..... . . . . . Irs,' ~ 1~ ... ~ 1~ 1~~ : : :: ~ :: : : il ... ~ ...... ~~~? :: :: :::: :::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::: ::::.:::::: :::::: 
Mary Helen ........... 81 . . . . 19 1. . . . 101 . . . . 1 .. . . 1 . . . . .. ........ ........ .... ........ . ....... I. . . . . . .. ........ .... .... ...... . •.... 
Total . ............ 91.631 67 424 3761307 9473 21 325 26 781 72 685500 475891 26 101.7001 27001 11250 331300 .............. .. 
Total Last Year... 8675 64 475 308 36H 9062 25 375 73/ 78 74 774500 52801. 25 127200\ 3000 11000 302300 .................. .. 
Increase . . . . . . . 4881 3. . . . 68. . . . 411 . . .. . .. '1' .. ... ... 8' 9' 000'" .... ~2'1' 2'1 ... 1.\' .. 2' 5' 0;0' O' ... . 3' 00" ..... 2.50.. 29000 .... .... ...... . .... . Decrease ~.::~~.~.-.:._5~ .... 56 4 50 471.... 2 ~ v •••••••••••••••••••••••••••• 
STATISTICAL TABLE NO. I-LEXINGTON DISTRICT 
Campton"&-HazeIG-. ------- -"'" 
Campton . ..... . . . . . . . 84 .• . • 16 2 ... . 
Hazel Green ...... . . . . 38 . • .. .... 4 ... . 
Lee's Chapel .......... 46.... 14 ...•...• 
Total . ............ 168 . .. . 30 6 ... . 
Carlisle- 463 .•.. 1 7 28 
Clay City-
Clay City . ........•... 100 . . .. .... 1 3 98 . . .. .... .... 1 ..... . 
Hardwick's C. .. . . • . . . 63 . . .. .... .•.. .... 63 . . .. .... .... 1 1 
Jackson's C. .........• 41 . . .. .•.• •... .... 41 .... .... .... 1 1 
Shiloh . ...........•.•. 60 . . .. ..•. .... .... 60 . . . . 1 3 1 1 
Stan~~al' ."::::::::::: ... 264 : : :: :::: ... i ... 3 ... 262 :: :: •.. i ... 3 ... 3 ... 3" .... 2000 : : : : : : :: :::: :::::::: :::::::: .•... 800 : : : : : : : :' : : :: :::: :::::: :::::: 
Flemingsburg- 425 1 • • • • 3 8 420 • • .. •... 1 1 1 30000 ....... '1 1 50001. . . . • . .. • •.. . . . . . 11500 • • .• ..•. .•.•.• • ••••• 
Frenchburg-
Frenchburg. ..... .... 43 2 4........ 49 2 4 .... 1 1 1 1000· ...... ·1 1 500 ....................... I ................... . 
Maytown . .. ........ , ...... .... .... .... .... ...... .... .... .... 1 1 250 ............................................................... . 
~~_t_~_o~~~'~'~:_"~':~:~::~:~::~:~::~:L'_"_'~~3~' _"_'~2~"_'~~~:~::~:~:~::~:L'_'_"~~9~'_"_'~~~'_'j~'~:~::~:L·_··~iL·_·_·i_·~·~·_··_·l_·i_~~·_::_:~:.~·:~:~: ~"'i ·····~::::::::I:::::::: :::::::::::: :::: :::::: :::::: 
17~ :~~ .~~~ ~~~~.--- }I-i-~'-~ggg .=~~II ... ~ .... ~t~I':::::::: .... ~~!: ::::::: :::: :::: :: :::: :::::: 
60 . • • • 14. . • . 1 1 1000 .............................•.................................. 
204 .. .. 16 1 3 3 5000 71 1 1000 . . • . . . . . 1800 .. . . • . .• .•.. ••.. .;.... • .•.•. 
435 .... 3 1 1 2 40000 .. .. .. . . 1 4000 .. " .. .. 5000 26500 .... .... ...... .. .. .. 
.................... \........ ........ 800 ........ ' .................. .. 
400 ............ 1 ................................................... .. 
1000 ............ , ...............•...•....•.....•..............•...... 
600 ................................................................ . 
STATISTICAL TABLE NO.1-LEXINGTON DIST'RICT (Cont.) 
Grassy Lick & C.-
Camargo ......•.•...• 53 1 .... 3 1 58 ........ I 31 
Grassy Lick • • • • • • • • • • 185 . . .. .•.• 10 . . . . 195 . . . . 11 4 
Little Rock ..•.•...•..........................•............ ... 
Total • ... .. .. .. .. • 238 1 .... 13 1 253 .. .. 1 7 
Hazard- 289 2 6 20 6 309 . . . . 4 2 
Herrington- 102 . . . . 23 5 12 118 . . . . 14 .... 
Hillsboro-
Hillsboro ............ . 
Eden's C ....•..•..••• 
Goddard's C ......... . 
Poplar Plains •.••••..• 
Shiloh •..•.•...•...... 
Total, ...........• 
Hindman & C.-
180. 1 4 4 1 
721.... 2 1 1 130.... ........ 1 
64.... 7 ...... .. 
20 .............. .. 
466 1 13 5 3 
186 .... 34 
74 ........... . 
129 .......... .. 
71.... 5 2 
20 .......... .. 
480 .... 86 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
Combs . .......•...... 112 1........ 12 89 .... .... .... 1 1 
Hindman . . . . . . . . . • • • 68 . . .. .... .... 8 71 .... .... .... 1 1 
Total . ...•.....••• 180 1 .... .... 20 160 . . .. .... .... 2 2 
Hutchison & 0.- 1 
Hutchison . ........... 95 .... .... 1 1~1 
Oxford . ............ . . 47 . . . . 1 2 v 
Total . .• •..... .•• 142 .... 1 1 3 Hi 
J ackson- 1 lROI . .. . 10 1 2 
Jenkins- 2021 .... 1 7 9 11 
Lexington-1st Ch. 7201 2' 31 39 35 
Lexington-Epworth 5221 11 8 12 2 
Lexington-Park 4981 1 6 81 34 
Millersburg- 252 . . . . 1 6 7 
86 .......... .. 
45.... 1 .. .. 
131 .... 1 ... . 
189 .... 8 .. .. 
207 .... 7 ... . 
755 1 18 8 
540.... 4 5 
551 .... 317 
252 .... 11 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Cassidy . .. .. .. .. .. .. . 66 .... I 25 1. 3 88 .... 20 1 1 1 Moorefield- I I 
Ishmael . ...........•• 36 .... 1 ..... , .. j.... 36.... .... .... 1 1 
Moorefield .........•.. \ 901.... 1 5.... 06.... 1.... 1 1 
Mt. Tabor . ........ .. 2651.. .. 6 3 1 229 .... 4 1 1 1 
Pisgah ............•.................................................... 
I 
4000 .................... 1 .......................................... .. 
6000 . • . • • . • . 1 3500. . . . . • . .. ........ 2400 . . •. .... ...... . .•••• 
4000 . . . . . . . . 1 30001. . . . . . .. ........ '....... .... ...• ...... • .... . 
14000 . . . . . . . . 2 6500 . . . . . . .. ........ 2400 . . .. .... ...... . .... . 
80000 . . . . . . . . 1 8800 . . . . . . .. ........ 16800 . . . . 1 2 2 
1000 .............................................................. ' .. 
3000 .. .. .. . 1 2000 .. .. .... ........ 2000 .... .... ...... .. .. .. 
i88&::::::: :::: ::::::::1:::::::: ::::::::1:::::::: :::: :::: :::::: :::::: 
200 ................................... I .......................... .. 
9700 . . . . . . . 1 2000
1
, . . . . . .. ........ 2000 . . .. .... ...... . ....• 
2500 .. .. .. . 1 1250,.. . . . ... ........ ........ .... .... ...... .. .. .. 
2000 . . . . . . . 1 1000, 150 . .. . .... ........ .... .... ...... .. .. .. 
4500 .. .. .. . 2 2250 150 .. . .. ... ......... .... .... ...... .. .. .. 
5000 .. .. • .. 1. 30001. .. .. ... .. ...... i 2000 .... .... ...... .. .. .. 
50001" ......... J ........ 1 ................ I 3ROO ................. .. 
~gggg ····i7981 ~I =,1:::::::: ::::::::J 1.~ '''i:::: '''iii! '''iii! 
1500 ........ 1 1 ..... , .. ........ ........ 1000' . . .. .... ...... . .... . 
110000 ........ 1 11 20000 13500 500 1<4500 ................... . 
30000 ........ 1 1 4000 . . . . . . .. ....... :!IOO0 . . •. .•.. ..•.•• • ••••• 
38500 160001 1 4000 . . . . . . .. ....... 42500 . . .. .... ...... . .... . 
20000 ........ I 1 3200 .. .. .... ....... 1.4000 ................... . 
!8& : :: : ::: : I: ::: i: :: : : : :: :::::::: ::::.:: I::: :3:000: ~: '.' '.' : .. :.:.: .. :.: :.: .. : .... :.: '.' '.' '.' '.' .... : 
6000 .. .. • .. . 1 3500 .. .. .... .. ... .. 
5000 .....••..•.••.•..... ' .. '.... ....... 1500 ................... . 
400 ............................................................... . Oakland Mills ...•.... \ ...... ( ............ !" ...................... " 1 
Ruddle's Mill . ..•..•... 62.. . .. .... .... 4 58 . . .. .... .... 1 1 4000 . . . . . . .. .... ........ .... . .. ....... . ................•.......... 
Total . . .......•... \ 41!l5' 9
6
1 ... 2' 32 9
2
1 8 507 .. . . 25 2 5 6 16200 . . . . . . . . 1 35001" .. .... ........ 4500 .... .... .. .. " ...... 
Morehead- I 7 4 154 1 . . . . 2 1 1 25000 . . . . . . . . 1 5000 . . . . . . .. ........ 7500 . . .. .... ...... . ..•.• 
Mt. Carmel- 1 1 1 
Mt. Carmel.. •.....•... 7
9
3
7
" '1' 7 4: 1 83.... 7.... 1 1 2500 ........ 1 11 2500 1' .......................................... .. 
Mt. Olivet. ........... 3.... .... 101.... 3.... 1 1 2000 ............ 1 ....................... \ 2000 .................. .. 
Orangeburg . . . . . . . . . 236331 .. '1' 6 .... .... 60 .... .... .... 1 1 2500 ........ , ............................ , 2()()() .................. .. 
Total . .. ......... 16 4 1 253.... 10.... 3 3 7000.. ...... 1 2500\ ........ I ........ ; 4000 .................. .. 
Mt. Sterling- 404!.. .. 9 8 5 416._ .. _. __ 6 _2 --.:1::1..---=I--..C __ 25.:..OOO:..:....::..c.c .c.... '-c'-,-'c..' ._.-,--_1-,-, __ 60_00-,-,-,-._ . _._._ .. _.-'-.._._. _ .. _._. '-,-1 __ 19_500_,'-.._ . _.-'-.._._. "",' _ .._._._. '-,--' ._._. -c"_ 
Charge and Church 
Mt. Zion-
Dunaway ...•......... 
El. Bethel ............ . 
Mt. Zion ........•....• 
Total •.........•.. 
Neon-
Owingsvllle-
Mt. Pleasant . . ...... . 
Olympia ............•. 
Owingsville . . ....... . 
Total • • ••••.••••• 
Paris-
Salt Well-
Mt. Pleasant • . ...... . 
Rose Hill ............ . 
Salt Well ........... .. 
Waggoners .......... . 
Total •••••••.••••• 
Seco-
Sharpsburg & B.-
Bethel .........•...... 
Sharpsburg . .. ....... 
Total •••..••••••.• 
Tilton-
Clover Hill •••.•••••.. 
Concord ...•.•......•• 
Locust .....••.......• 
Nepton ............. . 
Tilton ..........•..... 
Total • • .•...•..•• 
Vicco & L.-
Lothair . . .••••••••••• 
Vicco ......•...•..•... 
Total . . .........• 1 
STATISTICAL TABLE NO.1-LEXINGTON DISTRICT (Cont.) 
Membership 
, 
e..c:t 
..., 
J.< ,..; 0 <1l Q. Ul ~:';:; C,lQ) 
<1lJ.< J.< o:! ... ~o:! <1l r:lli:. 1» .... 
..c:t Q) 0 ,Q~ ,e.>t I:) m """ 1ll1l ..c:t .... III 0 .. J.o ., ... ~ dr:l r:l .... <;; J.<o:! 00 ~~ ~o :p ~ 
-
......... 
S'O 
o:! -Ill ~'O 8 I:) '000 
'0 r:ll ~(I) 0 'OQ) a; ~ -<!l""" -<!l'" p:: 
176 1 .... .... 2 
141 .... 1 1 3 
172 .... 1 .... 4 
489 1 2 1 9 
84 .... 2 4 5 
151 .... 1 .... 2 
12 .... 
69 .... 5 1 2 
232 .... 6 1 4 
450 .... 5 23 14 
162 1 1 .... 7 
116 .... 10 .... 2 
151 2 4 .... 2 
141 1 5 
····1 1 5701 4 20 12 126 1 47 12 29 
70 .... .... I 
111 .... .... .... 4 
181 .... .... 5 
27 .............. .. 
20 ............... . 
20 .............. .. 
58.... 1.... 2 
175.... 16 4 4 
300 .... 17 4 6 
48.... 4 
36\ 2 4 
84 21 8 
7 6 
2 .... 
91 61 
..c:t 
c:; Q) ~ S ~ '0 J.< III J.o '0 (I) o:! !Ill <1l P.i. Q) ~ ..c:t r:l ~~ ~ 
-
C,l 
.... 
-
..., 
'0 
.... Q. 
--~ 0 Q. -~~ .... o:! r:l ::s o:! j:Q . ... j:Q j:Q 01:) al ~j 00 a.i ..c:t III ... ..., J.< <:.> 
r:l .... r:l 
... Q) 
-
'" 
~ J.< Q) • I:) = """ 
r:l 
= J.<r:l ~ '0 r:l 0 ..c:t ~H -<!l H C,l C,l 
174 .... .... 1 1 
140 . ... 1 1 1 
168 . ... 1 .... 1 1 
484 . ... 2 .... 3 3 
87 .... .... 2 1 ...... 
145 .... 1 .... 1 1 
.... 
73 5 2 1 1 
218 .... 6 2 2 2 
464 .... 5 3 1 1 
157 .... 1 .... 1 1 
124 .... 10 .... 1 1 
155 .... 4 1 1 1 
146 .... 1 .... 1 1 
582 .... 16 1 4 4 
157 .... 47 .... 1 ...... 
09 . ... .... .... 1 1 
107 .... .... .... 1 1 
176 . ... .... 2 2 
27 .... .... .... 1 1 
20 .................... .. 
20 ..................... . 
57. ... .... .... 1 1 
191 .... 9.... 1 1 
315 .... 9 .... 3 3 
53.... 3 1 1 1 
~ .... 3 1 1 1 
9 1 .... 1 61 21 2 2 
Church Property Insurance 
...; a; 
I» 
...; III ~ '0 ... (I) 
.... Q) <1l ~ 8 J.<J.< 
- 0 Q)Q) J.< o:! 
'0 
..c:tQ. J.< J.< ~ III .... 0 o:! J.< 0 Q) .... 
... OJ.< C,l 0 
""" 
I:) (I) ~ S oS r:l Q) S 0 '0 "O..c:t I:) CI! '0 
.8 r:l ..., I:) o:! ~ r:l C,l o:! ~ ,Q Q)J.< J.< ::s 
~ ::s::S ::s ~ 0 rn '0 <;;(1 
'" .ci 8 
Ul 
r:l r:l o:! 0 
H P- H C,l ~ -<!l ..:l 
00 00 
... <1l 
r:l (I) ~ 
'0 o:! <1l 
..., r:l Q) ,Q 0 <1l 
= <1l 
00 ::s 
-
'0 J.o 
-o:! r:l o:! o:! P- H ~ P-
4000 .................... II ............................................. . 
3000........ 1 6000........ ........ ........ 1.... 20 .... .. 
3000 .............................................................. '" 
10000 . . . . . . . . 1 6000 . • • • . • .• ..•.•.•. 3000 1 . . . . 20 ..... . 
150 ............................................................... . 
2000 ................................... .. 1200 1 .... 40 40 
....... 8000 : ::::::: ...... i ........ i400 : ::::::: :::::::: ........ 4000 :::: :::: :::::: :::::: 
10000 . . . . . . . . 1 1400 . . . . . . .. ........ 5200 1 ., . • 40 40 
65000 12208 1 4500 .. . . .... ........ 25000 .... .... ...... .. .... 
7000 ................................................ ' •............... 
3000 ........ .... ........ ........ ........ 1500 .................. .. 
5000........ .... ........ ........ ........ 3500 .................. .. 
3000 •••••••.••...•.•••••••••..•• ' .•.•.•••••••••....•.••••••.•••••••.. 
18010 . . . . . . .. .... ........ ........ ........ 5000 . . .. •..• .•.... . ....• 
.. .................. I ........................ 1 .......................... .. 
5000 ........ .... ........ ........ ........ 2000 .................. .. 
5000 .. .. .. .. 1 3000 .......................................... .. 
10000 . . . . . . . . 1 3000 . . . . . . .. ........ 2000 . . .. .... ...... . .... . 
1000 ........ \ ...................................................... .. 
. ...................................................................... . 
.. .. 3500 : : : : : : :: :::: :::::::: :::::::: :::::::: .... iilOO : : :: :::: :::::: :::::: 
3000 ....••.. 1 1000 ........ .......• 3000 .•••................ 
7500 . . . . . . . . 1 1000 . . . . . . .. ........ 4000 . . .• .... ...... . .... . 
=:::::::: :::: :::::::: :::::::: ::::::::) ..... ~~:::: :::: :::::: :::::: 
10500 ........ 1.... ........ ........ ........ 800 '" ·1 ••••••••.• 1 •••••• 
W est Liberty-
Cannel City ........... 
Goodwin's C. ........ 
West Liberty ......... 
Total ............ 
W hitesburg-
Camp Branch ....... 
Democrat ........... 
Whitesburg ......... 
Total . ........... 
inchester-1st Ch. 
inchester-N. Main 
W 
W 
V ersailles-
Total ............. 
Total Last Year ... 
Increase ....... 
M .... ... . 
23 .... 
130 1 1 
207 1 1 
64 .... .... 
34 
117 1 7 
215 1 7 
721 8 8 
133 1 10 
183 .... 
10421 35 338 
10288 25 345 
133 10 . ... 
STATISTICAL TABLE NO. I-LEXINGi'ON DISTRICT (Cont.) 
1 
...... - .. ) ............ 1 5 50 .... . ... .... 1 ...... . ........ ........ ... . . ....... ...... .. .... ...... ...... 
23 .... . ... ... . 1 1 ........ . ....... . ....... ........ :::::::: .. "WOO:::: .... ...... ...... 3 4 130 .... ... . 1 1 10000 . ....... 1 5000 ........ .... ...... ...... 
4 9 203 . ... .... .. ... 3 2 10000 . ....... 1 5000 ........ .. ...... 1 2()()() .... .... ...... ...... 
I 
.... 1 63 .... .... ... . 1 1 500 . ....... .. .. . ....... . ........ ........ ......... .... .... ...... ...... 
34 1 1 1000 ........ .... ...... .. . ....... ........ ........ .... .... ...... ...... 
10 23 104 1 3 1 1 1 5000 ........ .. ... •••••• 0 .. . ....... ........ 2000 .... ...... ...... 
10 24 201 1 3 1 3 3 6500 ........ ....... . . ........ . ........ 2000 .... .... ....... ...... 
20 18 731 2 9 14 1 1 150000 ........ 1, 12000 ........ ........ 53000 .... .... ...... ...... 
3 3 143 .... 10 1 1 1 4000 :::::::: .. ·11 .... 5000 ::.:::::: · .. ·2564 '''i3800 .... .... ...... . ..... 2 7 178 . ... 1 1 1 40000 
327 352 10681 7 268 75 68 66 781300 3 1 180 160 
266 418 10492 10 237 98 77 68 865800 3 2 2294 2243 
61 189 31 .... . ....... 
Decrease ...... , ...... ... . 7 .... 66 . ..... 2 . .... 23 9 2 84500 
30013) 291''"'00 136501 10064 399800 
... ~~~:~ .. ~~ .. ~~~~~?I' .. ~:~:? ~g~ .. ~~~~~~ 
16621 2 13200 4320 . . . . . . . . 58355 1 2114 2083 
STATISTICAL DISTRIC'r NO. I-SHELBYVILLE DISTRICT 
---- ~- ~-----.---Bedford- I 
11 Bedford ............. 221) 1 . ... 
... ~) ... : 217 . .... . ... 1 1 Bethel ............... 100 .... 100 . ... 1 1 
Hickory Grove ......... 30 . ... ... . 2 .... 32 . ... 1 1 
Mt. Carmel ............ 75 3 2 76 . ... 4 1 1 1 
Total ............ 326 1 .... 6 6 425 . ... 4 2 4 4 
Bloomfield- 2.";1 .... 2 16 4 265 . ... 1 1 1 1 
Campbellsburg-
116 Campbellsburg ...... • '0. 10 9 12 123 . ... .... .... .... 1 
Pendleton . ........... 109 . ... 1 5 7 108 . ... .... .... .... 1 Sulphur ............. 96 .... 2 Z 1 99 . ... .... .. .. .... 1 
Total ........... 321 . ... 13 16 20 330 .... . ... 3 
Carrollton- 440 " .. 6 8 91 363 . ... 5 . ... 1 Chap lin-
1 1 I I I 
1000 .. . .. .. . 1 2000).. . . .... ........ ........ .... .... ...... .. ... . 
1000 ..•....................................................... '" .. . 
1000 ............................................................... . 
1000 ...........................•..•...............•...............•. 
4000 .. .. .. .. 1 20001" .. .... ........ ........ .... .... ...... .. .... 
16000 ........ 1 6000 ........ I ....... ~ 5.'500 1.... 25 25 
5000 . ....... 1 4500' 77 . ....... 4000 ................... . 
4500........ .... ........ ........ ........ 1200 .................. .. 
6000 ........ .... .... .... ........ ........ 2500 .................. .. 
15500 . . . . . . . . 1 4500 77 . . . . . . . . 7700 . . .• .... ...... . .... . 
40000 .. .. . .. . 1 5000 .. . .. ... ........ 18000 .... .... ...... .. .. .. 
"r" 
Chaplin • ............. 2 [) 5 149 . ... ... .. .... .... 1 
Mt. Zion. ............ 223 .... 10 3 .... 236 . ... .... .... 1 
Total ........... 370 .... ]2 8 5 385 . ... . ... 2 
Crestwood- 221 .... 3 6 4 226 .... 3 3 1 
Eminence & B.-
1561 Bethlehem ........... 1 .... 4 153 . ... . ... .... 1 
Eminence ........... 137 . ... 9 14 3 157 1 9 . ... 1 
Total . ............ 293 1 9 141 7 310 1 9 .... 2 Frankfort- 358 .... 10 26 49 345 . ... 7 5 .... 1 
Ghent-
75 Drury ............... . ... 9 .... 2 82 . ... 9 1 .... 1 
Ghent ................ 1 83 .... .... .... 10 73 . ... .... .... .... 1 
Preston ville • • •.•••.•. 60 .... .... .... 60 . ... 1 Total • • •...•.•.•. 218 .... 9 .... 12 215 . ... 9 1 3 
12000 .. .. .. .. 1 3000 .. .. .... ........ 5000 .... .... ...... .. .. .. 
8000 .......... : .................................................... . 
20000 .. .. .. .. 1 3000 .. . .. ... ........ 5000 .... .... ...... . .... . 
85000 ....... . 1 6000 .. ...... 10000 33600 ................... . 
4000 ............................................................... . 
7500 . . . . . . . . 1 3500 . . . . . . .. ..•.•.•. 7000 . . .. .... ....•. • •.•.. 
11500 . . . . . . . . 1 3500 . . . . . . .. ..•..... 7000 . . .. .... •.•... • .•..• 
40000 . . . . • . . • 1 96001. . . . . . • . 6400 2~JOOO . . .. .... ...... . .... . 
5000 .................... I ............................................ . 
5000 ........ 1 3000 ........ ,........ 2000 .................. .. 
5000 ............................................................... ~ 
15000 . . . . . . . . 1 3000,. .. ..•. ..•..... 2000 . • .• .••• •..... . •.. ". 
STATISTICAL TABLE NO. l-SHELBYvnLE DISTRICT (Conto) 
Membership 
Charge and Church 
H~f:e~o;~a~e?:-:-......... / 22/. • •• .... 11' 3~1 
Hughes Chapel ....... 901. . . . 7 111 
Total . ••••.•.••••. 112! . . . . 7 12 
LaGrange- 2831
1 
1 22 12 12 
Lawrenceburg-
Green's C. . ........... 160 ....•....•.. ' 1 
Lawrenceburg . .....•• 109 .... .... 3 2 
Penny's C. ............ 31 ............ ' ... . 
Pleas. Valley .......... 31 1 ........... . 
Tyrone . ..•......•••• 64 •••.•••..... ' ..•. 
20 .............. .. 
107 .... 7 3 ... . 
127 .... 7 3 ... . 
308.... 14 ....... . 
160 .••...........•• 
110 ......•......... 
31 .............. .. 
31 .............. .. 
64 .............. .. 
396 .............. .. 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
Church Property Insurance 
4000 ........ I ............ 1 .. .,.... ........ 2000 ................... . 
4000 ...... "I 1 3000 .. . . .... ........ 5000 .... .... ...... .. .. .. 
8000 . .. .. .. . 1 30001' . . . . . .. ........ 7000 . . .. ..•. .•.... . .... . 
30000 . . . . . . . . 1 5500 . . . . . . .. ........ 14()()() ................... . 
13000 ........ 1 11 1500 . . . . . . .• ........ 1000 ................... . 
5000 100 1\ 2000 .....•. , ...•.... 1800 . . .. .... ....... . .•... 
500 ............ l ................ ' ................................... . 
500 .............................................................. .. 
1000 .......... , .......... \ ...................•...•...•.....•.......... 
10000 100 21 3500 ........ ........ 2800 ...................• Total . ............ 3951 1.. .. 3 3 
M1lton-
Hopewell . ............ 138i 2 . . .. . ... '.... 138 . . .. .... .... .... 1 
Milton • •••••••••..•..• 169.. • •. •... 2 35 136 . . .. .... 2 . . . . 1 
3000 ........ 1 ...................................................... .. 
4000 .. .. .. .. 1 3200 . .. . .... ........ 2000 .... .... ...... .. ... . 
Mt. Pleasant •.••...... 96 . . .. ..•. .... 40 56 . . .. .... 2 . . . . 1 3000 ................ , .•............•••.•••...••...........•.......... 
.. ............................................................................................................................................ .. Union Grove .•••••.... ...... .... ...• .... .... ...... .... .... •... .... . .... . 
Total . .••.••...... 393 2 • • • • 2 75 330 • • •• •••• 4 • • • • 3 10000 ........ 1 3200........ .•.•.... 2000 ....•.••.•.........• 
New Castle-
Mt. Gilead ••.••..•..• 
New Castle ........••• 
Smithfield . . .......... 
Total ••••••••••..• 
Owenton-
Cleaveland • . .••.•.••• 
Gratz • . .•••.•••..•..• 
Lockport ............ . 
Lusby's Mille ....••..• 
Owenton .•••••••••••• 
Total •.••..••.•..• 
52 ............ 1 1 223 .... 1 .... 6 
70........ .... 3 
345.... 1.... 10 
62 ............ I. .. . 
75
1
.... 6 ...... .. 
71 .... 23 .... 2 
14.... 3 3 .... 69\.... 2.... 1 
291.... 34 3 3 
51 .............. .. 
218, .............. .. 
«1 .............. .. 
336 .............. .. 
1 
1 
1 
3 
3000 .................... I ................ I ........................... . 
15000 .. .. • .. . 1 6000 .......................................... .. 
10000 .........................•.......................•.•••..•...•..• 
28000 .. .. • .. • 1 6000 • .. • .... ........ ........ .... .... ...... .. ... . 
62.... .... ........ 1 1500 ............................................................... . 
81 .... 64 .... 1 1500 ................ ·· .......... • .. • .............. •· ...... • .. • .. · .. · 
92 •••• 21 1 .... 1 1500 .................. ··· .. · ...... · .... ·• ...... ·· .. · .............. .. 
20 •••• •••• •••• •••• 1 1000 •••••••••••••••••••• , ........................ \ ................... . 
70.... .... .... .... 1 1500 ........ 1 2000 ................ , ........................... .. 
325 .... 27 IS ;':":':".!.!' ___ .::.5--..!._....!7.::.000::::2..:.~.:..:. '~':..:' .~.!..I ---.::1:!.,' _.=.2000:=:::.!..:., '..:..' ':":'':'' :":"':" !.:.. :":"~':..:' ':..:'.:.!' .:..' :",:"':" :"':":.:.'.:.!.' .:..:' .~ • .:..! • ..:..' ';.:'..:..!' !,;... :..;,' '-=.,'.:..:' '.,!.;':..:,'.:..c' .~.~. 
STATISTICAL TABLE NO. I-SHELBYVILLE DISTRICT (Cont.) 
Pleasurevill&-
Cropper •.•••••••••••• 
Elmburg .•••••..•..•• 
Pleasureville • • •••••.• 
Total •..•.•••••.•. 
Poisgrov~ 
Gest ••.•••.•.•••.••••• 
Harvieland . . ....... . 
Pleas. View ••.•..••••• 
Polsgrove •.••.••....• 
Total ...•......... 
Port Royal-
Pleas. Union ...•...•.• 
Port Royal • • ••..••••• 
Turners .......•.••..• 
Total • • •••••..... 
Shelbyvill~ 
Chelby Circuit-
7~1 .... I· .. · .. ··1 1 JAI'''i ~ "'4 1~ 
373 1 8 4! 17 
89 ... . 3 2 .... 
92 .. .. 12.... 1 
55 .. .. 3 ....... . 
73 .. .. 0 .... · 1 
309 .. .. 23 2 2 
70.... ........ 1 
243. .•. 1 .... ' ... . 
57 .... 43 .. .. 
370.... 5 3 1 
455.... 15 13 8 
72 ............... . 
67.... 1 ...... .. 
229 .... 6 ...... .. 
368.... 7 ...... .. 
94 .. .. 4 3 .. .. 
103 .. .. 12 ....... . 
58 .. .. 3 ...... .. 
77 ... . 4 ....... . 
332 .. .. 23 3 .. .. 
69 .............. .. 
244 ........ 1 ... . 
64........ 4 .. .. 
377 ........ 5 .. .. 
475.... 10 1 ..•. 
1~ 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
Christiansburg • • . • •• ...... ...• ••.. ••.• .... ...... .... •..• ...• .... . ..••• 
Clay Village . ... . .. .. 42 . . . . 1 .• " .... 43 .... 1 . ... .... 1 
Graefenburg . ..... . . . 80 . . . . 1 .•.. 2 79 . . . . 1 .... .... 1 
Olive Branch • ..•.•••• 149 1 0 5 4 156 . . . . 4 . • .. .... 1 
Rockbridge . . . . . . . . . . 00 . . •. .•.• .... 2 48 .. .. .... .... .... 1 
Total • ..••••.....• 321 1 7 0 8 325 . . . . 6 . . .. .... 4 
Shiloh- 170.... 1.... 17 1M.... 1 2.... 1 
Slmpsonvill~ 
Eastwood . ... . . . . . . .. ...... .... 3 . . . . 2 . . . . .. .... .... .... .... 1 
Simpsonville • .••..•....•. .. .... 1 ., .. ' . . •. ...•.• .... .... .... .... 1 
Total • •...•.•....• 234 .... 4 . . . . 2 236 . . .. .... .... .... 2 
Taylorsvill~ 
Carrithers • . ...•..••• 
Taylorsville . . ..•...•. 
Total ............ . 
Warsaw-
Woodlawn-
126 1.... 2 21 
90.... 7 14 6 
216 1 7 16 27 
160.... 9.... 3 
107 .••••.•.••.•.•.• 
l05 .... 5 ....... . 
212.... 5 ....... . 
166 ............... . 
1 
1 
2 
1 
Buck Fork ............ 50 . . . . 4 . . . . 1 53 . . .. .... 0 . . . . 1 
Woodlawn . .......... 146................ 146........ 4.... 1 
Total . .. .. .. .. .. . 196 . .. . 4 . . .. 1 198 . ... .... 7 . .. . 2 
Worthvill~ 
Marvin's C. • •.•....... 35 ... \.... .... .... 35 .... .... .... .... 1 
Worthville . .......... 180 . .. . 5 5 6 184 . . . . 3 3 . ... 1 
Total . . . . . . . . . . . . 215 ... '1 5 5, 6 219 .... 3 3 .. .. 2 
Total . . ........... 1 7636 9 216 1801 397 7748 1 141 45.. .. 61 
Total Last Year... 7214 7 268 202, 198 7809 3 253 36 60 61 
Increase. ... .... 4221 2\ ........ , ............... 1.1.2.1 ............ .. 
Decrease • . . . .. ...... .... 02 22 199 61 2 9 . . .. . .... . 
500 ........ 1 ...................... · .. · .. 1 ........................... . 
500 ........ 1 ............................ , .......................... .. 
11000 . • • • . • • • 1 3000 • • • . • • • • 1400 •••...••••.•.••.•••......•.• 
12000 ........ 1. 3(J()(),........ 1400 ........................... . 
3000 .••..•.•.•.•••..•...•.••••...•...••.••.••.......•....•..•.•.•.... 
3000 .. .. • ... .... ........ ........ ........ 1800 ................... ~ 
3000 ................................................................. . 
3000 . • • • • . • . 1 1200 • . . . . • .. ....•... 1200 ... , ..•. ....... . .... . 
12000 .. .. • .. . 1 1200 .. . . .... ........ 3000 • ... .... ...... .. .. .. 
2000 .................... '1........ 50 .......................... .. 
3000 .. . .. .. . 1 1500 .. . .. ... ........ 3000 .... .... ...... .. ... . 
2000 .............................................................. .. 
7000 . . . . • . . . 1 1500 . . . . . . . . 50 3000 . . .. .... ...... . ...•• 
27000 •.•••••. 1\ 6000 .... ...• ..•••... 25900 .......•.•......•..• 
. ..• 2000 : : : : : : : : I' .. il' ... 3000
1
: : : : : : :: :::::::: .... ~f.OOI : : :: :::: :::::: :::::: 
2500 ........ 1............. ........ ........ ]~oo .................. .. 
6000 ........ I .... I ....................... , 1500 ................... . 
5000 .... ····1'··· ................ ·······1 ........ I .................. .. 15500 .. .. • .. . 11 aooo . . .. .... ........ 6000 .... .... ...... .. ... . 
3000 ........ 1 ............................ \ 2500 .................... . 
.................... I .................................................. .. 
................ 1 3000 ........................................... . 
19000 ........ 1 3000 ........ ........ 9500 ................... . 
7500 ....... " ... ........ ........ ........ 1000 . . .. .... ...... . .... . 
12500 .. . .. .. . l' 2500 . .. . .... ........ 2000 .... .... ...... .. ... . 
20000 .. .. . .. . 1 2500 . .. . .... ........ aooo . ... .... ...... . .... . 
25000 . . . . . . . . 1 5000 . . . . . . . . 10001 9500 . . .. .... ...... • .... . 
1800 .................... 1 ................ \: .......................... .. 
10000 . . .. .. .. 1 40001" .. .... ........ 5000 .... .... ...... .. .. .. 
11800 ....... '1 11 4000 ................ , '5000 ................... . 
1500 ........ 1 .......... ··1 ...... ·· ................................... . 
12000 ... . . ... 1 2000',. .... . .. ........ 7000 .... ' .•.............. 
13500 . . . . . . . . 1 2000 . . . . . . .. ........ 7000 . . .. .... ...... . .... . 
505800 100\ 21> 97000, 77 17450 205500 1.... 25 25 
619500 . . . . . . . . 25 96500! 340 19050. 235450, 2 1 55 35 
.. ii3700j ..... ~~I: : :: ..... ~\ ..... 263 .... i600\ ... 299501' .. i ... i .... 30 .... io 
RECAPITULATION 
Membership Church Property Insurance 
, 6 .cl .....; ;;; bt, ... Q) ~ ~ 0:; ~ 0 ~ a) ~ ~ ~ I'll "" 'r;:I Q- 0: ~ '" 1lI.cl ua) 'r;:I 'al ~ ~ ... Q) ~ 0 ...., ~ a;I ~~ -~ '<;j 
'" ~~ III 
a) .~ .cl Q a)Q) ~ 011 p:;~ Q) N 
-
~ ~ 0 t: Charge and Church .cl §~ ",,- .... U :s .clQ, a;I ~ <l. a;I ,Q~ ..... 1lI ..... ...., I'll '" ""'0 0 0 -Q,Q) <:.> 0 Q, Po .... !1.1 
'" 
O~ U <:.> -~ a;I .... Q) a;I ..... a;I a;I ~ P a) !1.1 Q) III a .... ~ .cl ~ ",0 "'.cl 
'" 
...., ..... ~ ~ .... ~ Q t ~ Q) a 0 o oil .... "0 ",...., III §Q Q...., ..... 80:; 'r;:I 'r;:I oil 'r;:I O.cl 0:; a;I ~UJ .~o a;I Q) 
'" ~ a) Q) Q o:S ~ "'= U Q)a;I .... 0 P- o 
'" '" 
... 
.cl ...., ~ ... 0:; <IS ~ 
.0..:1 ..... ....... ...., 0 • ..:1 Q ... ~ 0:; CD Q),Q 0 CD .0 CD~ ~ 
8'r;:1 <IS -'" -'r;:I ~ '" a) ..... a;I ~ '"' P Pa) '" P Q) pP p ~ C rf.! 0:; 'r;:I~ 'r;:IQ a)= 0:; P Q l' ..... ..... 'r;:I ~ ..... 'r;:I ..... .cl '" .ci '" 0 ~oj 'r;:I .... 0 .cl o:S oIl Q oil oil ~"(..) oil ,. C ~Q) ~ .... ~ .... .... ~ = Q 
..:I ~ ..:I <l .... U c.: I> 1> .... III I> .... .... U 0.. ""!1 ...:J 
Covington • •.•••.•.••••• 8271/18 202 224 301 9456 3 143 85 81 79 541350 107291 27 1075001 
3841 152301 355000 1 1 564 ...... 
Danville . • • • • • • . • . • • • • • 9163 67 424 376 307 1)473 21 325 26 78 72 685500 47589 26 101700, 2700 11250 3:31300 .... .... ...... ...... 
Lexington . • • • • . • . . • • •. 10421 35 338 327 352 10681 7 268 75 68 66 781300 30013
1 
29 125150 13650 10664 399800 3 1 180 160 
Shelbyville • • • • • • • • • • • • 7636\ 9 216 180 397 7748 1 141 45 64 61 505800 100 25 97000 77 17450 205500 1 .... 25 25 
Total . ............ 35491 129 1180 1107 1357 37358 32 877 231 291 278 513950 88431; 107 431350 20268 54594 1291600 5 2 769 185 
Total Last Year ••• \35208 124 1512 1070 1256 36953 44 1147 303 296 282 831900 94783 107 473015 25060 19050 1321605 2 3 2294 2243 
Increase • • • • • • • 283 5 . . . . 37 101 405 
.. '4,"1" Si7950 .. ··63521:::: ........ ... .... 35544 29995 3 .... . ..... ...... Decrease • • " ......... 1.... 332_~ . : . 12 270 72 4 41665 4792 ........ ........ .... 1 1525 2058 
STATISTICAL TABLE NO.2-COVINGTON DISTRICT 
Church Pa- Woman's Lay Activities Epworth League peU Taken Work Sunday Schools 
III 
p. d d rn 0 , 
0::1 'C 
.r:, .... .... .... III bIl ~ 0 ..c::p. III III d a) d 
'" 
Ill"" 
'" 
III d _Ill 
'" 
:;:l 0 ~,l:l a) i Charge and Church 0::1 0 of 0::1 .... <ll» _0 bIl al ~. 0'" P. 0::1 <leo 
'" 
.... 
al 
.... 'C 0::1 ~A 0 al ~ 
\ 
,l:l .... 9 'il~ ,l:l '" "'==' ~ 0 0 ,sll.t 
al 00 III .... III 000 ~~ Q III ..... ..... 1» .... 
'" 
0 
'" 
..... Q '" '" 
a) 
'C'" 0::1 ~ ..... a) ~ a) d .... ..... a) 'C 'C'" 
'" 
0 ,Q ,Q op. .... 00 0 ,Q a) alo::l ala) 
al ..... 8 8 9 '" 
rnrn rn,l:l 
d d 
" 
I 0 ":S ...... 
" 
'a 1il~ ........ al 0 I al i al Z'" ZO al 0::10 C!l Q Z ~ Z ~ Z ~ ~ ~I> ~ 
'"' 
m 0::1 , =~ A III 
u.i i <l& 
",'" 
'" 
0::: 
u.i i 0 .... ..... Il.t 
'C 'C m 'CI-o c.. i}id al~ .~ rn.::l .~ 0 ·~O 
'" 
0::1 .... 
::c ~rn ~ 
1 25 .... 1....... 1. 21 .............. .. 
Alexandria-
Alexandria . . ...... . 1 9 9/ 4 50 72 .... 1 
15 .... ' .... 21 26 ...... .. 
1 8 32 
1 ........... . 
192 
8 Oakland 1 ................................ .. 
Pin~~t~~V~ .. :::::::: 2 .. .. .. 1 .... 2i : : :: :::: :::: :::: 1 25....: : : : :: :::::: 2 14" . 9 ... 4 71 98 .... :::: '''2 8 32 200 
Benson & Curry .••.... I I 
Benson . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 1 521.... .... .... .... 1 30...... . ... .. .. .. 
Curry . . . . . . . . . . . . • 1 . . . . . . 1 29 . . •. .•.• .... .... . . .• ...... . .... . 
1 
1 
2 
11 
9 
.20 
261 .... / 17 ... . 
43 .. .. Total......... 2...... 2\ 81
1
'................ 1 30 
Berry-
Berry . . . • . • • • . . . . • 1 .. . . . . 1, 31 . . .. .... 1. . . . . 1 30 3. . . . . . 27 1 9 12 5 
Carter's Chapel ..... 1 . ..•.• ...... .... .... •.. . 1. 14. ... ...... 2 11 7 ... . 
Total . .. .. .. .. . 1 ...... 1 31 ... , .... 1 2 44 3.. . . . . 29 21 16 1.2 5 
Brooksville-- I BrooJ~R.:lle . . . . . . . . 1 ...... \ 2 28 . . .. .... .... .... 2 29. . .. ...... 27 1. 12 4\' 14 CODiO~!1 .. :::.::::: 1 :::::: .... ·2 28 :::: :::: :::: 2 29 .... :::::: 27 ~ 2~ "'4 1~ 
Burlington-
Burlington ....... 1...... 1 16[.... .... .... ...• 1 37 101...... 39 1 12 .... I···· East Bend ... ..... ... ... ...... ...... . ... .... .... .... .... .... .... ...... . ..... . ...... . 
Petersburg . . . . . .. ...... ...... . . . . .. .... .... .... .... .... . . .. ...... ...... 1 5 ....... . 
Taylorsport . . . • . • . . . . . . . . . .. .... .... .... .... .... .... ...... 39 1 5 ...... .. 
Total . . . . . . . . . 1 1 16 . . .. ..•. ..•• 1 37 10· . . . . . 3 22. . .. . .. . 
139 
91 
230 
176 ........... . 
117 ........... . 
293 .......... .. 
5 
5 
10 
24 
25 
49 
80 ...... 2 ........ 18 ...... 
40 47.... .... ...... 12 
120 47 2 .... .... 18 12 
80 
46 
126 
55 
110 ........... . 
54 .......... .. 
164 ........... . 
55 27 ........ 
2 
2 
1 
47 
16 
63 
11 
91 
81. 
172 
498 
31 
529 
135 
30 
165 
77 
...... . ...... " ................. . 
10 10 5 .... 1 3 20 
30 30 4........ 3 22 
95 95 36...... .. 2 17 119 
Butler- I 
Boston ............ ...... . ..............•.............................................. , ............ .. 
Butler . . . . . . . . . . . . 3 . . . • • . 1 18 . . .. .•.. .... . . .. .... ...... ...... 1 8 6 5 72 77 7 2 5 7 125 
Concord . ....•............................................. .... .... ...... ...... 1 6 4(.... 65 69 2 .... ...... ...... 62 
Wesley Chapel...... ...... ...... ...... ...... .... .... .... .... .... .... ...... ...... 1 7........ 50 50!.... 33 
Total • •••••••••• 3 • • • • • • 1 18 .••• ' •••• •••. •••• • . •• •••• ••.••• •.•••• 3 21 10 5 187 196 9 2 5 7 220 
California- ' 
California ...•..... 2 ...... 1 23 .... .... 1 .... 1 20 ... ·1 ...... 1 41 11 81 51 15 57 85\ 2 1 4 25 77 Carthage . ...................... 11 17........ 1............................ 1 8 5,.... 50 63.... 1 2 19 54 
Melbourne . . . . . . . . . . . . .. ...... .•.... .... .... 1 . . . . . . .. .... ...... ...... 1 7 7\. .. . 64 78 .... 10 130 
Total . ......... 2 2 40 .... .... 3 .... 1 20.......... 4 3 23 17 15 171 226 2 2 6 54 261 
STATISTICAL TABLE NO. 2-COVIXGTON DISTRICT (Cont.) 
---
Church Pa. I Woman's 
pers Taken Work Lay Activities Epworth League 
I I ' 
III 
~ = 
= m 
-
0 , 
= 
't:\ .<:I~ 
- 'i:l Ul eo m 0 I7l I7l <1> Q) 
'E 17l .... .... m ~ -Ul .: .... 
-
0 ~.<:I (I) .... -0 
Charge and Church = 0 .... .<:I 0:1 017l .... ~ <1~ <1~ eo (I) .... _'t:\ ~ 0:1 
.... '8 <1> ~ . -.... 0:1 ~Ci ........ (I) ... 0 Col 0 .<:I $8 (1)0:1 .<:I 0 0:: 
= 
00 m ...., 
'" ~8 r;..~ t".) m .... .... ~ .... p.. ~ <1> .... 0 .... <1> ... ... .... (I) ... <1> .: ..... .... (I) 
I 
't:\ 't:\'" 
'gt 
I 
... $ 0 .0 &:Q .0 o~ _00 0 .0 (I) <1>= (I) S S 13 '" ~r: Ul.<:l ~ = - .... -;...., 0 0 <1> 0 <1> 0.<:1 0 .... 0 <Il 0:$ 0:$<1> 
C t".) Z ~ z ::E ZUlZO Z ::E p:: p::1>- p::O 
CO~:!th ... ::::::::::: ·····i :::::: ·····i ····20 ::::1:::: t :::: :::: :::: :::: :::::: ::::::\ 
Kavanaugh • •• • • • •• .....• ...... . . .. •... 1 . . •. .... .... . .. . 
Mason • • . • • . • . . . •• ...... ...... 1 12 . . . . 1 .. o. •••• •••• •••• •••.•. • ••••• j 
Sadieville . . . . . . . . . . . . . . . ] 20 . • •• •••• 1 . . .• ...• .... .... ...... . .... . 
Total . . . . . . . . . . 1 3 52 . . . . 5 . . .. .... .... . .. . 
Covington-1st Ch. 4 . . . . . . 2 107 1 32. . .. .... 1 23 15. . . . . . 52 
Covington-St. Lukes 5 ...... 1 1 51 . . .. .... 1 .... 1 40. . •• •.•... 26 
Cynthiana- 7 ...... j 4 139 .... .... .... .... 1 40 15...... 27 
Dry Ridge-
Dry Ridge . ........ 1 . . . . . . . 1 11 . . .. .... .... .... .... .... ..•. ...... . .... . 
Salem . .... . . . . . . . . . 1 . . . . . . 1 14 . . .. .... .... .•.. .... .... .... . .......... . 
Total • • • • • • . . • 2 . . . . . . 2 25 • • •. •... •... ...• . •••.. 
Erllmger- 10 .. .. . . 2 28 .... .... • • .. 1 38 10 25 
Falmouth- 4...... 1 16.... 1 1 67 25 2 15 
Ft. T.-Highlands 10...... 4 148 1 50 1.... 1 40.... 50 
Georgetown- 20 . . . . . . 2 68 . • •• .••. 1 . . . . 2 45 25 2 115 
m 
-0 0 
.<:I 
Col 
00 
.... 
0 
0 
Z 
1 
1 
1 
1. 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Germantown- I 
Germantown • .••• . • 1 ...•.. 1 17 .... .... .... .... 1 26. • • . 2 ..... '1 1i 
~~~~ ... :::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ...... tl 
Total • ...•.....• 1 1 17 . . .. .... .... 1 26 2 .. . . • . 41 
Hinton-
<1> 
13 
0 
-
p=: ... 
't:\ 
='0 ~ffi = 0:I17l op:: .... 13 
... 
m<1> "'<1> ....... 
... .<:1 <1> .... <1>'" 
(I) Col ,Q't:\ .00:$ 8~ Col 0:$ 13= .... <1> ~~ :: .... £Ci 0 Zt".) 
6 .... \ .... 
9 .... ' •... 6 ....... . 
3 ...... .. 
7 ...... .. 
31 ... . 
27 15 23 
22 17 22 
23 15 20 
5 ... . 
7 .... ' ... . 12 ....... . 
13.... 20 
~ J\ ... ~ 19 4 1 
9 1 .... . 
8 ....... . 
6 ...... .. 
6 .. .. 
29 1 ... . 
7 ....... . 
I 
Sunday Schools 
.... 
<1> 
.<:I", 
....,...., 
0.: 
_<1> 
-13 
<11:: 
=0:1 -~ 
.<1> 
°Ci Z 
46 
50 
44 
2~\ 
177! 
200 
236 
300 
40 
~811 165 
179 
532 
200
1 79, 92 
31 
34 
236 
80 
~ ....,'" ~ ~ ~ ...... 
<1>~ '8..<:1 :;l = 
'" 
0 I7l Ci 13<1> :;leJ t".) <1> 
-
-13 p..~ I7l ~
-...., m ui 0 .... 
.... .<:1 ...: 0:1 ... 
... = ot".) ~ 5 0 ~~ ui .... 
r;il<1> ...... 
Ci <1>0 eo ~ 't:\ 't:\Ul 
.... .0 .... ~ $ Q) :il= = .... s~ ~ '" ........ Ul 
-
.... 0 
~<1 :;l:;l 0:$ <1> 0:1 0:$-Z~I ~ 1 ~ p:: p::17l 
50.... .. ............ .. 
59 4........ 2 8 
55.... .... .... 1 10 
12 .......... .. 
35.... .... 2 8 
206 4.... 5 26 
250 11 5 4 32 70 
275 27 1 .... 8 102 
358 10 21 3 6 88 
4.').... .... .... 2 
47. ... .... .... 1 ..... . 
92............ 1 2 
198 5.... 6 59 
210 11.. .. 4 10 60 
585 12. .. . 4 50 345 
220 7 26.... 17 62 
89 ........ 1 4 20 
100.... .... .•.. 3 15 
37 ...................... .. 
40.... .... .. .. .. 
266 ........ 1 7 35 
87 ............ 7 22 
Woodward's • • . . • • . . . . . . • . . .. ••.• .... .... . . • • I 11 
Helena- 4 . . . . . • 1 20 . • .. ..•. .... .•.. .... . .....• 0 1\ 
Boyers .............. 0... . ....• 0..... ...... .... .... .... .... .... 0... .... . ...• 0 ....•. 1 7 .•.. .... 80 87 0... .... o. 0 0 ...... . 0 ... . 
Hinton . . . . • . . • . • • • 1 ............•....................... 0. ...• .•.. .•.••. •.••.• 1 7 ., .. .... 78 85 ....................... . 
Zion .........•.. '" ...... ..• •.. ...... ...... .... .... .... .... .... .... .... ...... ...... . .......•• 0... . ...................... . 
I .., 
<1> 
-17l ~8. 
... 
"':;l 
,sp.. 
't:\ ... 
Q)(I) 
Ul.<:l 
';0 p:: 
37 
60 
18 
3 
41 
149 
498 
856 
313 
28 
18 
46 
176 
238 
763 
335 
72 
52 
22 
15 
161 
55 
21 
24 
White Oak • • • • • • • • • • . • •• •••••• •••••• ••.• •.•. •••• .•.. .••. •••• •••• ••••.• •••••• 1 6 . . . . SO 41 . . .. ...... ...... 15 
Total . . • . . . . • • 1 . . .. .... . . . . . . .. ...... ...... 3 20 . . . . 183 213 . . .• .... 60 
Maysville-1st Ch. 38 ...... l' 65 1 1 20 ...... ...... 1 14 4 3 155 176.... 3 17 69 229 
Maysville-Central 5 .. .. .. 1 16 1 36 1 1 1 14 3.. .. .. 20 1 16 12. .. . 1791 207. .. . 27 1 5 37 112 
STATISTICAL TABLE NO.2-COVINGTON DISTRICT (Cont.) 
Mt. Hope & Mt. G.·-
Mt. Gilead ..••••••• 
Mt. Hope ...••....• 
Total . . .•...... 
1ft. Olivet-
1 .... .. 
1 .... .. 
2 .... .. 
Mt. Olivet . ... . . • . . 2 .••... ' 
Piqua ••.••..•••.•.............. 1 
Total . .....•..• 2 ..... . 
New Columbus-
i 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
18 ....... . 1 ... .. 1 48 12 •.•.•. 
20 ....... . 1 ... . 15115 .... .. 
38 ...... .. ·2 .. .. 2 99 27 ..... . 
24 .......................... .. 
11 .......................... .. 
35 .......................... .. 
18 
32 
50 
New Columbus . .......... ...... 1 15 . . .. .... .... .... .... .... .... . .•.•....•.. 
Salem . ... . . . . . . . . . . 3 .................................. ' 1 30 ..•. 
Oddvifi~l • ...•.....• 3 . . . . . . 1 15 . . .. .... .... .... 1 30 ..•. 
6 
6 
17 
Barlow ..•......................................................................... 
Mt. Vernon ...•.•••.•......•••• \ 1 17.... .... .... .... 1 25.... 18 
Odd ville . • . . . . . . . • . 1 ..••.. 1 18 . . .. .... .... .... 1 20. . . . 20 
Sunrise . • ..•....•••.............................................•.................. 
Pi 
Total.. • . . . . . • . 1 .•.••. 2 35 .... ' . . .• .... .... 2 45. . . . 38 
ne Grove-
1 10 ...... .. 
1 8 ...... .. 
2 18 ...... .. 
1 10 ....... . 
1 5 ...... .. 
2 15 ...... .. 
1 8 ...... .. 
1 6 ...... .. 
2 14 ......•. 
1 18 ...... .. 
1 7 ...... .. 
1 8 ...... .. 
1 8 ...... .. 
1 7 ...... .. 
4 30 ...... .. 
70 
87 
157 
90 
40 
130
1 
75 
85 
160' 
153 
65 
85 
80 
70 
300 
801 17 ............ .. 
95 1 ............ .. 
175 18 ............ .. 
100 3 ............. . 
45............ 2 
145 3........ 2 
8 
46 
54 
41 
82 
123 
35 ..... . 
10 ..... . 
45 .... .. 
83 .................. 12 30 
91 7........ ...... 12 34 
174 7........ ...... 24 M-
171 4 10.... 7 38 145 
72 1 ........................ .. 
93............ ...... ...... 18 
88 2 1.... ...... ...... 20 
77 ............................ .. 
330 3 1 ................ 38 
Carntown . .. ......................... ' .. .... .... .... 1 .... .... .... .... ...... ...... 1 4 .... .... 25 29 .... .... .... ...... ...... 5 
Fairview . . . . . . . . . . . 3 . . . . .. .•.... ...... .... .... 1 . . .. .... .... . ... I. . . . .. ...... 1 7 .. .. .... 50 57 .... .... .... ...... 2 25 
ne Grove . ........ 4 . . . . .. •..... ...... .... .... 1 . . . . 1, '}fj. • •. •••••. 3 1 11. . .. .... 81 92 4 . . .. .... ...... 5 26 
:::rster • .•.. •.••. .•. 2...... ..•... •. .... •........ 1 ................ j ..................................................................... . 
Total . •..•.•••. 9 •.........•. '...... .... .... 4.... 1 27.......... 3 3 22........ 156 178 4.............. 7 56 
sa~!~i: . S~.~~~-:-: .. . 1 .......................................... ' .... \. . . . .. ...... 1 10 8'. . . . 50 28 ... , ..•. .... 5 . . . . . . 35 
Shannon . • . . • • . . . . . 1 .• . • • . 1 18 . • •. .... ...• .... •... .... .... ...... ...... 1 10 8 . . . . 92 100 . . .. .... .... 5 13 40 
Spates Chapel. ..... ...... ...... ...... ...... .... .... .... .... .... .... .... ...... ...... 1 5 ........ ) 35 401.... .... .... ...... ...... 15 
Total • ......•..• 2 . .••.. 1 18 .... .... .... ..•. .... ...• .... ...... ...... 3 25 16. ... 177 198 .... .... .... 10 13 80 
Tollesboro-
Bethel . .......•................•.................... 1 3 . . .. .... .... ...... ...... 11111' 6. . .. ..•. 70 76 . . .. .... .... .....• ...... 53 
Burtonsville . ...................................... 1 4 1 20. ... ...... ...... 6 ........ 1 30 36 . ... .... .... ...... ...... 14 
Concord . ••.....•..•.•.........•.................... 1 2 . . .. .... .... ...... ...... 6 . . .. . ... 1 40 46 .... .... .... ...... ...... 18 
Tollesboro . ........ 3...... 1 17.... .... 1 5 1 19.... 8 6.... .... 60 60.... .... .... 2 8 26 
Total . ......... 3...... 1 17 .... .... 4 14 2 39.... 8 4 24........ 200 224............ 2 8 li1 
Vanceburg-
Garrison . .......... 1 . . . . .. ...... ...... .... .... .... .... .... .... .... ...... ...... 1 10 8 31 
Reynolds C. ..•..••...•........... • . .. ...•.. .... .... .•.. .... •... .... .... ...... ...... 1 4 . . .. . .. . 
Taylor's C. .. . . . . . . . 2 . . . . .. ...... ...... .... .... .... .... 1 20 2. . . . . . 4 1 8 ....... . 
Vanceburg . ........ 12...... 1 17.... .... .... .... .... .... .... ...... ...... 1 6 .... , ... . 
Total . ......... 15 ... ... 1 17 . . .. .... .... .... 1 20 2 ..... '1 41 41 281 8j 31 V~~~~ing View . ....... . .. •..... ...... ...... .... .... .... .... .... .... .... . ........... 1 1 5 .. "II .. .. 
Pleas'ant Grove ............................................. 1 22.......... 30 1 8 ....... . 
Statrordsburg • •.•••............ 1 10.... .... .... .... 1 25 .... , ...... , 61 11 91'" .1 .. .. 
Visalia . .... . . . . . . . • 1 ...... ...... ...... .... .... .... .... 1 44. . .. ...... 6 1 8 .... \ ... . 
Total • . • • . • . • • • 1 .... . • 1 10 . . .. .... .... .... 3 91. . .. ...... 42 4 30. . .. • .. . 
76 
20 
42 
39 
177 
30 
70 
66 
53 
219, 
117 2 ................... . 
24.... .... .... ...... 13 
50.... .... .... 2 17 
45.... . ... .... . ..... 14 
236 2 ........ 2 44 
35 ................ .. 
78.... ........ 4 
75 ................ .. 
61 2 ............ .. 
2492 ....... 41 
8 
25 
20 
9 
,62 
82 
23 
15 
72 
192 
17 
66 
35 
22 
140 
Church Pa-
pers Taken 
STATISTICAL TABLE NO.2-COVINGTON DISTRICT (Cont.) 
Woman's Work Lay Activities Epworth League Sunday Schools 
'" ~ "'..!. :a'.... §. <ll...,,,, ~ ~ ... 
= bIl 33 'g 'J:: Ill: '" -= § _ ~ ~ ~ ali §'~ 5 '" Q .a ::: ! 
Charge and Church ~ 0 ~ ,g : ~~ ~ i <:Ij ... - o.!l ..... ~..., ..., tIJ .§ S ill ~ c,) g; r~ Sl .q g. ~ ~ t ~ .:::'E ~ ~ <:Ij e g oc 1':1'0 ~ 1':1 0i;i '01:: ~;::l ~ _:l "'.. I-< I-< 
o ~ ~ rIJ :B rIJ Ui~ &:; e ~ ~~ ~&: .g §'" o~ ':::8':::8 ~g. oel Eo! c,) u.i ~ .z&: 
- ~ I-< e t ..... C,) =-s ~ ;::: rll rIJ t I-< <ll 1-<""1 <:Ij..., ~ <ll I-<oc t ~ "0 ~ ~ ,Q O~'''''rll ~ ,Q al al~ al~ ~ t.g 2:; ~~I .s~ _~ 2<ll ~ ~ al ~~ al~ ~ = c. S o' S .;a. o' ! .;S .~ ~ .~:! o· ~ ~ S ~ s g<1 . <ll 1b s~:;;; gs .;S ..... 0 .;S:B 
iii 8 z ~ z ~ Z tIJ z~ Z ;; p! P3 I> p!o Z ~Eo! ic') i~ z~ ~<:Ij it, ~ ~ p! p!'fil p!O 
Walton- , I 1 I ~\~r~~g~ . : : : : : : : : : : 1 : : : : : : 1. 23 :::: :::: 1 :::: 1 32 7 5 .... ~ ... ~ 9 11 4 71 .... ~~ •.. ~ .•.• .... e; 33 9Q 
Walton ........... 13 1 35 .... 1 1 24 3 2 23 1 11 7 6 87 111 7 3 36 85 
Total .......... 14...... 2 58.... ..... 2.... 2 56 10 7 76 2 20 18 10 158 206 8........ 8 69 175 
Washington-
Dover . . . . • . . . . . • • . 1 . . . . . . . . .. .... .... .... 1 10. . .. ...... ...... 1 5 . . . . 501 55 . . .. .... .... ...... 12 
Hebron . . . . . • • . . . . • 1 . . . . . . 1 11 . . .. .... .... 1 15. . .. ...... ...... 1 5 8 . . . . 501 63 . . .. .... .... 3 10 
Washington ....... 5 ...... 1 10 .... .... .... .... 1 30....... ... 30 1 7 8 .... 1601 175 .... .... .... 3 13 157 
Total . .....••.• 7 . .. .. . 2 21 .. .. .... .... .... 3 55. ... ...... 30 3 17 16.... 2601 293 .... .... .... 3 16 179 
Williamstown- 4...... 3 38.... .." 1 21. 7...... 18 1 1.2 171 18 149 1.84 .... 10 35 202 
Total . ......... 197 ...... 53 13061 3 118 28 15 381066 172 13 721 76 693 267! 196 6298 7225 187 91 26 270 1626 7162 
Total Last Year. 233 50 1058 3 105 30 32 889 193 12 604 65 640 3181159 5350; 7021 443 47 22 247 1593 6602 bne~~~~s~ .:::: 36 3 ... ~~~ :::: .. ~~ 2 15 6 177 211 ..... \ .. ~~\.~~I .. ~1 .. 5ii .. ~~ ... :~t .. ~~\256 44 ... ~\. ... ~~ 33 560 
BrYl.Ultsville- STATI_S_T~C_AL_T.ABLE NO. 2-DANV=IL=L;:::E=--;D=.:I:.:S:..;:T:..::R=I:.;:C:..=T~_---. __ ._.----.----._--,_--. __ 
20 10...... 27 1 
1 
1 
3 
1 8 6 .... 76 9Q 3 2 .... I ...... 9 65 Bryantsville . ... • . • 2 ................................. . 
Lambert's Chapel •••...•.................................... 
Roberts' Chapel ....................•....................... 
15 .............. .. 
10.... ..•... 13 
Total. .. ••.....• 2 ••..........•..................... 45 10...... 40 
Burgin-
Burgin . .. . . . • . • • • • • 4 . . . • . . 1 25 . . .. .... 1 .... 1 10 ... . 
Mt. Olivet . •.....•.............•...... ...... .... .... .... .... 1 20 ... . 
Total . .....•..•• 4 . . . • . . 1 25 . . .. .... 1 ... . 2 30 ..•. 
Burnside- 1 . . . . . . 1 25 ........................... . 
College Hill-
College Hill • •..•••.•.••.. ....•. ...... ...... .... .... .... .... •... .... . .. . 
Doylesville . . . • . . •. ...... ...... 1 30 . . .. .... .... .... 1 42 ... . 
Pine Grove .....................•...................................•.•. 
Red T~fa~se ' .. :::::::: :::::: :::::: ..... i .... 30 : : :: :::: :::: :::: ~ ~~: : : : 
...... ..... . 
3 
...... ..... . 
8 
11 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 .... .... 41 
7 .... 30 
19 6 .... 147 
8 9 3 50 
7 .... 60 
15 9 3 110 
6 .... .... 50 
6 .... .... 30 
6 .... .... 58 
6 .... .... 60 
7 .... .... 55 
25 .... .... 203 
45 18 .......... 5 
37 1 ............ 6 30 
172 22 2 .... ...... 15 100 
70 1 4 .... ...... 17 103 
67 .... .... ...... 00 
137 1 4 17 163 
56 1 .... .... 3 6 76 
36 .... .... ...... ...... 10 
64 2 .... .... ...... ...... U 
66 .... .... ...... ...... 19 
62 2 .... .... ...... ...... 17 
228 4 .... .... ...... ...... 57 
Corbin-
Danville--
Ehtst Bernstadt-
1 ..... . 
25 ..... . 
1 
1 
STATISTICAL TABLE NO.2-DANVILLE DISTRICT (Cont.) 
20.... .... 1 ... . 
90 ............... . 
2 60 12 ..... . 
2 70 50 ....•. 
1~00010 
1 40 .......• 
~ .... 
4 17 1~ 
~ifl~~:: : .::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::: :::: ::::1:::: :::: :::: :::: :::::: :::::: :::: :::: :::: :::: :::::: :::::: :::: :::: :::: :::::: :::::: :::::: 
E. Bernstadt . . . . •• .•.... ...... ...... ...... .... .... .... .... 1 15. . .. ...... ...... 1 6 15. . . . 45 60 . . . . 5 . . .. ...... ...... 35 
Wilmot's C. . ...••.• ' .•.....................•..•................................................................................... 1 .......... '.' 
Wyatt's C. . ..•......................................................... ...... ...... 1 4 20. . . . 60 80 5 . . .. .... ...... ...... 2 
Total . ..•...•.....••.. ..•... ...... ...... .... .... .... .... 1 15................ 2 10 35.... 105 140 5 5................ 37 
Ferguson- 1 
Ferguson . . . . . . . . . . 6 . . . . .. ...... . ... '" .... .... 1 10 1 50. . .. ....•• 5 1 13 ... '1" . 150 185 10 1 3 24 95 
'People's Chapel .................................................................................... : ................ :::: .................... .. 
Total • ..•..• • . • • 6 . . . . .. ...... ...... .... .... 1 10 1 50. . .. ...... 5 1 13. . .. .... 150 185 10. . . . 1 3 24 95 
Gravel Switch-
Gravel Switch....... 2. ..... 1 5.... .... 1.... 1 25.......... 6 2 17 .... I.... 150 167 3 ......................... . 
.Johnson C. • .•.•......•.•...............•.............. '................ ...... ...... .... .... .... .... ...... ...... ... .... . ................... . 
Mitchellsburg . . ... oooo .. oooo...... ............ ............ ............ ........ ........ 1 ........ ........ ........ ........ .. ................................................................................... : ........ : ........................................ .. 
W eS4eltap~ap~~ •. : : : :: ..... 2 '. : : : :: ..... i ..... 5 : : :: :::: ... 2 : : :: ... i .. 25 : : :: ...... .. ... 6 ... 2 .. i,. : : :: :::: ... i50 ... i6i ... 3 :::: :::: :::::: :::::: :::::: 
Harrodsburg- 6...... 2 90.... .... .... .... 1 49 7 2 22 1 19 17 40 200 226 13.... 4 16 75 350 
Irvine-- 5 ... .. . 1 20 .... .... .... .... 2 31.. .. 28 1 25 8 12 2071 250 15. . .. 2 8 72 347 
Lancaster- 1 . . . . . . 1 11 . . .. .... 1 .... 1 30. . . . 5 1 8 . . .. .... 60
1 
68 .... .... .... ...... ...... 98 
London- 3 . • . . . . 1 . . . . •. .... .•.. .... .... 1 40. • .. ...... ...... 1 22 30!...... .. .. 200 4 8 3 11 55 128 
Lynch- 3 . . . . . . 1 36 . . .. .... .... .... 3 148.... 191 1 25. . .. .... 327 352 . . .. .... .... 4 77 227 
Mackville--
Antioch. ........... 1 ........ ,... ...... .... .... .... .... .... .... .... ...... ...... 1 6 .... 1.... 701 76 1.... .... ...... ...•.. 30 
Mackville . . . . . . . . . . 4 . . . . . . 1 20 . . .. .... .... .... .... .... .... ...... ...... 1 5 ... '1' . . . 65 70 . . . . 2 . . .. ...... 20 75 
Total . •.•••.•.. 5.. .... 1 20.... .... .... •... .... .... ...• ...... ...... 2 11........ 135 146 1 2.......... 20 105 
:~::de:~r~reek_ .. .... . ..... ...... ...... .... . ... .... .... .... . ... .... .. .... 2 1 8 .... \.... ...... 67 5 .... 1.... 1...... 59 
Bethel ....•..•..•..•................................................................... 1 ........ I .......... , ................................... . 
Craig's C. . • . . • . . .. ...... ....•. ....•. ...... .... .... .... .... .... .... .... ...... ...... .•.. .... . ... 1 • • •• •••••• •••••• •••• •••• •••• •••••• •••••• • ••••• 
Liberty ...•.•...•..•.....•.......................••...•........................................ 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Meadow Creek . .... 1 . . . . .. ...... ...... .... .... .... .... .... .... .... ...... ...... 2 9 . . .. .... 56 65 12. . .. .... ...... ...... . .... . 
Mulberry • • . •. • . • .• ...... ...... .•.... ...... .... .... •... .... .... .... .... . ............... : ........................ , ............................ .. 
~~~~~~\~~o-:- ......... 3~ : : : : : : " •... 2 .... 45 : : :: :::: ... i : : :: ... 2 .. 76 : : :: :::::: .... 40 ... 11' . 28 .. 22 : : :: ... 299 ... 348 .. ii ,. 20 ... 2 .... i4 .... 85 "'268 
Concord ...•.•••.•..•............................................................... / .... , ........ , .... ( ...... 1 .................................. .. 
.Junction City . . . . .. ...... ...... ...... ...... .... .... .... .... 1 15. . .. ...... ...... 1\ 7...... .. 120 128 9 .... .... ...... 21 49 
Moreland . . . . . . . • .. ...•.. •..•.. ...... ...... .... .... ..•. .... 1 40. . .. ...... ...... 1 7 .... .... 120 128 14. . .. .... ...... 5 71 
Slate Hill ......•.... ~..... •..... ...... ..•... :... .... .... .... .... .... .... ...... ...... 1 . . .. .... .... ...... ...... .... .... .... ...... ...... 2 
Total. .••..•••.•..••.... . . .. ...... ...... .... .... .... .... 2 55. . .. ...... 1 :'13114 .... .... 240 256 23.......... .. .. 26 122 
Nicholasville-- 2...... 1 30.... .... .... .... 1 54 18...... 15 17 20.... 212 250 1 10.... 10 40 ...... 
Perryville-- 12 12 1 26 .... .... .... .... 1 35 10/. . . . . . 18 13 .. .. .... 156 169 . . . . 4· 2...... 43 150 
Pineville- 2 . . . . . . 11 31 • . .. .... .... ...• 1 23. . .. ...... ...... 14 .... 1 12 951 122 2 101 3 5 33 107 
STATISTICAL TABLE NO.2-DANVILLE DISTRICT (Cont.) 
Chureb Pa-
pers Taken 
Woman's Work Lay Activities Epworth League Sunday Schools 
rll 
1=1 rll Q, §. <ll"'rll S '"' I» gj, rll 'Cl
oo 
~:a Q, rll ';1 -= ~ S ai 1=I"';:j'j;. ::I rll = , .... ~ 
Charge and Church ... ~ tI ~:a ai ~ s:I ::: ~ rll ~ ~ rll ~ <lle ~.g 8 <ll A ~ :il ~. o ~ ~ Ii: o~ Q. iO!'l ~ t;' .... - '0 'Cl s:I:Z joJoI ... 0..., .... ....,... = u.i "'" i:' 
<ll CJ ~ I <ll d ::;; 1000 = 1000 1000 A 1000 ~ S 9 _ 0.... s:I al .... ffi ;:: 1000 ~.E ~.... 1000 1000 ::I CJ 0 -...., .. ~ = .c:I 0 0 ........ __ , ........ ,,;.... = 0 E-t n ..; 0 0". al 11.1 rll ...., O!l 11.1 0 ~ Ii: 0 rll ........ ~~ CJ 1000 .. ~ e s:I Q, '-' "A .... ...... ..... 
-; ... ...... ~ e ~ ...... o <ll...... ~ 'Cl t.' 'CllooO : rll<ll ~~ tt: t: f"'I~ ~~ bJl I» 'Cl 'Cl rll 'Cl1ooO ~ <ll 0 ,Q P=I ,Q 0 Q, .SU5 0 ,Q <ll ~ «:l <ll <ll 0~.g,Q'Cl.Q = .9;!! .... ,Q.. s:I <ll <ll <ll ... <ll <ll ~.... S s... S 171 I1l I1l 11l~ CJ = S «:l S Q, - =_ S...·... r;; I1l $ S rll.c:l 
I ~ 8 ~ ~ ~ ~ {~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~o ~ ~~ ~b ~A ~A ~~ ~~ ~ ~ ~ ~.;; ~o 
P'6~~e~~:V~~el ..................................................•..... , ........................ 1 ................ :'-.-~ ......................... . 
Crab Orchard . ..... 2 . . . . .. .. '.' .. ...... .... ...• .... .... .•.• ..•. ..•. ...... ...... .... .... .... .... ...... ...... .... .... .... .•.... •...•. . .... . 
Hebron . . . . . . . • . . • . I) • • • • •• •••••• •••••• •••• •••• •••• 1 1 14 3. . • . . • 6 1 6 . . .. .... 64 70 . . .. .... .... ...... ...... 9 
Lawson's Chapel . . . 2 . . . . .. ...... ...•.. ..•. ••.. .... •... ••.. .... .... ••.••• .•••.. 1 I) • • •• •••• 35 40 . . .. .... .... .•.... ...... 5 
Neal's Creek . •...•. 1 ...... ...... ...... .... .... .... .... .... .... .... ...... ...... 1 3 ........................................... . 
prea.f!:-rV~lle .. : .. : : : : J : : : : :: :::::: :::::: :::: :::: :::: ... i ... i .. i4 '''3 ........... 6 ... 3 .. i4 : : :: :::: .... 99 ... iio : : :: :::: :::: :::::: :::::: .... i4 
Pulaski-
Cook's C. . •.••.•••• .••... . ..•.. ••.... .•..•. •.•. ...• .... .... ...• .... .... . ....•..•........•..•.•••..•••..•..•.••••...••••••.•.•••• 
Gover's C. . ...•.•..............•.....•...................•. 1 50 .... ···········5· 1 6........ 102 108........................ 24 
Gray's C. . ...... . .. ...... ...... ...... ...... .... .... .... ..•. .... .... ...• ...... ...... 1 5 . . .. .... 35 40 . . .. .... .... .••... ..•... 5 
Jenney's C. . ........................................................... ...... ...... 1 5........ 55 60.... .... .... ...... ...... 6 
Randall's C. . .......................................................... . ..................... . 
SQul's C. . .......... 1 .................. ·t·· ........................ ::.::: ..... 5. 1 6 ...... .. 
Sweeney's C. • ..•...............•........................... 1 16 . . . . 1 6 ....... . 
Total . . . . • . . . . . 1 . . . . .. ...... ...... .... .... .... .... 2 66. . . . 10 5 28 ....... . 
Ravenna- 5...... 1 26 .... .... .... .... 1 21.......... 10 1 12 26\ 4 
::f~::nd- 1 .... .. 1 38 .... .... 1 .... 1 30 15 ••• ' '. ...... • ••• 1.5. 11 25
10 
2
3
0
0 
••• 5. 
Clay's Lick ..................... 1 31 .... .... .... .... 1 30 ... . 
Joseph's C. . ....... ...... ...... 1 25 .... .... .... .... .... .... .... ...... ...... 1 9 ...... .. 
Mt. Hebron . ...•......•......•. 1 15 . . .. .... .... .... .... .... .... •.•.•• .••••• 1 8 . . .. . .. . 
Salvisa . ............ 2 ., . . . . 1 32 . . .. .... .... .... .... .... .... ...... ....•• 1 8 . . .. . .. . 
Total. ......... 2...... 4 103 ................ 1 30 ................ 4 35 30 .. .. 
Somerset- () .. .. .. .. .. .. 1 75 .. .. .... ........ {) .. .. .. .. 1 40.. .. .. .. 25 1 69 25 18 
South Corbin-
.... 50 ····00 :::: :::: :::: :::::: :::::: .... i5 
100 106........ .... .. .... .. .... 12 
342 370........ .... ...... ...... 42 
83 125 3 .... 4...... 23 129 
243 293 15. .. . 2 15 39 247 
70 
50 
50 
40 
210 
483 
110 12........ ...... 5 
59 ...................... .. 
68 ...................... .. 
48 3 .................. .. 
285 15.... .... ...... I) 
595 18.. .. 16 00 246 
35 
23 
27 
30 
115 
1000 
Chestnut's C. . .. ... ...... ...... ...... ...... .... .... .... .... .... .... .... .. .................................................................. .. 
Hart's C .•........•.............•..........•.....................•..... , ...... ,...... 1 7.... .... 63 70 3 ......................... . 
South Corbin • .••.• 1 • . . . •• .•.... •.•.•. .... .... ..•• •... .•.• ..•. •... ..•.•. •••••• 1 13. • .. ..•. 1M 120 !~. . .. .... 2 ........... . 
Total . • , • • • • • • . 1 . . . . .. ...... ...... .... .•.• •... •... .... .... . ... I' • • • •• •••••• 2 20. . .. ..•. 110 190 1",.. •• •••• 2 .•••.•.••.•. 
STATISTICAL TABLE NO. 2-DANVnLE DISTRICT (Cont.) 
.",..---------..,.-----;---,---,..--,-...... ---,---,-----,,...---:-----,---.---- ---- ----Spears-
~~1oar:b~?~ .... : : : : :: :::::: :::::: :::::: :::::: :::: :::: :::: :::: ... i .. 25 : : :: ...... . .... 5 
Spears . . . . . . . . . . . .. ....•. ...•.• ...•.. •..... .... .... .... .... 1 25 .. " ........... . 
Total • • . • . . • . .. •..... ...•.• ...•.. •..... .•.. .... .••. •.•. 1 25. . • . 5 
Stanford- 5 . . . . . . 1 42 . . .. .... 1 . . . . 1 45. . . . 47 
West Irvine-- I 
Cedar Grove . ...• .. ...... .....• 1 25 . . .. .... .... .... 1 55 ..•. 
Wisemantown • ••••• 1 ...••• 1 1 18 . . .. .... .... .... 1 30 .... 
Total • .•••• • • • • • 1 . • . . • • 2 43 . . .• .... .... •..• 2 85 ..•. 
Wilmore-- 20 . . . . . . 2 92 . . .. .... .... .... 2 202 48 
Woodford Ct.-
2 
25 
5 
30 
33 
1 9 
1 9 
1 5 
3 23 
1 16 
1 14 
1 10 
2 24 
1 30 
Clover Bottom • ••••................................ .... .... .... .... .... ...... ...... .... . .. 
Mortonsville • •••••• 1 ...•••............ 1.... .... .... 1 1 29 4............ 1 6 
Mt. Edwin • . ..•••••........ ,... ...... .•.... .... .... .... •.•. 1 30. '" ...... 4 1 5 
Mt. Zion . •. .••••••• •.•.•. •.•.•• .•.... .....• .... .... .... .... .... .... .... ...... ...... 1 4 
Total • •••••••• • • 1 •. . • •• ••.... •..... .••. ...• ••.• 1 2 59 4. • • • • • 4 3 15 
Yancey- 2 ....•. , 1 15........ 1.... 1 80.... ...... 8 1 10 
Mary Helen- 1 . . . . • . 1 15 .... .... •... •... 1 40 .. " •.•••• 6 1 8 
1 
.... .... 81 
.. ... .... 41 
.... .... 25 
147 
9\ 15 191 
.... j .... 118 
.... .... 75 
" 501"40 193 380 
.... I· .. · 
.... , ..... 24 
.... 1 .... 43 
.... .... 36 
I." .... 103 
.... .... 106 
.... .... 269 
Total . ......... 167 ...... 30 953 .... .... 15 12 461610 177 4 633 63 717 
T~~Jre~::t .Y~~:: ... ~~~ :::::: .... ~~ .. ~~~~ :::: :::: .. ~~ :::: .. ~~1~~ .~~~I .... ~~I ... :~~ 5~ 6g~ 
Decrease . .... 52 . . . . . . 2 113 . . .. .... .... .... .... .... 43 28 126 . . .. . ... 
357 1641 6488 3471 162 4751 
.. ~~i ... ~ .. ~:~: 
------ --------------
STATISTICAL DISTRICT NO.2-LEXINGTON DISTRICT 
Campton & H. Gr.-
Campton • • • • . • • • • • • 2 . . • • . . 1 44 . . .. .... .... .... .... .... .... ...... . .... . 
Hazel Green • . . . .. ...•.. ..•... ...... ...... .... ...• .... .... .•.• .... ..•. ...... . .... . 
I I 
1 11 ...... .. 
1 8 ....... . 
Lee's Ch.-Bear Pen ................................•..............•................. 1 6 ....... . 
Total • • • . • • . . • . 2 . . . . . . 1 44 .... .... .... .... .... .... .... ...... . .... . 3 25 ...... .. 
Carlisle-- 10 . . . . . . 2 84 .. .. .... 1 .. . . 1 85 5 2 15 1 18 14 12 
Clay City-
144 
77 
54 
265 
150 
90 .... .... 
50 .... .... 
30 . ... .... 
170 .... 
2311 31 6 
132 2 .... 
85 5 .... 
217 7 .... 
500 25 70 
.... . .... 
30 
48 4 .... 
40 .... ........ 
108 4 .... 
116 1 .... 
277 20 .... 
7843 300 158 
7742 365 131 
101 27 
65 
1 
· ..... 
· .. , 
.... 
1 
.... 
..... 
4 
· -, . 
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
.. ...... 
52 
54 
2 
...... 
· .... S 
...... 
.... .. 
3 
15 82 
2 14 
4 ...... 
6 14 
25 98 
.... . , ...... 
. ..... ...... 
...... ...... 
...... . ..... 
5 6 
27 
227 1375 
222 1389 
5 
14 
8 
5 
7 
20 
185 
60 
90 
150 
389 
6 
2 
8 
87 
116 
5636 
6254 
618 
155 10........ 2 13 .... .. 
85 ............................. . 
60 14 ......................... . 
29024 ........ 2 13 ..... . 
195 2.............. 79 305 
Clay City . ...•..............•.. 1 26 ... , .... 1.... ............ ...... ...... ............ .... ...... .......... .... .... ...... ...... 8 
Hardwick's C .•.••...•........•..•.................. 
Jackson's C. . .•.•... 1 ......................... . ~ :::: :::: :::: :::: :::::: :::::: "'i '''6 :::: :::: .... 40 .... 46 :::: :::: :::: :::::: :::::: :::::: 
Shiloh . . . . • • • . • • . •• ..•..• .•.•.. 1 6 . . .. .... 1 . . . . 1 20 .. " .•..•• •.•... 1 6/ .... /. .. . 45 51 .... .... .... ...... 2 24 
Stanton .•..•••••.••.•••.........•............•...........••.•.•••....••.......••.•......•..•....•••......•.•..............•.•...............• 
Total • • • • • • . • • • 1 .•.•.. 2 32 .... .... 4 . . . . 1 20. . .. ...... ...... 2 12. . .. .... 85 97 .... .... .... ...... 2 34 
Flemingsburg- 6 . •• • . • 1 44 ••.. •... ••.• •••• 1 40 3. . . . .• ...... 1 22. . .. .... 230 252 . . .. ..•. 5 8 . . • . . . 362 
Frenchburg-
Frenchburg • ••••••••••••..•.••••••.•..•••....•......•..•....•...•..•... ..•... ..•••• 11 5 .... .... 40 45 1 .... .... ...... ...... 3 
Pine Grove •..•..•....................•..... '" ..........•..•.•....••••..•...••••........................................•..•....•••.•.•••••• 
Bott's C.-Maytown. ...... ...... ...... ...... .... .... .... .... .... .... .... ...... ...... 1 5........ 50 55 ............................. . 
Total • . • • . . . .• ...... .•.•.• ..••.. •••••• •... ..•• ...• •••• •••• •••• •••• ...... ...... 2 10. . .. .... 90 100 1 . . .. .... .•.••• .••.•• 3 
7 
STATISTICAL TABLE NO.2-LEXINGTON DISTRICT (Cont.) 
Charge and Church 
Church Pa· Woman's 
pen Takea Work Lay Activities Epworth League 
f1J 
= f1J 0. g 
0:1 f1J 'C':<:lo. 00 Ul -a 00 S 
bI) QI 0 'C "'..... ~ 00 II) 0 § ........ 0 ~~.<:: ~ .;;.:;j ~ :::: ~!'i ""' 
bI) 0 ~ .<:: ~ 0 00 0. "'" 0:1 -<110. 0 'C :::~ .... ~ <Ii'~ ~ II) s::::'E 0:1 ~ f::~ ~ ~ 0 = = 0 = ffi 
o ~ ~ f1J ~ I7J 00 0 ~ ~ 23 I7J ~ ... ~ ~A< ~ = ~ lOP::; ..... S 
-; ~ ..... ~ ~ ~ •. }J =~ .... ~ 'C 'C ~ 'C ~ .... ~~ ~~ ~t: ~ oS ° .0 IXl .0 00. • .... 00 0 .os ~ ~ ~ ~~ 0 II) <:; .o'C .0 ~ 
~ 
QI 
.<:: 
+>00 0..., 
= 
...... QI 
...... S 
-< .... 
=~ 
..... ~ 
Sunday Schools 
.... 00 $ ~ 
=+> '8..<:: Qlffi ::I ::1<:; 0 
.§S A<~ U I .... ,g .......... o~ ~ ~0:1 °u 
=0. E-l 
r;:lll) ~~ ~ bI) 
...... 
.0 ..... 
= 0:1 ...... s= . .... 
po, 
= 
IlII 
~ I =~ I7J IlII QI 
- -<11~ 00 lZi ::s 00 0:1 ~ ~~ 5 0::1 lZi 0 .... A< ..... 
~ 
'C 'C17J 'C~ ~ Q) ~= Q)QI U1 U1 00'<:: 
= = 0 ~ 0 ~ ':<:l 0'1-< 0 QI '8 .; ~ .;..., 0 .::: ~ I s ~ S II) ~~~~~-'~'-_-7~~~~~8~~~z~~~~~~z ~ z'" zO z ~ P::; ~P::;~~-2~~~O __ '~Z~~~~~_~I~~U-+~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~.-~ __ 
G~:~ar~~Ck. ~ .~:-:..... / ..... 1 1 12/ ........ 1 1.... 1 65................ 1 6 81 ... . 
.", ...., ...... ;:lP ~ III .; ..... 0 '0:;0 z~ ~-< 0:1  0: ..... Z...,  ~ p::00 ~ 
Grassy Lick . ...... 5 ...•.. 1 19 .. .. .... 1 . . .. 1 25................ 1 11 12 ... . 
Little Rock . ...•...................... ..... ).... .... .... .... .... .... .... ...... .. .. .. 
Total . ........•. 6 . . . . . . 2 31 .... .... 2 . . . . 2 90. . .. ...... . .... . 
Hazard- 2 .. .. .. 1 60 1 40 1 .. .. 2 236 17 6 44 
Herrington- 5 . . . . . . 1 351. . .. .... 1 . . . . 1 30 5. . . . . . 11 
HWf~~~ro . • .. . .. .. . 2 .................. I.... .... .... .... .... .... .... .. ......... . 
Eden's C. . ......... 2 ......................................................... . 
Goddard's C. . ...... 1 ......................................................... . 
Poplar Plains . .... 1 .................. 1 ...................................... .. 
Shiloh . .•....•..... 1 ......................................................... . 
Total. •......... 7 ............................................. . 
Hindman & C.-
Combs ............ . 
Hindman .......... . 
'.rotal . . ....... . 
Hutchison & 0.-
11 .... .. 
...... ..... . 
1 .... .. 
1 
1 
2 
12 ........................... . 
8.... .. ............ .. 
20 ........................... . 
Hutchison . . . . . . . . . 2 . . . . . . 1 24 . . .. .•.. ..•. .•.• .•.• •••• •..• • ••••••..•.. 
Oxford. ............ 1 ............................. . 
Total . . . . • . . . . . 3 . . . . . . 1 24 . . .. .... .... .... .... .... .... .....• . .... . 
Jackson- 2...... 1 56 ....................................... . 
Jenkins- 13...... 2 33 ............... . 
Lexington-1st Ch. 6 . . . . . . 1 139 . . .. .... 11 20 
Lexington-Epworth 2 . . . . . . 1 36 . . . . 1 ... . 
Millersburg- 3 . .. .. . 1 33 .............. .. 
1 20 .... 
1 60 10· ... ·· 
3 75 15 2 
2 125 50 ...... 
1 18 3 5 
20 
35 
20 
72 
11 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
I 
17 
28 
6 
20 .... 
15 18 
15 .... 
6 ...... .. 
5 ...... .. 
7 ....... . 
8 ....... . 
6 ....... . 
32 ...... .. 
11 9 ....... . 
1 8 ...... .. 2\ 17\ .... \ .. .. 
1 6 ...... .. 
1 6 ....... . 
2 12 ...... .. 
1 14 ....... . 
1 16 17 .. .. 
1 49 42 25 
1 27 10 15 
1 51 12 20 
1 16 ....... . 
40 54 4 .... 30 
125 148 10 .... .... . ..... 6 65 
• 0' ••• ..... . .... .. .. ... . . ..... 
165 202 14 . ... 6 95 
231 292 3 141 2 25 78 370 
65 86 8 20 . ... 4 14 39 
40 46 5 ........ 4 ...... 65 
43 48.... .... .... 4...... 50 
47 54.... .... .... 3...... 50 
100 108 7 .... .... 4 .. .. .. 40 
85 91 ....................... . 
315 347 12..... .. . 15 .. .. . . 205 
III 
52 
120 ....................... . 
60 ...................... .. 
180 ...................... .. 164 163\ 
60 66.................. G5 
45 51 3 .............. 8 H 
105 117 3 .... .... ...... 8 96 
130 144 .... .... .... ...... 77 292 
267 300 2 .... .... 3 67 212 
413 529 27 11 10 40 151 1171 
326 378 6 7 2 8 78 266 
452 535 40 37 11 20 133 1411 
145 161 1 16 . . . . 10 . . . . . . 262 
Lexington-Park 4 . . . . . . 2\ 87 .............. .. 
Moorefield-
Moorefield . . . . . . . . • 2 . . . . . • 11 12 .... .... .... .... .... .. .. 
Mt. Tabor • • .•.•............... '1" ................................ .. 
~!~gah ............................................................ . 
.... / ...... /· .... ·1 1/ 101'" ./.... 50 60 11 ................ · .. ·1 119 
. . .. ...... ...... 2 9 20. . . . 91 120 6 . . .. .... 3 21 44 
.... ...... .................. .... ...... .......... ........ ...... ...... .... .. 
-=~~'~=-____ ~ __ o-__ ~ __ i~ST~A=T~I=S~T:~I=CA~L~T~A=B=L~E~N~O~. 2-LEXINGT~O~N~D~I~sr~fRrI~C~T~(CTo~n~~~).-~,-.--.-, __ -n. __ ~-.ru> 
Ruddles Mill ••.•............•.. \...... ...... .... .... .... .... 1 23-.... 3 1 6 15.... 77 98.... .... .... 2 10 106 
Total . . . . . . . . . . 2 . . . . . . 1 12 . . .. .... .... .... 1 23. . . . 3 4 25 35. . . . 218 278 7 .... .... 5 31 269 
Morehead- 2 ...... \ 1 21 . . .. .... .... .... 2 50.. . . 16 1 14. . . . 3 133 150 2 1 .•. . 3 2 156 
Mt. Carmel-
Mt. Carmel . ........ 4 . . . . . . 1 12 . . .. .... .... .... 1 15. . .. ...... .•.... 1 8 . . .. .... 42 00 8 . . .. .... ...... ...... . .... . 
Mt. Olivet . ..•..•.............. 1 20 .... .... .... .... 1 52..... ..... ...... 1 8 6.... 163 1751 3. ... .... 8...... 24 
Orangeburg . ...• . .. ...... ...... ...... ...... .... .... .... .... .... .... .... ...... ...... ~ 8 . . .. .... 49 57 1 .... .... ...... ...... 8 
Total . . . • . . . . . . 4 . . . . . . 2 32 . . .. .... .... .... 2 67. . .. ...... ...... '! 24 6 . . . . 254 282 12. . .. .... 8 . . . . . . 33 
Mt. Sterling- 6 ...... 1 1 126 . . .. .... .... .... 1 25 25. . . . . . 23 1 18 30. . . . 371 401 12. . .. ...• ...... 153 332 
Mt. Zion-
Dunaway .....................•.................................................... 1 10 ....... . 
E. Bethel ......................................................................... . 1 6 ...... .. 
Mt. Zion • ...•...... 1 . . . . .. ...... ...... .... .... .... ...• .... .... .... ...... . .... . 1 6 ....... . 
Total . ......... 1 ......................................................... . 3 22 ...... .. 
Neon- 1 .. .. .. 1 29 .... .... 1 .. .. 1 35 8 2 25 
Owingsville-
1 8 ...... .. 
70 
41 
70 
181 
201 
80.... .... .... ...... 6 
47 2........ 1 ..... . 
76 ....................... . 
203 2........ 1 6 
209 2........ 4 ...... 
21 
28 
36 
86 
188 
Mt. Pleasant • . . . . . 1 .. . . . . 1 14 . . .. .... .... .... 1 35 .. " ...... 18 1 6 25. . . . 94 125 . . .. .... .... 2 1 40 
Olympia ..•..•..•...................................................................................................... '" .1 ................. . 
Owingsville . ...... . 2 . . . . .. ...... ...... .... .... . ... ' .. .. .... .... .... ••••.• •••••• 1 5 • . •. ••.• 30 35 2 . . •. .... ...... ...... 56 
Total . . . . . . . . . . 3 • . . . . . 1 14 .... .... .... .... 1 35. . •• ...... 18 2 11 25. . . . 124 160 2 . . .. .... 2 1 96 
Pal'is- 6 . . . . . . 1 94 . . .. .... 1 . . . . 1 60 20 3 10 1 25 30. . . . 206 236 8 . . . . 4 13 62 255 
Salt Well-
Mt. Pleasant . . ...... _ ......... . 
Rose Hill ............. __ ....... . 
Salt W~ll . ...• . . . . . 2 ....•. 
Waggoners . . ....... _. _ ....... . 
Total . ......•... 2 ..•... 
Seco-- 1 ..... . 
Sharpsburg & B.-
Bethel . . ...................... . 
Sharpsburg . ....... 2 •••.•. 
Total . ......... 2 .. _ .. . 
Tilton-
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
12 ............................. \' .......... .. 
18.... .... .... .... 1 10 ............... . 
23 ................ 1 7 .............. .. 
11.... .... .... .... 1 15 ............... . 
64.... .... .... .... 3 32 .... \ .......... .. 
48 .... .... .... .... 2 167 15.. .. .. 73 
12 ...................................... .. 
12.... .... ......... 1 15 5...... 12 
24 ................ 1155 ...... 12 
1 9 ........ 
1 7 7 6 
1 8 12 .. .. 
1 5 ...... .. 
4 29 19 6 
3 34 ........ 
1 6 ...... .. 
1 8 ...... .. 
2 14 ....... . 
: 
60 
35 
177 
680 
60 
61 
121 
42 ............................ .. 
73.... .... .... ...... 7 16 
80 .................. 14 29 
40............ ...... ...... 4 
235.... .... .... ...... 21 49 
714 39.................... 104 
66.... ........ 3 ...... 
69 ........ .... ...... 8 
135.... .... .... 3 8 
39 
42 
81 
Clover Hill .....•... 3 . . . . .. ...... ...... .... .... .... .... .... .... .... ..•... ....•. .... .... ..•. .... ...... ...... .... .... .... ...... ...... . .... . 
Concord ......................................................................................•............................................... 
Locust ...................................................................................................................................... . 
N epton . . . . . . . . . . . . 2 . . . . .. ...... ...... .... .... .... .... 1 40 12. . . • . . 76 1 7 .... .... 42 49 . . .. .... .... ...... 18 45 
Tilton . .......•.•... 2 . . . . .. ...... ...... .... .... .... .... .... .... .... ...... ...... 1 7 .... .... 48 56 12. . .. .... ...... 9 45 
Total . . .. . ... . . 4 .............................. '.... 1 40 12. .. .. . 76 2 14. . .. .... 90 105 12.. .. .•.. ...... 27 90 
Vicco & L.- I Lothair . •. • • • . • • . • . 1 . . . . . . 1 24 . . .. .... 1 . . . . 1 26 .. " ...... 14 1 10 36. . . . 166 212 6 2 2 4 22 102 
Vicco . ......................... 1 14 .... .... 1 .... 1 26. '" ...... 17 1 10 13.... 114 137 5 1 1 6 11 133 
Total • • . . . . . . . . 1 . . . . . . 2 38 .. .. .... 2 . . . . 2 52 .. " ...... 31 2 20 49. . . . 280 349 11 3 3 10 33 235 
W8;~~~;~~c: ::::.::: ..... ~ : ::::: ::::::\:::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: \::::: :\::::::1\::::\1: :::\::::\: ::: ::: ::: : ::::: :::: :::: :::: :: :::: :::::: ::: ::: 
West Liberty • •.••• 11-····· 1 29 .........•....• _ 1 30 10...... 18 1 8........ 75 90 1 12................ 80 
Total • • • • . • . . • • 2 • • . . • • 1 29 . • .• •.•. .... ..•. 1 30 10. . . . . . 18 1 8 . . .. .... 75 90 1 12. . .. ...... .•••.. 80 
STATISTICAL TABLE NO.2-LEXINGTON DISTRICT (Cont.) 
Chu(ch Pa- Woman's 
1 Lay Activities Epworth League Sunday Schools pen Taken Work 
\ 
.. 
i IQ) [~ C. 1=1 
= 
<Il 
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= 
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..... <Il I 
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\ 
:i = _<Il ~I'tl ils P-4'-' Q) -= ~po., _0 -~ .... .... ", Q ~& Charge and Church .,; 0 .... ..c:I ~. 0'" ..., ~c. 0 .... .... <Il rzi ::s bIl Q) .. c. .,; ---+-> <Il ..... ...... 'tl ='0 = = = ~ ...... .... '-' Q) '4l .... 0; ~~ .... o = 0 .... ""'~ ~ .,; 0 QI ~ 
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QI 
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Whitesburg- J I 
6 .... 1 .... 1 Camp Branch ... . • ... ...... 1 20 .... ..... 1 .... 1 35 .... .. .. .. .. ~ .. 90 1 72 78 .... . ... .... . ..... 6 5 
Democrat ..... _ .••................... .... .... .... ...... . ..... 1 4 ........ 40 44 .... .. ... . ... 
Whitesburg . ....... 3,.. .. .. 2 40 1 .... 2 35 5 63 1 8 ........ 85 93 .... .... .... 2 11 97 
Total. .••. •••••. 3...... 3 60 2 .... 3 70 1) ...... 153 3 18 ::~~I 197 215 . ... 2 17 102 Winchester-1st Ch. 40 ...•. _ 4 150 1 70 43 ...... 7 1 28 25 385 453 8 .... 4 40 110 474 Winchester-No Main ...•.. 1 •••• 1_ ... .. .... .... .... 1 30 ..... ...... .. ..... 1 11 10 173 199 1 .... . ... 2 10 43 ~ers~lles- 15 ...•.. 2 59 .... 1 1 27 .... ...... ...... 1 17 5 167 189 . ... 8 4 15 45 145 
assIdys- ............ 1 ...... .... . ......... 3 .... . ....... . ......... 3 ...... 75 
Total . ......... 162 . ..... 50 1558 1 40 18 20 28 1595 ·~:I::::~~ 689 67 717 379 119 7630 87221262 256 45 246 1232 8204 Total Last Year 217 ...... .... ~~I .. ~~~ 1 40 31 54 1406 600 64 696 369 143 5647 8470 309 150 131 218 1245 7730 Increase .... . ..... 20 189 89 3 21 10 .... 1983 252 .... 106 28 ...... 474 Decrease . .... 55 . ... 13 26 .... 24 . ..... 47 86 13 ...... 
STATISTICAL TABLE NO.2-SHELBYVILLE DISTRICT 
Bi!~l;fd. ' .. ::::::::::: _ .... ~::::::, t ~~:::: :::: ... ~:::: ... ~ .. ~~:::: ::::::- ..... ~ ... ~ ... :::::1:::: ... ~~\I .. ·~~I::::I::::I:::: ::::::I····~~I···~~ 
HIckory Grove ................. '1" . ... ...... .... .... .... .... .... .... .... .. .......... -........................................................ . 
Mt. Carmel . ....•.•.................................................... ...... ...... 1 5 . . .. .... 100 100 41' . .. .... ...... 12 76 
Total . ......•..• 4 . . . . . . 2 41 .. " .... 1 .. . . 1 26. . .. ...... 3 2 14. . .. .... 208 222 4 .... .... ...... 13 216 
BloomfieJd- 6 . . . . . . 1 76 . . .. .... .... .... 1 20 2. . . . . . 15 1 15 9 . . . . 111 120 1 . . . . 1 3 34 152 
Campbellsburg- I I 
Campbellsburg . •.•• 2 •.•.•. 1 25 .... .... ...• .... 1 15 5 2 12 1 9 . ... .... 86 95 12 5 .... 2 20 67 
Pendleton • . ......•........•... \ ...... _..... .... .... ........ .... .... .... ...... ...... 1 8........ 5.'5 63 2 2.......... 12 16 
Total . .. .. . .. .. 2 .... .. 2 49 .... .... .... .... 2 55 5 2 27 3 29.. .. 2 208 239 16 23.. .. 2 54 109 
Sulphur . . ........... _ . . .. ...... 11 24 . . .. .... .... .... 1 40. . .. .. - . . . 15 1 12. . . . 2 67 81 2 16 .. " ...... 22 26 
Oarrollton- 20 ...... 1 2 54 . . .. .... .... .... 1: 30. . . . 26 1 22. . .. .... 220 242 9 11 2 15 . . . . . . 286 
Chap liD-
Chaplin . ........... 1...... 11 38............ .... 1 201'" ·' ...... 1 1501 1~11l1 7\.... 75 92 2 ............. . Mt. Zion . " . • . • . • • • 1 . . . . .. ...... ...... ...• .•.. .•.. ...• 1 15. . .. ...... 10 . . .. .... 127 137 3 . . .. .... 6 
Total . •••••.•.• 2...... 1 38 ............ _.:..',,-,_ .-'----'2:.!.-.-..:::.3-'-'51.:..._. '_'.!.:'c..:.'.:..' ."-' •.:...'---.-=-15::..!...._'--.:2c..:.0-'----'7:.._."-'.---'--' ..~~ __ ~~_ 5.... .... 6 
26 
28 
24 
87 
106 
193 
STATIST.ICAL TABLE NO.2-SHELBYVILLE DISTRICT (Cont.) 
E~~~~~~~e: ~.~ ............ t ...... 1 11 17.... .•.. .... .... 11 20.... ...•.. 3 1 9 8 4 118 
Eminence . • . • • . . • •• . ........•.. , 2 22 .... .... .... .... 12\ 20.... ...... 3 1 198 175 95 210018 
Total . • ...•.• " ...... ....... 3 39 . . .. .... .... .... 40 . . .. ...... 6 2 
Frankfort- 7 ..... '1 1 62 . ... .... 1 . . .. 1 40 11.. .. .. 5 1 18 10. . .. 184 
G~~Jry . .. ....................... ( 1 18 .... .... .... .... 1 28 6.. .... 21 1 6 16.... 70 
Ghent . ....... • . . • . • 2 ...•• '1 1 22 .... .... .... .... .... .... .... ...... ...... 1 6 .... .... 45 
Preston ville . ....• .. ...... ..•... ...... ...... .... .... .... .... 1 35. . . . 1 19 1 6 12. . . . 72 
Hughes Chapel-
. --- ._- --- -~----,---:---
131.... .... .... ....•. 29 
120 9 .................. .. 
251 9.............. 29 
212 25 10 4 5 73 
92 5 12.......... 18 
51.... ........ ...... 4 
90 ....................... . 
233 5 12.......... 22 
86 
90 
176 
308 
58 
47 
61 
166 Total . . . . . . . . • . 2 . . . . . . 2 40 . . .. .... .... .... 2 63\ 6 1 40 3 18 28.. .. 1871 
Big Bone . . • . . . • . . • 1 . . . . .. . ..... \ . . . . .. .... .... 1 3 .. .. . ... \. . .. •..... ...•.. 1 6 . . .. .... 41 47 .... .... .... 4 . . . . . . 50 
Hughes Chapel . . . • • 2 ...•.. 1 18 . . .. .... 1 3 . . .. .... .... ...... ...... 1 6 . . .. .... 451 51 3 . . .. .... 4 9 60 
Total . " . . . . . . . . 3 ....•. 1 18 .... .... 2 6 . . .. . .. '1' . .. ...... 2 12. . .. .... 86 !:I8 3 .... .... 8 9 110 
Crestwood- 9 ...... 1 50 .... .... .... .... 3 39 22.... . . 14 1 14. ... .... 14!:1 163 2 . .. . 2 10 67 131 
LaGrange-- 8 . . . . . . ] 53 • . •. •..• ...• ..•. 1 18 10 5 15 1 20 8 3 210 241 5 3 " . . 7 54 154 
L~~~~:~::;g ..... : : :: :::::: :::::: :::::::::::: :::: :::: : : :: :::: :::: I: : : : \: : :: :::::: :::::: it .. : :::: Ig ~~ : : :: :::: :::: ..... ~ ..... : gZ 
Penny's C .•..•...•....••........................................... 1 ......................................................................... . 
Pleas. Valley ......•............................................ \.... .... . ................................................................... .. 
Tyrone ...........•.................•............................... \ ........................................................................ .. 
Total . . .................................................... \.... .... ...... ...... 2 1;~ 7.... 113 133 ...... :..... 4 7 146-
Mi:jiggewell . . . . . . . . .. ...... ...... 1 5 .... .... .... .... .... . ... 1. . .. ...... ...... 1 !:I •••• ..•. 2~ 31 .. " .... .... . ..... \ 26 96 
Milton. ............ 5...... 1 19 ........................ \ ................ 11010 .... 36 56 ........ 1 8 28 160 
Mt. Pleasant. ...••........•.......... ...... .... .... .... .... .... .... .... ...... ...... 1 6........ .2.0 •... 2.6.1 •••••••• ' •••••••••••••••••••• 6 ................. 4.0. Union Grove . . ......... " ...... ...... ...... .... .... .... .... .... .... .... . ....................... I' •••.•. 
Total . ......... 5 ..... . 2 24 .... .... .... .... .... .... .... ...... ...... 3 25 101.... 78 103 . '" .... 1 14 54 296 
N~. C~~i~id . . . . . . .. ...... ...... ............. .... .... .... .... .... .... .... . ... " ......................................................... . 
New Castle . ....... 4...... 1 36.... .... .... .... 2 32 10...... 15 1 11........ 139 150 1 .... 2 4 21 117 
Smithfield . . . . • . . .• ...... ...... 1 19 . . .. .... .... .... .... .... .... ...... ...... 1 8 . . .. .... 42 :::;0 .. " .... 1 . . . . .. ....•. 50 
Total . . . . . . . . . • 4 . . . . . . 2 55 . . .. .... .... .... 2 321 10. . . . . . 15 2 19 .. " .... 181 200 1 .... 3 4 21 167 
°Ci~;~::"nd . . ........................................................ '" '1" ................................................................ .. 
Gratz . . . . • . . • • . . . . • 2 . . . . .• ...... ...... .... .... 1 4 1 13. . .. ...... 5 1 8 .. " .... 40 48 6- . • •• •••• 2 .......... :: 
Lockport • • • • • • • • •• ...•.• •....• ...... ...... .... .... 1 5 1 15. . .. ...... 3 1 8 .... \. • • . 44 52:!2 . • .. .•.. 1 ......•..... 
Lusby's Mill . • .•.•..................................................... I. . . . .. ...... .... . ., .... ..•. •...•. ...... 2 .•...•.••.•............... 
Owenton .•.•.•..................•.................. 1 4 1 22 .... 1 ...... 1 8/ 11 8· .. ·1.... 42 50 ............................. . 
Total . . • . . . • . . . 2 .... " ...... ...... .... .... 3 13 3 50. . .. ...... 161 a 24...... .. 126 150 30...... .. 3 .. .. .. 83 
PI(S~~~~~~il~e--:-.....•................ 1 1 17 ............................ I ..................................................................... . 
~~:.~~~~v1ile· .: . : : : : :: ..... 2 : : : : : : I t H : : : : : : :: :::: :::: ... i .. 33 .. i211" ... il" .. 481' .. il' . io : : :: .. iii ... i47 ... i7~ ... 8 .. io ... 4 .... iz .... 44 ... i50 
Total • •..•.••.. 2...... 3 51 .... ...• .... .... 1 33 12 1 48 1 10 .•.. 1 16 147 17;:51 8 10 4 12 44 150 
STA.TISTICAL DISTRICT NO.2-SHELBYVILLE DISTRICT (Cont.) 
~------------------~-----------------~------~-----------~---------------------------------
Charge and Church 
Church Pa-
pers Taken 
Woman's Work Lay Activities Epwortb League 
, m 
= ~ ~ ~ ~ ~.e ~ i § _ ! ~ ~ 
_ o~;l ~ o:I~..c:I 2 ;.;: .... 1>0 - 0 ~ 1'T'4...., III 
.... _ - ~ 0 00 I'"i ...... o:! <I ~ 0 - ""...., 0...., 5 CIl'g ~.& S ~~ ~ ~ ~A ~ ~ ~ §:; §~.S ~ ;::: ~ 
Sunday Schools 
""00 
~ I 
'"' 
=""' 
'0. ~ CIl= ~..c:Il SCIl 0 P-<.;.> C) 
-S ~ 
-...., 
.... ~ o~ ~ ~0:1 o..c:l =~ C) 8 
1il<1> 
1>0 
o:! 00 III 0 
<1> 
-III )21 
III u.:i 
o:! [) ~ u.:i 0 .... 
_ ffi rn ~ '8 ~:8 ~ ~ C) ~ .... ....1>0 ,sP-< J:! 00 CIl ~$ [;-::; <I..., ~ ~ '\3 ,Q p:j ,Q o~.St.l '\3 ~ al al~ alfil '\3 fil~ ,Q'd,Q0:I .s~ a;~ 
I'l I'l S s·... §1 .;!l .;!l ~ .;!l-e .~ ~ Sf S 2' . a" 00..= ~ 8 ~ ~ ~ ~ t~ to ~ ~ ~ ~ g; ~o Z ~ 8 iC) iO Z~ ~c 1 
~'O 
_0 <1><1> b.C ;>. '0 'dfl.l 
,Q= 
.S Cl! Cl! g;= o:l .... S· ... ,!<: "ii.i 00 ........ ~O <1> ·a 
\ 
.... 0 
~~o~~--~--o--~~--.--.. --•. --.. --.. --.• --.• ~.~ .. ~ .. ~ .. ~I"""I" .... 1 .................. 1 1 .... \1 ...... ~1~ .. ~ ..--.. -~1.~ .~ ..~.1~1~4~.~.~ .. ~1 .. ~.~.!~3--4~1 ~38~--4~ .. ~.~ .. -~ .. --.~ .. ~ .. ~.~ .. ~ .. ~.--.. ~~28 
Harvieland ....... ...... ...... 1\ 32 ........ \ 1 ................... · .. ·. 1 7 .... ,.... 41 48 12........ 3...... 26 ~leas. View...... .•.•.. ...... .. .... ...... .... .... 1 ..................... '" 1 6 .... '\.... 29 35 3..... ... ... ... ... ... 20 
Polsgrove • . . . . . . . . 1 ..... '1 1 26 . . .• .... 1 . . .. .... ...... ...... 1 5 . . .. .... 43 48 3 . . .. .... ...... ...... 10 
'rotal . ......... 1 .. ,. . . 2 58 ... , .... 4 ., .. .... .... ...... ...... 4 22. . .. .... 147 167 22....... . 3 ... . . . 84 
~oJfea~.o~~ion • . . . . . 1 ...... ...... ...... . . .. .... .... . . .. .... ...... ...... 1 6 . . .. .... 464°1 743~1' . '1' .... ........ ............ 12 2812 
Port Royal . . . • . . • . 3 ...... l 1 19 . . .. .... .... 1 10\ 4.. . .. . 5 1 9 .... . .. . 
Turners . . . . • . . • . . . 1 ..... 'j" .... ...... .... .... .... .... .... ...... ...... 1 6 .... .... 40
1 
46 4 . ... ...... 12 
Total . ....••.•. 5 ... .•. 1 19 .... .... .... 1 10\ 4.... .. 5 3 21..... .. . 144 1651 5.... 12 52 Shelbyvill~ 12...... 2 60 .... 1 .... 1 34.......... 30 1 17 10 ... 1.9.2. :: :2:1:9:1: :1:5: .... " .4 ..... 1.7 ..... 8.5 .... 28 .. 9. Sh6~~stf~~~~~rg • .••. . ..... j. . . . .. .,. _ .. .... .... .... .... .... . ... \. . .. ...... ...... .... .... .... . .. . 
Clay Village . ...... 2 ...... 
1 
1 8 .... 1.... .... ...... 15 1 1?- 2 ...... "6'0' 74 3 ............. ' .............. '5' ... '27" 
Olive Branch . •...• 1 ...... 1 12 . . . . 1 . . . . 1 30 . . . . . . -
Rockbridge . ..•.... 1 ., . . . . 1 8 . . . . 1 . . .. .... .... .... ...... . . .. .... . . . . . . . . .. .... ...... ...... . .... . 
Graefenburg . .. • . . . 1 . . . . . . 1 8 . . . . 1 . . . . 1 15. . .. ...... 8 1( 6 30 36 1 .... ...... 3 20 
. Total........... 5 ...... 1 4 36 .. ,. 4 .... 2 45.......... 23 2 18 2..... 90, 110 4.............. 8 47 ~~~g:;;vill~ 2...... 1 16 .... .... .... 1 30 12...... 101 1 11 16\1.... 601 87 1.............. 8 74 
Eastwood . ......... 7 I 1 14 . . .. .... 1 . . . . . . .. .... ...... ...... 1 7 .... .... 63; 70 3 ... , .... 5 ........... . 
Simpsonville . . . . . . 5 ...... 1 28 . . .. .... 1 '" . 1 . . .. ...... 2 1 8 .... I . . • • 52 60 1 . . . . 2 . . . . .. . .... . 
Total • . . . . . . . . 12 ... . . . 21 42 . . . . 2 . . . . 1 . . .. .... ...... 2 2 15 .... ,. . . . 115 130 4 .... .... 7 .. . . . . 70 
Ttri~ri~T!~~;' ......... 1 ...... ! .... "I' . . . . .. .... .... .... .... . . .. ...... ...... 1 5 . . .. .... 106 111, 2 . . .. .... 4 ...... 52 
Taylorsville •.••.•. 2 ....•. 1 13 .. ,. .... .... 1 28 .. , . .. ...... 1 6 . . .. .... 104 1221°1\ 212°, •••••• "1" ...... 4 .. .. . . 76 Total • • • . . • • • • . 3 .•.... , 1. 13 . . .. .... .... 1 28. . .. ..•... ...... 2 11. . .. .... 210,~ 128 
Warsaw- 3...... 1 41 .... .... .... 1 31 5 3 11 1 14........ 115 129 9.... 3 17 171 
Woodlawn- I I 
Beech Fork ••.••.. 3.. .... 1 14.... .... 1.... '" .\ ...... 1 ...... ' 1~11611· ·1·2·,·.·.·.·. 40 46) 4 1.... 4 7 37 Woodlawn • ........ 7 ...... 1 28 .... .... 1 .. .. 1 26 5...... 5 95 128 .... 21 2 4 29 81 
Total • ......... 10 ...... \ 2 42.... .... 2.... 1 26 5 ...... 5 17 12.... 135 174, 4 3 2 8 361 118 
~~ :Z"" I ~ ~ 0:1 .... E-- ~ ~'" 
STATISTICAL TABLE NO.2-SHELBYVILLE DISTRICT (Cont.) 
--~---~-~--~---.-.--~---------.----.--.-~---.--.----.----.--.---..--,----,-----~----Wi{t%~;:C'''':::::::'''''2::::::I'''''i''''23:::::::: i 19 i ~i"'3:::::: ~ i ~::::I!:::: ~gl d···i······ .... ···· 17 ~g 
Total . ......... 2 ..... .. 1 23 . ... .... 2 13 2 33 3.. .. .. 9 2 14....... . 110 124 7 17 75 
Total . . • . . . . .. . 13] ...... 1 41 1000. . .. 18 36 33 718 107 12 340 50' 4G1 134 301 3946 4547 218 72 26 132 728 3951 
T~~~r~~~t~e~~~ .... ~~~::::::1 3~ ... ~::1 ... ~ 52 .. ~~ .. :~ 2~ ~~~.~~~\ .... ~~ 2+g .. ~~I.:~~ 192! .. ~: 3!~~ 45~~ 1J~ 7g 2g 140 741 ag~ 
Decrease . .... 22 . . . . .. .. , . .. ...... 2 52 2 101. . . . . . . . H,' . . . . . 2 .. " .... 1 24....... ..... 1 . . . . 8 13 
RECAPITULATION 
Covington .... ....... 197 ...... \ 53) 13061 3 1181 28 15\ 381066 172 13 721 761693 2671 196) 62981 7225\ 187\ 91 26 270\ 1626 7162 
Danville . ............. 167 ...... 30 !l531. ... .... 15 I:.! 461610 177 4 633 63 717 3571 164 648HI 7843 300. 158 52 2271 1375 5636 
Lexington . ......... 162 ... .. . 50 1551'1 1 401 18 20, 281595 251 20 689 67 717 H7f1! 199 70301' 87221262 256 45 2461 1232 8204 
Shelbyville • ., ..... " 131 ...... 1 411 1000\.... 18 361 33 718 107 12 340 5°1451 1341 301 3946 4547 210 72 26 132 728 3951 
Total 657 I 174 ':1:8171 4 158 79 83 1454989 707 49 2.383 25625781]37 5()}) 24362 28337 967 577 149 875 4961 24953 
Total Last'Year': 8221::::::, 1621 45301 6 107 97 46 1614424 776\ 81 2233 239243912001 51ii, H)207 277531128!l 398 2:.!7 827 4968 24032 
Increase . . ............... 1 121 287. . .. .... .... 37. . .. 565.... ...... 150 171139 ........ 1 51551 581 . . .. 179 ... '1' 48 . . . . . . 921 
Decrease. .... 1651 ...... 1 ........... 1 2 39 18 .... 1 16.... 69 32 .-.: .. .:~.~:~ .~_~1 __ 9.1 .• _~.1 ...... 1 322.... 78...... 7 .... .. 
STA.TISTICAL TABLE NO.3-COVINGTON DISTRICT 
Presiding Preacher in General and District 
Elder Charge Conf. Work Work Financial Exhibit-Raised DUlg the Year 
Charge and Church 
Alexandria- ! ~! Alexandria ........ $83 $67 $877 $465....... ..... .... .... $21 $10...... .... $49 $97 $136 $16 $78........ $232 $1743 $45 $1698 
Oakland •• • • • • • • .. • 28 19 100 80 $42 $31 2 . • .. . .. .. . 10 230 5 ... ... .... .... 8 383 ...... 383 
Pin~~iYv~ ' .. :::::::: 111" .. 85 1200 956 507 ... 200 .... .. 231" io ...... .... 49 108 366 21 78 .... :::: 240 2126" .. 45' .. 20si 
Benson & Curry-Benson . • . . . . . . . . . . 48 47 550 550 215 130 3 3 8 2 32 364 76 7 328 . . .. .... 120 1666. . . . . . 1666 
Curry .. .. . . .. . .. . • 47 47 550 550 214 136 2 2 7 2 .... " .... 32 165 196 16 150 .. .. .... 111 1414.. . .. . 1414 
Total ...... .... 95 94 1100 1100 429 266 5 5 15 4 ........ , . 64 529 272 23 478 .... .... 231 3080 ...... ' 3080 
Berry-
Berry ............ .. 
Carter's Chapel •.... 
Total • . •.••.•.•• 
36 
36 
72 
21 
80 
51 
450 
300 
750 
262 
259 
521 
171 
165 
236 
12.... .. .......... .. 
17 5. ... 3 ......... . 
29 5 .... 3 ............ .. 
20 
12 
32 
80...... 88 .... $30 
79 ...... 12 .......... 3 
159...... 12 88 33 
105 
44 
149 
530 .... .. 
446 ..... . 
976 .... .. 
530 
446 
976 
Brooksville-Brooksville .. .. . .. . 76 76 700 700 280 280 . ... .... 47 11. . . ... .... 28 264 2 59 . . . ... .... 27 210 191 28 1893 
Concord . .......... 26 26 500 500 188 77........ 51:21' '1':' .. "$'3' 10 35 123 ...... \...... .... .... 58 840 10 830 Total • .. . .. .. .. . 102 102 1200 1200 468 357 . . .. .... 38 1 2991 125 59 ...... .... 27 268 2761 38 2723 
Burl1ngton-
Burlington • ......... 31 31 300 300 150 50 4 4 7 34 .... "I" . . . . 42 .... I 49 90 618 7 611 
East Bend • •.••••••• 17 17 .. . . . . 100 75 28 2 . . . . 2 . . •. ...... .... ...... 3 . . . . . . 2 . . . . .. •... ••.. 151 .. . . . . 151 
Petersburg . ..•...•. 17 16 200 84 75 11 2.... 2 .... ...... ...• ..•... 12 5 ............ ,.... .... 24 152 ...... 152 
Taylorsport • • • • • . • • 3 . . . . . . 100 66 12 14 . . . . 2 . . .. ...... .... ...... 2 .. . . .. ...... ...... .... .•.. 25 109 ....•. 109 
Total . .... .. .. . . 68 64 600 550 312 104 8 4 14 .... \ 3 . . .. .. 7 51 5 2 421 . . . . 49 138 1031 7 1024 
Butler-
Boston ..•• ••••.•••• .... . .•. 
Butler . ............. 45 45 540 540 197 84 4 11 
Wesley Chapel ..... 17 12 200 135 88 16 2 . ... .. .. 
Concord . .. .. .. .. .. 23 5 250 141 100 20 3 .... 4 
Total • .. .. .. .. .. 85 62 990 816 385 120 9 .. .. 15 .... 
California-
California . . ....... . 
Carthage .••••.••.•• 
Melbourne •...•..••• 
Total • • ••••••••• 
43 
43 
16 
102 
19 
9 
11 
39 
500 
500 
200 
1200 
217 
300 
112 
629 
200 
200 
69 
469 
41 5 
51 5 
11 2 
103 12 
5 
2 
1 
8 
4 .. .. 
2 .. .. 
1 .. .. 
7 ... . 
:::::: :::: 28 '''iss .... SO '''i3i .... 6i :::: :::: 125 1266 .. ··28' "i238 
• . . . .. ..•• 2 110 . . . . .. ..•••. ...... .... .... 35 198 . . . • • . 198 
.......... 5 40 ...... 5 ........ 58 278 ...... 278 
...... .... 35 310 80 142 61 .... 218 1742 28 1714 
.. . ... .... 33 271 81 28 43 .. .. 4 106 535 '535 
:::::: :::: ~7~ 1542544 :::::8:1····3~8~ .... 85~~ ·.··.··.··.·1:::4: 131
21
8 g:g ::::::'1 ~~ 
.. .... .... 1441 ...... I 1441 
STATISTICAL TABLE NO.3-COVINGTON DIS,TRICT (Cont.) 
Corinth-
Boyd . .... .......... 20 ..... . 
Corinth . ........ . .. • 20 20 
200 200\ 91 10 4 .. . . 3 . . . . ' . . . . 7 30 93 ...... 1 ..... '1
1
. . .. .... 37 
200 1R7 91 20 4 . . . . 3 2. • • • •• .... 10 40 23 18 50 .... .... 70 
380 ...... ' 
453 •••.•• 
380 
453 
138 138 ..... . 
38 ..... . 
175 69 91 5 1.... 2.............. 3 10 ...... ...... .... 29 
50 .................. 1............ .......... 3 ...... 2.... 3 
Kavanaugh • .. .. .. .. 20 20 38 Mason ............. . 
SadievUle • • ... , .. .. • 20 
Total... ....... 80 
Covington-1st Ch. 205 
C6v1ngton-St. Lukes 177 
Cynthiana- 230 
Dry Ridg~ 
Dry Ridge ......... . 
Salem ............. . 
Total . . ....... . 
Erlanger-
Falmouth-
ll't. T.-Highlands 
Georgetown-
Germantown-Wood. 
Germantown ....... . 
Minerva .......... . 
Salem ............ .. 
Total ..•....... 
Helena-
Hinton-
Boyers ............ . 
Hinton ..•.•...•... 
Zion ....•....•..... 
White Oak ........ . 
Total •.•.•....• 
Maysvill~lst Ch. 
Maysvill~Central 
Mt. Hope & Mt. G.-
Mt. Gilead ......... . 
Mt. Hope .........• 
Total ......... . 
Mt. Olivet-
Mt. Olivet ...•...... 
Piqua ...........•. 
Total .......... . 
New Columbus-
New Columbus .... 
Salem .•..•.....•... 
Total ......... . 
Newport-
OddTill~ 
20 
21 
41 
102 
128 
307 
128 
11 
43 
22 
11 
87 
51 
26 
17 
25 
17 
85 
171 
68 
40 
39 
79 
42 
43 
85 
34 
34 
68 
77 
Barlow ......•.•.••••.•.. 
Oddville •.....•.......... 
20 175 175 91 15 4 .... 4 .... .... 10 37 ...... 17 30 .... .... 51 
60 800 662 363 50 14.. .. 12 2 ...... 30 120 118 30 82 .. .. 190 
205 1800 lRO! 936 645 .... .... 44.......... $5 53 966 130 105 1103 $48 fY1 600 
177 2080 2080 811 811 .... .... 15. ... ...... .... 36 619 389 36 197 .. .. 26 1003 
230 2700 2700 1053 1053 30 30 80 21 150 1233 538 240! 721. . . . 42 313 
359 ..... . 
1355 .... .. 
5765 234! 
5389 352 
7351 160 
359 
1355 
5537 
5037 
7291 
I 
17 450 299 92 25 .... .... 3 . ... ...... .... ...... 60i 150 351 4ft!........ 2R 6631... ... 663 
21 450 348 93 25 .... .... 4 .... ...... .... ...... 251 60 18 15 . . .. .... 19 5::19 . . . . .. 539 
30 900 647 185 50 .. ';' . . .. 71' . . . R5 210 531 61 . . . . 47 1202. . . . . . 1202 
102 1200 1200 468 468 . '! 20 . . . . 10 24 48 300 7f1. 70 . . . . 35 2()r. 2(;21 381 2:583 
116 1500 1365 585 259 16 16 38.... 64 3045266). '_?_?3'0'!" '3'1'2' 250824 .....••• ',' .~~' 1135L8? 2780 64 2716 307 3300 3300 1404 1404 1500 76...... 189 vv 160fl.4 ... ... 16084 
128 1500 1500 585 585 .... .... 38.............. 75 565 242 1271 394' .... 142 4141 4,2JO 75 4135 
9 125 107 50 22 1 .... 1.... ...... .... 3 J 9, 01 ...... / .... 1.... 15 170 ,170 
37 525 450 199 170 5 4 16. ... ...... .... 24 flO' 71' £11 34>1 ••.. ! 2 961 ~051. .. . . . 905 
22 250 250 100 47 3 . . . . 3 . ... ...... .... 15 871 22 9i 221" .. .... 701 546 .. . . .. 546 
10 125 113 50 22 1 . .. . 1 .... ...... .... 10 51 441 3 .. . ... .... .... 22 229 ...... 229 
78 1025 919 399 262 10 4 22. . .. ...... .... 521 153 82 20 561 , .. , 2 203 2251. . . . . . 2251 47 700 644 234 97 10.... 21 3 .......... 1 231 84 70i 10 79.... .... 83 1161 3 1158 
26 300 300 117 56 3.... 2 2.......... 151 9230 .... 21. 'Ii 10.............. 21 480...... 480 17 200 200 78 3 2 .... 1 2.... .. 12 23 .. .... .... 24 375 .. .... 375 
14 300 180 17 6 3 . .. . 2 .. .. ...... .... ...... 12 . . .... 15 . ..... .... .... 15 244 . ..... 244 
2 200 80 78 8 2 . . . . 1 . . . . . . .• ...... 10 . . . . . • 18 . . . . . . 119 . . . . . . 119 
5!l 1000 760 390 73 10.... 6 4...... 27 142 21 66 '" ... .... .... 60 1218...... 1218 
171 1800 1800 780 780........ 75 53.......... 61 1019 17 237 173 .... .... 361 4747...... 4747 
54 BOO 628 312 110 .... .... 21 4.......... 37 92 ...... ...... 631 23 23 177 1232. ..... 1232 
40 525 525 180 63 . ... .... 10 ... 'l' ..... .... 61 87, 40 11 10\. .. . 81 39 912 .. .... 912 
39 425 425 180 71 .... .... 8 . ... ...... 23 149\ 293 9 86 .... 45 92 1240.. . .. . 1240 
79 950 950 360 134 .... .... 18...... .. . . 29 236 333 20 96 . ... 126 131 2152. .. .. . 2152 
42 750 750 244 253 12 12 30 ... '1' 22 . ... ...... 138 .. .... ...... 60 .... .... 155 2037. .. .. . 2037 
43 450 402 146 137 .... .... 10.... 15 .... ...... ...... ...... ...... 24 .... .... ...... 781 ...... 781 
85 1200 1152 390 390 12 12 40.. . . 37 .... ...... 138 .. .... ...... 84 .... .... 155 2818.. • .. . 2818 
34 400 400 156 40 5 .. .. 61' . .. ...... .... 10 96 40 . . . . . . 7 . . .. .... 44 690 . . . . . . 690 
34 400 400 156 60 5 . . . . 6 . . .. ...... 20 10 132 350 12 . . . . .. .... 6 40 1040. . . . . . 1040 
68 800 800 312 100 10.... 12.......... 20 20 228 390 12 7 .... 6 84 1730...... 1730 
77 1000 1000 351 260 . . .. .... 10. . .. •..... .... 14 418 238 60, 55 . . . . 37 194 2592 227 2364 
~~ ~gg ~~g:::::: R ........ ::::\::::1:::::: z& lr~""23 '1~1"'i43:::: "2~_~ ~~""io __ ~~ 
STATISTICAL TABLE NO.3-COVINGTON DISTRICT (Cont.) 
Presiding Preacher in General and District li'lnancial Exhibit-Raised During the Year Elder Charge Conf. Work Wl)rk 
~~.-- -1- -.,-.'\'--------,--.,------,----:------c---,--'O--:---'o "'--'0 ---'----1 ---,----. --,-----
~ ~ ell '" ell ell 
S '~ " ~ V" ~ ~ 0 ~ ell ell 0 ] 1 I] 
~ =e ~ 
Charge and Church 
[il ~I '0 •• .~ .~ 'g .; ~ 00 ,"" 
'_ 0.8 ~ .;:;..., ~t; '0 00 P:;.o P:; w ~oo ~ C,) :: '~ ~..... 0 ~ d ell I '" ~ ; ~ "'....;.. ~ ....; ~ ::; l» ",'~ ~ .~ .S~ Q ~ § ~ ~ !b '" ~ ~ 8 S~ SZ s ~ S.o 1 ~8 ~ 
..., Me ~ o:l"- d >="" 1l§ §.~ -<!~ -<!e -<!Clo -<!~ i!::~ 
~ ~ ~ ~ I ~ '0 ~I '0 ... ~ ~ :s. ~,g ~ ~1l ~~ ~§ ~,.. ~~ 'd[il 'd.~ 'd rnt 'g~ .; g: ..... 'i!? '0 ~ Clod Clo 'c:l..., ::lo;) "';... "'O~ c~ ""l»\""o:l ..... IDe ~w Il< -<! ~ :---'=' 0 II! ~[il 0 ,:;0 all< ,sll< 8- 8 ...... ~'O ~p:; ~ .3 ~ ~>t 
-<! Il< -<! Il< I -<! 
-OO;:S:-u-n-r-:-is-e-.-. -.. -.-.-. -.. -.-. -.. ',-'-.. -.-'.-. ...,:----C.-:228;;;-'---;:;252:;;:500;;O---:;i{fOI ..... . 3 ............ 1 •••••••••• 1. . . . 4 38 ..... . 3 . . . ... .... 251 270 .. •... 270 
Mt. Vernon • ..•..... ...... 235, ..... . 10 .... ' .............. 1.... 25 67 50...... 100 15 56 570...... 570 
Total . .......... 90 68 1050 975 409 45 . . .. .... . . .. ...... .... 54 260 73 19 243 . . . . 35 155 1853 10 1843 
Pine Grove-
Carntown .......... 11 11 108 
F~irview . . . . . • . . . . . 20 18 250 
Foster . ...........•. 12 12 125 
Pine Grove . . . . . . . . 20 18 250 
Total . . . . . . . . . . . 63 59 733 
Sardis & Shannon-
Sardis . . . . . . . . . . . . . 34 34 
Shannon . . . . . . . . . . 34 34 
Spate's Chapel ... . 
Total ......... . 68 68 
Tollesboro-
316 
425 
50 
7R1 
Bethel . ............. 11 11 100 
Burtonsville . . . . . . . 12 10 75 
Concord . . . . . . . . . . . 11 11 150 
Tollesboro ......... 12 12 175 
Total . . . . . . • . . . 45 42 500 
Vanceburg-
49 
197 
117 
192 
5.'55 
316 
450 
50 
816 
R5 
75 
150 
175 
485 
Garrison . ...•....... 21 21 150 150 
Reynolds C. . . • . . . . 1~ 18 175 139 
Taylor's C. .. ... ... 20 20 275 275 
Vanceburg . • • . . • . . • 26 26 400 400 
To·tal .......... 85 83 1000 959 
Vis alia-
44 
100 
44 
100 
288 
125 
13 1 1 1 ........... ,. . . . 1 . . . . . . . . . . .. ...... .... .... ...... 76 . . . . . . 76 
18 1 . . . . 1 .... /. . . . .. .... 12 . . . . . . 56 . . .. .... ...... 302 ..... . 302 
21 1 1 1 . . .. ...... .... 2 ...... \ 36 ...... 1. . . . .. .... . . . . . . 190 . . . . . . 190 
56 1 1 1 .... I. . . . .. .... 18 . . . . .. ...... 13 . . . . .. .... 3 302 ... . . . 302 
108 4 3 4 .... /. . . . .. .... 33 99 921 13 . . . . . . 3 62 1030. . .. . . 1031 
40 .... 1 .... 1...... .... 15 144 74...... ...... .... .... 40 659 ...... 659 
160 160 29 . . .. ...... .... 29 158 68 11 50 . . . . 57 1045. . . . . . 1045 
27 .... I. . .. ...... .... ...... 25 . . . . . . . . .. .... 15 90 . . . . . . 90 
312 200 291'" .1...... .... 44 303 142 111 50 .... 112 1794...... 1794 
52 33 1 2 3 ... '1' . . . . . 10 17 10 . . . . . . 9 . . . . .. .... .... 53 233 . . . . . . 233 
51 11 1 1 .... .... ...... .... 6 14 . . . ... ...... ...... .... .... 14 130 .. ... . 130 
51 11 2 2 11 .... / ...... 1.... 12 87...... ...... .... 18 292 ...... 292 
51 51 1 9 . . .. ...... .... 20 24 100 66 8 37 502 . . . . . . 50'2 
205 106 5 5 13. . .. ...... 10 55 135 100 9 66 . . . . 8 121 1156. . . . . . 1156 
55 
65 
112 
158 
390 
55 2 2 
20 ....... . 
64 ....... . 
147 ... . 
286 2 2 
21' . .. ...... .... 10 100 .. . . .. ...... ...... .... .... 92 431 10 421 
5 . . .. ...... .... 8 33 . . . . . . . . . . .. .... 35 260 11 249 
7 . . .. ...... .... 31 39 . . . . . . 3 . . . . 6 63 507 44 463 
26.... ...... .... 12 136 189 ..... . 130 99 1165 26 1139 
40 . . .. ...... .... 61 3081 189 3 130 . . . . 6 289 2363 91 2272 
Morning View • ..... 10 . . . . . . 110 110 48 7 .... .... 6 . . .. ...... .... 16 40 ..... . 3...... .... 25 206...... 206 
Pleasant Grove • . • . 14 7 135 91 56 7 .... .... 5 . . .. ...... .... 20 45 13 16...... .... 30 95 329 ...... 329 
Staffordsburg • •••..• 40 23 500 403 185 30 . . .. .... 11. . .. ...•.. .... 33 48 15 
Visalia . ............. 17 14 200 141 79 20.... .... 7 1.......... 17 36 4, 
691...... 691 
286...... 286 
11 56 6 55 
8....... .... 6 31 
Total .......... 81 44 945 745 36R 64 .. .. .... 29 1. .. ... .... 86 169 321 
------~------.----~--~----~--~----~--~----~~--~--~~----~---~--~-
1512...... 1512 381 56 42 206 
Walton-
Florence ............ 51 51 
Mt. Zion .... " ....... 
Walton . . ..•.••..••• 51 51 
Total ........... 102 102 
W ashington-
Dover ............... 20 2 
Hebron ............. 20 17 
Washington • • .•...• 20 25 
Total ........... 60 44 
illiamstown-w 102 102 
Total ........... 3500 3084 
Total Last Year7. 3441 2955 
Increase ..... 59 129 
Decrease .... . ..... ...... 
B ryan tsville--
Lambert's Chapel ... ...... . ..... 
Bryantsville ......... 48 48 
Roberts' Chapel ..... 43 12 
Total .......... 91 60 
B urgin-
Burgin ............ 46 36 
Mt. Olivet ......... 45 37 
Total .......... I ........ 91 73 
B urnside-- 68 62 
College Hill-
College Hill ....... 27 14 
Doylesville ........ 28 21 
Pine Grove ......... 27 20 
Red House •••• • 0 •• 27 16 
Total .... ... , .. 109 71 
Corbin- 187 187 
Danville-- 237 237 
East Bonrstadt-
Brodhead ..... ..... 3 ...... 
Calloway .......... 3 ...... 
E. Bernstadt ...... 3 3 
Wilmot's C. ....... 
Wyatt's C. ......... 3 3 
Total .......... 12 6 
Ferguson-
73 58 Ferguson .. , ........ 
People's Chapel ..... 
Total .......•... 73 58 
STATISTICAL TABLE NO.3-COVINGTON DISTRICT (Cont.) 
5001 500 234 18 6 .... 3 4 . ..... .... 20 90 . ..... 12 178 . ... 66 128 1069 160 809 
.. ~~I .. ~~gg . ............. .... .. 234 75 6 6 2 .......... .... 468 93 12 6 5 4 ...... .... 
.... I .......... 150 51l 68 24 .... .. 
150 12R 6R 34 31 .... 1 ...... .... 
400 400 137 113 2 .......... 
.... , 700 5R7 273 170 ........ 
T'" 
...... .... 
1200 1200 468 300 15 15 38 5 
40104 37102 15905 ]0082 195 110 2278 198 40 
.. ~~I 40563 35395 15295 8806 432 200 2614 15. ...... 1707 610 1276 ........ .... I 41 40 4591 ...... ..... . ..... . 2371 96 336 .... 22 .. 
. ..... .. .... .... 
2230 450 1780 21 106 985 27 205 . ... 28 124 
41 196 985 39 383 . ... 93 252 3299 610 2589 
.... 15 . ..... •••• 0. . ..... o ••• . , .. 10 110 ...... 110 
19 6 3 ...... 21 . ... ... . 21l 259 ...... 259 
4 ...... / 25 ..... . 13 .... 30 1~;~ 803 30 773 
23 
211 
28 . ..... 34 .0 •• 30 222 1172 30 1142 
100 172 285 93 207 .... I 18 247 2701 125 2576 
1680 12873 80901 1928 7828 711924 9031 96696 2037 94564 1551 15710 9768 !l81 8118 72 810 8368 91750 1288 96294 
139 
...... \ ...... \ 947 .... 114 663 4946 749 ..0 '0' 
2837 1678 ...... 2!lO, 1 .... . ..... o ••••• . ..... 1730 
S'fATISTICAL TABLE NO.3-DANVILLE DISTRICT 
..... . . .0. o. 31 
600 600 205 119 2 2 
350 162 205 9 2 2 
950 7!Xl 410 ]2R 4 4 
500 400
1 
200 70 2 2 
500 401 200 50 2 2 
1000 /l01 400 120 4 4 
750 750 306 77 3 .... 
250 201
1 
123 ... 0.0 • 1 .... 
350 25:~ 123 30 1 '0' • 
250 250 123 11 1 . ... 
350 ~g~1 122 30 2 .... 1200 491 71 5 .... 
2100 2100 832 540 .... 
2400 2400 1063 1063 10 10 
30 32 13 ....... .... 
'" . 15 2 13 ...... .... .... 
50 6D 13 9 .... . ... 
....... .... .... 
20 21 12 . .... 
115 125 51 9 .... . ... 
800 675 326 100 3 3 
............ 
800 675 3261 100 3 3 
.... I .... ...... 
15 1 .. ..... 
3 1 .. ..... 
18 2 . ..... 
26 . ... ...... 
9 .... . ..... 
35 .... . ..... 
21 .... ...... 
. 0.· 0'0 .. . ..... 
2 2 ...... 
3 ...... 
7 .... ...... 
12 2 ...... 
32 3 ...... 
63 .... ...... 
.. ... .. .. . ..... 
• 0 ... ..... ...... 
9 .... .0 .••• 
.... .... ...... 
. ... ...... 
9 . ..... 
10 
.... \ ...... 
. ......... 
10 . ......... 
1 
.. ... 
.... 
. ... 
.... 
.... 
26 
26 
21 
.... 
3 -:~g'---~! ~.~. ia "~. ~: ::: I·": ~;--- 7~ ""-1-1g-L-:-: -:  :-l1-g+ 0 .... 0 .. 
5 52 .. .. .. .. . ... ..... 13 36 295 .. .. .. 295 
8 334 35 13 .. .. 50 115 1559.. . .. . 1559 
1 5 85 115 ...... 70 .... 7120 946 
25 40...... ...... .... 590 
4 o 125 115 70 7 120 1536 
2 o 95 19 35 77 .... .... 82 1259 
15 931 
25 566 
40 1496 
20 1239 
I 
1 3 .. .. 263 .... .. 
2 ...... 
19 
68 
40 
89 
3 ...... 61 .... 3 
10 
11 
19 
17 
57 
456 .... .. 
263 
456 
360 
424 
.... 
2 
.... 
.... 
.... 
.... 
... .. 
.... 
.... 
.... 
. ... 
.... 
.... 
1 4 
. ..... 
3 
29 216 
8 275 
54 1753 
3 ............... . 
3...... .... 8 
12...... 61 .... 11 2801 22 170 50 
1800 279 518 . . . . 75 
350 
578 
. ...... 3...... .. .......... .. 
. .... ..:... ...... .... .... 1 
8 26 25 ...... .... .... 37 
360 ..... . 
424 .... .. 
1503 .... .. 
4047 .... .. 
8830 .... .. 
35 ..... . 
3 .... .. 
180 .... .. 
1503 
4047 
8830 
35 
3 
180 
. .... . .......................................... . 
... .. 10 10 .. .... .... ..." 2 46 .. .. .. 46 
8 39 35 . . . . .. ...... .... .... 40 264 . . . . . . 264 
9 140 487 35 487 .... 5 119 2129 588 1541 
. .... 
9 140 487 35 487" . . 5 119 2129" . 588'/" i5-ii 
STATISTICAL DISTRICT NO.3-DANVILLE DISTRICT (Cont.) 
Presiding Preacher in General and Di~trict 
Elder Charge Con!. Work Work Financial Exhibit-Raised During the Year 
--,----,----------,--------,----,------ -- - ----------,-----,--------
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---- ------1------ 1---,----
'el 'el 'el 
Q) Q)", Q)Q) 
!l "''el "'::s rIi 
I'l 'ag 'a~ - <ha> ~rIi ~..c:I ~ d,; ~rIi ~ ~ 
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Charge and Church 
~ 'el 'el Q) a> 
= I'l I'l 0 
.8 .8 
-+> 
.., .., 
~ .... .... 
0 
'C 0 -.:; c Co Co ~ 
~ Cd ~ '@ ~ 
~ 
I<I~ 
\:J'E: 
'" 
Q) 
'el oQ) 
'" 
..,.., 
~~I 0 <Ill'l Q.. ~ ::SQ)I Q) I'l C) I'lS bJ) 0 
.S I'l 
-
<Il 
..... <Il I'l~ .., ~'~I I'l .... I'l ~ .... <Ilo <Il 0 Q) ~ ~'el ..c:I 'C 'C Co ~§ '0 m ~ Co Cd 0 ~ 
'elm §~ 'el 
Q) I'l", 
~:o o;j ~ Q) S 
-SO gj ~ ~ p 
al.... ..c:I 0 o;j ..... 
-; c:.;..t.-I ~~ rn~ 
-I'> -p:i -~ _ g, I - -.:; ~ 
8,c I 8,c '-~8~'O__'___'r'_c_~ __ ~- _t< __ .,--,--3c-p.-7_c:::,,"-'k_>4 
I 
I I < ~ <l ~ <l Col'll t5~ <l ~ 1>- .., 0 ~ 0 ,... . I 
'el ~1 ~?: ~ ~ 
P-< ,50 tl~ ,5~ 
=--~~~-,-------!--~c---=----,:-----.:~'----=--!------'-:-----'=---:-~--=~'----+---~i--'---'---:-==--.-'--=--i---'C"_----i---=- - -- -- ----Gravel Swltch-
Gravel Switch • • .•... 
Johnson's C. • ••••••. 
Mitchellsburg • . ..••. 
Wesley Chapel •...•• 
Total .....•.... 
Harrodsburg-
Irvine--
Lancaster-
London-
Lynch-
Mackville--
ilntioch ........... . 
Mackville .....•..•• 
Total ....•..••.• 
McKendree--
Meadow Creek-
25 
11 
18 
8 
62 
164 
164 
55 
145 
91 
39 
39 
78 
27 
9 300 283 274 12 3 .... 5 .. .. 
5 85 53 ..................... . 
8 200 129 ...... 3 ........... . 
8...... 5...... .. 
29 585 465 274 20 3 .. .. 5 
164 1800 1800 737 737 7 7 251 .... 
120 1300 1300 737 473 7 .... 15 
30600 600 240 406 .... 5 .. .. 
99 1600 1092 660 273 .. . . 30 .. .. 
61 1000 1136 400 105 4 .. .. 3 .. .. 
15 
20 
35 
2 
400 
525 
925 
300 
200 
525 
725 
204 
147 ...... 3.... .. .. 
200 25 4.... 5 
347 25 7.... 5 .. .. 
121 37 4.... 8 .. .. 
.•.............. 35 75 ...... 15 ..•..... 50 
'" ... .... ... .•. .. .... 56 ................... . 
...... .... ...... ...... . ..... ...... . ..... .... .... 46 
: : : : :: :::: :::::: 35 131" .... .. .... :::: .... .. .. 96 
. .. ... .... 60 886 272 119 251 50 499 
.. .... .... 83 464 358 99 105 .... 28 427 
...... .... 10 241 78...... 14 15 98 
.. . ... .... 5 220 150 10 55 .. .. 195 
.. .... .... 23 492 .. .. .. 40 177 .... 191 308 
19 
19 
8 
75 ......................... . 
80 30 40\ ...... .. 155 30...... 40 .. .. 
73...... ...... .......... 2 
30 
95 
125 
59 
336 ..... . 
120 .... .. 
186 ••••.. 
13 .... .. 
655 ..... . 
5101 134 
3422 36 
1121 10 
2129 ...... 
2533 50 
320 .... .. 
839 .... .. 
1159 ..... . 
412 12 
336 
120 
186 
13 
655 
4967 
3386 
1111 
2129 
2483 
320 
839 
1159 
400 
Bethel ..........•..•..................................................................................•................................... , ..... . 
Craig's C ........................................ " ......................................................................................... , ..... . 
Liberty • . ..•.....•..............................................................•••.........................•.............•.................... 
Mulberry • .. .••••... .... .... .... ...... .... ...... ...... ...... .... .... ...... . ..... , 
Total . ......... 12 12 125 50 5 8 2...... .... 20 17 .... .... 109 109 
Middlesboro- 164 164 1800 1800 727 727 17 17 100 5.......... 80 1901 212 101 795 40 268 6009 30 6119 
Moreland-
Concord . . . • . . • . . . . . . . . • . .. , ...... .... ...... ...... . .•.. , .••... .... .... 73 711 . . . . . . 711 
Junction City. ...... 42 34 350 353 184 48 2 1 ...... .... 16 178 6 ...... .... . ..... 
Moreland . . . .. .. • • 42 21 450 341 184 47 1 .... 1 .... ...... .... 3 139 34 37 . .. . 1 73 711 711 
Slate Hill •••••••.•••• 24 . . . . . . . . . . . . .. ..•... .•.. . . . . . . 69 . . . . .. .•.•.. .... 93 . . . . . . 93 
Total . .... • . • .. • 84 55 800 766 368 95 3 2 .. .... .... 19 318 109 37 .. .. 1 146 1551. . .. .. 1551 
NichOlasville-- 164 164 1500 1500 720 178 7 .... 29.............. 10 611 229 28 100 45 300 3165 3165 
Perryville-- 109 91 1200 1018 491 331 5 . . . . 18 2. . . . .. .... 24 128 265 . . . . . . 130 . . • . 28 193 2226 24 2102 
Pineville-- 73 55 720 542 320 49 3.... 14 6.......... 12 356 326 40 140........ 147 1687 70 1617 
STATISTICAL TABLE NO. 3-DANVILLE DIS1'RICT (Coot.) 
pnr=ea~~~h~r=s=rl"l"l&-~------'----'----'----'----'I----'---~--'---~ 
I Carter's Chapel •..•................................................. 
Crab Orchard . • . . •• ...... ...... ...... ...... ...... 3 •.•. 
............................... , .................................. · .... 3 
: : : : :: :::: ..... 3 .... io .... 39 ..... 9 : : : : :: :::: :::: .... i3 ... 252 : : : : : : 252 Hebron . .. . . . . . • . • . . 18 10 200 149 59 15 2 . . . . 3 . 
Lawson's Chapel ..... 9 9 100 21 50 7 ........... . 
Neal's Creek • •.•.•.• .. . . . . 10 ....................... . 
· . . • .. .•.• ...•.. 5 447 •..... ...... .•.. .... 6 495 . . . . . . 495 
I 
Preachersville . . . . . 9 2 100 32 50 ... . 
Total .. .. .. .. .. 36 21 400 212 159 25 2 3 . 
:::::: :::: :::::: :::::: · .... 8 :::::: :::::: :::: :::: :::::: .... 42 :::::: .... 42 
Pulaski- .. .... .... 3 15 494 9 .. . ... .... .... 19 791 .. .. .. 791 
Cook's C .............. 1 •••••• 1 •••• 
Sardis C. ... . .. .. . • .. 8 7 60 
Gray's C ....•.•...••. 
Sweeney C. . ...•..••• 8 6 50 
Randall's C. ......... 8...... 75 
Soul's C. ............ 8 5 100 
Jenney C. .•.. ••...••• •..•.. 12 
Total . .......... 32 18 300 
Ravenna- 54 54 600 
Richmond- 109 109 1350 
Salvisa-
Clay's Lick ....... . 
Joseph's C .......... . 
Mt. Hebron ..•••••. 
Salvisa .....•..••.. 
Total •..•.•..••. 
Somerset-
South Corbin-
Chestnut's C. • .•.•. 
Hart's C .••••.•••... 
South Corbin •..•... 
Total ........•. 
Spears-
27 
27 
27 
28 
109 
300 
10 
8 
12 
4 
44 
300 
4 ...... 
5 5 
18 18 
27 23 
300 
300 
300 
300 
1200 
3300 
25 
25 
250 
300 
1 20 ................ .. . .................................................... . 
70 20 18 ...... .. ...................... 6 ................ 5 24 
20...... .. .......... . .......... ...... ...... ...... ...... .............. 5 
35 20 12 ...... .. ...... .... ... ... ....... ...... ...... . ..... .... 5 12 
70 20 8.... .. .. ...... .... ...... ...... ...... ...... .............. 15 
95 20 8 1 ........ 
~~ Mg 1 ~g ... ~ .: :: : ~ : ::: :::::: ::: ~ :::: i~ : : : i6~ .. , ~g : : : : ~~ :.::: ~& : : :: .. l8 6 42 122 
341 1350 491 139 5 . .. . 9 .... ...... .... 50 592 2890 164 1011.. .. 30 
3 6 .............. .. 50 .... .. 177 ....... . 300 
214 
300 
211 
122 
122 
122 
122 
488 
39 1 1 
36 1 1 
39 1 1 
28 1 1 
4 .................. .. 30 .... .. 
3 
3 
22 
3 
30 
789 
25 ...... .. 
40 
23 
25 
35 
1025 
3300 
5 
4 
300 
309 
3 .................. .. 20 .... .. 20 ..... .. 
4 .................. .. 45 ..... . 52 ....... . 
142 4 4 
1351 1351 13 13 
14 
56. 
20 ................. . 
20...... .. .. 
81 57 1 16. 
121 57 1.... 16. 
6 ............... . 145 ..... . 
22 244 1402 80 
274 ....... . 
686.... 25 
123 
1593 
...................................................... 
· . . . .. .... 19 48 63 10 . . . . •• .... .... 65 
· . . . .. .... 19 48 63 10 . . . . .. .... .... 65 
~'Uoa~b~n~.~ ... : : : : : : : tr ~ t~g 1~ ~ ~ : : :: :::: :::: : : : : :: :::: 19l 5~ : : : : :: :::::: :::::: I: : : : \': : : : ~ 
1 ...... 1 
724 ...... 724 
25 ...... 25 
70 ...... 70 
93 ...... 93 
108 ...... 108 
7 ...... 7 
1027 ...... 1027 
1542 ...... 1592 
6685 911 5774 
640 ...... 640 
343 ...... 343 
442 ...... 442 
381 ....... 381 
1806 . ..... 1806 
9861 ...... 9861 
5 ...... 5 
9 ...... 9 
596 48 548 
610 48 562 
t 
216
1 ...... 
216 
91 ...... 91 
305 ...... 305 
612 ...... 612 
3801 36 3765 St:::~ital ... :::::::::: 1~ l~g 1h& l~i ~~ 5~:::~:::: .. ;~ ·isl:.:.:.:.:.:. ::~~ iil:, 8ti~:::i~hl:::~~~i:::ii~I::'::' ::~~ 2~ 
West Irvin&- I 1 I 
Cedar Grove . .. .. .. 43 20 500 301 200 20 .... .... 4 . ... ...... .... 2 110\. . . . . . 5 90 . . . . 25 76 633 95 538 
Wisemantown . . . . . 43 30 500 500 200 135 . • . . 12 6. .. . .. .... 20 100 25 13J 40 . . . . 5 94 1000. . . . . . 1000 
Total .. .. .. • .. . 86 50 1000 801 400 155 . .. . 16 6 ...... .... 22 210 251 18 130 .. .. 30 170 1633 95 1538 
Wilmor&- 228 228 2100 2280 983 983 9 9 25. 73 30 1262 714 59 707 .... 82 542 6813 30 6783 
W()odford ct.-~g~~n:Jfl~~ .. ::::: 12 7 158 141 26 13 .... :::: '''8: ... :::::: '''2 .... ·13 .... 70 .... 39 :::::: .... 50::::/· .. 5 .... 35 "'378 .. ··40 "'338 
Mt. Edwin ...•..... 12 9 183 163 26...... .... .... .•.. .•.. .•••• .... .. .... 45 35 ...•.. 1...... .... 4 19 301...... 301 
Mt. Zion .... .•••••. 2...... ••.•.• ...... •... •••• •••. •••• •.••.. ...• •••••. 64 92/...... ...... .... 3 15 176...... 176 
Total .......... 24 18 341 304 52 13 .... 8.......... 2 8 179 166...... 50 .... 1 12 69 855 40 815 
-_ .. 
STATISTICAL DISTRICT NO. 3-DANVILL,E DISTRICT (Cont.) 
Presiding Preacher in General and District 
Elder Charge Conf. Work Work Financial Exhibit-Raised During the Year 
I '0 '0 '0 I I ~ O,l wm wa; ~~ m m'O .~::s u.i .... >:I 2..,1 'Om Ol .... 0 Ol~ ella; Olo Charge and Church 8l:: 5::...., '0 ~. ~..c:l ~a'l ..., . ~<:J 
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'0 '0 '0 '0 m <l> >:1/1.1 
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..., ...., 
1 
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Yancey- 55 55 600 489 246 136 2 2 10 .......... 
•••• 1 141 1241· .... t .... ·1 44\ .... I 8 93 941 5 Mary Helen- 48 48 600 452 . ..... 3 .......... 
'204 .. i050 139~~" 977ii" 2i291 631+:::: 1 84~ 116 723 . ..... Total ........... 3572 2949 37731 34943 15595 8!)6() 148 73 927 50 ...... 7922 90096 2179 
'.rotal Last Year 3457 2998 40043 34532 15042 76()2 286 191 923 7 400 227 8411 14.235 65011 1705\ 6264 ... '1972 8111 85779 2714 Increase .. .. 115 .•.•.. ...... 411 553 1277 4 43 ..•.•. . . . . 209 . • . • . • 3270 424 53! . . .. . ... 4317 
Decrease ..... ...... 49 2312 ............ 138 118 .... 400 23 ...... / 303 .................. : .... 124 189 535 
~~-
-- -
- ~--------
-------
STATISTICAL TABLE NO.3-LEXINGTON DISISTRICT (Cont.) 
Campion-& H. G.- 1 I' / 
Campton . ..••..•.. . 25 23 350 300 . .. .. . 28 . . .. .... 8 . ... ...... .... 18 15511 37 . .. .. . 67 .... .... 81 717 ..... . 
Hazel Green . ...•... 20 14 150 96...... 14.... .... 4 .............. 1.·.... 11 23...... ...... .... .... 39 256 ..... . 
Lee's Chapel . ....... 5 .. . . . . 125 59 ..... , ...................... ' ....•. .•.• ...... 7 2 . ..... ...... .... .... 18 87 ..... . 
Total . . • . . . . . • . 50 37 625 455 . . . . . . 32 . . .. .... 12. . .. ...... .... 18 173/ 62 . • • . . . 67 .... .... 138 1060 ..•.•. 
Carlisle- 162 162 1500 1500 731 535 9 5 42....... ... .... 51 444 33 147 323 .... 22 435 3643 ...... 
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3643 Clay City- / ~~:d$l~k's' <5:':'::::: 1~ 1~ 3gg 25~ 1~~ ~ ... ~ ... ~ It: :: :::::: :::: ..... ~ ..... ? : : : ::: :::::: .... ~? : ::: :::: ..... ~ 3~gl Ii 3I~ 
Jackson's C. . ......• 7 7 75 50 75 10 1 1 4 .... ...... .... ...... ...... ...... ..••.. ..•... .... .... 2 73 2 71 
Shiloh . ......... • . . . 14 14 100 100 75 15 1 1 7 . . .. ...... .... 1 4 . . . . .. ...... 20 . . .. .... 29 191 4 187 
Stanton ......•..•.................................................................................. , ...... 1 •••..••••••••• " •••••••.•• 1 ••••••.••..• 
'l'otal . .......... 43 43 500 411 314 63 3 3 27. . .. .•.... .•.. 9\ 9 ...... .. .... l 65 .... .... 38 667\ 22 645 
Flemingsburg- 162 162 1600 1600 710 300 . . .. .... 40 . . .. ...•.. .•.. 77 447 ... . . . 206 241 .... 3 305 3281. . . . . . 3:!81 
F~~i.:~hU;,frg . .............. ...... ...... 113 . . . . .. ...... .... .... 4 . . .. . ....•.......... 1.. .. .. 13 .. .... ...... .... .... 3 133 ...... 133 
Pine Grove ..•.......•.......•.........................................................................................•........................ 
Bott's C .••.............................................................•••.•••••••.•••......••.......................•.....•................... 
Total . ...•........................ 113 . . . . .. ...... .... .•.. 4 . . .. ...... . ... , •.•... 1. • • • . . 13 . • . . .. . .... '1' . .. .•.. 3 133 . • • . • . 133 
GC:~ar~!C~. ~.~:-:-:-.... 27 27 300 300 124 1 1.... 10 .............. I...... 60 ...... I 2!' ...... 1 ........ I 30 450 ...... 450 Zm~:y~~ik.::::::::: .... ~ .... ~~ ... ~ ... ~~ ... ~~~ .... ~~ ... ~ :::: ... ~ :::: :::::: :::: .... ~~ ... ~~ ::::::I .... ~~l .... ~~·.::: :::: .... :~ ... ~~~ :::::: ... ~~~ 
___ T_otal . .. .. .. .. .. 811 55 900 840 371 35 4 .. .. 17. ... ...... .... 31 185 ...... / 46 60 .... .... 101 1381.. .. .. 1381 
STATISTICAL DISTRICT NO.3-LEXINGTON DISTRICT (Coni.) 
Hl1Zard- 207 --=-20=7~~24~OO~~ -""102=-C-~607= 115-( 44 
Herrington- 63 63 900 140 . . • . 16 
Hillsboro-
Hillsboro . .......... 2131 21 325 20 ............ .. 
I 2400 710
1 
710 11 11 30 9 ::::: :\. ~~?I 1651 10451 8221 900 225 225 3 3 9 45 ~:: ... ~~~ ... I 325 118 60 1 1 4 4 ...... 
472 6890 
57 1796 
402 6488 
74 1722 
Eden's C. . .......... 13 155 
Goddard's C. .•• . . • • . 21 21 230 
Poplar Plains • •..•. 21 21 230 
Shiloh • ......•..• .. ...... ...... 60 
Total . .. . .. .. • .. 77 77 1000 
Hindman & C.-
Combs • . ..•..•..•.. 
Hindman .•.....•.•• 
'.rotal • . ..•...... 
Hutchison & 0.-
Hutchison ...•.....• 
Oxford . . ..•.....•.• 
'rotal . . .••.....• 
Jackson-
25 
25 
50 
27 
27 
54 
135 
135 
360 
225 
180 
108 
25 
25 
50 
27 
27 
54 
135 
124 
360 
200 
180 
108 
200 
300 
500 
300 
300 
600 
1500 
1500 
3600 
2500 
2000 
1200 
155 
1171 
36 
230 7 14 
230 117 35 
60 115 5 
1000 584 150 
185
1 
169 49 
315 105 6 
500 274 55 
3001 130 45 300 130 5 
19GG ... ~~ 50 150 
13751 ...... 148 3600 1400 1400 
600 
2000 812 812 
428 
Jenkins-
Lexington-1st Ch. 
Lexington-Epworth 
Lexington-Park 
Millersburg-
Moorefield-
Cassidy .••.......................•.... 
Ishmael . • .•.......•.................. 
Moorefield. • • . • . . . • 30 30 500 
Mt. Tabor • ......... 30 30 300 
2000 9521 
1200) 462 
1·········1"···· ...... 1 ............ 
447/ 201 65 
370 201 108 
Oakland Mills • ....•..•...•.••... •.... 
Pisgah ............................... . 
Ruddle's Mill .•••••.. 20 20 250 
Total • .......... 80 80 1050 
Morehead- 135 135 1500 
Mt. Carmel-
Mt. Carmel •..•....•. 
Mt. Olivet ........ .. 
Orangeburg . • .•.•.• 
Total •.•.•....•• 
M;t. Sterling-
Mt. Zion-
28 
28 
28 
84 
189 
28 
28 
30 
86 
189 
28 ..... . 
350 
350 
250 
950 
2100 
, 
...... .... .. ...... 
144 '''i35 24 
961 537 197 
1500 424 424 
29UI 
141 20 
240 142 55 
172 90 20 
711 373 95 
2100
1 
739 739 
250 169 18 
1 1 4 5 ...... 
1 1 4 .... ...... 
1 1 .... 4 ...... 
1 1 .... · ..... 
5 5 12 13 ...... 
2 .... 1 .... · ..... 
2 .... 2 .... · ..... 
4 .... 3 .... ...... 
2 2 4 .... ..... . 
2 2 4 .... ...... 
4 4 8 .... ...... 
.... .... ...... 
8 8 10 ...... 
igl .. ~? 244 .... ...... 10 •••• j ...... 
10 10 15 
8 3 7 
........ 
.... .... 
2 2 3 ...... 
2 2 5 ...... 
.... .... . ... .... . ..... 
.... .... ..... . 
1 1 ...... 
5 5 8 .... ...... 
8 8 3 .... · ..... 
2 2 1 .... . ..... 
2 2 6 2 . ..... 
1 2 2 .... . ..... 
5 6 9 2 . ..... 
11 11 .... .... . ..... 
6 6 5 .... ...... Dunaway •••.•...•.• 
E. Bethel ......... .. 28 ..... . 
300 
300 
400 
205' 170 6 .... .... .... . ... . ..... 
Mt. Zion •...•..•.... 
Total .......... . 
56 56 
102 56 
60 60 
1000 
600 Neon-
Owingsville-
Mt. Pleasant • •..•.. 28 20 300 
Olympia . . 0 • 0 •••••• ·1· . 0 • o __ J,-_.o -'--'-~_: 0 0 • 0 • 
361 337 26 
816 676 50 
600 227 227 
216 136 20 
... ... ·· .... .'1· .... · 
.... . ... . ..... 
6 6 5 . ..... 
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2 2 6 .... ...... 
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15961 14 1441 600 
100 631
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2501 18701 
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. ... 
...... I ........... ·1 ... 
.... . .................... 
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. ... . ........... 1 
...... I· .. 
... . . ........... ...... ... 
.... 25 58 l" .... 81 473 ... ~~ ... .... 22 430 
:::: .... 231 6 24: 176 26
1 .... 1 9 501 26 
.... 32
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~5iI .... :~I ... .... 48 
.... 10 illl::::::i .... 61 
.. .. 131 107 8) 
.... 29, 232 8 
.... 
...... \ 203
1 
155\ ... 
.... ~I 211 .~~\ .... 471· . 
58 
35 
50 ::: ::::::1:::: "22 60 
... ...... 1.... .... 60 
20...... .... 22 263 
281 1531..... • . . 100 
... 58 .... ,.... 64 
28 211........ 164 
I I 
191 117........ 55 
20.......... .... 50 
39 117........ 105 
107 512........ 369 
13 141 .... 20 282 
282 1332. . . . 50 1362 
49 218 .... 45 358 
56 158 . .. . 19 272 
196
1
' 598.... 122 1411 
615 .... .. 
334 .... .. 
421 ..... . 
545 .... .. 
126 .... .. 
2041 .... .. 
6251 28 19~ .... 28 
734 ..... . 
725 .... .. 
1459 .... .. 
3511 93 
2187 ...... 
16122 248 
5490 ...... 
8627 285 
2665 73 
615 
334 
421 
545 
126 
2041 
598 
595 
1192 
734 
725 
1459 
3461 
2437 
15874 
&.190 
8342 
2592 
:::):::::: :::: :::: :::::: :: :::: :::::: :::::: 
15, 110 .... .... 139 1163 20 1143 
: : ~i' : : : : :: :::: ':::: :::: ~~ ::: ~~~ :::: ~~ ::: ~~~ 
... ...... .... 3 131 288 25 263 
23 110 . . . . 3 314 2379 81 2298 
. .. / 624 .... l 16 156 3310 227 3083 
5 1291........ 6 620...... 620 
4 17
1
1
•••• 2 152 731.. .... 781 
4 .............. 29335 ...... 335 
13 1471.. .. 2 186 1687. .. .. . 1687 
8 .. . . 48 498 5067 48 5019 
6 ...... . ... . ... 22 344 6 338 
6, ...... ... . . ... 30 318 6 312 l· ............ 36
1 
558 13 545 
.~~) .... 941:::: "34 1~ 1219 25 1204 1510 . ..... 1510 
5: 29\ ... 0\ 18\ 43\ 409\ 35\ 374 211 1 ......... 56 547 25 522 
STATISTICAL TABLE NO.1-LEXINGTON DISTRICT (Cont.) 
Presiding Preacher in General and District 
Elder Charge Conf. Work Work Financial Exhibit-Raised During the Year 
- Owingsville 
Total •. , .•..••.. 
Charge lind Church 
~ '0 '0 '"0 ~ ~ 35 35~ 35 ~ • .; •. I ... '0.., -; -o'~eo "'-' '0 
I 
~~ IlPJ Q) §t '"0 ~oo ~,g ~ ~ 1:;00 ~ ~ 'H 
ai ai ai ~~ ~ 1~1:;, "'~ § ~ ..,...;..1il...;.:1 ~ ~ .., i 3 -<!j~8.0.1::l I ~ ~.s 1'::1 Q 3 § ~ ~ 3b ~ g ~.~ ~~ ~~ ~ ~ !: ~~ ~ Ii ~ ~ ~ ........ § ~ 'S,~.g oj ~1il ~~ ~S ...... &; I ...... P=I ...... ~ ...... 35 .......... ~ '0,", :Oll<= 0., '0 o.:sl ..."... '" ,.<:1 .... ,.<:1 '"' ... ;::i Q) oj oj oj 0:$ -; 0:$ .., ... 1'::1 d '" 0. I -; 0. 0:$ 0 Q) '0 0 §'~ e t.l"'"' .a 0:$ "'~ I ~ ~ ~ t;>. b ~ b~ b ~ 8. [;~ ~~~~--o;-<!j~_i --.:Il<~-=+-_<!j~-=Il<~>-----,""';.-C!)::::.-.,-- tIl w. 0 .9 0 C,.) 1l<.9 8.0 8.0 8.0 8 8 I-< c: 
30
1 50 
Paris-
Salt Well-
42 
70 
180 
27 
27 
27 
27 
180 
27 
27 
27 
20 
f~g g~~. ~~ ~g ~ ~ 1~ :::: :::::: :::: .... s81 .... 6s/····iil'····2il' .. ··so/:::J·i8!····99!· .. i56 ""60 896 
1800 1800 770 240 10.. . . 16...... .... .... 29 725 1261l.. .. .. 924 .. .. 33 388 5603 440 5193 
250 257 169 38 1 1 4 .................... 1 12...... ...... ...... .... .... 42/ 381 2 377 Mt. Pleasant ..•... 
Rose Hill ••.•...... 
Salt Well ......... . 
Waggoners .•.....• 
Total ....•...... 
Seco-
Sharpsburg & B.-
Bethel ..........•... 
Sharpsburg • • •••..• 
Total ...•...... 
108 
75 
47 
48 
95 
101 
75 
31 
33 
64 
300 3001 190 88 2 2 7.............. 6 12 ...... j...... 12.... .... 24 478 9 469 
400 400 235 145 2 2 16 7.. .... .... 7 12 1321' .. . .. 24 22. .. . 50 843 10 833 
200 121 129 43 1 1 4 . ... ...... .... ...... 12 ...... ...... ...... .... .... 12 213 2 211 
1150 1078 723 314 6 6 31 7.......... 131 48 132...... 36 22.... 128 1715 23 1892 
1000 1000 302 302 5 5........................ 809 160...... 135.... 88 104 2674 2674 
, , 
525 277 164' 35 .... 5 .... ...... .... 11 30 371 20 68i.... .... 39 553 ...... 553 
525 418 164 40 5 5 5.............. 11 31 6 27 80.... .... 42 699...... 699 
1030 695 328 75 5 5 10. . .. ...... .... 22 61 43 47 148 ... ' .... 81 1252. . • . . . 1252 
Tllton-
Clover Hill • •••..•• • 15 15 100 100 45 22 1 1 ........ 20 ............................... . 158 ...... 158 
•••••• •••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••• •••• •••••• •••••• •••••• 1 •••••• Concord ....•.•..••...•.••............................................. 
Locust ••.•• .••••.. •• ••.• •••.•. . ...... . 
Nepton . ............ 22 20 300 200 100 24 1 1 .. .. 
Tilton . .. .. . . . .. • .. . 48 35 550 390 200 49 2 2 .... . .. . 
Total .. .. .. . . .. 85 70 950 6110 345 95 4 4 .... .. .. 
Vicco & L.-
Lothair ...•........ 
Vicco ............. . 
Total ..•.••••.•• 
27 
27 
54 
27 
27 
54 
300 
300 
600 
300 
209 
509 
110 
90 
200 
110 
13 
123 
2 2 1 .. .. 
2 .... 1 ... . 
4 2 2 .. .. 
:::::: :::: .... 20 28 ...... 8 ...... :::: 88 84 473 56 ·".iii 
. . . . .. ...• 4 140 30 16 . . . . .• .... 55 721 ... . . . 721 
...... .... 24 188 30 24 •••••. \.... 88 139 1352 56 1296 
. .. ... .... 5 166 239 12 2651' . . . 14 108 1269 121 1148 
:::::: :::: ~g 2ro · .. 2391• .. ·ii 2~~ :::: ~i M~ 1¥~ 1~ 1~ 
West Liberty-Cannel City . ..•..• . 15 15 200 200 83 83 . . .. .... .... .... ...... .... ...... •...•• ...•.. •••.•. ...... .... ..•. .•.... 298 •.•••• W'e~~wL~~~rfy : :::::: ~g ~g ... 500 5~ ... 207 62 4 4 6 .... :::::::::::::::: 150 435 12, 160.... 18 .... SO 14~g:::::: 
298 
48 
1460 
1806 Wh1te;b!~~~ .......... 63 63 700 733 290 145 4 4 6 .... ...... .... ...... 150 435 121 160 . '''l 18 80 1806 ..... . -::g:.::~:.::m::.:~~c::.:.::;.:..ta....;n:..c...:~.:,  .:... '::"';:':':':"::";: :::...;:.!.-_:....5~ ....:. .:... :..... ~:..!...:...: •• ...:. • ..:. • .:....~~~!..:.... •• ...:... •• ~~ •••• ~ •••• ~? ... ~ ... 7 ... 7 ... i :::::: I : : :: :::::: I .... ~~ .. . . .. :::::: .... ~~ :::: I .. ~~ .... ~~ ... ~~ :: : : : . 251 
STATISTICAL TABLE NO.3-LEXINGTON DISTRICT 
Whitesburg • . . • . .. • 49 49 800 648 200 181 1 1 12 4. . . . . • 4 6/ 110 ...... I 46/' 66/.. .. frl 108 1306. .. .. . tgg~ 
Total . .......... 54 54 875 723 220 201 3 3 14 5.. .. .. 4 6 149 ...... I 46 79 .... 147 124 1557 .... .. 
w.inchester-lst Ch. 270 270 2700 2700 1216 1216 15 15 105 10 .• , • •. •.•. 451 225 Ifrll 137 1075,. . .. 50 624 8997.. .... 8997 
fe=f?~-N. Main 1~~ 1~~ 700 l~gg m 35 4 2 5 .... ...... .... 31 30 70 ...... / ..... '1" .. 52 974 5 3~ ca~~~rdY . . .. . .. .. . .. 5 5 1: 157 25 22~ : : :: :::: .. ~ :::: ...... :::: .... ~~I :: .... ~\ ... ~~ ... ~~II: : : : 190 az:s .... ~ 008 
Ishmael Chapel • . • 1) 5 50 47 25 25 . . .. .... . . .. ...... ...... ...... ...... ...... .... 77 77 
Oakland Mills • .•..• 5 5 50 53 25 25 • . •• ••.• . • •• ...•.. . .... ·1· . . . .. ...... . .... 'j' . . . 8830 ~ 
East Unio.n • . . • • • • • 5 5 50 50 25 25 . . .. .... • • •. ...... ...... ...... ..•... ...... . .. . 
~~~~ • : : : : : : : : : : ~ 3~ ~~ 41g~ 17~ 1~~ 204' i62 . 778 41 . 286 .. i600 17i~" 8899 .. i679 .. 8400/' i37 939 9834 110~~ 2359 l08~g 
To.tal Last Year 4106 3638 45950 41961' 15708 8945 389 226 630 65 110 1156 24180 9718 17181' 9394 80 785 9479112589 2942111497 
Increase . . . .. ...... 220 2196 1601 . . .. 148 176 444 . . . . . . 181 ............ / 47 154 355 
Decrease .... 56...... 450 1 ...... , 185 136.... 24 .... 1...... 70161 ...... , 391 994.... 2297 583 3224 
STATISTICAL TABLE NO.3-SHELBYVILLE DISTRICT (Cont.) 
Bedford- I I 1 / 
Bedford ......... 40 35 600 400 150\ 30 8 2 6 .... ...... .... 24\ 10 ...... ...... 80!.... 5 140 732 . ..... 732 Bethel . ............. 20 20 300 185 100 30 .... ... .. .... .... ...... 20 ............ 33 .............. 288 . ...... 288 
Hickory Grove .... 16 5 100 6'2 60
1 
1 .... .... .... .... 
.. .. i6," .. 70 : : : : :: :::::: :::::: I: : :: :::: .... 76 68 . ..... 68 Mt. Carmel ........ 20 10 150 153 100 10 .... 0 ••• 5 .... . ..... .... 340 .. ..... 340 
Total .......... 96 70 1150 800 410 71 .... .. ... 11 . ... ... ... . ... 40 1001............ 113.... 5 216 1428 . ..... 1428 
Bloom field- 162 101 1500 1110 721 179 18 1 43 1 1 1 171 219, 4101 70 2341 .... 1 171 152 
2556 138 2418 
Camp bellsburg- , 
Camp bellsburg .... 43' 28 475 324 190 69 5 2 10 1 ...... . ... 30 138 35 30 100 .. .. 12 99 878 15 863 
Pendleton ......... 27 13 300 153 120 18 3 .... 2 1 ...... .... 7 56 251 13 ...... .... . ... 32 546 ...... 546 
Sulphur ........... 38 30 425 327 170 39 4 .... 5 1 ...... .... 22 124 103 30 102 . ... 15 67 865 ...... 865 
Total .......... 108 71 1200 804 480 126 12 2 17 3 ...... .... 59 318 389 731 202 . ... 27 198 2289 15 2274 
Carrollton- 198 198 1600 1600 882 500 22 5 160 . .... . ..... . .... 48 432 311 38\ 320 .... 26 301 3939 128 3811 Chaplin- , 
Chaplin .............. 54 37 500 375 240 111 6 2 20 . ... ....... 22 109 221 501 .......... 10 113 871 22 849 
Mt. Zion ............ 54 41 500 410 240 69 6 g, 20 . ... ...... 2 30 135 22 ................ 5 134 871 40 831 
Total .......... 108 78 1000 785 480 180 12 5 40 . ... 2 52 244 44 50 .......... 15 247 1742, 62 1680 
Crestwood- 180 135 2000 1500 801 500 20 15 205 8 ...... .... 1751 700 
.... ~~ .... ~I 6:~.:::: 36 207 4219 425 3794 Eminence & B.-Bethlehem ........ .. 47 22, 550 435 210 136 6 .... , 6 3 ...... . ... rgl 166 3 109 928 ...... 928 Eminence ........... 47 47 500 501 210 172 5 3 6 4 ...... . ... 250 191 63 160 .... 3 90 1326 19 1307 
Total ......... . 94 69 1050 936 420 308 11 3 12 7 ...... . ... 40 416 191 63 177 . ... 6 199 2254 19 2235 
Frankfort- 216 216 2000 2000 961 873 24 5 67 .... ...... . ... ~I 787 157 125 646 .... 16 373 5353 393 4960 Ghent- , Drury ............. 24 24 300 203 105 17 3 .... 3 .... ...... . ... 84 50 ...... 88 .... 32 76 566 ...... 566 Ghent . ............... 47' 35 500 406 210 14 5 .... 2 .... 62 24 14 60 '~I 51 672 ...... 672 Prestonville . ....... 23 23 250 231 105 15 3 .... 3 .... .. .. iol 40 ...... ...... 61 417 ...... 417 Total . .......... 94 82 1050 840 420 46 11 .... 8 .... 186 74 141 148 188 1653 . ...... 1653 
STATISTICAL TABLE NO.~SHELBYVILLE~D~I=S=T~R~I~CT=-(~C~o=nL~)~ ____________________ __ 
Presiding Preacher in General and District Financial Exhibit-Raised During the Year Elder Charge Cont. Work Work 
~~=-I-~--~--~--~------------------~--~--~~-------------------
I t; 
Charge and Church 
Hughes- Chapel-~------- I I I I I 
Big Bone . ........ • . 36 23 300 259 160 3 4 2 5 . . . . . . . . 61 57 . . . . . . 5 . . . . .. . .. '1' .. . 
Hughes Chapel . .... 49 49 550 550 220 80 5 3 17 2. . . . .. .... 15 49 ...•.. ' 22 22 ....... . 
Total . .•...••... 85 72 850 809 380 83 9 5 22 2. . • . .. ..•. 21 106 . . . . . . 27 22 .... .. .. 
LaGrange- 135 135 1500 1500 601 383 15. . . . 44. . .. •••••• •••• 83 205 57 721 250\, .... I 30 
69 
(i4 
133 
297 
429 3 
873 8 
1302 11 
3055 ...... 
.... 
426 
865 
1291 
3055 
Lawrenceburg- I 
Green's C. . ......... 40 30 400 309 200 25 5 .. .. 3 5 ..... '1' .. . 19 741 20 33 ...... .... .... 57 575 19 556 
Lawrenceburg • ..... 40 10 350 207 175 14 4 .... 6 2.......... 7 120 167 18 ...... .... .... 89 640 7 633 
Penny's C. • . . . . • . . . 2 • . . . .. ...... ...... ••.... ...... ...• .... .... ..•. ...... .... ...... ...... ...... ...... ...... ... . ... i .•.•........••.•.•..•... 
Pleas. Valley ..•... 3...... .... .... ...... .... ...... ..'... ...... ...... .... .... ...... . .... . 
Tyrone . . • . . . . . . . . . 5 . . . . . . 75 23 25 () 1 3 . • . • •. •... 4 ••..• , .....•...... ' . 36 36 
Total • .... .. .. .. 90 40 825 539 400 45 10.. .. 12 7.. . ... .... 26 198 187 511' .. ... .... .... 146 1251 26 1225 
Milton-Hopewell . .• . . . . . . . . 21 16 250 230 95 26 . . .• .••. .... .... .....• .... 20( 40 5 . . . . . . 101. . •. .... 126 473 . . . . . . 473 
Milton . . . . . . • • • • • • • • 42 35 500 500 190 97' . . .. .... 6 4. • . • .• .•.. 751 751 10 . . . . . . 38 . . .. .... 196 936 . . . . . . 936 
Mt .. Pleasant . . . . . . . 21 12 200 200 95 . . . . .. .... .... .... .... .•.... .... . ..... j 20 3 .... "I" .... .... .... 46 281. .. . .. 281 
Union Grove . . • • • • • ' . . . . . . . . .. .... ...... ...... . . . . .. ...... . . . . . . . . .. . .... . 
Total .. .. .. .. .. 84 63 950 930 380 123 12 6 4.. . ... .... 95 135 18 .. .. .. 48 .. . • 368 1690 1690 
New Castle-
Mt. Gilead • .. ...... 27 3 150 110 120 2' 3.... 3.... ...... .... 15 ............ 1 .......... \.... 118 2 116 
New Castle ........ 54 54 600 600 240 155 6 6 51.............. 17 163...... 40 78 .... \ 25 159 1348 42 1306 
Smithfield • . .. .. .. .. 27 27 300 300 120 80 3 .... 9 .... ...... .... 10 48 .. .... ...... 33 .... .... 50 557 9 548 
Total . . . . . . . • . . 108 84 1050 1010 480 237' 12 6 63. . •• .••••. •.•. 27 226 ..•..• , 40 111 .. . . 25 209 2023 53 1970 
Owenton-g~~~~d.: .. :::::::::: 19 .... ·s Jg 1~~ ~ ~ :::: :::: :::: :::: I:::::: :::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::: :::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Lockport • ..... . . • • . 18 9 175 152 80 14 . . .. .... .... .•.• ...... .... ...... ..••.. ••.... ..•... ..•... .•.• •... ...... ...... ...... . ...•. 
Lusby's Mill . ...•... 17 4 77 47 60 2' • • •• •••• •••• •••• • ••••••••••••••••••••••••••••••.•••.••••.•••••••..••••.••••••••••••••••• 
Owenton. ........... 17 16 200 131 80 16.... .. .. 
Total . • .. .. .. .. 73 37 737 546 328 53 8 5 7 
Pleasureville- I Cropper • ............ 18 15 222 206 80 33 3 1 6 .. .. 
Elmburg . .......... 15 10 175 118 70 31 2 1 5 .. .. 
: : : : :: :::: ..... 7' 165 150 ..... 8
j
: : : : :: :::: "is 87 1080' .. . .. 1080 
.......... 15 20 ...... 30 .............. 326 ...... 326 
. . . . .. .... 10 38 .• , ••. I 12, . . .• .... ...... 225 16 2~ 
STATISTICAL TABLE NO.8-SHELBYVILLE DISTRICT (Cont.) 
~P~~-a-s-u-r-en~ll~e--.--.-.. -.-.~.--~90~~--7~O~~97=5~749 ~6=2~1~1~08~.-.-.. '-~6~1'~~2=06\· 
Total . .......... 123 95 1372 1073 62! 150.... 61 206 
Polsgrove-
400 138 9 3 25 .... ...... .... '37 2121 46
1 550 202 14 5 36 .... · ...... .... 62 2701 46 
98 301 ... 
1717 
2268 
38 1679 
54 2214 
328 
410 
233 
574 
Gest . ..... . . . . . . . . . . 18 15 200 139 . .. ...... .... •... 28 78 10 2 2 2 .... ...... .... 4 328 ...... 
Harvieland . . .. .. . . . 19 17 225 208 6 .. .... .... .... 26 90 ~3 2 2 4 .... ...... .... 4 100 ...... , 410 •.•.•. 
Pleas. View . ....... 18 17 150 106 ... ...... .... .... 20 65 20 2 2 1 .... ...... ... .. 7 1~~'" 'io'" 233 .... .. Poisgrove • . . . . • . . . . 19 19 250 253 25 . . . . .. .... .... 9 
1548 
577 .... .. 
1548 .... .. 
97 92 2 2 14 .... ...... .... J, Total . . .. . . .. .. . 74 68 825 706 31 ...... .... .... 83 330 165 8 8 21 .... ...... .... 402 401 P~1ea!.OYU~ion .... . . . • 15 9 145 108 ..• j.. . ... .... .. .. 
Port Royal . ........ 61 25 700 412 . . 70
1
" .. 4 
Turners . .. .. . .. .. .. 15 10 145 120 ... \. .. ... .... .. .. 
60 .. ..... 2 .... ... .. . ... ...... .... 
.. .. 441 10 60 ... 288 5 5 .... 25 .... ••••••• 0 ... 101 15 .... 
60 12 3 
.... \ ...... , .... 15
1 
97
1 
30
1'" 
10 
40 
20 
70 
197 .... .. 
741 .... .. 
304 .... .. 
197 
741 
304 ...... 
Shelbyville- 189 189 1800 1800 124 332 ....... . 
408 17 10 25 .............. 59 208 105 ... 
840 500 21 5 217 .............. 52 900 784 
1242 .... .. 
387 5291 108 
1242 
5183 Total • • • . . . . . • • • 91 44 990 640 ... ! 701" • • 4 Sh~~~str~~~~rg . . ............... ' ....... ,... . ........ rl ............................... . 
Clay Village . ....... 27 27 250 250 .. . 19 . ... .... ...... 485 .. .. .. 485 
r 
, .... I ...... .... •• 0 ••• · .... ·1 ...... .., 120 120 3 1 12 52, 5 .... . ..... 
Graefenburg . ....... 27 27 250 250 .. 30.... 8 20 525...... 525 
Olive Branch . ...... 27 27' 250 250 . . 29. . . 18 32 620 . . . . • . 620 
...... . ... 
120 120 3 1 13 .... ...... . ... .... .. 26i 30 .... 
120 120 3 1 12 .... ....... . ... 4 45 .... 
Rockbridge . ........ 27 27 250 250 53 .... .... ...... 493...... 493 
82
1 120 120 3 1 8 .... ...... .... 30 5 .... Total . .......... 108 108 1000 100 131 .... 26 52 2136...... 2136 0 480 480 12 4 45 .... · ..... .... 4 U10I 85 . ... 
Shiloh- 72 72 800 800 15 50 , . . . 22 82 1440. • . . . • 1440 
I 
320 160 8 5 10 ... . ...... 
.... \ 28
1 
184
1 
7 
Simpsonvil1~-
Eastwood . . . . . . . . . . 40 
Simpsonnlle . ....... 68 
. '.rotal . .......... 108 
Taylorsville-
Carrithers • . ....... . 
Taylorsville . . ...... . 
Total .......... . 
Warsaw-
Woodlawn-
45 
45 
90 
124 
28 400 400 
49 600 600 
77 1000 1000 
01 
38 500 
45 500 
83 1000 
103 1200 
420 
50 
92 
99 
Beech Fork . ........ 45 30 375 27 :1 
192 69 
288 56 
480 125 
200 50 
200 50 
400 100 
555 94 
30 ...... 
Woodlawn . ......... 45 45 625 52 
Total . ........ .. 90 75, 1000 800 
Worthville- 1 
Marnn's C. . ........ 24 7 100 8 
51 50 ...... 
6 3 
6 2 
12 5 
.... . ... 
..... 
.... 
14 7 
3' .... 
2 .... 
5 
•••• 1 4.8r··~ Worthville • ........ 72 52 815 70 o 280 74 ·12 6 
Total . ... .. . . .. . 96 590 915 78 4 280 80 12 6 
Total . ......... 3428 2226 28764 2622 
Total Last Year. 2998 2399 33468 2821 
Increase • 430 . • • . .• • ....•.•... 
Decrease . .......... 173 4704 199 
2 128671 5850 320 89 
:-. ~~~~~ .. ~~~~ 344 120 24 31 
I 
7 
.... / ..... "/" .. "/" .... '/' ..... / ...... , .... 13 : : :: :::::: :::: .... 32 .... 89 .... 301' ... 20 
I 1 I 
3 .... . ..... .. .. IG 23
1 
50
1 2 .... ....... . ... 9 721 50 5 .... .... 25 144 1001 
18 6 :::::: .... 20 232 
::: :::1 . ... .... · ..... .... 7 103 
16
1 
125 301 23 228 301 
1 
.... 32 ·"i501 .... 62 .... 30 5 
31 5 32 150 02 
985 49 3 3 1141 7426 3136 1 
933 72 45 1300 7441 30731 1 52 3 68 ... 
23 42 159 15 
~!:: :i~~I::: :I:::}:: :i& : :i~~&I:::: :~I: :i~~ 
31 .. · ... ) ... ·1.... 56 6591 20 639 
4 2~ .... 1".. 76 886 12 874 
71 2\1 I. . .. .... 132 1545 32 1513 
75, 2501.. .. 19 171 2181 59 2239 
: I 1 3~1 ll&: : :: I" io 1~ 18~L : : : : : 19l1 
41, 184 .... ,10 153 1544.. .. • . 1544 
.. I.. .... .. .. 1 3 15 109 .. .. .. 109 
43
1 
302 . .. • 9 77 1452.. .. .. 1452 
43 302 .... 12 92 1561.. .. .. 1561 
107\ 4600.... 430 4819 58040 1528 56829 
327 4656 40 409 4477 59363 743 58887 
... 1...... .... 21 342...... 785 ..... . 
220 56 40...... .. .. 1323.. .. .. 2058 
RECAPITULATION 
Presiding Preacher in General and 1 Di~trict Financial Exhibit-Raised During the Year Elder Ch"ge Con'. WO'k\ WOik 
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COVIngton . ···········1 35001 30841401041371021 160011100821195'11101227811981 401 45116801128731 8090119281 78281 711 9241 90311966961 2037194564 Danville . .......•..... 3572 2949 37731 34943116205 8969 148 73 927 50."... 204 1050 13932 9771 2129 6317 .. " 848 7922 90096 2179 88077 
Lexington . •.•••..•••. 4050 3858 44400 41960 17904 10546 204 162 778 41...... 286 1600 17164 8899 1679 8400 137 939 9834110292 2359108273 
Shelbyville . .•........ 3000 2226 28764 26222 13396 5850 320 89 985 49 3 3 1141 7426 3136 1107 4600.... 430 4819 58040 1528 56829 
Total • . ........ '1141221121171150999/1402271 635061354471-867\ 434149681 338\ 431538\ 54711 51395\ 29866\ 6843\ 27145\' 20813141\31605\355124\ 8103\347743 
Total Last Year . 14002 11990160022140098 58835 303571442 7435100\ 301 400 451 4848 61566 29060 5731 28432 1922976 30435349481 7687349646 
Increase . . .... , 120\ 227/ .... "I 129/ 46711 50901'" '1' .. '1' .. '1 371 ...... 1 87\ 623\" .. "\ 8061 1112\"" ,,\ 161 165\ 1171\ 5643\ 4161" .... Decrease • . ... \ ...... \. . . . . . 9023. . . . .. ...... ...... 575 309 132.... 357 . . .. ...... 10171............ 1287. • .. .... .....• ...... ...... 1903 
STATISTICAL TABLE NO.4-COVINGTON DISTRICT 
'i 
.... III .... III 
.... ell 
0 ::I 
'2 ::I ..... 
CI 'C ~c::l ~ Wo 
Charge 'C .... 
4l §.5 ~'t 
.... .eel> 
'" 
0 .... 
::I 'C::I 'Co 
..... 
'a Cl ':;JC) 'C 
~ ~ ~ 
~enson and Curry ............•.....•.... $279 83 $15 00 ......... '1 $264 83 
BrOOkville . .............................. 100 00 25 00 . . . . . . . . . . 1&g gg 
urlington . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ................... . 
~utler . .................................. 100 00.......... .......... 21~ 00 
california and Carthage ................. 300 00 15 00 ...•...... 33674 
ovington-First . ....................... 800 00 463 26 ......... . 
St. Lukes . .............................. 400 00 70 40 . . . . . . . . . . 329 60 
Erlanger . •.............................. 231 07 27 00 ........ .. 204 07 
Hinton . ................................. 400 00 5 00 .......... 39500 
Mt. Olivet . ..•........................... 100 00 . . . . . . . . .. .......... 100 00 
New Columbus . ......................... 200 00 70 00 . . . . . . . . . . 130 00 
Sardis and Shannon ...................... 100 00· 78 00 . . . . . . . . . . 22 00 
Tolesboro . .............................. 200 00 58 40.. ... ..... 141 60 
Vanceburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 ()() . . . . . . . . .. .......... 657 00 
Visalia . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 25 00 .......... / 75 00 
Walton and Florence..................... 123 50 31 00 .......... 92 50 
Washington and Dover ................... 100 00 10 00 . . . . . . . . . . 90 ()() 
Totals . . ......... .;....::...,: .  :..:. ...:....::...,: .  :..:. ..:....:...: ..:.. . .:... .  :...: ..:.. . .:...  :..:,1.......;:;$.::;429:.;:-.::1_4:..:0..:.,1 ___ $;..8=9=3;;;;-0_6'-1._. _ .. _._ .. -=.-.:...~.I~$:.:.33.::..::98 34 
STATISTICAL TABLE NO.4-DANVILLE DISTRICT 
Bryantsville . ............................ $443 861.-.--::-:-.-~:-:- .1. :: .. ·:· ... ·.1 $443 86 
Burgin and Mt. Olivet ........•.......... 304 69 $115 64 •••.•..•.• 1 189 05 
Burnside . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 60 85 30 . . . . . . . . . . 137 30 
College Hill . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 00 2 00 . . . . . . . . . . 681 00 
Corbin-First . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 75 00 .......... 1 525 00 
E. Bernstadt . ........................... 154 50 9 00 .......... ) 145 50 
Gravel Switch . .......................... 80 00 . . . . . . . . .. .......... 80 00 
Irvine • .................................. 1306 75 . . . . . . . . .. .......... 1306 75 
Junction City . ........................... 80 00 5 00 . . . . . . . . . . 75 00 
London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 30 00 . . . . . . . . . . 470 00 
Mackville and Antioch ................... 330 00 4 15.. ........ 325 85 
Moreland • ....•...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 00 .. . . . . . . .. ....•.•... 80 00 
Perryville . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 10 00 . . . . . . . . . . 190 00 
Pineville . ............................... 1502 75 13 25 .... ....•. 1489 50 
Preacherville . . .......................... 1 200 00 5 50 .......••. I 194 50 
Pulaski . . ............................... 1 70 00 . . . . . . • . .. .......•.. 70 00 
Ravenna ................................. 1 200 00 42 83 .......... 157 17 
Richmond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050 ()() 1066 75 .. . . . . . . .. . ........ . 
Roberts Chapel . .....................• . . 200 00 . . . . . . • . .. ......••.. 200 00 
Salvisa . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 24 00 . . . . . . . . . . 276 00 
Somerset . . ...........................•.. 1 500 00 375 001.......... 125 00 
Stanford . . ...•........................... i 297 00 216 00 . . . . . . . . . . 81 00 
Wilmore . . ............................... \ 1051 25 441 70\ .......... 1 609 55 
Woodford . .............................. 120 00 7 001 .......... \ 113 00 
Totals . .. .......................... 1 $10476 401 $2528 121 .......... I $7965 03 
!JTATISTICAL TABLE NO. (-LEXINGTON DISTRICT 
Charge 
Campton and Hazel Green ..•..•.....•..• 
Carlisle • . .....•......................... 
Clay City ........................•..••... 
Flemingsburg .............•............ 
Hazard ...............................•. 
~[~~~i~n ~~~ .. ~.~~~.l:~ .. ~~~~s .. : : : : : : : : : : I 
Epworth • .: •....................•...... ·1 
Lexington-FIrst • • .............. , ..... . 
Park ...................................• 
Millersburg .....•.•..•.......•.......... 
Morehead .............................. . 
Mt. Carmel .....•........•....•........• 
Owingsville ................ , .......... . 
$196 00 ................... . 
897 41 $550 70 ........ .. 
200 00 .................. .. 
589 74 ................... . 
2445 93 250 00 ......... . 
6100 750 ......... . 
100 00 25 00 ......... . 
500 00 87 11 ......... . 
20000 54 00 ......... . 
400 00 35.') 44 ........ .. 
312 66 184 66 ........ .. 
591 03 49 00 ......... . 
31940 1500 ........ .. 
24850 500 ........ .. 
100 00 500 ........ .. 
44 55 .......... 1 ......... . 
100 00 12501 .......... 1 
100 00 4 001 .......... 1 
20000 5400 .......... 1 
$19600 
34671 
200 00 
589 74 
219593 
53 50 
7500 
41289 
14600 
44 56 
128 00 
54203 
304 40 
243 50 
9500 
4455 
8750 
9600 
14600 
Oxford ...•.•................•.•..•.....• 
Paris .........................•.......... / 
Saltwell • . ..............................• 
West Liberty . • .•....•....•............. 
Whitesburg . . ...............•........... 
Winchester • . .... : ...•....•.............. / 304 68/ 50 001 .......... 1 254 68 
Winchester-N. Malll S,..:.t:... . ..: ...:..:...  ..: ...:..:.... '..: ...:..:.... ':.,:',,:,'..:.' :.,:' .+-~3~00~00~:..., .~.~.~. '~''':'';''' ;+.1:.... ':.,:',~'..:.' :.,:' '..:'..:.' :.).1--:;==30=:0~00 
Totals ............................. 1 $8210901 $1708 911 .......... 1 $6501 99 
STATISTICAL TABLE NO.4-SHELBYVILLE DISTRICT 
Bedford- ................................ . 
Bloomfield . . ....•...............•....... 
Campbellsburg . . .............•....•..... 
Chaplin .....................•............ 
Eminence and Bethelhem .....•..•....... 
Frankfort •......................•....... 
LaGrange •.....•..•.••.•...•..•......... 
Lawrenceburg . . ... ' .... ' ............... . 
Milton ..•.•....•.........•....•..•.•..... 
New Castle .•............................ 
Owenton . . .....•.•........•............. 1 
Pleasureville . . .............•........... '1 
Pols grove .............................. . 
Port Royal ..................•......•.... 
Shelby ..•........ ' ..................•.... 
Simpsonville and Eastwood ....•.....•..• 
Taylorville • . ........................... . 
Turnersville Station ...........•....•.... 
Worthville • • ..•.•...................•..• 
Totals ••.•..•....... , ............... 1 
$990 00 $13 00 .. . .. .. .. . $977 00 
1068 09 1 00 . . . . . • • . . . 1067 09 
600 00 25 50 .. .. .. .. .. 574 50 
636 28 40 65 .. .. .. .. .. 595 63 
400 00 10 00 .. . .. .. .. . 390 00 
600 00 . .. .. .. ... .......... 600 00 
230 (1) 230 65 . • . • . . . . .. . ........ .. 
200 00 .. .. .. .... .......... 200 00 
440 241.......... .. ........ / 440 24 
401 75 .. .. .. .... .......... 401 75 
200 001 5 251 .......... 1 194 75 
400 00 .. .. .. .... .......... 400 00 
200 00 .. .. .. .... .......... 200 00 
100 00 18 00 .. .. .. .. .. 82 00 
386 75 20 45 . .. .. .. .. . 366 30 
200 00 ....... ,.. .......... 200 00 
322 00 8 50 .. . .. .. .. . 313 50 
2500.......... .......... 2500 
400 00 .................... 1 400 00 
$7800 761 $373001 .......... 1$742776 
STATISTICAL TABLE NO.4-RECAPITULATION 
CoVington • . .•..•..•.••.•.•.•••..•....• "1 $4291 401 
Danville • .•..• . • • . • • . • . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 10476 40 
Lexington . ....•..• • . . . • • • . . . . . . . . . • . . . . . 8210 90 
Skelbyville • ••. • . • . . • . • . . . . . • • • • . . . . . . • . • 7800 76 
$893 061 .......... 1 $3398 34 2528 12 .. .. .. .. .. 7965 03 
1708 91.......... 6501 99 
373 00 .......... 7427 76 
Totals . .. .......................... 1 $30779 461 $5503 091 .......... 1 $25293 12 
